




H E T 
D E R Z 1 E L E Ñ 
Ghemaeckt door de 
H-MOEDER 
T H E R E S A 
Van I E S V S . 

B E S C H R Y V I N G H E 
vanhet 
C A S T E E L 
O F T W O O N I N G H E 
V A N D E 2 1 E L E , 
fonfcatttfft Danbr #]t)en bec onglir fctiotpdc 
CarmeUtrn toanbrtt recflrtt cegijei. 
Mtt noch fommigh* devote acn»ro«pinghcn cade medí» 
tauea vandc Ziclc tot Godt. 
ettft oUíc-oíKfeHp upt de Bmnfti}t tatltíttot 
f cancQoífcBe boo| i. D,B.P. 
Indc na ujrt de fmchoifche taelcinde Heder daytfche ghefielfg 
dooi den £ . P. Willcra Spoelbctgh Guardiaen vande 
Mtndct broeders tot Mcchrlea. Sen 11* Omck. 
fénniemoverfienende verhetert door den Eervv0 
F*AntontHs van IESVS Carmel. Difialc» 
r' A N T W E R ^ E N , 

A E N DE E E R W E E R D I G H E 
E N D E 
G O D T V R V C H T I G H E 
M O E D E R 
M. M A R I A . 
V A N I E S V S P R I O R I N N B 
V A N D E 
O N G H E S C H O E Y D E 
C A R M E L I T E R S S E N 
la de ftade van Antvverpen, 
Eerrürvurdighe Moeder. 
Aenghejim onfe H . Moeder 
Therefa dit Boexken m't 
Spaenfch gbefehreyen aen 
haere docbters eertijts op-ghedraeghen 
heeft, heeftmy goet ende búlijck ghtdocht 
het / che in onfe Nederlandtfche taele 
óverghefet^ njerbetert, ende "van ni cus 
herdruckt R.aen te dienen mer-yolgens 
mijne ^ verbondelijckeplicbt 5 op dat haere 
docbters feo n j u d nu ais te Dooren dit 
hemefjcb Jogh Jouden moghen proejen en-
a 3 de 
de daer mtde inden felfflen gheefl ende 
demhdengrotyen^oorts het ^vijatr alte 
groóte njemetenheyt F . R. dit te raedw, 
mits otífe H . Moederfehedatghenoéch-
faem doet in de n#ír*rüQlghende tvoor-re* 
den. V . R. f a l dangheli^en dejen mijnen 
kleynen aerhytmdanck te mmen ais Van 
denghertenydie F J C Qhebeden oomoedf * 
li/ck tvercyfchende de eere f a l moghtn 
htbbenwanteblijven.. 
E E R W E E R D I G H E 
M G E D E R V.R, 
Ootmoedighen dienaer 
F r , Antonius van lefus 
Carmeliet Difcals, 
VOOR* 
r O O R ~ R E D B N T Ó T 
hatn Dochttrs. 
A M E N . 
E Y N I G H E íaeckcn zijn 
my oy t door de ghehooír-
facmheyc beuolenjdie my 
foo fwaer gefehenen heb-
ben ais defe^ tc weten: te íchrijven 
tcghcnwoordclijckcenighe dingen 
aengaende het Ghebcdt.Ten eerftea 
om dac my nicc en dunckt.dac Godt 
my verleent den ghceft, noch de bc-
geertc om dit te docn. Ten anderca 
omdacick nu van over dry macn-
den lijde fulcke pijn in mijn hooft, 
behalven mijn groóte weeckclijck-
heyt:dat ick met gtooter pijnen nau-
wclijcks 
V O Ó R I f e D E N 
wclijcícs fchrijven kan dat noode-
lijekis. Nochtans wcl wctende dat 
de cracht der ghehóorfaemheydc 
íu!ckx is , dác zy licht maeckc hec 
ghene dat fcheen oraiíioghelijck te 
y e í e n , foo heeft mijnen w i l aen-
ghenomen dit gheernete doen, hoe 
wel dattet fchijiu denatureTeerpij-
nelijck te vvefen :om dat Godt my 
íbo veel crachts nieten heeft ghege-
ven om temoghen ftrijden teghen 
mijn gheftadige cranckheden, ende 
om onder foo vcelderleye becóm^ 
merniíTendit te mogl eiidoen Ion* 
der wederfpannicheyt der n ature. 
Den Heere, op wiens bermhertig-
heydtickmijn betrouwen heb ghe-
ftek, ende die andere, oock fwaerder 
dinghen, tot mijnderghcnoeghen 
hec fe ghedaen, wil dit ftuck oóck te 
wercke brenghen j i l i z i jn ghelieíte4 
Ick 
V o O R-R E D E N . 
Ick ghdoove wel, dat ick niet 
veel meerenfal weten te fegghen, 
dan ick in ándete dinghen hebbe 
ghefeydc , diemen rny bevolen 
hcefc te fchriiven, dan ick ducht 
meer ^ datick een dingh wel twce-
mael mochtlegghen. 
- Wanc het gaet met my glielijck 
met de voghelkcns diemen leerc 
fpreken : die niec meer en weren 
danmen han glieleert en heeft, het 
welck zy dickwi's her-halen^ Hier 
omiftdatonfen Hecre wüc, dat ick 
yet nieuws fegghc ^ zi|ne Majefteyt 
íal my dac ingheven, ilt dar haer be-
lieít: ofc fal my de gratie doen, dac 
hy my faldeen ce voren comen dac 
ickc'anderen ti/den hebbe gbefeyc. 
Wancdaermede fon de ick, my wel 
ghenoeghen y mides dac ick een foo 
crancke raemorie hebbe , ende dac 
ick 
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¡ckwelblijdcwarcmochtcick ghc-
raecken ycc w^dcr ce ícggen vait 
c'genc datmen hiél welgefcytccfijn 
op dat foo ver re dic verdonckcrt wa-
ren, alhierwcdergevondcn mochce 
worden. Ende ofe het oock Godc 
nieten bcliefdemy fulckx te gua-
neo, ende dat ickmy maer moede 
en naaeckte,cndc mijn hoofc-pyn 
vermeerderde door de ghehoor-
íaemheyt, foo en íal ick nochtans 
niet blyvcn fonder profyt, al waert 
oock foo datterniemanc proflfyt en 
dederaet t'ghene dat ick fcgghen 
íal. 
Soo dan op heden den Fecftdach 
der aldcrheyiichfte Dryvuldicheyc, 
int lacr duyíenc vy f honderc, fe ven 
en t'fcventich, fal ick deginnen te 
volbrcngen , datmen iny heerebe-' 
bevolen, in dit Clooílcr van S. lo-
ieph 
V o O R . R E D E K 
feph dcr Carmclitcn binncn Tole-
do, al waer ick au teghenwoordigh 
ben, mi)n felven ondcrworpendc iti 
al dac ick fcgghen fai , onder het 
gocdtdunckcn ende verbeteringhe 
dcr ghenen diec my bevolcn heb-
ben te fchrijven, wefende feer ghe-
leerdc p íríooncn Ende foo verre 
ickyct <juam te fegghcnVdat nict 
en pafte op t'ghene dat de Heyli-
ghe , Catholijcke , Apoftolifche 
ende Roomfche Keickcis houden-
de, datfal comen üyc mijne onwe-
tentheydt $ ende ni^t uyc quaedt-
heydt. Dit machmen wel voor fe» 
ker houden, wanc ick defe Kercke 
altijdc bengheweeft , al nochben, 
ende alcijdt fal zija onderworpen 
door de grade , ende gócdchéydc 
Godts: ghebeneciijt eíi ghepreícn zy 
hy inder ceuwigheyr^ Amen. 
V O O R - R E D E N 
Die my dit bevolen hcbben te 
fchrijven, hebbcn my gheíeyt, dat 
om dies wille dat deíe Religicu-
fen van defe Cloofters oníer lie-
ver Vrouwen van Carmel van doen 
hebben verclaeringheover eenighe 
• twiiffelachtighedén aengaende het 
ghebedt, zy laeten hun voorftaen, 
dat de íelve Relicrieufen ais vrou-
wen zijnde, beterfijilen luyíteren 
naer de taele van eene vrouwe: 
ende dat oock mides de liefde die 
zy my toedraghen , ende het 
goedt ghevoelen dat zy van my 
hebben, íal van meerder ghewich-
te weíen, ift dat ick yet gheraecke 
tefegghen dat goedt ende bequaem 
is r ende overlulckx beter is dat 
icktdoe, dan een ander. Om defe 
reden w i l íal ick mijn woorden 
tot haerliedcn fticren in dit íehíift. 
Ende 
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Ende want het te vergheefswaerc 
te peyfen , dat dit anderc perfoo-
nen íbude moghen dienen : foo 
fal onfen Heerc lefus Chriftus my 
groóte gratie doen, ift dat flechts 
cene van hacr*Iicdcn hicr proffijt 
mede doe , ende zijne Goddelijc-
ke Majeftcydt is kennelijek , dat 
ick hier in anders niet voor en 
hebbe. 
Het is oock héet íekcr , ais ick 
fal gheraeckenyet te ícgghíen, dat 
zy wel ftllcn kcnnén , dat íulckx 
uyt my niet en íal conimen,ghe-
merckt datter in my niet en is, 
daert van comen mocht , ten 
waer datmen t'lelfde wilde toe-
fchrijvcn het eleyn verftandt dat 
ick hebbe ^ ei(ide miine onbequae-
mighcydt ende ongbenoeghfaem-
hcydti^otdufdanighe dinghen^ ais 
hee 
V o O R R E DEN 
hct Gódt den Hcere dóor benfi* 
hertighcydí ende goetfaeydt nict ea 
ghceft. 
A P P R O * 
A P P R O B A T I E . 
D€fe ftefcfiiíjtJítigSe toan get €a* üttl $ímmnmí$t ümntZm 
le; uinm soetegíieeaeltjc&e oníier^ 
mmm^t $®mm C m f t / faluio^ 
Hen 8|eD;ucftt / tot tiooiUinngSe uan 
Clooáedtjcfte ende ándete efteifte^ 
Itjckepetroonen. ^amm.&eni.^ep 
anno x^oS» 
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«O «"O «o «>0 «>••) jeto rp , 
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Het Caílcel . 
V A N D E Z 1 E L E , G H £ • 
maecktdoorde H . Moedcr 
Therefa. 
Ve esrftc vvooninghe , mboudends 
tvvee Caputelen, 
H E X I . C A P I T T E I * 
Daer'ghehandek wordt vande í choenhcydt 
ende weerdichcydt van onfe ziele , by een 
thelijckeiníre dic zy neempt van een C a -eeljom haer beter ce verftaen:zy ípreeckt 
oock van het grooc proíijt datcer compc 
Van dele wecrdigheydc te Itennen, ende te 
kennen de gaven die vvy van Godc ont» 
fangen ; ende hoe het ghebede de pooftc 
van dit Caíleel is. 
Ifoo ith tjm Seere 6aí>t / te tdíífeit 
mmimx tioojmjj/ milstsf Dar iefe 
uipr en m\U t»af fegaljen / ttocQi 
mn xmnt btQimmiomttMbim* 
leu Deíc sfieljooHaímíjeiibíj foa tjs 
.jet ofjemeiiattcftim fegsomfal/ 
$ip u uo?en g lecomen/ oin te bígíjmnett m?t mt 
coetfo tbiiimtf. Ce tueten/Oat wp onfe $teie 
fulleti mmrn a!f een Cadeel í tm eeuen ^Bm* 
n m m 
1 H E T C A S T E E L 
tnant oft cíate arti{íni/ín ijct mtkUfJtlt bmmlu 
tamm 3í)n 5 cDHíjchec ttlt ifloonmcljen jiju 
tntien QmtU mmt/rmn tullece I tií bat mp 
h m m i múlsn op ietren / tie sielrbaniecn recf)t* 
üíecbígDítiínfcD eimantímí metOangMcIt 
mxm ípselíjof y mben ftteUftm acDt / bte bacc 
Q m t af 10 / 3nu üccmaccU nrempr. SU Dat bit 
u-lubm alfoo ícíjíjut tt meftr.jíjoeDamal) mtpm 
&at ntect5f)n be cama* rn tDOonttioDe / mbr 
ftjtlefte cenen Conínclí fúo muljnsb / loa ftiíjí/ 
foo repn / cube (00 üol Dan íi\U goet 3Ün bcr« 
macelí ticcmt í ©an menm fujegíjcn úft en 
timbe mettoace bp teít foube mogOcn giielíjc» 
Keu be fcíjooníjfpt ban retí $teie / enbe benau» 
íttt6e|ibt bíe si* weeft. <íFnbe üoo2t»aec onfe 
Derflanben / fioeüernuft bte megíjen inefen / en 
cotmeii mtnretbegcífpen/gfjelücUspoúc^ met 
en connnr <$úbt bolcameiticit taftem % cíje* 
mercUt íjp felücr fept bat f)|i 0110 gefcDapen &eeft 
naee 5DnbceIbtenbe gfjclgcfiemfj?. 3ílHaec6en 
Han bat bit alfoo ^(gclijcUt ínbee toacci)epbtt0) 
foatDoebentop ban on^ feluente qurHcn enbe 
te bennoeben / om te moc$ íjen batten be fcDoon* 
Depbt Uan bit Cafleeí l i@ant {joe tnel batiré aí« 
fulcften onberfcDepbt t01 u ífcijenbú Caíícd enbe 
^obt/alffcci0mffcljenben^cf;epi)rt enbe Ijet 
fcDepfel/ aengfieírenbattétí0een fcijepfel : foo 
l | l oocíjtan0 gíjrnorgo om tr Urcilaen be groóte 
tneecbtgljepbt enbe ícOooaijrpbt danbe sirle ybat 
íe<aobDclgcfeeiaí!j?(ieut ccrclaecr ibatspgfie* 
ttiaec&tt0 naec5fjnb«íf. ©et («toel iammee 
enbe atoóte fcíjanbc boo| ono í bat tnp boo| onfe 
epghen fcfjult on» fdften an0e?0 nieten hennem 
M m boífttrc07en four ntet tuefen retí groare m* 
ínetenfcljap dooi pemanben y 810 mm ftem 
b^ec^bey m z W ^ ñ u m t feibennfet 
fcenmri 
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fiftmett en foutK/nocf) meten te fegg^cn/íüíe jgn 
©aDetoftiaoe&ee traeré Qfymetfi / ttocD üpt 
m t Umt Dp eeüo^eii m m í 3\t faecfeeu ban b t^ 
Hitflíifen hlcpne bttftitMto* w ioim fcljíjnen 
tetoefen * amhd^thtl^tk mmbtt í85PUtin 
0110luden 10 /al0 trp ntct rn acbeputn om te 
toetcn tnaerítip 5Q?¡müe a\s tup ongi feit»en alfoft 
lícrlactrn op bit clfetibtc[) Itcfjaem / ni cft top 
rauínelíjcr engOeleoftien ijattnpeen síele Sfb» 
beu / ban om bat mp't íjebBen íjooien ff 0s5e«/cñ 
fimbatmon0al|?lúobeon0 imt. gmmer» top 
brmereften f^ erfelben tnat sroote goeben ín befe 
jiele mogljen u f^en / rnbe míe W Mt baet fti 
mmtj oftüan toat grootec treecben fp í$t&üU% 
batmen feo onacíjtfaem 10 tu get ¿ttoaeren ban* 
brfci^úonljrtitbeestrle/ batmenmaec ettpepfen 
op be inurcm eñ tnaüen uau bit Caiteilib'tocírfi 
t0 bit licljaem. 
Sactono ban (íjfjehlcft ith 0 j t \ m Ijthbt) peji» 
fen / bat bit Catleel ban oti)e stdi betfctjepbe 
it)ooinn0rjen fiecft: fonimigflebobenifúmmígfje 
fimeben / fatnmiglj* 6e5pben: cube in Ijtt mtD« 
bm ifittttm bealbee-pstnctpaelfle /ínbe^elche 
Obfbanbclt tooi^cn be albcc-fecceetjle faecben 
tuffcbeH«aúbtenbe besóle. ©ftí0 noobtcf)mi 
te bcmcrchcn op befe gfjelgcheniffe / om bieü 
tniile bat bp abemueeen «aobt tnp gratie fa| 
S e^ben / u Uettrnib e^v bruete bottt besftaen bi 
gfjenaeben btet«@úbtbelieft aetibestrlentebe* 
iríjfcn ienbeljct onbecfcljepbt battec 10 tuf[ffjen 
be eene enbe be anbece ¡ foo feec al|t mogljrljpcfi 
ral m u n : mantmíbt0be obetbloebtgljept bet? 
felbee geotten / marrt úmmogrjeldcft batpemaMt 
(fonbecitngíje eene foo ellenbíglje a(0 uft) be 
leíbe alie foube mogljen begeijpen, enbe baevont 
falttbitemengioomi teood tpefen/ al0 onfett 
n * m m 
4 H E T G A S T E E L 
Bmt u íal ttoett tiirllaen fcatter mogelficR fe 
&PSi;{jpen:0nbeaett DftPelclte-Oob^nut m btlítft 
orattc «boett/fullmíiact upt vmUniün 
ficoote goctíjept m í e 6f ímljettwDcpt. ® ant gije-Ucft íjgr getiencUmDer úingen tiíe tttben Ocmeí 
5gn/fñ mede ©eplígíjett al iiüttg,i)mttmian& 
gíjeen fcDatJe bp en bimQljt/ matt ttt tmmmn 
tmmimtyt ¡ zmz bemeecíjtom te acbe|ibm 
te gíjeraecUü) tot ¡>e glojie cuije blgfcfiapbtesp 
aUeedebeftttmíalíaoen falt éttfntet fcíjatiett 
üatitip merecen mogelgck te íuefen.'Oateenett foo 
Stúúten Oúüt Oemgíjeíoeecbíglje met m§ (Wtic* 
ftenbe aecMtíoimeú gijemepnfaem teít}0|ben/eñ 
metfaa gcaote goetD p^Ot eníse bermljemtDepbt 
mh bemtmiett; Jlaec man goeít-bunefeen / teft 
^ouDe ütt booi fefíery bat úe gme ble fc^ atie Irjbt/ 
upt íjet gen ti en ende becilaett i battrt^obt mo* 
sleiíjcíi in befe gijenaebe te bemgfen / gljebue» 
renoebtt ballmc^fcíjap/tnoet mi íjebfcen cíepne 
ootmoebtghspbc enbe luttel liefbe 5^0 naejte* 
mmt anb^ffm^ /ijoe ixsmt mogíjeiíjcft bat top 
ntet en íouben üjeucfjt feOeppen/fienbe bat eebt 
ííefeflI)enaebebeni0|t aen onfe mebe-bjoeberen/ 
gíjemercítíbat btt ntet en belebt / bat Ijpfe on* 
aocUbetoíífe/enbe bat sílne jaaieilept be felbe 
Boetíieptl>ertí|oone aen een pegljelDiR^et toeUlt 
W fomtgbt^ aen fomrmgfje boen fal/om bte aen 
m% pegíjelljeíí bcnr.elücí? temaecften: gljelítcfr 
C&iíftniff (Pieecftt üanbmbíinbt.gijebú^n bien 
fjp ijet gíjefjcfjt upcleenbe/ m 5ün 2fipoííelen Ocm 
tiiaecOben Joftet jOnbecfoitben/ oftjgnbet! ou-
hm fanben fcíjult ítta0 / bat fjp bunbt ma* 
£>\x\tüx b?>tlipfomnjt0 befe gD^naben betleene 
m'ct om bat be antfang^erg íjepligfitrsén / a l í 
tt gHene btefe níe t en ontfangDen: maw alleene» 
l | m opbai i itif g?ioifiepbt ben minfcfien sen* 
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nelíjcR motfit mottm (&itl§th¡jttti(jtbmhm 
ta ^* paulo tmt &. Ifóarm iBagtiaknd) eube 
ñoclt op bat firm fouoen pjtjfen m5íjtte crea-
turen. íBm feutie mogíjcn feggrjm bat Dcfe 
Díng&m tfU2rmt oft ommogF}di)cU fdjfiHe» / íff 
tianet beterroaertie ccancNe mee tr ontiíicfjfent 
nraecmmírecfcljabc falDrc comen upt tmt ba€ 
aifulct» t)tt met rn gfieloobrn / Dan foitDemefm 
I)et drcfupmm fian [jet p?ofot üer gíjencc tum 
^otrtalfulcfie s^enabe boi't /rnbe btefíim baet; 
booitjerUmgcn pnbe Ijun fdíim poiientoí mece* 
t n íícfbc te Dpgíjen tot ben ©eerc bapc 5Pfu!c8e 
íifrmDertícíjept af íjebben omfattgen/enbe tnten^ 
jíBaieitejitenDe macíjtfoo gcoot üoeüeel tr 
meec ban moet tth Dtt búcu/meíenbc bat tch fpie-
fietotperfoonmbíe ín fulefte pergc&el ntrt en 
hútmrn gt)trgfen;otn bat 5P me i meten enbe sin* 
loeum bat«0obt norí) beel meerbere teectienen 
ban itefbe betoont í Jdt mere mel bat be oDe»? 
btet met en gíjdooft i oocft metter baet tsar nút 
rn fai fíen/om bat eobtnieten fiegíjeert bátmen 
5911 mercUfii fal meten oft üermínberen »enbe 
baerÉin/mfin ¿u|lec0/bte«aobt boo? befen meglj 
met en fal lepben /tcUiitbbe u maecUt bat u bit 
met en gljefcíjíebc. 
fóeerenbe ban mebet tot 0110 fefjúon enbe üer" 
twafcudücft Cadeel/laet ons beften !)oe í»p berc 
fuHrti moofjen binnen gíjeraecíícn* §et faífcíjíj* 
nen bat tcU otibetameltick enbe üupmi ceben 
fpiehe • mant ífl bat enfe 3ielc fdüe [jctCaileet 
10/(00 en tn met ban noobebaecbinnen te oaeu/ 
min nocD meer ban fjet bupten reton maer bar* 
men pemanbt foube gljebteben tn eeníaJíe plaet* 
fe bínmn te gaen / oaer l)p mi aítecbé btnnnt 
maer^ífíaec o|ip moet meten battec groot onber* 
fcfiept i& íuficíjen mefen enbemefen / mant beer 
n 3 5Sn; 
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$0n firlesfelen allermlgcH tontom Ijrt Cafíerl 
(alttiaer 30n bte (jet CalteiI bemaemt) bte ntn 
en foreben butnm te gaen / mtt <im\u\cbx tiiet 
tn tuften toat tn íícfe coilPlíjcfte ^laetfeal tP/nocfj 
tttíe oarr tn m m n j n >c[) Oorbatngije tooomns 
g!]m enbe tímurj? aioarc jijn* ^üM Debt tuil 
gbdrfeti tn fommigíje faoctfu» íjattbelm&e toan 
íietgftebebt /Datmente 5ít\* caet/ feat jp fot 
f¿lt>fti bíniten fal k m m s enDe dit ítí't gine 
dat tefe Uier íjeblie ttiíUen ffggijen • 6nlamr gí)e* 
Ifben fierft mp ícn \ett Qtimt mau g^ efppt /bat 
tjt l i t lmtMlmwmt tnosfmwiWt gljebcbt/ 
gelijcft tm gícliugfj Itcíiaem 5íjn/bat noct) boetm 
tioci) fjanben bercof cni m úan: cnbe bauer jif-
leu 3011 alfoo ftecft cribe feaím ti?ruallpnopb5 
liptttitnbtgljr bingljni / batte^gljeenen tact en 
10 om \}Qtt tt bocu inneftffrcn j boo| bien be 
gí)eiooonte/bte sp aeng^enome» fieltben batí al* 
tgbt mtt bte bttflm om te gaen/foo ramtm ai^ 
ttJilbe bte rontfom {jet Callee! gaen/aííoo tn ijm 
%&gclt)o?t£!t/D0t 5p bp tiapCfietBOjDf stjn banbe 
fflbc natuere enbe a m banbe b^ejten. €nbe 
al 5mt5P (oo trrffbííjcíí ban nammi / bat (jaec 
0)stn mtnbrre fjantermgljeenbetaemt al0 tnet 
^ o b t : 500 en Uanmcn notfjtanK Daer bit mt 
pm\ bertíarn. «Bñ foo bfneíulcfee sielm ntet 
imtUigíj en sfiñ om op befe íjaete groóte ellenbe 
teletten/enbebíe te ijulpe tetomen/íp fullenfalo* 
hmqljtlütb fatrlbenbanfout / otn bat jpfjaet 
Ijooft ntet en íteíren tot fjaev*felüfn: ffijeiijcít 'tge-
beuveigbanbeluipfb2tiun»e banaofl}/ ombaf 
3P ¡¿Mt fjcoff fjeeft whmt mjttt baer. ^ aecom 
foo ucl a!0 ítk can ímilaett / 500 i$ be poo^ te 
Jianbitcadeel íjn gljebcbtenberaebítatientft 
fcgsDf foo mel Ijet moiibelingfj g^bebt / al0 bat 
immcDmen glífícOteti ojant om een mnijt 
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g^ebíijt te jürt / monee Qlpittjitttm mtt ftec-
ftanbtmtie atnDncDíigíjCpot: mbs em f.d bit 
metaenbac^tíriien ta nmí )a t \m m flmmtt 
tinenbatfefpjpeíftt / ofttofltfefecgfjeertyofítDír 
tiatt0ütc tyt Qbtbeht tntM nmmtH bm ¡ inc 
nOsfeeDt en t0 w ct íml tocerc / al <!í bat be i:ppm 
Iaii0í) geeoert tooiuen. mam al rd battec fom* 
tüt» tod een gljrhcbt m i t gcfieubm íoubetbefe 
simbacíjmljtpt te O^ton/bflt comt cm b^ t fp bíc 
t? Uoien ftfgft gticfjabc* fñ&n tm\ití /btebooi 
manúce ijecft te fvtchm mtttí «©obbelijcfee |iaa-
nfttpt i Qijtltttx fp foube ípttkm mtt Ijarc (latir/ 
mrtimenbroft5M quai^chfp^ecKr / oan allee-
nelrjcu iiptfpjefítnbe battee úioen mant compt/ 
r nbe 'tggttf bat fp t batt g ^ o o n t í / om bac 
Í$t op anbert tgbmplacij te fpiffermtcft en roep. 
ne ttíet bac bit em gljebíbt w /enbe «aabt gaue 
batgíjfen <£i}iifxm mettfclj alfao m bebí tsant 
Hannmen'r tDegeti/m^tt ámfletjs / úh Oape tttbe 
45oDbclt?cfte fí&flíeflfpt / b«t ufemarbt ban u 
Ikhm 511 írr en fal gOeítíjiebm i mtbt0 uto gaibe 
gfiEtoasnte ban mtümbige faechen te fjanbelen/ 
b'üJticK ten groóte faecíte w om alfuíthe bccflc-
lütfeijcpt te bf lettíti. t©p en mtllcn ban Ijíet mer 
toti&tkm bffe gicíjtigjjc sieícn/ttiaut ten 
bncbffetat^errecomernbe fjnci kuelc op tr 
flaen / gijrlych íjp bebe am bien ble acfjt en bei» 
íicljíaren gíjcleaen f)ñb>cneff?uo biejatfctne/foo 
SiiUm 5p ongf)cMtfiif{j $pii rnoe blijbm m grooc 
pecpfUei * maec laet cus aiUmUítk fpjeken tot 
anDeíesíelcnbie í m i n e e t e n lejlcn gfjeraccfíen 
bínnen OetCííicd ytoant af 3í>n jp mcíj fecu 
inbetorreltbecjíjout/jpíjeíJbcti noci)tm0 fom« 
tníjím gorbr begijeertm / be twlcítf aí fon 5P f^ ei* 
íaemenbeftetre8€fogf)t/tmmeE05P 6?be!en otu 
fmUeben^eerffgbeitf bat3Pf^u/aí s^fd)ict 
25 4 D K 
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í í t üútB; tnetttt fwtftm i jas íiat meer í s en ftfb« 
ben fomt^í» m m tm8 m mutntftüntt twifietlt 
(tmbecommm mtt üupffttf faerhen: fifítoeiifi 
fcíjíct altfit me»t ^un te fco-n 10 / mitff Cf t 5p foa 
3fet; gljrljccljt jtjn <"tt IjHtire aptten / bat 
Darefjunnmfcijat ( í / barc ooefe íjuit l)tnW 
itoc5taii0 5P Oorn iiun fdbm onbectuffe^ tn ge. 
tóele atn y om fiuti felüfn te ontiaflen uan Ijunne 
lieíctfelen i^ettoíicU ai tm Qtom (aeche t0 om 
te comen totte fcenmífe 3íj»0 fcíf0/ c«be om te 
temeethen batjp n!>f rfttjt en oaen om beoj lie 
poo t^ebtnnen te conmt ? 300 bat 5p tmlj ten le* 
fien íiinnpn gíjerarcHcn lieneijen iníie leecíjfle 
tDúotnng^e. ítozn han comen met fjaecUebrtt 
iñnneníooííele ti?f<Oe ínbe onrepne ócefíen bte 
f ) m met toe en laeten ÍJÍ fftíoonl)ept í>e0€a(!eel0 
te aenfcí>oumen / noel) en laeten íjarroocfe níet 
met üieüe foo bat Ijaer gfirnoccd i» bar 5p bin* 
tten gfteraecfet 3Sr- Q^ í< fal u líeben / mñn boeft* 
rec0ifcljonen bnpten p?opofl te torím/om batgíjp 
booi be grdtie <6obt0 fulchr met en ü v m m gtjp 
tno tOté^mat panentte fjebben / Vnattt K'Ú m m 
t)oo¿ncinrn nteten fonbehonnen te bennen gtje* 
fien y noeíj tiptfpjeííen Ijet gf)me bat «fe mect \san 
famtnigemmenbtgííefaecUen aengaen&e^ ec ge^  
fcpfeí / Oanbp befen mibbel. Jar^obtgíjebebat 
ítk op befr; mautecín pet begurm^lücti macíjte 
Bennen g£U2ti matit 'tgenebat i thuliemígmnt 
fon be bcen berflac/fal toatítoaec mcfen/bcfotibrc 
ift gp br.er nan n.et ostfcecuonben en inhutñ 
íft bat gup baerín mat ítbaien 3í)t foo fuit gl)p 
meí í ímoa im eiiiñftírít mogDeiríth 10 mmte feg» 
gen / en be nter fe corten eemcí)fín0 nan befe bm» 
gen Meonjnatt amengam* #:ifen ^me mtt 
t»ooi j m hsvmím'uiwpt onfeijetten CutcUenm 
^gcue m ¡¿tm m ^ a m m i » * 
H E T ' 
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VVaer in wordt vermelt vandc.leelijckheydc 
endcmifmaeckthcydc van een ziele dsein 
doot-íbnde is; hoe dat Gode beliefc hcefr, 
dat een feker perfoon re kennen te gheven: 
oockvanfommigheraeckeil aengaende de 
kenniíTe zijns feifs, ende hoe dat defe woo-
ninghen verftaen moeten worden. Dit is 
feer proffijtelijck , want daer fommighe 
merckelijcke punden in vercláert wor* 
den. 
E€ r tsat ich üuiht t come/fúo tofl itk nfeu* sft)tn I bat oijp moerousileggijm toatííart^ 
te ften t>U fcíjoon mtse blmcímiDe Cafteel I Ucfe 
d iénta le precie/befen boom M leüensf gc^lant 
mjTensí be lelíPnbettJatetg Des íetíens ('tmelc^obt 
felue tu) f mtt bñttit oíje&sffgsi is in tm tJooDe-
líjcüeíonfce. «aijren Dtnc|{ foa botickec oftDup* 
ftttiQtm bupflemiffen [oo ksl^tluimm gaet trie 
mrrete boüen. üeclatfgt ijíet üan nut rucee 
te meten: mam ai ífí bat be {eltie foitue fcie fnií Ue 
tlaecOept enbe fcl)«on liept biibiaci t/ at noel} int 
Uet mtb&ellie ftattbe stéle 10 /ijcrmnoclitaiió foo 
Oed/oft 5p baet mes en niaece / teiufíeu ovn baet 
dan beriacíjtic^ te t»o|bm • om tmt m (el* 
i » & \ t M s ^ % m % t 0 m m ís/om be mmíttpt 
Cobtaf te gíjemeten / aí0 t0 í m ^ m t ü i / 
om te omfangfien fjet fc^íínícl mt jonnen i nocíj» 
tanjím fjeípt ftaer aíjem feínck. ^rtbe ftrec upt 
romt bot aíle&eoofbe uimíms bie ben níésifcíj 
Dontcsn^sim ijp albu^ 10 in boobt fonbe / mm 
% 5 nu t 
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ri^rtiOdjJfn om Deg'o^e bacc uoúi te h t m $ 
0)tn • om tidt su fiamn ooífp?onc& níít en nc-
tucn üñitfjet eetfíe begínfcl / fi'íofIcft '©otií ié/ 
snDr tmn uitrn onfpíicucljben ontfangljcn íjacc 
turerUe batfc íeuc^bm 58» ? man son ffltitn 
ftiji|itrnteban ^tttcn trmsün cogen nter aen-
gf narm39«i»wíí,tíí ^«t ^ wepnínte 't tjooj-
ticmcn ttantrsf?-ebíe tjoot-^ onbr IJOCS | opiec t^ 
ttirt en t0<$oDt te fcfüeücn/marne bdjngcn brn 
fcuptJd/fecn Uieícrtrn/aiioo&p br buuí!mu0i0/ 
foo moít oocU ÍÍC arme 5i?lea!0 De buíilíecnifíe 
fpilje. JtU ftjetrftanmien f f tan prcíoon /ae»» 
bcti tnt ttáen «aobe lí.iteft Ijeeft te t>ertf)ootun be 
BfjEfteltfiiifff uantie jteff ai0 $p bootelíicltfou* 
ticfjí j enbe befen pttfoon fepbe/ bat fior^te/ 
toarrt battet be mmUUm mümftm i batnie» 
tmvt enfoubefutibtcen / ai frrnert bat 5p mth 
m\beoo^faltEnte fcljoumen fúuben moctcn\& 
ttw be meejte ptjnen eft aerfcepbí bíemen mofíjte 
t>irbcntheii. ¿butr; bat befen prrfoon een &toote 
i}tt$mtt ijabbe / bat etie be wmlt m mocfjte 
trmih ^noe ieft bibbeoníea ©eece/mgn <©oclj» 
tec^ibat íjpbl. oocft befe henmffe wü ucrícenf/op 
bat 0|}ÍJ be^  te meet «©obt mot^í bioben uoc? ce 
Cljcne bie tn fulclíen flaef 59» / entejan gOeitioi» 
fien üe bup{iern# f^ltíe / enbe ÍIÍSÍI trertUeh 
qúúx dan glwlíjchen fiDant gljeificUemrioolUen 
íft uiictcnbf maree boo^ tcommfte íxm m\ ú a m 
fomepne / oorh clarrt^gljdycU ben oazfpgonclu 
alfeo ifí ootfe met een sirle bie gftf ftelt 10 ínben 
Uart ^an gcatien/ toam bat r upt comt beee í}are 
iajfrifetB amgijtnarm 5ÍJn <5obe enbe ben men* 
(cljen jmíbtp bat sp *m oojf^omíí nemen üan 
te fontepne be0 lebt 110 / inbe toí ithe be síele irrt 
miííben gljeplant 10 üW&k m m boom / bie 
fliibetbeielbefísufepne noífj tíoiDútfiepbc VMÜ 
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btüúimi anífangfjenenfouDe/ foo&at 5p tiaer 
feoojiüoít onberljcubfn/fiibtmrt op en íjout íjaec 
goeor íiim^tmnmit te fa¿engeii. Ceccontroríett 
een si «le bte fcaoi fmec fcijult Uan befe fon-
trpnetüüc&iienDe fjaev felüm gaet Uecpianrm 
(tirenañder üupt enbe(Hncftende tontee / ü m 
ttielch ntet en compt Dan alien (lanch enOe üup» 
ücriepbt/ Defeen tan ntrt üm QiuiDe tyutfitm 
tOú|t b^engíjen* litre moetmen acnmmftrn/ 
bat oe fonrepne efi be blinrhmbe fo irc bte b.vc 
10 ín't mtbbm üanbe síele/nDeenfmjsí en bce» 
lie ft í^ aec íc^^nfel cnbefdjoonljept/ Wñin 5u baeu 
attijttnue blgft í etibe gíjren bmcfí en canje onr» 
nemen. jpaacc affmen pe« froait lafeen íoube leg-
gen obet fjet ccifral tnbefonne gcflelt 10 cíacc 
tratbefonnetiaeetDerchingíje ntec eu íoube Uún» 
mnbommljit cciflal ; oliflíjch 5P toen ioube 
op fjet faject laíten jíeíeu biegljecocíjí 3t3t met 
í)et bierbaec btobf 0110 ©reven Jeíu (íUjtítt/ 
neemt boefj nfíiben toaec/ efiíjefat mebeipen 
met u íelben.©oe íft mogijeípcíi batgíjp befe otn/ 
g^ en toel tuetenbe/niet en beneerflu&i befe fi»aís 
ncíjepnrec^ tenemen batí bit milaUücnmcec:/ 
aenmecct / bat/ifl baf brn loop n m lebniB eettíf 
te i epnbe comt / gljp nímmeemeer bit htfy m 
iult mogljen gíjenteten. ^efu/fjoe ceerlncft i\t 
om fien een 3íele bie baee ban betooft ííj hjoc 
atm bitjben br carneen bau't aiafleel í Ijoe gcoa» 
ttlgthsm befinnen bctneet ^oeoamctj 59" be 
ínmoonbctg / t ú baretmte uioonea enoe aotk 
tnbe cradjfen bee 5íele Hjoebamgí) sün #Bec« 
flenyeouueeneutffjCapitepneti/ WmítmtfiKti i 
enbe©apf-bea»aeeber0í Jnniat becbsmfbepbr/ 
in innt quaben (cíjicfi falijff befe arme jieie í míit 
tomw maríj 3p tm infm baojt bjeugijen / batt 
nae c ben gtom b«ee geplant / te tbeteu ^ t^ 
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hupbtl I ftft fyb ttm ftoo?en feggüm &«tt t t i 
gljrcflelgcfe prrfoon/ Oat fjp íjrm nírí f n uettoon-
itttfccíjflii'toíjrne üat ben menífü bcet Utefti 
i>oo$ fottbe t0ymarr meer tjati'tgüene Oat íip ttíet 
en fcoet. ^ oíst 00035011 fefcm^eitrcbept otl on? 
terioffm Han foo croofen auaet/ íuanr foo lattglj 
al^ttíp ftlcríDn/íníffergljfen faec&e We tem» 
Díci) i$ quaet g^toem t te hio|0ett al0 befe /om 
íiaife bu Í>|pji0!)r De pputntgf quabm fouícr ep«* 
í e . ^ttift/o m|jrt bútfjter0 ; bat lop tojeefm 
moetm / bit tí! bat tu|i Han «9obt beg^ eecen mee* 
ten m onfe gcfifben / om hm írtlie / ifl bat fjp be 
átabtmeten betoaert/irp te íjetg^f^íulfen aer» 
liipíren / tuant top De pbelfjepbt fdbe sjpn^efcn 
yprfcoti /bapr tcli nu af gííefpjofíen fjefibe / bet* 
tlaevbe batíip itore bínogV» Ijatbe getcockui upt 
befe gratíe bíe^obt Ijem a^cbaen fjabbe: eeífí 
em groóte b?effe ban <©obt te bectooineni fuítfef 
»ot lw\}tm%mmxiúMt\i babe / bat DpD^n 
meten foubetPülm laetett balltn/ gbnnercHt 
Srptfoo grootr fcíjeben quemen upt be fottbe; 
Cen anbettn trnen ípicgljd banootmotbtgljrpt' 
B^nietíftt bat alien goet battttp bom/ben 01 
fpjoticfe mrt en trnlu ban 0110 /maerbanbefe 
f OIÍÍ tpiie ontcent be ttieitUe bett boom onfer 3teu 
t$ gepiant ¡ ¿nbc ban Dcfefonne bie onfe \mul\i 
tfctBerrfjetimefí. ^Í. be befen petfooii fepbe/Dat 
Inm Ut cleeilscu ma^ bettoont/m §p m oofi 
Sícbeofteenanbecfacíjboen/fooííeec&e ijp fu 
«¡t ten ooif^oncS enbe beofitnfei: enbe tjp be» 
fembe bat inp fonbet befe Ijuipe titee met aihn 1 
ftetmogben: nmeeupt nuam bet Dp ftcí) tetfloi 
feegafftctcobttelobenienbt batíjp Doo^gaeni 
ntet g^badjttcl} en iiieef ban eantligoef/ Km* 
lip Sljtbaen mptíjrliebben. ^eten isaergbeetn 
m t o m t $ t ¡ m * & u $ * w ) bíegtjpfoKt m 
bí 
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hm o w bit te f eíen / tntt bím ítk M t aett fotiOe 
í m 0 m om bit te ftíjiiídm / mam batbefe t»ee 
bingíjeit 0110 mocíjtenbpbigbm. ®e 0 m t Ule 
gOclfÉit enDí íjfcííanbtcíj fíjn/tueíen ííít feec tuel/ 
enüe ten t0 gfj?eu nootbatmen bun fjrec tian ott» 
bemefjte: maer top uioii&riie bíe ottf)etdateti 
3m i beííOf ften bit al ttirí: fulchí t)at hp abontue» 
u n <5oíJt alfoa íjeeft bdteft/ bat buíbamgfje gíw« 
fpcBtníffetot onfer heiunflecamc :efiícfebtbbc 5pn 
<@obbH#cbr aoctljept fft grnabt 6as ftem beüebe 
úttg be geatir baec toe te beclemen. ^ífeinftiett* 
fcige bingen son fao mpfkt en f toaec om tierítaf / 
Hat mtt0 be cleirne nmemfKpt titith íjthm i itb 
fal moeten tom noobeloofe bmgen feggen/ jas 00c 
btipten pjopooft/ om pet te mogíjm ten piepoofi 
fegghen. ^tiicUy battct üannoodt fattoefm bat 
nm Ufec panentíe Ijebbe in't lefm/gOeuurc&t 
tat ttUíe m i mmt íjtbbm tn te fcbiübm 'ígíiene 
tthnitttn üiete: tuant fe&fílfích icít neme fom-
tütioi rjet papítr tnbe Dam ai0 iml bttt enbe onge-
leectifonbtrte meten mat írft ftfgtjben /ofr tuatc 
tckbegtnnm fal Scft tote toel batter u Urbm 
beeiaen g^Uggent0/battt& eeingfje tntofnbtge 
btngenbeldare ten beilen bat icftfean /imane 
top §oo|en beoigaest^ fjoe pioptdoc bat ^tc gr« 
bebM0»ettbg bate en boben oufe tnfleUtngíjm 
iieneben mebe / bat mp 0110 baec mcbefoo Utñ 
¡ tkt t tucenmoerenbmmmmn¡man bm'ott 
tn t0 ntet becclaertban ngíjim bat top (elttetDrí 
ftonnen: toant dan boben natuerlgtíK üimftm 
bíe^abtút anfejtfle metct tffec feee luttel gefpio * 
bentrtttaect^mege{|tft battec cantn bfcfcbepbe 
matnecen B t^fepbt tnbe te betffaen g^gíjeben 
tcoibenjfúo falet mfi eeneo gtooten tvmi tnefev 
tefetten op bit 0emeif(b enbe intomUtíj impé 
&mWi mvtot mtnft&en foo futcel üecflaen tooit/ 
flst 
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\jtt toel baítrr üele ben toet ij tníJIm tioígricn.<?fi 
al tíí bat ín anbere btngíjen ble ích gfjEfcíJieom 
Debti? I ten ^rrte nip 0ijfaunbt Ijnfí ceníg^e t? 
trrftaen /not^tanpftcíiitítonbcrucnbeH batiíc 
fommtcíje toacwn bie fth foo toelníct en 
jíonbt/altfíríi tiaoftcrtanb* bcDf/fonberlin» 
gíje feanbe eftene bíe be albevfbarrfte teesrin. 
©tfc ftratrtcljrpbt looptíjietop/ batom í t t t t 
ítvx&m enbemi upt te Itonen y üan uoobe 3811 
jai / sl^lfich iúx Qljtfm Ijthbt {fcrel aníiete bin» 
fj^ en te íi?engljm bíe íiennelí)£ít «oecij 3jji>: 
toant l)(t anbeta met en han grfcDteDen/ mtbtsi 
hí plompíííjcpt uan mnn berjlanbt. 
I^art (aet onjs ítebrr heeten tot mti CafTeel 
nttt beletnoonmsen^Ijp cnmortntetfefcflacn 
bar befe toootungijen 550 b<eeneacl)tec b'anbne 
efó opeenrtje t;^éfebt: maee píj|« moet ufoe 
íügíjíti ftatn op Ijfi nubben /b'toelck i$ be €a* 
mer bacr Ijc m bí n Coníiufem fjúut.<3b^tí^ ben 
jpalm-appelrontfom bebethtt^metüete t t m i ú 
fiemen af boen moet eeemen ütnben han 'fgíie» 
ne bat eteítícfet0; alfoo ooc rontfom befe carnee 
3tjnber deífcgepbcn anbecei fonberltngt hoüen/ 
om bat be [aechen bte be 3teie aengaen aittibe 
moeten oberieet ir-ojben naee be groóte/ fngbbei 
enbe btepte: irant men canfe niet tefeec üeríjef* 
fen 1 mtbttf b»t be 3teie {irquaem t£ íseel meec te 
lirgtíjpenbantopcontien bemmfmt: cube be 
for.ttr bte baee t^inbefe mtbbelilecamer/ uec* 
beplt Ijae r tn alie teíjcrtUen. 
<Br.be taee 10 t t ú anigOelrg^en fcoogeUBe 
SitiebteDaecoefent hvt mjthm ¡vw Deelofe 
luttel /bat3íi Kietgbehonben úftbefloten en 3P/ 
tnaer bat 3p i j m nmfiípt befjoubeaan te gaen 
ti 002 aile be tflooníngfmt ¡heton 1 beneben; en* 
ltet?efí)ben: sliísucufttfcas m § t líate aJfulth* 
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OOecn ou t^tiplt acn rn toe / om lanflíjm tpdt 
t? bluüm in eme toooitíngíje/ al mmt oocfe 
inbe tnoantnfítJ? feanbe feemiffe gaer0feif0. 
tBant fifí i0 mú'mMt batbie feecnoobtfaecfír* 
ISci Í0 (loílt mu tjccííaen) oosh t>oo| bm 
gfjenen bte bm m m ^oubt metfjrm ín be felúe 
tDoontn^íje baet fjpfelúet m í 0 : ©ant^oe ijoo* 
nfje bejrdemacíj ber^cben $9n / sfttmflnbece 
faecfíe m bjeiig6tfj»mtot be b-olmaechtfíepbt/ 
tiocij 5P en ftait ootíx han tocttút g^ecaecftm at 
utaect baí 5ijt tod toííbe: toattt be ootmoebícfjejjt 
toercht aUgtQeIscUíjet bteKenben tjontcf) tuerce 
bmnm be caten / anbettf fonbec befe úútm$ebtc« 
ijtpt ifl at uerfoian ©e0 tuer tegtíenfíacnbe ge* 
i M top fien bat ijet bteUen itiet op ett ^úut batt 
upe te bliesíjen om bm gene bec bioemen te fja* 
len valfoDbestele bíe noü) becommecr 10 inbe 
benntffeljaer^ Ulf&m moetmetiaetenfomtgf^ 
op te dUegen om te btmmlten be geoútüept enbe 
g m i t f m ban jaecen ^ abt; »)U macft mp pcs 
Infndg^loo&en /toaHtbaee fai spnúcíj beter 
mcECítm garre depmcüept / ban 5p bebe ín Ijaec 
fdbemenbe 5P fai ñaet mrec bebgtfót btnben 
danbe beei^ en be melcHe comen bínnenbeeecae 
tooontng^e / tudcfte 10 be ftenmjfe 59110 fdf0» 
teont (c&tlQth ith gbcfeptDebbe) un 10 gíjeett 
tlepne gbenabe>aobt0 batsp f)m petínneoef* 
fent<$ft gelooftmp bat tvp met be ceacíjt<$obt# 
bedüeterbebcucDt betvecefien/ bana(0b}pfeee 
g^ &ecQt si)» aen onfe aerbe oft aertfc^ e tungben. 
S f^t en toeet niet oft bit gfienoedj te berflaeti 
fffiegbeben ist I m t M bat aen befe ftenmffe 
on0 felf0 foobed brrfangO0 (epttt/ bat ith m i te 
Hieben toaeeebacg^p bte nopbt en lúe fcatcn/ 
i i toatíbí uW be^eben eot ben ^emei/ 
toe/ 
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toe /ae^gí) f fií isat loo l-inch mp i'n befe Wtrtli 
3ijtt / ghem omc^ ftan ftilcftec treei Uen alie be 
cofn oeííttíjrpt. ^ulchK bnt tefe anbrrnjrtf fej* 
0l?e /bfftrt titft dltcen aoet niacroi?crgopbt tg 
te cometí ímtnen beceefíe tooontníle bfíerit. c Oan 
befe binpljrn jjpjrrht / tfr botmen boojber totte 
anbmblteg^m fil/ombies toií bat barben mfj. 
ten tprcl) te. enfeifí battop ftonnerfsibe be e^* 
ieoenfljeptbebbenom t? gaen lancfty ben ffhccrn 
míjtm m t f y t y á m m toilicn is»p meugdeu f)eh» 
¿en om te bUr¿ben i mactlaet ons onbrrfoerften 
bp tüatmibbel bñt top íiíer infeetre fuilnt tnogen 
tsenemcu* ^nbenai tmen goetboueftei? tejí en 
fullen noptgijccaftpn tor be fcemufle oti0 feífíi/ 
teit 3p battep aecbepbcn <6obí te ftemmi / en^ e 
mnmmhmititim giooügpr) onfe oogíien hn* 
ten m onfe cíeprnal^ept: enbe foo fJDO|t# ámítrn* 
íejtít^efup&trfíepbt / fulletimp feeftemun enfí 
f f eííjtftfje|it/eisbe mercfteítbesii? c ootmoebicíjrpt 
fulleo toti fterlíam Doe btccelbat &jp síjttbatt 
cpietíjt oormoebufj te sm.Qut upt fal ípinpten 
tiretberlep p?off8t. Ce« eerften t'ííf em ciaríe 
faetftc, bitt etti btmft fe't^elcft tott IB ¡ t a i iatteu 
ící)ilitt / alff gljefííí te bp re- ímeet Dtmít 5 tnoe 
ter cotttr^ner íat í w m W tljwut \ m t m ¡ 
Cen eiiberett on^ iierftatibt en be onfen toíí 
itjoibtn m i thdttt} rnbe firquamft; tot atle 
0oet/mengí)rimfce«©obfj5 Uftimfemtf be feen» 
it»ITe5Íjn0íclf0 : enbe ftetticen geoot ^ e e^fe 
(at tttp no t^ cniertaiuhfteben geiKdíjcfitr fetíp» 
ten caen /BPant pbeiück top gefept fiebbrnban 
be ejene bit in boobtfónbe3ijn liioe feripifecnbe 
llmcbeube bar ÍB beti Ulort bec trateten - aifaó 
ooctí fjur ( oc toe! battet rterteenemael gfidliflfe 
en !0 Abe$ m i mp <aobt bito^etl j tom b m en 
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té obííngdijcftcniffc uiffcfjenbípíiw) foo Untk 
aiffwp ontctnou^U $m mctoconüoi napcfttDe. 
tten ünn Dit aertfclí leuen y foo mfal benloop 
üan alie üzceíen f irpnmocDígíjept / fü3acUfjf|íDí 
mtit iraeoüept: fcan acíjtectparcts re fien y enbe 
bcmeccU te nemen / aft mea mu gabe (laet ;ofr» 
men m^ i níct ga&e en fljet: of£ mp gaenbe ÍJOOI 
tufcn itift!} batqualpcíi üergaen faíyoft itíttit 
flomiQbm uemen jai fulcken sftftilrfmi teeteft 
tebeBOmnen/oft bat Ijooíjeeubtgíjepbt sijnfal/ 
oftíjet goct fonbesSn oatee«t fnlctten ellenbí* 
Often pevíoon fa! Ijanbelm Dan fuíclícn íjjogíje 
(aeche ais íjet eijeüibt 5 ofr men mp üetec 
foaoe acaten/ d(0 rck ntet en fonbe wanbeíen beit 
teclj bte beatibecetietceben: bat be 5í)5-eiínoeti 
iiíctgoebtenjíjn/ al tuaat ooclt banoe bmgijt 
felfee ; bat ícfiüjefmbe foo groóte lonbareflTe oeir 
teljmqlm mllmmmljte ¡mtitU fep aüontue* 
ren üooit-aen níet uoojbaten en fal/ Dat ícft oert 
goebe mcnfcfjen ffljacDe boen fal / Dac eene 
alfttlcfie gfjelücft ttU / gOrcne firfonberíjfbpii 
ban boen eníjeeft. <aobt tzeíjoebe mu / o mijii 
^OCÍJTO / íjoe bele ftelen boet ben Ijclfcíjcn Dup* 
fielljiecbDoj í>eclo|en gaen/ mepnenbe batDt£ 
sotmoebtgbepbt w 1 u m ücel anbeie otnggett 
bte tefe foube mogíjen feggften. 
®tt m l ü i han fap compt / om bat ittp ntet m i 
en mereften / bat Op be henni(Te onjs felf0 fter* 
biaept/ídbattop níet ganpjeílícííen j W |el« 
Sen te fmpten en gaen. 
Scix en ííeitoonbec mp taet; íian rttet/fuam 
bitqnaet / enbe nacíj í í«í atg^ec ftanbec dan co» 
men /mbe llaeter te ü^eefen.^nbe baeeom/mtjn 
5Bocntetíf / feggíje ítkl bat top onfe oogíjen moe* 
mi ítemn tot anf^ n ©eece ^eftim Wjii&ütn b:e 
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DÚOJ ÚU0 Ijttft gíiejíojóm bcíjoofct /úimúppct-
flegoéutj entjc alDacc enbctn $m iíebt ^cpli-
BDen fullíit top íDfleiacDtíglje ootmoebígíjepbt 
lefmt / enüealUtmfalúnjDítotítaiiotebcl otje* 
marchtftjozbctt / oíjEirjcUtíft te ÍJO?PU gi^ efepbt 
^btie : etibcalban cn falbe femnifTeoní fdfs 
nítt flecfjt úfí eectoojpf n 5íjn. f^ant ai is bit be 
mde ttjootiíno&s / nocíjtaitá 10 5P foo tnclt tnbe 
íadcltíthiDac 5P(macg jpiiecíjtisüa bcfieeiícn bey 
fdDer toooiuti0^ omnancn trefritlmctlaetm tu 
falftúújbertf tcccBtn.©c lt|t¿ii fnbc bfb?ie5flgc-
|jeííínl»e0 buptjd^síjn fcl)?icUdíjcU; cm te bt Ict» 
ten batbesielfn Ijacvfelüenttíet en íouben ften* 
tteti / nocí) ootU betocgcn bte 3P Douben mofttn. 
Cec ooifarchen ban befe eevjte mooninnljf foube 
ítft mog^ ett ooebe onbcntiíjfniglíen Blietjcn bie 
t'cít onbrtftonbfjt fjrbíic t c«be Haerom fegcíje 
ícít / enmoetenttip níct nenien mx depn o5e* 
tal lían tnooníngfjm/ maetcen mtíltorn : om 
Uíe0 toilíe bat be Melen Diec btnnen gaen op beel 
íici-ftliepben manieren .< nocí)fati0 b'eene rnbe 
íj'anbere alie mee een noebe mepntngljr. Jffiaet 
elfoo Den buuuel altíjbf een quabe mepningfie 
fleeft / íeftlaetmp dooiflaen bat ín elche to*ú< 
ningíje tjeel legtoenen bet bup^eten $ijn / om te 
ftecljtenenbe tebeletmtbatmen bnnte ecne tat 
toe anbrre met en foube glKcaecfón > enbe al|l be 
amtejíele nret en üerlíaet nocí) entt'eet / foo 
legljt^aet benbpant Utlcn/lagen enbe beb?íegíje* 
Ifjch e^ben ín bnpfentbeclep manieren: t'teelcft 
|)p foo binelW níet rn tan ooen aenWe 3íelen 
liíe beel naeebec spn bp be plnrtfe baetbenoro* 
«tnefet^ |iaaee I)tcr /gficiitchbe sitien mtff^tt 
í ittMtt inbe'itieteit / enbe ísetfaebt met ¡¿aec 
lunfen/enbe opgf)ebiafen met íjaer teten enbe 
toQfimun I fo o iflbatbe on^ e cfaten rft baffalen 
banbe 
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tdvtot jíde (ti)» iciíf 5í)n fínncftmflf twbt natu* 
ftmftíjtpbt m íjfbüeii / enbenlfulche 5íeien tüo?» 
benUttitdüchlifctFúnneii.^ucbaníGííc tJantúe 
íjuti fcltim tiínbfn fullcti in befe síjejldtcnttfe'al 
lebbrti 5P ÚOCU gorbe firgíjecrtiii tian «So5't níet 
te imUm bcctoo2!*n/cnbe fioíien bien nocS jjoebe 
lueitUcn born / fouben ttiel lían noobe Ijrbbm 
íjutt bítíitoíto te hmen tot fííne<í5úbbef0clt naa* 
ieitcptyt nbf be glo t^rufe gebcnfbrjbe inagíjf t sSne 
mcebee te nrmrn üou? ijuune bocií^ahc / cnb? 
U $tp\i0)tn oorU ten ppnbcbatjp Uoo|b£fc3tE* 
Irn mlbiix berhíeu/ gljcmmht bat ijumie ute-
tiaer0 ín befen (íart itittel rracfjr fjebben om l)im 
te íjr rttietren.^ nbe tnbei; toaecíjeptín alie itaeten 
moeten c m be crafíjrrnenbc ilercliíjeben cornea 
toan^obt .• fííne «aobbíitjcííe JKaíefTeptt mh"? 
ottjí mclcenen booj 5íincberm^tigijepDt ente 
goctíjept / %mm, 
©oeellenbí h ítf bit leftentiaf ü)p tm Ifpííen; 
m bie0 ttíl/mün ^ot&tersf / bat icft tn bit (tiufe 
e^bbe in't lang^e ui tgbcirpbt be groóte fcl)ñb? 
bte oní compí i boe? bat top niettoel en üec|ít»ni 
fjetpunctbanbeootnioebtoftepbt enbe henmije 
otiÉffelfsf «úft en feggljeIdéemetmretaf; íjoe 
toe! bat bit 10 baet* 0110 f)et meede beriatuh aen 
lept: <í5obt gljcbe bat ícUpct gljefepbtmacD íjet* 
benbsmelc& ulubrn te baettomme. ^Ijpmatt 
mtm bat befe eecile tnooninglje feer luttet mebe 
beplt üan fjet lícijt ttielcft baec tompt t?an be ca» 
mee baerben Cotiínch 10. 
tBant aleniflemetgíjsijeel biip|íet enbe lee» 
Ificfe (gfjtitjcíít gljebenct al0 be sitie m fcoobí 
fonbe tiD) nocljfan0 iffe eenitl)ítn0 toecbontlien/ 
foo bat be gljenebie baer tn 10 fjet litbt ntet en 
tan fíen: niet bp gljifizeRe líanbe flagíe oft 
$ 2 ftoo# 
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ttvtleagOen afcdúmbecpaen) maecom Uat aüe 
tite quabe 6ee|tm a(0 ^íangljen / ^erprntfn 
jnOe attíif fenpnígíc bíno^en nú met fiacr bacc 
tnafjesaenjmi/íjacpníet toeeiilamnr)rtI«Dt 
te fTeiu ©et 10 ebeneeitíf aft pmmt mam mee* 
nfgíje pfaetfe baec He £>mnt íjmt bede fcfjeen/ 
enbebatíiu jü'ioogljmücl mbefjabbe / (iilchr 
batDpfebpnarcniet Kan opmboen* ¿Cifoobefe 
fiaste ofre mooninglje i 0 m i tlattl mmt befe 
hielen en oDentetrtt be claevijrpbt met l boú| 
fjet beletfel üan befe fcíj^oomtíficfte enbefeníjníge 
htifttn /beMcftefmn be aoqljm alfoo Unhliiu 
ben ;bat3panber0 ntet en Uonnen ftm al# be 
tieelten. 
Ifíp bimcRtbattet alfoo met bestelegaeMnam 
al íft bat 5P tu gfjeenen quaben ftaet en w I jp W 
fúo bcraicict tnbe faeciten ban befe uterelt /enbe 
foo bfbtocimt tnber^chbommen / eecrn/enbe be* 
commemí(Ten(g{je[i)chtc(tgOefepti)ebbe) bat al 
ttitlbe 5pmber tnaerfiepbt enbe mettec baet fjner 
felfeen fien / eñ Dnec íjccíieugljen tn DaetefcDooit' 
fjept ¡ alie befe bíugíjrn entaetctumettoe / enbe 
alfoo en tan 3P (gbeitíclu fcljtítitJDaerfeltíen níet 
ontioffen ttanfoo bele beletfelen.^ nbebaerom tft 
feer noobtfaetóelgcEt om te mogljen gíjecaecften 
i ínnen be ttneebe mooningíje / bat be 3tele teene* 
mael betteeriUgDe enbe artepbe ¡ j m felben te 
onttechen banbe farcben enbe becomtnetmg^en 
iííe-met noobiglj en sfin/enbepbec een alfoo naec 
Ifinenflaet. 
«Pant i j ims fúo beel atn gfiekgíjen (om te 
Bíjecaeclien totee pitnctyale tDoontngDe ibat foo 
ftetw be 5íele bttiuet f n begfjínt teboeniítfe booj 
íeftecDbube ommogrjelgcft tefgn bat baet4 toe 
fal Kojmen u m u m i m 6at jp fal Uormen bilí* 
netí 
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totriintittnaaningDe ÜMVW m i s fcnbtv groot 
ptt&ktll al tftli&tsp Umn\ljtt€ü\UeliB;búQt 
t ím Darret onmogljdrtch w tt mtfm mihtt foe 
uelc frngnígíje beEft0n/font?ei; D'eené oft b*anbf ce 
rppfe gíjrbetfm te tuoiben. j ^ m toat foubet tot* 
aireebe üait fulefte belctfclm ontHagljen 5ÍJ1O gr* 
l¿ch topliebfn) en be alceebe üoojtbcr btnnen glje* 
comen 3tín m atíbete ftecbojoOtn toóanínoijtn 
fían bit (¡Tafleel/ comen booi !jan epgljcn ocb2ec& 
enbffcíjult tfiebeeo^ n tebalí i iun alfüíche bey 
tottetngfjen enbe b m t t m i altf boojonfe íoubf n 
utúflíjen opcepfen: gljelncrtec míe mogíjrn 5i1n/ 
^enbemdcfeeeobt Hele gratíen embaen laeeft/ 
cnbebte nocDtatiíf boo? ijunne fcíjuft fóebecont 
0ljeu)ú^en5$n ín'tmtbbet) bmt fuichr ellenbcn; 
^oo üeel al? tyt upt toenbígf) aengaet / mp jtjn-
bo; f)íec b^ p ban:maeu aengaenbe íjet into^nbit^/ 
tth btbbe <3obt baitsp batt ooch b^ y ban torfeu 
mosfjen/enbe battrt bem bdicbe o na baec ban te 
bettiaccen. oaacfjf u / mgn ©ocíjtev0/ban ÍOJCÍJ-
bulbtcijepbt boo^rm anbec. *>{ast cnebe enhc 
^enmeccfttbatíécmrpnfoDP ttoíininoíim m ^it 
Callee! 3pn / bacv be boofe gficeiten onjí gljceneií 
pijbt aeu en boen-Ucttiff tnel mace b a m eemge 
^n/aítoaetbetaaci)te(n?elclí 5rjn bctcácljtcn btc 
5ÚIP) OebbcnbcfleECbteomteüfc&ten ¡$)t\ijch 
rcU gíjeftubt íjc&be / foottís me^ne ^natc ijct íar 
(ecpnootíaccííeíiítft baimen5|i fi^ ben utet m t í w 
Oljeíf / nocí) en Aape / op batmni macíj feenntií 
beliftai bec bpanben bíe fjtm oberfetmi mbe 
0ljebaciueban«n0Oe!?abf0 iicljtss* m n t boec 
SD^menígfje facchm / boo? be mílche 3p aliena 
HPU0 íi^eíomenbe OIMÍ honnen gioute fííjabe 
boemet)^ ttjp en metcNnsf ntet tot bat W quact 
f l i^f i fet ( í f» .3^D^f u op emaubít rgt ge* 
® 3 M 
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frptbtittetís c(s¡ mt boofteUijle/btemennúúbt» 
íaecfteiftcíi bciiccjt oljetcaa* te toojíieu tian yet 
e«;(tebtsl}infa. , . 
^cU it»ü toit feggírm omtt bítfeerccte bom 
tecfíflpn. S?p (íucit enoe Piaemt fomtíib^ «ne 
íjanbe ^uffcecíf tot graot Q\}tMt batí peHitentie/ I 
foo bat 3p íjaec niet en ftan te bieben flelUn/ 
jjooi bat 3p fjaer felben eeiúgUe pgt?c aen boet: 
Dít begíjínfcl Í0íuel0oebt: mafcttí bat be*©» 
berfle bcbbleu Ijetft i batmen ofieen iiütgljeno* 
men penitetitte boen en fal lonbet; ocslcf/enbe 
benbupbel tjaei; mtiJí niaecUt bat sp íi?peltjfU 
inacü nemcn alfultftc noebe farífte y fulcUv bac 5p 
tn't üecboigíjcn aif.ilche lebeu Ifpbt / bal 3P 
íompt Ijnm gücíontljEpbt tt bnUefe i / e^ be 
b e^c.en-tuffcfjen niet u born bat ben JHegíjel b t » 
beelt: gijp fiet mi mi tot mt rpnbc bit gorbt 
gljirnecUtt?. 2!cu ernanberefal i)p gljebrn ee» 
ntn püet batí groóte bolmae^t(jrpbr. 
<^ít 10 goet / maer í)íet batí Uan comen / bat 
fier albecmttt))e nebiecU Dá fjaer ^nílr t0 gaer fal 
fcijijnen te toefen een groot guaebt: enbe bat 3P 
fcec neerfli^íj faí 5Ün om nabe te f!aen otop-he^ 
bcnfjet mtnfíe mi^baft fuííen bútn/enbr bat gaen 
cbftbjagJjcn aen be <©bf ntoeobe faimgtá marijt 
gljebcuten tooi ben grooten pbrr bte 5P íjeeft 
obcc cen anber / bat 5P ^aew epgDeii g^eUcii 
ttieten ral gljeinaet fcooibtn: enbe bat be atíbete 
fjaei intor nbigíje meptiingíje tttet heitttenbe/enbe 
fieiibr {jarre |o?gijbí:ibígf)r|íbt te feer gcoot / bat 
niet meltumni enfullen. 
mt Qfym bat ten bocfen gijeeft Jjitv bool 
fúttUt/m f0o^ene ííepiiefaeche/toant fjet ^ 
om te boen beicouir eticenbjant btrlíefbeonb^ 
milfñtibmít yfjn tteiíU sliten (Upn fcftobeen 
foutetoefVa. 
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üDp momn meten / míj i ^ o c O t ^ J h&t be 
opifcíjte tíolmaec&tDeputBOelcaen 10 tnoe UcfOé 
íot*©obt/etiDe tot oníennaeilni;etUie ÍJHÍW 
toUomenbec befe ttocc gfjeboUen fullett onber« 
f)oubett; ijoe mu ooclt UoimaccUtec fu líen toe* 
fetn <©nfen síjcljcelm IHegfjel cr.be onfe ^^tnan» 
ttrn en otenen tuegljen^ m n m toe / Han ftoo¿ 
mibbclen om befe gi^ ebobm UolcomelijcHcr te oiu 
becíjouDen. Eaetotr^ Dan 0110 fcUjm umcfjteu 
tianpuencftebcn fontift; Difctette; bíeoncí múcí> 
tmícOabemelíe bjengyen / enbe Dat eltlte ecn 
I jm íduen tpnee mme: enbe imin itk u ban btt 
jiujut op ecn anbec tiibt üeel fjcbbe gljefept / fúd 
en íal itk fjícr ute t tjúo^bct; üan coceen» 5Befe líef-
be tet maUanbcicn 10 mn fulchen geítJÚDt cnbe 
üeelaiuít/bat ir U nui uuIDe bat 0fjp bie tutnmee» 
mecccnüectíafet. 
t@ant alfmen aibud gacbe (laet eetugíte ti cune 
numeren üanboentn ecn ar^ ber/it>eUfíe fomtübt? 
oochs[íecngí)el«elíenen 5011/ miee gfjelDcft top 
ontiiemibc3tjn / tnp ncnient ten quaetilenop: 
Dctftan gUcfcíjíeben bat besteíe bacc boo^ae' 
ccnimncnbtgljcn t)2eoc falbftUgfen / jae oíitft 
bat5Pb,anb;t,i;fal onreu|len :«©nbe befíet tcm 
oft be Uoimaecfetljeubt niet mcl bítt coilen ctt 
fonbe • 25r0alt)en nocD bat ben buptjel befe 
temptatíe fonbe mogíjen bctmetHcn tegben 
be <©ueci]e / enbe bat m t t noeij gijeUaerltjc-
<©m bnfoantgfje faften í(l tian noobe batmen 
falljtfjben gcoctcbifccftíe :íi)ant alflfoubenee* 
ntoijefaecUcnsijn tegíjen ben cegOel enbe bco?* 
bmantien / bau en tft altgt ntet goebt bie ten be* 
fien tebctiíaímmaee men moet bf pcefoon toaee* 
feftoniDen 5 eube íft bat 3p Daec niet en üetert/fcí 
faldea D^mHemn toe ben<®betflen /enbe bit 
25 4 ^ 
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i » be Hrfí>e.3cS feggOe oocft Datmm Oan flOe lije • 
ítm beDúoit te buen mette fruRm I alfl if*v 
tngDf w^^Éiffip ^pfftftt fgn 3 tt>nnf ^at» 
ínent al soube íiieten íjaécen mt t>|fffe oftfift 
letttptntte met í D t^ foube felf tm temptotíf 
toefm. IQáermmmort^i bao? fjtm fren batbe 
l»upb?f on» met en beD^tegíje/bat dan inlcltc 
Sjingíjenn^etmalcanbfpeit niet en cammelcn ofí 
ipníp|efem7tpanf baec foube b^n Ooofen gfjeén 
ipngroot p?offt3t mtDe bam/opcnenbif be vlñn» 
fe tot murmuratie % ban mrn tnoct fp^efíen fot bfc 
níjene ybíe t Uan biteren i gljeiijcH ttu griefe^ bt 
pebbp. <5obt $p gíjelooft baf m gljtm gcoote 
oo^ aec&e en íjefaben omtnbeíe fíDflrigi epbt te 
Ualim/ om batmen g^eilabigíjltjííí Drt uu ftbtj^  
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ninghe, hebbende maer cea 
Gapittel. 
fíet ee&kk CttfttteL 
Álwaer hctqqnt wc^rdt hoe groqt veri anck 
datter is aende volherdigheydc om tege-
raeckentotdeleftewooninghc , ende van 
den groQten ftri jt 4ie 4-n duyvcl daer regen 
doet: hoe datter veel aengeleghen is, dat-
mennictendoolt vandeo wcchin betbe-
ginfel, orn daer te comen ¡ende zy leert 
eenenmiddel , dien zy felve ondervonden 
heeftfeer crachtigh te vyeren-
T 'ñu ún0im $m\ fpiekfníjoe&amgí) tiat 5t1tt 
4-' be 51 el en üre bíiéc gíjemcUm íxht tmt^t 
luooníngOe / enbetoit 5p aioa^c D.oen.Jck fauue 
toeltmllcti fePC luttvUiiecaf ípieUm/om natitíi 
op an&ece plaetfen aaec uau in^ f \mg\yt gefpío-
feeiil)ebbe: cnoe oattet qualacii magi)elg;!i fal 
5nti i oftíctt en fal een gcoor Deel uáu Jjet filfoe 
Ijecíjaelen / miíif0 bat rtVp útít net alleii ta gl)e-
ÍJfnclttüan ^ghene ick0liefrMDrí)fbbe: cnoeicíí 
foeetttíel i íiat foa ICÍÍ bit fiofle tjíccíarm op fen 
flu^ec mameve / ^ et íelUe u lieímt tuci fíuoe b.* 
baUfii / s^irjcUmeíi nier mjebe en mecat tianof 
tedien ule fiaec nan íjanoeien / al t|í O^ t* 
itt ixzú bfclcljeuben jiíu. ^tt gdnie ban bac 
irU fcegljmetefeggeníiJam^ambír oe jteleti Die 
liu alrttiJi begonjí iíel}fa?u Daec ic oefencu íu tjet 
25 5 0Í)2' 
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hthtj tntJtiml mtm íjoeürcl í m t baeraett gíje* 
Ifgfjmíetíatípmet mfclg&m fttmim tieeerde 
uiüoninclJf: mace rbm tt«cl m fjebben fp met 
ijfUtíaftuoojtgmamm íjaernicttf blijlím/ enbe 
úüeifulcfíi; Dinbm Ijaec fdücii fiaec DícftiDilfif 
ireíictom i trtir biat Dat fpDeouifacthcxxinm 
fcljúutpeu /íjfttiidfh gljebaecitjtft flíjeuoeafjí0: 
ban Ijet í$ nocí) cen gcootc geatec bíe <&obt íjrn 
ton ;fcflt3P itiímet0femtíír0metflícI)eptDom/ 
om te úiuioopen bit fljtiotjen rnbe fcníjnigcbee* 
(írn / enbe bat jp tmmn» toel ttteien battrt gort 
ts baubtcomftagben re 5ün. ví&eífjicím DOJU 
mtotede mercbmu aibípOtDan tt Uoojgarn» 
|>cimaíi fp cnsriiuíi ftiichcn gl^bafcntet / om 
battet fcijrjut bat^p't Uemien; mbe oaer 10 floe» 
beíjúpeb.it 3p tíoojDec binnm gljccaeciim íul* 
Un. 3fíí fEgijijc batbf fe meetteten arbepbt Docn; 
om bteo mu ftat de epcflestjtt ais flom / enbe tiiet 
m Imicv.^uithv bat$p mee fpjeUenDt/Ouoj f)Uu« 
ticn aátepot betet: nijarecUtn / ban be gíjeae 
bre toel J)oojen enbe nUt en líoniiea (p e^lteiu 
^acrom nocljtaniQf en fan 5ífc met betec acit 
bientet eu ljoo?iiu mñntijtt 10 bocij een ijioote 
íaethetfmogíjcnljoozcn Ijetg^ene tjarmen on0 
feiibt. n \ m ban befe becjlaen be ftemmf omof 
^eeten ai^ ijpfe rúept/mant al0 fjp fiet oatfp om 
bec megen 3Dn om binnen te comen enbe natrbec 
tegíjetaechen omrtnt Dtpiaetjebatr 3tín»©c&' 
beífjfíte iBaíepeptí0 : íjp 10 fuíche gcebe fát* 
buei,enbe3íin goenabe enbe goeotljepít w foo 
gtoot/batal 50n mpnotDin'tmibben t>an onfe 
fiílenutíjíen/bítmjecUfjeDenibeílommcttngIjeni 
eme tiecmeeíingen befet meielt/bffUtnbem fon* 
be/enbemeberotn opi^ acnbe (bec? bien bat befe 
beefien alfoo fenpmcf) jijn / enbe bat (jnn gíjí^N 
ítfiapíoo paiitnlensri^ / bamt groot mfra&ef 
maeí 
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m m tíitmm mtftv Ijm nkt m i m U faerhe* 
ifli ofr üaüfti) onfe ^ttxt nutfjtam [00 groot 
ncfit dac ttw tim ímktn etiúe begfjeecru tn 
5üu oljtfeifcíjtip rciuefen / Ddt Ijp ntet dp en |out 
ts'ecn oft d^n^wijfe onií te i4oepé;opbatfcDp tot 
fjein iiiúc1jtftt0Bei;awfiCít. «Mtefceímmtticifif 
foo fort üat He atm? firle fcfjfint m íjaec íclUen re 
tietbtPtjnen ten fp tecitont uolbienge batmf íjati 
b m íjeuepff litteft alfoo fjeeft ju mecrbt'cen ar&?pí 
eñ píjncfacUjch tcU gljefppf íjefabe) batí sp íjebberi 
foube maeci bat 3P Í«Í t en yoo^c. S* f« ^ tí 
feggf bat bff« ftfmen efi coepíngen fúubf stjn ge-
ItjcUalfif bieanbPitbaccicftnafíDfcíjantaffPieUí 
fal/maer íp geftljieben boa? íroaibet biem6ijc0|t 
Dangocüemeufííjcn/oftbooj fei:moúmn7cftOOü| 
fytlefenüan goebeboeclíeti /oftboa| tieetaubeffe 
nttbbelf boo| b? tt»elc(ic gljp geleert íjebt bat^obt 
beu ©eere 0110 torpt; oft boo| jter liten e nbe tcejen» 
fpoet / ef í oocii boo| eenigíje Jiiaccl)?^bí bíe «I5úbt 
leect op ben conten tnb^  bat tnp y\n m'í g^ ebebty 
ai i|t batt?t oocK fl ijjpelgcfe tr toercíte gart/^obt 
tioríjtan^acljttt beel. ©an umm treaíjm/ uiíjíi 
^udecíf / m tíilt befe mfte ocatietutt clfpn 
aeljtfn / notg en beb^ oeft u ntrt te feer / al id dat 
flljp onfen liebenfceece met terflont en a ttaioo t^: 
ttamfüneliaaieflcpt Uan íorntíjat^ttiel Oertoe' 
ften bielbagljen enbc taeren/ |onberl!"0l> aísf 
!)P fiec iwlSecbioOepbt enbe goebe feegíjferte. 
^tt (0 fjift albecmeeil üan noobe / t ó i t fcooi 
ítfe bolbetbígfjepbt m ftanmm nietiatten beel 
te winnen. §Mm bm flrpbt bie be boofe gDee» 
fíen Ijiec leberen m bupíenbt-berlepe mante* 
ten Í0 fecr fcDitcííelijcft / enbe beel p|íaelijc!:ei 
Uoo? be sielealíf múe booigaenbe iDooningljc; 
toam olbaer njajj 3p bocf enbe líom / oft tcíi 
tninílen fjoojben feet luttíi/ enbe ítebccfianb 
si IÍET C A S T E E L 
nofft Uní mm/aijílíicftemeWe tiíl)t>$$ístt\m% 
Ijfííííje í>an tí m ^ l m ttítnnen. |Kaet fjíec tebtt 
hstftmhtíwUtütttott I enbe De ccacfiten ííffí 
íiooífidjtmíjct/ ente í>e ílaBften met Het gfjefcout 
gamalfootewmfe /tiatbesíele níft üoú|bp en 
feiin / ofí 3|i moetfe Ijoo|en ende ioacc roo^en/ 
hán fetm Datfjtec be boofe g D w m gDeiiiriíií0i> 
Ifich íoptfíen teUectíjoonen &e feljooMe fcljíjnen 
fianbeUíno^itbefiPt toerelt/mUe OettielluHeii 
í»ec feltse/Oiesp fcíjílísfcí bpitaet al of 13p teUrttitcfi 
Uiirctibe tuaereni ítem Deeeíe enbe groot aeljíín-
Olje biemm Oaec ímft l fce u jíenbí u ettoe maoen/ 
be cDeíomíjepbr m 'rgOme bnt taccht enbe ACJI 
G&ntií ivmhmtittpmiitntiíiimiíthe stele ble 
Btimen b^ fe ttper be itjoúutngíjf compt/ begtjtrbt 
altijt te üeclanoüen femníje penitcntte ce Doen> 
tnbi biipfmtaubPit fooiíeu ban beietfel^ . * 
fu/tuat oxmt cumope t>H beeoerte maecUcn 
Debupbeten ítfet/toatfienaiuljcüi ijeeft fie acmé 
5tele/bie nlet en ireet oft 3p moet uco^e treben? 
ofíit>fDpcfteecen nace b« eecfte (tíooiunge. ®aní 
atit b^nbecsp? compt he reben enbe Ucnljoone 
|»aft Ijfíbcbiodjbñtteri?;, ala jp íoube imllea 
piafen bat alie 'tgíjene oat ljaerbúO|De liooff 
cíkf ftai \0 múUíjttjoüHm /fonbe ban tenigOec 
fe3fttbfM5ííHi üevgeleUen bu'tgíiie bat 3p imliu 
t^tcljelootJtkcct^aee'tgíjenebatéate te boeu ait.«®e memore Soutíiatt Detepnbe t)oo?/bat» 
ttt Dñtv be üooífepbe mnoftea Uoltijt / enbe fleít 
!)aet too^oopííeu oeboút Decftíjmm bte uan befe 
ür^ncRelDcUe btnoljen brel oftenoicn bebbeu/ 
t níse íjoe bat 5p fcinmígfje Ijerft «íjeíien me obef» 
Itbru 31)" / IjeeDaeil bat 5P nan alie menfeften 
Ucrettens^n gíKtofelí :ooíh foo brrtoo!U3P Ijaec 
eemotje btesp ü M t m Ijef ftenoe gefien ín gtoo* 
te ^fpoebtfigspi/enbelj^p ble bamiae Ijvtft 
* ' 1 m 
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fíe» ttt eerbcn í»23ee0fn/e«be díí&itíífíljceftof-
ííaen oüec íjunne gcflürn: nm sp boetljdrrotier» 
kticltcn bat íjn licíjofm nu aícícbe bol tDú|mrtt 
f 0/giitir fliiDPte liif Egfjelfjf [te Wngfjf n me $p íjacc 
tan Uooi oogíjen lltlíen. 5Beii toil 10 gfjeneg^it 
om Itrf te íieíifcen Oen gíjecnen arn nnc« fjp e$e» 
mercfttíjeeftfoo stofite enüe ontóUgc&ecEacl)tett 
ííioe beíupngfjen terUefbett: enbrfoutietnel 
tpülen eentgOe íínH tte ítonnen tucgelben/befoíi* 
ííccijúelJat befen tpaerarfmgfjen mínnarr ¿em 
ntet en fcDepttianbe stele maec bp íjaec blttft / eft 
Ijace fjet íwfen mbe fjet íeíícngfjeeft» Cecfiúttbe 
comptíjtt Uerftanbr bacc bp entie m'rtaecííjaee 
Hat be jíelegOeenm betf cctt bjíent en faube feon* 
nen crijgD^n al leefbe 3P (angibe jncien i bat 
be toftelt oDeDeel ííecüult 10 mee tialfcfjeptenbe 
bebjotíJ/enbeOatbefegDenutOten bíebcn bup* 
ííeUjacrüúoiftdt tuetggemeng&eU eníán toan 
tmtfceelartepbtg/ foigliey ttntfí^/enbetnetier' 
fpannícgept^i enbe bmlam Daer/batjp luelftp 
«nbefehec gouben mac!) bat 5p bupten bit €a« 
fie el noeO bjebe/nocíj íiecff Reifiept tmtben en falt 
baerom lat 5púpf)oube uanre gaen totanbete 
Ijupfcn / gljemcccht bat íjaer ppgíjen uapjr foa 
obeu-ííol 10 dan alie goer/foderre 3p t'bup? bltjfc 
enbe be feibe gctben gneníeten tüíit* Q a^cr* 
rn-boten tote tffe* biealbugtosfjn &up0fjeeft 
aUe0 batees dan noobe m/nelgcU 5pyfúnbeeitng^ 
Ijebbenbe met |jaec alfulchen gajt/ bic^atufa! 
maecften b^ouitieban alberfjan&e goer/foo bcrce 
Datspnietrntoílt becloaenloopen gSeléch beit 
becloien Soon / etenbe ber beríhenm ae0« *&te 
5tjn teíjei|en ttacDtígD om be buptmen teBec-
tpfnnen« iQaee o míjn l^ eere enbe mijnen *$cbt/ 
oe g^etnoonteban befe pbelbeben tefjanbelett/ 
eníf teíten batal íetterelt mb íulcftjr fcrftait-
belt 
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ij c be^tftct ahcm tifc0 toil Dat íjft aí)fíooí)p íje» 
íjcnbaécíJ0 foouoott0y ímttup beminntn cnlja» 
ten mcft'tgenf imttop Uoo? oogf fien/^an ^gcnc 
'fncíootjt ono' l(ect.€nl?t om üetoaecljept tefeg* 
gtn/imi en (ten anbít0 ttift ban aeel dlenbitfjrbg 
tnbe tnenfcljf btr nace befe rtenelgc&e bmgcn loo* 
p e j m b í m m t al baos befe fengntge btugenibaer 
tep ef íp|f Um. üBmit cclijch al0 panant Uan eett 
(ianoljeoljrbeteni0yijet faiiin fp^eiitljem boet 
'rgljeDeei ítcljarm/enbe boet ijet opfiüilicn: alfoo 
íft occh íjícr nube y iñ bat mp on^ ntet cu to.ul> 
teiu e ttbe íjet 10 claec bat ttip fullea M t mrber íj" 
vtn tteljoe f^n cm o6í«efen te itiojbm / enbe notíj 
fal 0110 scootc gcaríe üau«aobt oljcfcIjicbenMl 
Dat top baet üan uter en fl(i;tien. 
i W m Uktt be 5teíe moet íjtfr gtoote fmatícljfpt 
Derb^agüen : tr.fúnberDe^bítf! bat benbupbel 
mtt&t batsp tuat gljeftjíiht ftan inameien í0 / 
erib? gljcffelí om Btcíjoo^bect te tbo^bm/ fip fal 
be flíjcíjeclc De He botu nergabereu om Ijarv baec 
upt teboen beitrcclun. # ilebe $ m t u bpfíanbc 
10 Inet toel ban noobe t toant fonbec ble en fean* 
men níet uptrctfjtrn. € n faecbocD booj ume 
bcetr ficrtígljfpt uíettoe/bat tefe síele b e b d e n 
tceabeic m te laemi baten t'gíjtue bat 5p fcegonft 
Dreft j betlrent íiacr íjtt liclít op bat 5p fim enbe 
íierflatnmaclji batallcbaergoet ííter tn gíjcle-
Bfteni^ yenbe op bat5p ¡jatt; maífjüectreciten 
Uan Ijet quaet gíjcfelfcíjap; ftmnt íjtt 10 ten fect 
groóte íatclif te betheeren tnet be gbenebiebfft 
biiigfccn Danbelen/ cube te geraechm níet alleen 
onbtrpetfocnenbíE biimcn be ftlbe ínooníngíje 
Síin gDetretd berc5P 10 5 maet ootlt bte gDeco* 
nun 3Sn (n anbere toooningijen bíe naetbet ben 
ConincU 3i)n / cm bat bttljaec ecn atoóte ímlpe 
fal nefcnitnbe jp mocijte mít fulcíte foo beel bet-
ft reren/ 
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giim met Uun. ^at5p immm alfrjbt Uoo? í ) m 
m t i t ñ t w M m n i t t m l m íjectoíMtteit: tnantití 
íjflt biipbfl t)Acc fict tntt een geet íia(tttúújue< 
men üan lie üec te üerlírfen fiet Ictim/ íie rujie eíí 
alíet'aljftteíiatíjíi í)aert3oo?itelt/Oan jpfouoe 
iueDccftef ren tot De er ciíc mooníngíje/ D|i faffc lír* 
HttUtttn fteíjpn» ©at 5P(tprífte«be tijoom 5p/ 
enbt níttgDcltjcfe begljene. Diep!aíittcr aecDeti 
i jgíjeiiom te finchen üoett 511 fouíren tm flríjbe 
treeften mec^eDeotumaer Datsp í j m boomeml 
niaecUftetvtlfett gaett üecljten trgen aíle be DUJJ* 
telen / eft batter g^ een beter mape^ en eit stfn b.in 
bes ©.Ciup0» «Cube al Ijtb ttlVt nocii eetw Qf)t» 
fepbt /íclifeg^t anb£ttofcf/re torten batmen mee 
eníjúfftte beneften battet g^emach ofr beemaec^ 
i0t>oo|begfmie bíe hfgfjmnm 5 ujaitrijentiacc 
al te fletftt enbe ttanclt brgtnfel tian fulcíte feneu 
coftelíjcfeen enbe groo ten fcouin batmen fauue 
b-gljínnen te boniom úpDetfanbt/ ljetfalal ta 
buffeíjen Dallen / eft n í m m m n w en raimen stjn 
(onber betb^ tet enbe temtatien / om bat btt ntet 
en 59» be tononíngíjen baec fjet fí&mm vtfátixt 
upt ben 0imel / bte 3.on al becre boo^ ber/ aUnaeü 
alie btngen ímarchen gljelgcfe be 5íele loenfcljt en 
isegeertiom batsp nuanbee^ tnetmeec en begrett 
ban&et gljme bat«aobt onfm goeben mtftct 
helíeft. >mv tm fletbte fiietUebattop emawgeít 
5ütt metbupfent beletfelen enbe on&olmaecktije* 
ben/tfi onfe beugyben foo tcancít/fcat 5P uocfj tuet 
tn ttonnen alteen op ¿un Poeten gaen / om bat 
5P ee((lg e^faojen 5511: <3obtgabe batsp beg^ ott 
toaren g&eíio?en te tooíben/en nocljtan0 enfcíjae* 
mett lüp mss ntet banup toíílen fmaecli enbe foe* 
tlgfjeptgfjeboelenln'tgijebebt l enbe bectagfjcn 
on064nbeboi«gOepbt» 
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<©p t a t u Ucbrn / míjít ^ujicr0 / ttt nímmcr 
v \ m tn mtftljithtl omljelil altplit íJdfíeípch fiat 
rjfeft/íttbe tJítflñrt bñí uttirn íienflaíft fuícj: imtt 
im\m l Oflt be giicne bie l)et mecfír han Dabja. 
Oljfn/ iJat5P IjctmccfleíJecb^ofietíooíDfüi^nbe 
fcic fal br fllbet'-eijelnclifaltgrjjle tíjfffti / be wHt 
ir ocr 0)p íjoutrit al0 ecnen toiDat: til Dat notii' 
tai]íí«08bí M petuerleftit/ 30^  íüícDtJBibígf) oin 
Drmbaiufefeacrtrtuefcn. ©ctfal u l>uiicftrnaifn« 
gaetibeííp tipttuenbto^ fttíaeticíjeben bat gíjp 
ffercít glietioccl) íHbe tod teU|rben$íjtymtí0 bien 
iiat <5obt 11 tiitiicnbEli)c& b s m m u : maer 58ní 
cobbelijcíte paieílept trert ¿éter toat otis btent 
0(0 irpitcbcn i metí betffjem níet ratbrn toar íjp 
0110 befte gfjetjm mocííte Attiattt met ceben foube 
íjp tot 0110 mogD t^ ícpoíjen bat irp met entreten 
tüatttípbfgecreni 
ni 'tgljene baet pematibt foube mógíjen nae 
fjpeureíi üan be gíjenehit f)ttn tmi ^t0)imm te 
cfffciicn tn Ijet eíje bebt (ímtmm boeíj bit níet en 
Ue rgete/ toant 5et í0 een fíurfe bacr üeti üerlenfí 
mníjatiofiobat w teatbepben /ente jSn felpen 
B^ereeírt.enbe liequaem te mafeftm met alie 
mocljelíjc^eneecilitíjeptit / batjgren toíl magíi 
^dee een comen met bíníriIlE 'aobt0. Cngíje* 
UjtkítU naebetíjatibtnocí)feagfjen fal / 3tjt Xútl 
íjerftítert j UatíjiermgfjelegBen ísíb'allíecmeeilf 
DoímaecUíSfíit bíemen marfi íjectríjoljen tnben 
«©Deeftelgcfientoefl}. ^egencDtebít albcr-ííol* 
tnsecftfteíjeíibetifaly fal meee ontfangDen ism 
«6obf: en fal albethelí olieboo^bctt mo^ ben in be* 
fen iregfi* € n bentftt nía ttat Ijiec ecníge anbece 
njcrfioícniíjeDcu ín 3911 ofteemclje onbefienbe 
farchen: toant Díee in 10 al one gúct fl^elegüen* 
ifffaechen ban bat ínp bon fietbegfnntíelffflfn 
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bolm /toillínííe bafaoot m \ t m t oufcti toíltiou 
íjimíilje / enDe to» tip oní jííere naei4 'tgíjcn? Dat 
0110 ^et tiuncftt; wat üailigijcpbi fcanbet íoc& 
m íitt fjouíel wt \m i Eaet on? neecflígD 3D« on» 
íeboen nat o»^ oan ouíen reoesUm toe (laee 
inde ona toacíjtm fian t» fenguígfjí beeííen* 
t@am<$úDt laff Díefitoií^ toe bat top cianea 
tmnfc mt oüeiüaílpn tooiben oatt qtiaebe oijr* 
baditm moe bojn'cíjeben /fonbec bamtm oníe 
macíjí 5P baer dan omflagen te SDiMaeoocufam» 
írjtalaciljp toe bat5P on0 boteny opbat 11110110 
naebetOantbetecfoubniítjeten tefatoatceu enbr 
8ÚCR om te beefúcei^n oftttip feet; OioeUúD 5Pi 
bat top íjeta Ijebbca ütt-gramt» 
^aetom WbntgOp íomtptfiigBeraícfttíebar-
Im/ en toüt barvom bm mcet ntet fjrei tmi tefm 
noeften Ia?t niet te bciíjecben mbe te fienefciU-
Obett om ^ao|í0 re gam* to:int met bien fal ©oDt 
itKt?n p|ofíjt re bom / gbeidch teñen boe í bíe Ce» 
«aquel bércoopt /be« tpclcftcn om De opiecCtig» 
firpt te betoíjfen /fpfm eent feniju in-neempt. B l 
ttiaert bat tup in gíjeen aitbece fíacften oníe elíen» 
bígíjepbt en mertktm/enbe íoat groóteíc^abe 
barree compr üenfropt te toefm / bau alké« 
nelflcftin befen fírpbt bíec om gaet/befetoaec aU 
Icen grjenoegb om 0110 j&an iUeutt»0 ínmenbeltjffe 
te boen bermchea.Ctmtbec meecbecquaetweíen/ 
ban bat mp met t,i)up0en 30*1 i matljopemo* 
Sfjen top b^ben ban cuite te connen btnben in 
enberenltcben Ijupfen/tííbatcDp nocíj bjebe/noc5 
rufleenftonnen Oebbenín onfeepgíjen fjupfenf 
maec ljet5t)$i onfe meeiíe enbe beiíe ftiienben enbe 
magfjen / enbe baft ítip gfjeflabdoch í|uu0 mebe 
moeten f|úubenítlon0!tcf oftleet/ teVnfteti bé 
tracfiten enfecsíelenbw ctwbrnjícfltaen bom 
foo'tfcDgtu/ató gf)ebO(i£tibc ben M b t b í e jp 
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níjeftatJt íjthhm tmn onfr gí)eí)Sí&f ti. ©lítíc/ Ojí. 
ae / íBün lietie .©ufler^ itpht mfen $ m t } tntn 
tícrmecne fbo Í)ÍC&;ÍÍÍ!0 5ü«f 2lpofleien: máer 0r-
lúoftmM íjfbbeniDjibtmníct / oft en mawfem 
tnp ineñ ntet te íjebüm in ons rpgljen ííiipietftrrt/ 
tppcnfallm [íem in?t íJinUtn tn flt^ct líetien 
Dupfett ^fltfcocíj tan tiríc«reaflfbefm fltjjfct 
fjmíie macíj nemcn y íc^ hibtitt boo? I)ct bíer* 
baec bloebt bar anfen ieere üooi an0 cljrfton 
| l«ft : tcR brbbr be oDfne ble norO niet be^  
BUonflen íjebbm bínnm Dun ftíDm te gaen/ 
etibe ootfe be gijfne ble itu bcgíjofl rjrbbeni 
iJíit ¡)m bit n(ct en boet teebec acíjtcriuaf sr0 fete. 
ten. &p morten pcpfín batter argljer Í0 ícfiet' 
Uollei / ató rerfí te íiallm / enbe bcmeídmi ^tm 
&motf3nht0 jmm mmm afieíjun bríroutum 
Sellen op ®üüt0 bfcmDecíí aO^Pí/etibe fi^eenfí na 
op ftnn [elben: eñbanfuilen $p fíen fcct Datstjii 
<6o^el0c^e |Baie|}ept ijun obeiepOm fal tAmi be 
ttm tdúonínolr totee anbete / e nbe (teilen tn rm 
l^aetfe b m Otfí m^ebe beejtett Dunnfet en ftiU 
fenHonnen eart^cn noclj innbeien. I^aerürrl 
mrersp fulíen ouee De íriüe beíilen oberljaubt 
Kítobenyeiibe baer mebe fpotten /etttie gljrnie^ 
ten foo groóte gofben aígfjp focibcn ficmimíe* 
CíeeteH/oocK/feggfje tefe / tu bit tegftentnooz» 
tííg^.l£ben» ^nbe baeedmieteíicft ítUUvtbt» 
nftmfel gí|?feptf)?bb? / itk íjrbbe H elbeigf glje» 
fcuieben fjoe bat gíju u moet bjagíjen ten ttíbe 
ftan ítúckm fttcoerteu eivbe ongliettilíigíjEbcn 0 
bíe ben bupm ftícp becmecht / om te begbtn* 
nen u felütn te Uftttecfecn/ gfjp en moet gfieen 
Sbetuelt cfothmiithm i mñtt imtx met foe» 
tígíjeut t^  «jecc&gaen /om te gljebnengliec Utr» 
gabm Han frnnen te mogf)íní»ítiben» $Ut mn 
m t i j m s en fal ító rm m t U m ^ n í^efeen/ 
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alirenrltjtíí feggíjf ttft bñttcMsser mtjn goeíJN 
bu tienen Orel aen gíjdegijCít ifí DatmmíjnníJdm 
ínüe Dcc'. cecen fai ititt períoaneit bíe íjecl onoer* 
prpfen/iiamc groóte fc')aD»nn towfommigíjg 
mnGe i acfjter t? istm/Dí'e meí |eel íiooüelüclí « 
baca ra son/beíjíiiátii Datmni bie nímeenmkel 
acfttft en lae? too fai t onfeu teere toel fcíjickeii 
m otifm p^ ojfrjte / al toacct Dat tajji uiemanism 
en üouDen omoníteleereitmíe t'cnljecmgfeiu 
toant tegijen uefe ímavíoDept en Í0 gectun raeDt/ 
ifl oatmen tian ním)»^ niet ni {Jegtnt/anbstfiítjS 
10 om aUmohej? m m m m m Desíflete bn* 
itffen / fníJe ^sbr gauc bat 3¿t ttíl üemercftf^ 
gemant mocljte pcpfcn foo groot een qu;ett 
flcljtenuaectg te ftreren / feo t^ aert íietec me: t i 
l i tQ ímml tmahupmt fyt Caflrei tebl i j ím 
5cU íieü u Uan't bc.juufel gíjciepbt/ enbí onfe:i 
^eeie fegí)íei icitie / b¿it feíe tjer perschfl foecUt/ 
baer in tierlc^n faí gnen / mbe ímt *( «a^ebebs 
be poo|tei0om tnoamüníjet (Cafteeí. jnaaec 
bat tóp fouíien turpncn mbm ©emel te co* 
rntnl fonbec humen onifffcllícnte gaen/on^fel* 
Den te heniten enbe te faemeceften onfe eüenbe/ 
enbe'tafjene bat m\i Oobcfcíjuibígí)sin ¡ enbe 
fanbet wnt bermtertfgDept bicíitoils? atn te roe* 
pm i bat 'naer een retljte Dtea^liepbt. 5Ben fel* 
Uen ® t m fept/memanten clüntop totisett ©a» 
ber ban booi mp» Jck en Wtt noc0tan0 ntec oft 
|)p alíoo fepc ItcH mepneiae. 
<íBnbe cp cen anoec pi^ífe: bíe mpftetyfíft 
miguen ©abrí. 
i^aet tft bnt mp nop t onfe oogíjen tp ijtm en 
ttullen tooipen | mthbemeicken íjoeüeelbat ^ 
tn Dem geljouben srjn / nocí) bebootbíe DP fcooi 
OIÍÍ? ^ ecbiagf íjeef ufoo en ííe ítfe níet goe n>p íjem 
C z ful» 
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h í l m ü m m n U m n m / oft m i ^ i fttrrrUrtt htm 
m $tmn Difnfl* m m toat ctac^t oft \otettn 
ftonnen be trfrcftrn fjebben fonbet liet gtjrlooue/ 
(6 fopfcK tsmetítdjt ie jiin \mt br tmrrbt Danbi 
fircbtruflmoi0 aperen |ffu<£5|iflton0opprt!fe 
goiat l^í i f te tote fal on0 berwecfecn o:n btívn 
m m Htf te nebüen # Sí^ie «otioeldcfte m?.* 
ItiUpt \mi 0110 ftmne?ijtK marcften y ^ oe ütrr 
dar tnp Utm grjeroH Debben J enbe bat be» 
k m i n níet hmv m w batí ben eeere: ettbe 
ftat <op tioobtíaecftcltlcft m^etm arbrpben om 
Ifia 8lo|fr te gíjetiiereti / rníJc oocft bat top mot* 
ten btbbtn om uiet ii^bt tnbe tcmptatle tiblfi* 
Sen* 
D E D E R D E W O Í ^ 
ninghc, inboudcndctvvcc 
Capíctelcn* 
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\Vacr in ghethoont wordt hoe luttel vcrfc-
kcringhedat wy konnen hebbcn foo lanck 
ais wy in dit ballinghíchap leven, al ifmen 
oock ghecomen tot hooghc volmaeckt-
heydt; ende hoe wy altijdc moetcn wande* 
len met vrccíé. Daer zijn íommigc goede 
punden, 
TT xjnt fulfen mlmtn tae ütQftmt bíeHoei 
tíbumtn imt Strtt m o P i m ^ batt ^ ffl^ eD 
tirn menfcfibíe «áo^t b^ red l Ccn tv gftwn tlppn 
gtatte i feat jtjnf *0cí: eléc6p JBaítjU^t mp íjiec 
op íireft Uof berdarn ftet beDtetfel ton bit orerf» 
fectt /ttaec feat uKlnfukUe facche plomprn bot 
nwn i foo Dem Ol» niet tnfbet acf)fert5>airt0eti 
Cfíet /matuna^t; üat mp Uonnmoo^eelfH 10 
tw ben tircfelierbm rntú) üíin 39"^ falígfjfpbt* 
^tec fal&p niel flmi«rjn ^«fler^ / f)oe oerl baec 
acnoDeliQijcn t* tntr íjooigaenlíe f í r p m ÍÍÍC* 
toite te befjouíieti/want ith Ijoutsí boo| ern frfcere 
faecfie /bat onfen tmemet iartm rnfal í)cm ^ 
üriien in r^f l^ tó* tian confctetltíe / 0et tpeltfe 
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Qí)tm útvti goft m m üth feooDc «t f^ ecTjepbt/ 
tnfee ícH fefbbe nu^ítjtft gfjefept; ítrant traer geett 
tn tsaebnerenbe tit ictten: cníi? ímecoín tjecftact 
ttifiiifegsüen a h m / beOalíjm batíjp niet im-
Det acü^rtoaecí^ en hmc l eiiDe bat Ijp niet m 
Sjedaete bfn bcgfjonfíen tDegí). l^ et is? groóte 
elímbígíKplít&mmlj bat tojj fulcft een leben 
ippben / m íjcr m\th íup nírDt moeteu iDefin/ge* 
lijcít be gljene btp b^ n bpaiit boo? be pooiren fib* 
benjeiibe oberfulcir mtl) flajíea im$ emx mmo* 
BíjmongDftoapent / enbealtnbt op ijumie Ooebt 
monten 5911 ; upt bjeefe oftec bf> abcntuerm 
Uati emtgíj? jpUe fon be uiogtjen gíKtDelt gft?» 
fcfjíebcn tegfjen btt boíletoeicL «SI mtpfn «^obt 
rnbe mpn oppertíejüft / ÍJOE fouDrn top mogljE» 
íieclangfjfn of Í ijcgrcrcti íultlíen elicnbigl) irbf 11 
taec'f ntct mogÍKlíicííeii 10 bar lup (cuben Uon-
nen gtielaef?nn rt bibbrn b t^gt'p ono brer uíil 
inrlbe «eincn: retí toaere op Ijope bat trp Ijei le^  
titnfoubm mogíjen urrltPien em mrent toiile/ 
Dftímmera batopircljteitícu t'Mtota búnile fceire» 
ben/enb6beti al báttnpfoubenmogen bcrfwm 
mitk bar uínen toííí e 10 i 3ít utom toiile,' o mu* 
iteíi«aobt/laef OUB met u itétben/gdíjcfc ^.Cljo» 
itjfif fepbf: tnant fonber u te lebeit / enbe fulcfte 
oieeíe te bebbcn batmfci u bp áíimtufeen teutoe* 
Ujch faub? bft Uejen / btten t'0 anber0 uiet ban 
^íeíítoUgtefletiJen. 
#arrom mpn ^Bocíjtrw Cegsfjetcít/bat D t^ge* 
Imh fatfck nmtm üegíjeemvííyfettpp nu 
rnflcfjtetun í»hr fjÉpí toeírti m?t begeluc-félige* 
üíanr onocr alie Defe b jeefeny toat bpftaáíjenUaq 
f5p roclj fybhtnjmínw be^agcn allppiulóctigele* 
om w m eobt te Kiogi befjagg eñ apttmeccíitbat 
íomícje^cpligialínlcUeefroocftbeelgiootpe üjee*-
gebiagen/eñfoep nst t te mm am&Wixwn 
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ítt groofcfottlimjefi battnp níftftecfeltertmjrjíi 
bat ún0 <$otit be fjam fal trpckui mu b m upr te 
eecaeclten eft m s tt tifrlicíjten (re toetm metrett 
fonberiínfide bp|la«t);enbe om|penrtcntteteboeii 
grl^ch fií-Ittbm íjrbben gebaeii.móoi fefícr/mgn 
«©iícíjtec0/ícft ftOHjue bit titft alíulc&c bieefev bat 
ítlí met en tete fjae bat ícfttfc^jjtie/nocij fjoe íclt 
hntt leben / 0Í0 tcft ínbac^ttglj mibe fjet Q e^ne 
tnpftecDtcttJi(0 oüeccomtJStDt ftem m8tt®ocí> 
m0/bat 3tjne iBaielt. aitit lebe m mp/tnant an» 
brre trat fe^ecíjejii ímn íjefeben fuicíten leUm/foo 
íjualíicfe bffleet a(0 fjetmnn i rfi en 3nt níet bc« 
ttvatet üecítaetibe batter aifoo mee mp í0/gelííclt 
icít fomt9t0 getDaei'Bttoaiben íjebybat fommtgíje 
fian » Ueben 50 a / al0 Ub íjan fnltltp feosOe: íjec 
trelck comt wpt bien bat gplicbrn múmlUn f mt¡ 
bat tefe altgt feet Ijeplíab gemeei!: ttisere / en gfjp 
Ijrbt oorU ernigf) cel&írm tcU ban mnnen't me* 
Obenfúitbt ooefe m i uúllett: maec mat tt»'l ícft 
bom i al0 ícít't booj mtín epgfteti fcíjult Ueclojen 
ijebbeinpaiít teft rn íjeb grrn reben om ober <©obt 
tetiagüenyaloftbp mp g^ een gctioenDíaemt bp» 
fíant uerlefnt en Dabbe op batutw Segeertl Ijm 
tnfoubmberbultto^ben. f tft en Uan Ht uitt 
fcf)?8ben fonbec ttanen eft gtaote befibarmrljcpt/ 
aéfienbt batúbt fcí)|t)lie boú? fulche bíf mp mib 
feonnen leecen/ befe g(Kljúú^armí)rpt 10 mp it)fl 
Dacbt cnoe fcljircUrípcfe flettieefí: mae t* ben ©tere 
nul gtmnf bat nrngeftm bttgejííjict m luftsi b i 
Dem/fuicyoocfesp batgplípbs baec eentgíipiofDt 
wpt tttm mocfjt eñ b m brt'giffcníffe lubbc booj 
"JP eiUnbígfje enb? Uoute. i^aet; smt l^oje* 
ppt lucet toel / bat tch anb^0 níet en han 
ban alUtnelijcft Bermetcn ban 5ím berm'jcrtíg-
Dnibt. «nbeaengíjcfím icu met en can Uitttii 
teto f^m be gQene bte tcU ohnvéft ben yíoo en 
f 4 fiebbe 
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ÜthVitUmtittvQhmmmthH Da» mp trftre* 
tm m üe ffIbe btmljntigtopbt i cnbc tiígn br» 
troutam te ddlmDp bettecbtrnflf tiáftittf£oúu/ 
enbe banjrjn olojícníe IBotbw fiaagíjet I mmw 
Dabgbt tck metu liebcn íijagfyban mgneii i'toe» 
f ilen onmreríJigijIiitli.lleoftijatrbaic uan/mgn $iitf)tm¡ batgDíi toaeracrjtclficfte bocíjterg m 
Dan befe weerbígiic ©ioutt>e: cntic alfoo en berft 
gljíi u níet fdjamrn/al üentcltfoo ellenbiBD/^n* 
gljefien bat gíip arn í j m fulcfíegoebe moebee 
Ihebt. iBoígljí baccnae /enbebemmfetíjoegcoot 
eat íabniDeErDicíjfpbt ban beíe ©pontee /enbe 
toatgrootgoet bauítífí baecíeljcfaben tóooiem 
patconefTe enbe booifpiaeffírcffetmant mijmfon* 
t m enbe mtin DUtueerbtgljepor mer en ijebben 
Sonnen in't mttifte urroupflmn be claiig\iepbc 
Dan befe í)rpíiíjije cjíicn» 
Haeceeí i bingfjnnibe ítíui ínel ntaecfcfiou» 
teeti / te tmrn: al en 5ijt gdp (ulc^entet/gcinc^ 
tefe gljetof ejl ben / enbe a! Ijebbp befe gljríuckfa* 
irgfje IBagfjet fot een Jloebec / batgijp u baet* 
om niet en mogfjt boo? mttt becfeftect íiouben: 
ítjant ben Conincfelgicfeen ^opljeet ^Babib mff 
i m Ijeplígfj / en nof^ tatus ftet gbP ijoebantgü 
Síjnen foon Salomón í0gett»ee|l:cnbatgf)p oocft 
geen acíjt en Haec op íjet f íot enbe penítentte baec 
gbP ín lecft /nocb bat gfjp gljecn becfeUetingSe 
m nermpt npt bren bat gljp met <5obt berfecení/ 
enbrbetgíjpufoog^flabigljííicfeoeffmt tn ftet 
gíjebcbr / cube bar gíjp alfoo bfrbpemtsotbanbe 
bingíjen bríecii»ctelt enbe bat gíjp bitteenemael 
beclaeie» M gíjcipcUi u bnntüc: bit itf aüe feee 
gort; tmn mi ¿0 nocíj mct fibenoegljffoo UU ge-
íeptíjtbbp)om a l í e ü ^ u i e c í j tenemen. <fi?nbe 
bííeromíjrtíjaeít mbeíiebt bítumilemn gebacíj* 
f n í p ÍJÍtbeírffeÉBeatus virquitcmctDominum ^e* 
mu* 
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elweoe titet m t tcft gDcffí1^ D^br / foú ffbeti 
tcU bupten fc&ebegfjefteKen /ttmntfoo Ijaefl al0 
ícfe mtjna frif^ gfjeueíicfte / foo mihm mtíu ülo» 
enDe ot^r íuícSjr uní icH't uoo| üife rrpfc laeren 
^eürthe?rcníie batí tot 'ígetie í»at íeft u fyfátot 
h(Qm\t tí feggen ncngarntie be fi£Íf dte geraecftt 
50iibintun be licrDe toooning^e / iüí>n€»ai3t 
gljeen cíepne gcatie gfbacn f n ^ tefr bat 3P albutf 
boes be efcftf fíoatígíieijen dcyafíefct5ün< maw 
\m gcoorc. ftlfulcftc jioyc uk bp De goctíjffit onsr 
©eirenbattertjffl 5tm tu bffiMDerfU/ fpsmi ieec 
btfcr^ gfjt batsp fíjnt 0iM!\Unt nitt m Uecrooi» 
nen / j^r oocft toadjren ijun üan bagUeitícHicIje 
OljfbíeU en sp (oecüen pr nuentie te boen/e n maec 
te turnen be ttioen m n betioric ombefinneRer<5 
te brrgabecen.^ p befreoeu Den tíjí iDd/enbf peffle» 
lien íjun gljeecne ín U-uccfien bet líefben tot fjnn» 
nen naeiítn /5PÍtjn fecc í)ao2íícl)tiaIj enbe mú 
0f)e|c()icBnit alie Ijun tpercUrn / fnbe fie tncíjr 
banljun rjupjí (te tuetcn biebuiífín ^bknjtntar 
íioo^Daet Ijet tgeeneniíaet/ bett toacuen [oo't 
ítbmtfahtm ociimlie tn htizt batmen íjun Uiep» 
0DWm|oubeDen tnganchrot beleite tuoomnge/ 
lar oním ® m s felbe tu fal't íjun niet m m ^ w * 
iji b?t3pttDtlicííy ttmm l)n 10 tm b t q m m glK* 
ffeitímffeom uan íjtm allr gcatie te ontfangen* 
^ Jelü.toíefoiiDe feoncicnfrgjen bat3P í n m m 
Sicote goet me t en íoube beyejien/ mfonDfiijept 
nu Ijet alberpnneióchrte boo|b?ok?5T Ij bíirnbeí 
«ítmant UDpfeggjjrn aHegabrcbcU top'tbesce-
ten / nmec op Dat eobt be 3ielr tnmnmt l beíit* 
tt/en m met gfjenáegíj aífoa te f'ggfjm - oUe» 
m b t m t m m Q b mms* 11002bim joiicHamn/ 
C 5 
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alíí tim ^ m t m Oem fepoe/oft íjp btmxtre H U 
m m U tí 5tjtn ^rbctt Hat ícíi btQljmít ijebbr te 
í m h m tian tscíe ítiooníit0DPtt / 5^ íc^ «ip üíen 
longOman doo? oagrn gíjcileltiom íjat toplúUen 
fílíiUcfee 5iti / m n ne ^c^íftuer enbe gemepm* 
Ititít iíe groóte í)o?ctg!jeí?en díPmm crogDtítvt 
Cebtlii/fiiiruptfpnipifn.Doe tDcinoc»)tmi0Oat« 
m noclj anttre oo^ faecftcn 3911. Jcft laet niet te» 
min beftitscn itaen íeHfcémujen&tge (mtierbjage» 
IficUe bhfeiíeteUjchOelien Oie femmtglje goebe 
3ielen Intjcnifonfeer eeutglje Ijacce feíjult / upt de 
mlcUt Ijun beu ©rere altfibt rrecht met o^ct 
|)?off|)t: Babtce oorh tiif be mclancíjúlíe ende att* 
fccre ccatulífjciien oní?eciDo|pen 5t)n / luant im» 
«terínn aücbmg^en moerpn wp ÍJP oo?b?cIcii 
»©obíi5 a cu een fiibt laten, ©an mtjnen'í icrgíjen 
íjauDeícít bar gemfpnl$)c& flffcftitt 'tgene U\< ge-
fept ^ cl^ bt i om Oíc^r.tfíe bat bfíesíeien íjun feu 
hm alfoo oeftelt uírben/bat3p otiigern oo^mhc 
er. fouben beot-foHbf bom/jaebattci: aatli 5911 bie 
tnrt ern baaOeltjcUícfte &om en fouben / cube bat 
5P íjun leüen en be íjun noebtn irifl befíf be n / foo 
niUonneu 5p mtt babñibfincíilijbí batmen btm 
pooitp finpt umibeti rngantfe ba* plattfen baec 
onfen cotiititU i0/itiíen0 ©affalen enDe onberfa» 
ttnsp Í}UÍIfeli'fR acljíe»tetuefm/ctibe51)nmet' 
ícr baet. f m n íjoe toet bar m íen Comncfe fjicc 
tpbcraeibi n beel búnaetg í)efft,5u en cemf tm\y 
tune met allegaber tot bm'nen $m camc^ltftrt/ 
íuert/o mgn botljieií/in u íelben/aibe oaet booj 
hp utre elf pne njertUr ote nbp al0 Clinaen mt n» 
fcjjen5t}nDf/fi^ul&if^50t te born/fnienoclj üeeí 
rntec/ cnbe Ifíent u cbenoeijlj mefen bat gt)p 351 
bifnacitffi'n enDe oñoctfaífn eobt0 / tobe en 
itultntít foo üed bfvfoffíun Ijebbm / bat00^ 
tm k\U\\ n ía mn dtm m b^oubr. 2fmfict 
be 
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ht^tpUqljtnhít U m m Oe camertimt befen C o -
ninch 55» g^egam i enDr gljp fuit mercMen fjet 
gcoot seifcíjií battet t0 ttilfcíj?» ijun ení>í? OtifUc-
bcn. <enbeaem iu>t&ac qíjpníet trntiírnteii 
íjtbt i tuant onílíeben bie '©obt tiecfoojetu Ijeb* 
ben/ en beDúo^ t níct een gebacíjfe in te u alien/bat 
m t fonoen {tonnen becbieneni mat groóte ftec» 
bténdgíjÉben bat wp oocfe moci^'en boetn <©flOt» 
moebigljept ootmoc binl)tpt/icft m lueer niettuac 
temptatie bar ich op bit ñmk e^fabe-- manttcfí en 
ítan ntft opiecfneltícft anber^g^looben oft baec 
mort geb^ ec báoo'moebtníi^pr ^íín inbe gene ble 
inícííE fmartgbejit ma^clít^ai Defe Do^rf!)eDfuc 
fegge br^ t !c(i laet fíaf be uOu nGtge becbiícíelgc* 
beüm booenga4oecr/iiiant bie gaea uerce tf bou^ 
it íJú^tg{)ebrn enbe 'tgíjeiiiecü uatt DfUoant. 
%mt 01x0 felóen bepíoíüeu / mfjn ^ u * 
nec0/ofí liebecbar o ftti e m e feíbe on0 bep» 
foecfie / U n me\ kan ooen / al en añilen íi»p bat 
bitltttntó ntet brtjtaen / en De lart mss lucoerítee-
m i t ot be $íe!en ble foo to?í g^eícljiclujyn / enbe 
laet on^fun mat 3p al tm\ mi bf0 ^eeren toiil 
en&e tetflonbt fallen mu lítecctóen bat wp gljcett 
rebenen Ijebben ont ober jijae iB^ieiiept te da-
gen. í©ar»t f jí bat iw b?An bv'n mi jge jseemi/enbe 
ban ijem tucgíj gaen Jirel licojoefc / gíjelutk bien 
joncUman baec ía't ebangdie a f glMf^^tun 
toaítjaljs ÍJP oms uecclaert to^t bat mp botn mae» 
ten o 11 boimiecfttte mefm : toitminp bat atín 
í^aieiíept boen f al/ote be bfrgeibmge mott getic 
naecbe mate feanbe ítefOe bieüj^j Ijfm toebiaa^ 
<©nbe befe ItefDe/mfín ¡motínmizn becf níct ge» 
tímmert toajben in onfe bttbceloiuge/ mace mí 
betijoont met te wmke «jFiocfjtanB enpepU aaec 
otnmet / bat Du ^ife ajrrcíien »an boen íjeef?/ 
mm ijp berepfcíjt een uait enbe feftec noa?* 
ittmett 
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tirmen Han onfen tníL <an0-ltrtm fal tiimdm 
huhtt fltiffiunchhlfibtbíagljen / cnUebatahe* 
mtimmtkm tn&m0nnmmf enbefjehben 
toerímen alie U t i m l m bcfer mece If/enbe •toenr 
tmt top DacrmptsUrn /ai ni twarínt mace tt 
mt tnmn £ . ® n m (toamíjet fcijgnt üar 
gljíri'orgn gijreft hm alaljftft b&t ftecft) fcat 
trp imali olbamijcbben* t e t i í ffnfc« gorUe 
0i}(fl(itenif[e | í}i Dntmcit DeemtJílljnttyeHbf 
fcaíjnsn niet m i w fn ferntrnet bítotlbe rnbe 
ffnüiugfje bpelíctí brt m $ n moonin^jt faltti 
tv&m m&tt mttm begljmtm»tuent ba«c en 10 
Q\:unttorfet aeit/id batbesíelebolíjert inbefe 
«rtt ce^ e f nbr tcrlatmoüf ban alie btngljen l oft 
íel berrtjj^ » bñt (p begfjecrt / bñt 3P *P 
fuíílíf ccubitw/ b t t o í f i e (gfjrlíjcH ith use-
iraaící out fifbbr) tjaec felbett te a^ten booi 
reí? onnutte bimafreffe / gfidfitlt onírn tecre 
3eíiíB €fi|t|Ui0 ftpbt: enfee bat 3p pljeíoobf; 
tb£lccljf<'bfit3P ornen Heere gemina berbonbeu 
IIJ ijfrfr / uní ijñec íuícfef nrattrn te crclernen: 
iiimbat3p lituvattye iñbe fjoube m m bet» 
vmtm enbe fcljulbigí} te tt)rfm/al0 íicbbence 
irptrbanbrni ontíangeth l^at feotweütopDom 
fcoe? fukbrti mrcfjtígfjrn «aobt j bte boo? one be 
baotofjeffoiüfntj? /on0 gljcícíjapen Ijeefti enbe 
m & t í m gljfgpben /bnt tup 0110 níet enfouben 
retí) int geluílügii acíjíen/ toiltn wp pn of-leg» 
tíIPIi enfce gurjín üan 'ígljcne bat ivp %m Í 0 k 
üi&t lijn bco? fceti tterji bíe !?p cn0 gebaen ijffít 
(iKí en ijtfjbr bit mooitmeí gffine npt0f)fíV?O' 
it' n/r«tl)teiiiB Mí eífoo ¡ team feo largljc íjp í)i« 
mbe írml í tra?; mbefceíjpanberameí al0oríf 
tíunm) fonbcrb.ni unibaníjem fpfcíjen mmttie 
caben enbpbcncoouingíjmi áEfin botíjtf re leDt 
op ftmmifiSp bingijen tif U n opgíjeteef hf nr 35»} 
ai 
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al ifl ímí 3p ftrrfeiaepf enbe Píet toeí nptrtjtlet&t 
m30n> toanttrh rn faudcfr ntet 6krpt ftomtm 
uptlrggfjen/Ge©rfrefal(eu born lierflam/op 
Hat p p boo| üf bojntfícfeen fngtn miago r oot* 
morWgfjeptenliemeí ongíeruflígtljept / gljeirtcft 
Den ou^drifoecRc ^nbegneloof; bv/D.m w m * 
mttmDtmmmUgfytpH t0/al en üerlerttt <$obt 
baernojif foffígíjebm oft ^rtcooflmgm/ 6p 
falbfc (totísm tmm üieae en&t pfjefontijfubt/ 
mrttf tvekbr mm fart» fal tt ^cbm 5^n / batt 
b'anbminmefeeeigljebett /mantbicfító Iff (ge* 
liíft sDp rotl gelefm 0(bt)5ao iierlreutíf be <@ob* 
telücfte j^ajeflept nen btealamranckOe/ yoe 
íutlbat icli Dan Ijunt»el gl)elootje/bat5P bit 
niet en foube tolden toífffir i teg e^n be ftertft. 
bept bergfjenen betnbebo¿rícf cptMn.mpfyb* 
oenUettectoelIuflbanDer €mpB* f&attgtivio 
©me-bit betoaerljeiit&ent/^ ep|oeft awej op ba< 
top onjsf felben henneu magDen. 
HE T I I . . C A P IT T E L . 
Daer zy de fclve redene vervolght, endt 
fprccckc vande dorricheden in het Ghe-
bedt, ende van t ghene dat (naer haer 
goecdunckcn )^ dacr uyt íbudc mogen vol-
gen, ende hoe wy ons felven moetcn bo-
proeven^endedat onfen Hccre beproeftde 
gene dic in defe wooninghe zijn. 
I «fe Sebfie gDe&ent fommfsbe litUn I fae íc& ge* 
* toobe^at icft toe! maííjieggljen dele / bíe roe 
wfen flaet gijeraechr jQn / eníie fjeb&eti feee! |ae-
« n J^fleifem oeí?op|ecímgfjept / meí ee?i gaebe 
Uttl 
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Urd aUmm Stoftgíjemcrcfitn/ cube noí^fan^ 
íttíitfninccflífífCijfrnDatsp ímliben fcrSjcoicim 
'mím \mt\istf\m mbt íBpimm um^t imtúti 
ofr tenminOen üaer (jan gorí?e beunfffete ftcíi. 
bín: ahí 3tjnf<&oDDfUjcfee ífíaieltfpt gíjcComf it 
<0 om íjim in tiepne ímkm te piofíítn/ foo Deb* 
bí n 5M gí}(íoc"t íulcfíe ongftnafttgljepDt / bífio* 
trtu^fpt cnDf knríiiíljrpt bis í j m m j bat 5p 
tmimtafl üer^ciíbírt mte hthztljtmmlmiu 
ius irapt te ofiEUftun ietuctnioo;í)fit)cít/ om 
rtc^toille Oftfp íoolangíjíti djtítfeij Dmgíjí h?» 
DanDdr fjeblimíe/íjtm laeten buntUdi t a t j j i 
anísereíieíjDeiett ir i m m i müt íiatsp tiíftfc íJan 
CL l^Sfb fjcbbfti in befe tnngeti tt gcüeelen* Sm» 
ttiersí ícli rn fjfbbe o^nen raptgfboníjcn/nútíj m 
bííiüe tfgentoooitirigrh /om fnííSí petfaotien te 
ttoo(Un ; rcníüíiEríjuulíeben tt íícrríjüoncnbe 
fe|ücfí]fprnibemfbciíibm batineu mnljüniitU 
ttttmt fjprfti Bfjeliícíüiteii tnbe5toaerDeptl)rcff> 
fiifmcn [mn ííetfulcUt cUcniifonbfrtoojpenmun 
niaeB oom niir berboojbcrcn Ijmme stht* 
n m t t 0 j m u í v p l m i ombatjp fcitbjpbenin 
Ipínambe lítfbeecttá imbe aífeo en romett 
5P tiopbt te brt^uii toat onboltnaecíitL-epbt 1^ 7 
lifi tofírh 10 ncrD ten anbee Q c^b^ ífe boo| mrn* 
ít&cn bte feo berre fibebot^bert 5511. lance bat 
5Í)f ob fbürknm bcrfincn íjem met íseiHíonbe* 
tmiljmmi b m m n m ü n gocbífctmcítm / br't 
oWoeíen.bdjeo^efjaeít re VRfitxm I bm bK0 
fDíiíe^tssítffn ©rere b íc to l jS 5ü» ícíbcníDat 
cntiffht yop bat 3íin uptumojen fcubett tym» 
neepgljeo frai.ctiljE^br gíjeboelen ¡ m u m t í t 
? te gfeeborkn iffcc anber^  met batt boem 
sroeíe mámete Dan bep^ oeben banmcníícOt 
UJO^ bcu i otnbot 3P-Ueben \m ttetf 
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I^ cR meccftfn íjim s^eb^íft yenbe fomf gfet^  &oft 
Ijít Dun mcecbes pijn / Dat jp m ftim feidm 
mercUfnaprtfriie bingljen cocft níet fe- r ítrnir/ 
foníJf Í feat te Itonnen bmrcn i ban pet gíjene íuit 
Ijun He pijne acn&oet. ^tt Ijoubeicft &oo| era 
gicote gíjenabe ^thw i e nbe al t|t un gljcbipclí/ 
DítíieítiocOtan0 feru pjoffufelíjcft boo? beoobN 
tnoebtQfjept: mner inbe dooifepbp prtfúonett m 
í{t alfoo tiíer/toant 5p berBeffmfnlcfte Díngen ítt 
lítinnegcbacíjfcn efi tKílbenmel batbeanberebte 
oocft bcrDíeben. JcU ítíílbtr fommígíje batí ün» 
Ijalm] op bat top btr mogben feentuti / rnbc bar 
rop onif felüen motbteíi bep?oeben al m bat cu* 
fm ® m t fcfüjDí €f)?i|íu0 <5tt0 pimm mamíjn 
rn tuaer gfjectt rlepne farche geujaerfcfjoutte üic» 
fe»; tñ bat te bojen m i bentaeti te ijtbhm. tet 
mutl) gljebeutiti baíteespeencíícít man fonbeu 
lúnbeten eft etffííjenamen bie DP 50^ floebeu 
itiótíjte acfjteclaften/befen comt feíg&ett eemgfje 
ftljabe aenbe felbe gaeben / alfoo nocíjtans nitt/ 
íft fjp beboutnorb gíjetioeaD bao? 3(1» feibtn m 
booisíí» bnp0* Sfí baíbaereu bouen befen pee* 
foo» fulthe fffjacbe b^aeollt met ico groóte onge* 
rnfttgíjept en be bevoeete al ofí Ijp gecn l^ oot Be* 
{joub5 en íjabbe om te eren: tj jefíubc onfi tecce 
b6tt íjem berepfcbi batíjp'í al bcclaett fíiibe otn 
5D:tem í»íl/men mocijt íjúr op íeggen^at fulcUen 
tnenft^bat gebodt/om bat betbfgení-i om bm 
(temen mebe te beple»: mafc tch gíjelcobe \ml 
bat «©obt üebf c fjceft/bat tefe mp cbmjtbe (n $n* 
nmbttl/enbe tn't gene bat bP ooet / enbe bat i t k 
fceneeiflíge mgn $tefe ni cu fíe te (íellen/ban bife 
taeitart enbe Uefbe.j^aer íft bat fuíchen perfoo»! 
bat níet en boet/om bat oníeii ^eece Ijem noed 
fo berte metgeboojbett en beeft/laetet alfoo me* 
m i mw bat fH» b^flae / b a t D ^ ben bipbaiti 
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feejs fáttíts Mth&tht ] enbr batf)n k m bp fpm 
tcquaem msctfie / bat ben ©tere ftem bfe gtíf toen 
tn<r£íj ais ÍJÍÍ íe fal rpfít^n» macn ccn «n» 
tjct^efcn ramdíjchioelbfn imbdel falijeli* 
fcen/eníie nteeral? íjp tffioeft íjcm comtecn n^ e* 
legenífjeptst íioo?&an nocft n?cet re mogíjett m» 
ítggíjeti iítíúíDetljem fiísecunt Uatíía^ aenueer* 
De tn<6obt0/ nafmmfitv bac b$3t foube gaen U(t> 
DDl9f)cn / enbe ala íjp'í üecaeflfjen (jeeft / noeíj 
mteB üeíUolgftsn euoe nocí) mere eti. i m / í)p 
matfj fuUí? e fntefuo gorbe mcpnítige e^bBctt al0 
Up icil (0f)eli)cfs íjp icel Mjooitte firbbcrt/ vom 
topUtxMtlmüñtitt mmt Ote fooúk g f^ept 
^bbe/i)nti Deffenfii in'í «ebebteft bmgíjbf Igtft) 
fin íjp rn brrfniet Oencfef bat íjp ücoibcrgccaer* 
hen fal ín be tpoontno&en bte ben «íomnsu naer* 
ber stjn- ©í^ it gfjclíjcími ift battec pet optgft baei 
5P mosDe» boo| mífpiefen iro?ben/oft bateenícg* 
fíti0 íjurnt tm te naer gaet al tft bat Ijun ^o&t 
bcfegiafícboct / batstjtbtcfetoüg tíerbulbeíBCk 
b^agíjen m'topenbaec (om batter onfen ©rere 
feer be&arc í^ batmen be beugljt openbarrlgcft 
¿úfi^ilaet op bat be felbe beugftt níct te líjDen en 
ijeliBe tonec tce fp bttbonbrn fíín oft tat bergeí* 
bíngíie bat fp Ijfra gcbíent^ebbcu ygíjel^cH onfe 
mm tm oppeiflepoetfeergoet ta) mtljtatiB 
toenhinmn blgfter fulcbeongljetudtg^epr/Dae 
3pfemeten ftonntnafffteecen nocí} becftunnen/ 
fitbeaifooenbecgaít 5P foopalmen <a©eer« 
«aobt/en befe niet/bie oberfoo langben 
tgbtübf rpepü íjebben |?oe onfen ^eeref e fuíf gf 
Irben Ijttft ¡ enbe toat goet battei' cornt ftan i^brn 
en becbi^g^m/jac btec felbe naec betlangíjt fict" 
ben^p fouben treí trilif batalle menfeurn tebf 
eMcíncftt toaerr g^elijcft Ijun le&en: enbe «6obt 
«r í^ji bat^j feo nm ^erboolt m toaren / bat 5P 
ní<t 
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meten bútíjtcn í>at íjuubf^frr comptOnnan* 
tere mtníciifn o^ eb^ e&fti jsiús m fiun íierbeff-
bingíie ffelbe m h t m mlHtx tm1iiím\ltí§í& 
mmbttr. © liebea fal íiunciten I mgn ^ufíer^/ 
bat ítft [)íf r ípse he bupten piopóófí; enbí? níet tot 
ulíebcn/omiíflt Dtiífbanisfjs üinQljmljinmi 
en 3l)n / enUe liat íup gbf en ooet én (jfibben/ nocti 
m k en begetcen / moe dar top-t ooeft níet nacp 
en loopen i ente oocU baí 0110 Uíep meman&t 
ano W c í * Onerom tfl bit be oiclpche*' 
nij{enníctfn58nlían 'ígftene bat memcoaft 
gljrfcíjíebt»waet men mtht baec upt toecl anfee-
re bín$mi btefaubin mmljtn sDcfcíjüben / m 
nletgoebt en tuaec mercKe^tUuptteSiuchfn/ 
rn baec en 10 QÍKen reben om bat te boen/ © 001 
befe bingíjmbíe íchsDefept íjrbbe 1 \mt gfjp mo» 
S^enhennrn enbe becllaen eftoOP toel ontetfÉ 
enbe bloot gfjemaecfet jgt/ban al ^ gene bat 0)p 
tierlaeten fyhti míbt^ bat í j m f m m i ^ t tltpne 
binggen t3ectl}ot>mn(al3Meníettianbe felfeé 
iúoitt) aenbenjflfhe gfjp « fd&sn \ m tuelfeori 
Püoeben / off oUp merimfTen o&ecnitJe pafftcii 
fgt. enbe gelooft mp bat be (aetíte nif í gíirt0en 
e» 10 tn Ijet QtnUlüch h k m n bisgen j ofi niet/ 
tnaec tn )t> feibrn te otffenen ínb€ beugDíJfni 
eft onfen toilganitfcilgcfs abes tf geben tn «Oobttf 
Ü)U / enbe bas ben fcljich banon0leden fal 58* 
'tgljene bat Síínc ^aajeflept baec a(f fcDtíí5f n fel/ 
tnbe bat top níet «n begeecen bot stifen toíi o^ e-
fcbiebi/mert ben 3glien« enbe ai5Ün mp tot befe 
tíolmaccíuíjf pbt níer síjeeomen g!jeIij4U teft gfje» 
fept fjehbe /boo? be aotmoebtgtept / be toekfee ÍJÍ 
be falbe onfci; wonben/ íüllen tópbaec toeme^ 
0B«n0l)iraecfeen: »ant ifi bat mp ble toaftacD^ 
telgíft Díbben/ onfe aEíiíeucggn / Uen toSlcfeen 
^sbt ÍÍI / fai gjifií comengijenefen /al üflt DP 
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cmísmtíjttjccíoffr. ©epenítrimeíi fete ftihlte 
yrrfdonen boeu/ ífin affoo i»sl ccfcíjícht ais fiuu 
leüen imicht penitrntíen 3P Utt Utf Debben/om 
i»aeí meDe mtíen ^em te bienm / en al brt en 10 
itfetquaeOt tenbeísaecom oepemteutie boenUe 
Bf)cb2upcfeen5ii gocoe Difccetíe / embf eDcíontit. 
Urptgíjeen íjínOec« boen) efi ín (oioíjt niel bat 
5P ijunfelbfnbúabctt fuilen / toant fie rebeltíttii 
Ijept 10 feer ftettk in ijm 1 )'ae be líefue en íjs foo 
$mh nm1 bat 5p Ijun neíften fon be banbetebe-
Inchfjept.l^ncr uft Ijabbeliebrr bat bie íjab* 
ten / om mtt tí b?£bca íe3t)n ntet in fHlcfif ma» 
títere <aobt altrít tebienfn op enun Uort / opbeu 
ítielcften mp befen megí) noput en fuilen botbjen* 
(fomimíbtg bat 0110 buncht bat ínp aitííbt boo^ t* 
Baea; mbe m^echen mofCtpaniGb^ooftmp 
ijttis cenen megí) bupífet rnbeüci flijch) mbe 
ten lanoijen^flen feir noefj toti gljebarm 3Ün/ 
íftbatmpmet uetiojen engaeiu iBacr foubtu 
líeben gíjerarbenbuncííen /mpn ^ ocl)tec0 / bw 
tnen mchenbr Uan b'cen i.uutot een anbrr/ fou* 
He een fjed faec baec obeí gaen booj ttíínben/ 
fneeutt) / eiíbrre^en enbe quaoe dnegljin i aifmen 
Uacefúub? honticn gíjeraeíhen op aeljt bagljenf 
#nttiaect met bfrecmrt eenre f^e booiie ttec* 
fien amgíjefim battec íi bit ongtjeniacK 10/en 
battee aoch pe * fykti 10 üanar fcrpentenl 0 mat 
goebe teechmen can tcfi üan befe bingen b m 0 l 
s ñ & m gabebat icíx bit alboo? grpaffetrt tnaert! 
mam í m bíchto:!.^  fonncút mp neen. Síifooiup 
toanDeien nut m befifinnéajcíqiulr onc/alom 
tmt ípptaiíjifceferi / enbe f.ifoo en btcuen mpníet 
líoo|t tíecíieinredjt oft mp foiibcn kmmí totbefe 
tnooninge gecaethen ais anbece benttietl)bebm 
ÍÍÚOJ on0^íj<me«ft? ban bat bit niet megeiDC» 
en t07iaet an0 on0 fdben g^ etpeU aen boen/mijn 
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j5ii|Tfrj?/om he lipfae cn^ p m m ¡ laft on0 onfe 
xtttiiWifyepbt mbe onfe 6ebjrettljfDfn ín fíjne 
fjanbm laetgn / laet OHÍÍ üeigcten íefe nsíttjre* 
ííjrííercancfeljepí / bíe on0 fcec han lídemu.rím» 
otaenlie&e foifffic ÍÍOJÍJ onfe itcíj*men / iaetl onjef 
bit íaetenin^s íj iníien Uec ^uecflenifñ lait onáf 
niUrnelDclt befo^gíjeu üoojtá ttmnx mu cítame 
ffl)|íben/omDim terete maguen fien. €fíalíj5 
ím anteríjout Unt g^u ííebt íerc luttel/oft gíjem/ 
feo foubc nocíjraK^ fcc fo|s^ üwt ^ gefonr^eut 
ong mogíjen béOiiegen/iin onDecíjepOt gernenk 
tJattopuaecommcttee^fonbec en fulím 5íjn/ 
fctit trece ícíi m i - gljelgcít ufi ocrít fócl tntre/ 
bat be faecfte tnct al gOclegíjen en ist íh't gfjnte 
fcet i c^ nem acngaet / tonit batí0íjtí minjlr. 
5Píen ÍÜÍOÍJ baec wB aff fp?che 10 metgcoote cot» 
moebigliepbt/ban i$ bíitaíjp^t íiecftaen íjebt/ 
[jíecgf^tooi^icUbaticpbt Deicóabe buden alie 
fiíiabeti becgfjener bie nkt üoojt en gaen/f en 5P 
i>attet 0110 btintáí brit wyt luttel fcbieoen ÍÍOOJESI 
gegae'n litblicn i enbc bar mpr alfeo gíjelootjen/ 
enot bat be ícíjzfben bie oníemsbp»fmrcr0 boojt 
fóítcn/on0 bunefíen beel giooteceñ íneifiree retoe* 
fen/íft bat lup nm aUeen fafgbeccen / maer oac[« 
arfa?pben batmen on0 bequaetfíeUan al ac^ te* 
^iec mebe 10 befen fiíirt leer emllent / anbet*^  
ful! en tup al 0110 i cu en lanck baee blt)fien / enbe 
í a t metbíipíent pijnencnbe ceaneftbeben/ ítíant 
ReltjcS lop 000 feliten noel) niet Uetlaeten enljth* 
lien / foo tft groótepón enbe arbept / al noel) g^e« 
laeben te gaen met b:fe m u onfer ellenben/ 
» roelefe ntet en i¡mn betjljene bie opcUmmen 
toítc nolg^enbe camrtcn enbe ínooníngíjen. Sn 
oefe ínooningíjeuocí]taii0foa enlaet onfen ©re-
re met íebeigDelben al0 tecBtbeecbígi) / rae alfif 
SeelbecmDmtgí) jíjnbe j m m fjp ulrleent altpt 
© z mm 
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merrdan ísptjetUícmnyonff ofjeeeníjc mmtífí 
í3ltncl]t f han tup foubrnbotincn í)fbbmuptbe 
totnuftcn f nííe t)f riíraptfjG&f n Offfttoccelt.jfaart 
itfe *n mcptie níet tat Ijp urrl gprílelíjthe ím e^cfe 
CDífft / batí fúmffíf0 om Dun ncn te locfeen rntte 
tiooortt y om re fímtoatíecínííe cníiece ttiooníKi 
Ofif gorDtsf omme gact; op 6at 5P Dun f^üín 1» • 
quaeminaecíJeíi fouben/om baetbinnni tx gaín. 
«UeDcnfal butukrn bat be mewoDfcni «ibe b* 
f moecken cen brngt) iff / rnbe gljp moofííjt prpff n 
tcaerom bat Hk onbeiffijepbt p l l t tufe rn be 
ñamen B m m m goetbimt^en fitttot\tíj\U0 
Stoot/enbífjet matí) 5íín batúhbcvbooltbetit 
m m bat mp baecbanbumRtfal ufe ucnlarieu 
inbeíiiecbe incontnolje oís naerbefe üolgcn fúU 
í B m t n itts bit irp albart (ttlUn ntoeten ern 
mpDíQí) bsMtüm timhs immfttn bie <@obt 
*acr berlepiu foo fal't baet betettepafTccawf.eft 
alfcfjfjntbícteiDEfm fonbec eenígf) pjofflt Barc 
fian mtíjt&m pioffxjtgrfctmbcn/tr metrn barDp 
ftfnmnoe etibe toem bemat titht factfte Í0ÍU 
mooflíjf fcljúben te üo(ai;en fjet beue; enfce Dnid 
rm gcéore üfrfroofíingjf ÍJOO? bestr lentoíe «Cotí 
tof baec toe Ijeift e^eiJiacljt /pnb? befc|aemtfjf|iC 
boo| be gtne bie mrptmt bat sp't at f)f bben/e nbe 
50n fp oorwoebffif) fot falle-» 3P bftotccjjt tiM>|bfti 
om «©obt batichbaer te $m / mact ffeueeníjSD 
gfjebiecfebacraff/ foo fuüen fp críígíjeii eenin-
njenotgfie tualgin^lje enbe teg^enSepbt / ben be 
fcoltnaecfítíjept en I^ Í nret gíjelegren tnbe fmarc* 
&en; maer mbe gcootforpbt ber Ite^t / ctibíben 
imcfhníJitjofalgfjeglíeífen toogbcn &en gfimm 
íte aUífc-Tneed falfcemmmn enííc mceft toerc 
lien fa! mei recljtbertbigíiepbt enbe toacíD^f* 
25p abonínerm falmen benefetn / tcaec toe bat* 
i0t bíenrnfal te w&km trnn befe tntoinbigíga' 
m í 
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tm } tnte tí ü m l a u n fiocoanígo iiaífe 59U 3 0 
Ét tnaetacDrigl) / ghflíícft alfi í0 j tcli m toctct 
niet barnift»t üjagbe ben gfjmrtmrmphe&O' 
Irn íterfc te f í ^ ü e n / «Darn mp en (tare nier toe 
fdjílDen mrt too^ hen teg ^oecríe/mapc 
gíjríitoifaem t*5Dn/attüer0m m m m t m i 
gfe?!?« $?t gljme oae íclí u mettrt toaer^ eubc 
fian fíggjjrn trit / narc uatickocíe i>íngen&b-
6e gíjfiiietm booj be onbrcbon&ent^ epbt J cube 
tsar tett feifir bir ban ai mijuieben met en mepn* 
de ti üDftcn (enbe bat te ere ,t: tiunt oaer fi&tbt 
uhmthe QfymsQl) re b^be sbíbwed / ala «fe 
bao? umqUt teahenm fjabbe hcmtEií toeten efe 
betitarn Ofticíi m eenígefaeche <aobt b t^efbeti) 
tnbealautipetútbe boerhrn!a0aetigaenbe bé 
gabl m bmeooffingen bte onfen &me uptb?plt 
bmstelenbte (jem bietien y bat tira a mp cenen 
gcoetentcooit/cnbe bewecBtten mün $íeíefecp 
om <@Qbt te lobf n.^ engljcflett ban bat mpn 3tele 
foo eUrnbigfj snnbe bte btb¿/ be gene bte oatmoe* 
btgíj enbe goetjí^t /fuílent beel meec boen. 
eiibcaltoaert mnee «m emsíelebíebaer bóoi 
|em mis iaofben y foo íftnaes man goebtbuuc» 
htn / totect bit te bccijalen: cube op bat top bec« 
ftaen mogíjen toat groóte bícugíibcn enbemel-
Inflen top búo^ on0 e^gíjeti Q wbiak bíúnUnl 
mbe ifl bat sp ban Oobt 5521/ fjoe bar 5P becbult 
enbe gljciabcn 5§i met liefbe mise llercttljcpbt/ 
booi be mkUt mm httet Han gb^boo^bíren enbe 
inanbeienfonbfeaerbepbt enbe loaffen tn geebe 
nucefeen enbe beugfjben» <?n benefet metbatter 
clfpn berlancfe aen íept; batfe flcí]iec blgüm beoí 
•nff itmlt: bsant alflaen onjaí nietettliegWm 
HefreiaeecíjtbfetbtsO yeube jrjne ^ajcfleptfaí 
onif boo? ciñen anbecen toecíj berleenen t'gbent 
m «*^bO0| befen toegD otucerkt/otn be ooifaec^  
^ 5 
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ftebíesijnc ipaajffteuthtunelíicíiíÉ? / (tjantstjit 
ffcvetcu 3ijnfcfttjm)0icn enbe uecfeoigfjrti ¡oft 
ten eltstmmñtn fai f)¡¡ ütúctmn imhtt eetunf; 
ttotifel t'gtjínf í a t 0110 ci^erbeííebtc^^tet orne 
Dátmp liunflítalDirpíojfnteíiícfíetctrEfen tjooj 
ilmtQlymnkttfn (toant gt)8lgí« icft g^ícpbt 
ÜEbfae/íjli fii fjceftljnn Qtymtkpn gíjmaliegfte-
íoont/itjantsp fect mst 3!P o»» íjooger tegttaec-
hen)bat foti^ e toeíen fjun tr offfeneitinbe blptig. 
f)ept OPÍ geíjoo^íaemljeí/tí enüe al iit bat 3p gfeu 
íREltgícufeit m stin / bit iiDa«c mi groóte íaeche/ 
fiíjcl|jc& fommige born/batsp prinarbíti Ijabbfn 
bat r naeu lupfterbm/ om m gíjeett bingen bm 
fpgeíittiti teoolgcti y bie gOínuprnlticU oo^ faeclc 
10 Dan on0 tjnlie&lmth nitt re foccftctt uetnan* 
fcentianfjmm? Ijumcuren(í|fjeirji1?mcnfe>jt) hit 
ín alie bingljen lancíiíamciíjch en be íTappclijtlt te 
wmU gaet-mact Imtkm enea te Ijebben bte goe« 
He ftenníffe Ijetft banbe bíngfjrtt tiefec íneitlf/ 
tnant baet groot pioffnt Dan come batmitu fjait< 
tjelt met eenen btefe hent / op bat topfr m k 
tnocfjten ftennen / etibe oocUombatOect^ cea 
faecfte bte 0110 gcooteiijc^y ftittUt ett^ e moet 
ÓOeeft te fíen eenígije bmgíjen bte o na ommoge 
ííicft fcljenen / tu anbete menfeíjen monítelijcís 
enbe ltcíjtte59'i / fnbe bat 3p bte tíolbfcngljm 
meiful^etjepitgíjepbf/alaspbaen: í)ci ícíjtínt 
bacirp boo? íjunbStegljengfjemoet ttioibm om 
fe blipgbrn /gíjelijcfeals be clepne bogljtlUeniei 
leerm Dltegíjen /«nanta l t f lbat 3p ntetfoo tet' 
flont uerce op en blíeglien/ nocíjtáim allefiílieníf 
boIgOen su be outera naec: rnbe btr fjdpt m\l. 
bat líjete tefe me!. <B>an íulcfeepctfoonlaiíi í í iat 
3P oóclr cen ffes lletcíí boejuemen íjebbeu gOf 
ítj^fÉ&íibftn^cbí niel te bettaojn^n fallen noefi' 
tan* 
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tuné (oelboentilfiar 3r t in met en begücten 
hiDe ooifaecftcn Uan te miaíJocn /om bic^ totl 
batsp ttiefenbenocíj narc íipenDe Oíttctngelt met 
be tjoojgacnde tooDntngeyfouccn licíjteiücít ímer 
toeDf rom gDetaecluníom ^atimnCaiiecl a!r»ocft 
nifr gOefonDert en i0 op baltí eerDe (gljdíjcft te 
gljcsícbíe aüfoeffíiu jtjn tnüe tti'títien / bit 
fce berocetm bP0 tnwlts toel fteiiHcn / íjee futtri 
Datmrndte moet tjjeefm/ mUeljae luttd bar» 
men bdjoojt tr Declangen uaer s'iucrcltD Infíeu) 
eít alfoo mocíjtft gDebcurcn ba? 3P toa? gioofcu 
aenftoot Daecttebecom fauben rocítrecen, íBaiit 
km bupüd tueeífefecemeiaen te leggmom 0110 
u beífOabígen eniie qitñet te boé/op íiattop onbsu 
t'bejffelíian cenen goetien pbtti tmílenbe brterert 
be gijeb^íifn bmi ñnbere/ niet en fonben ftennm 
toebccftaen gene bat Ijmap fonbe mugen ge» 
fcl]teoen.%reton0 b¡mimen op 0110 epgen gíjc* 
ft?eí«n/efi íartcn ftaen be gfiE6|eíten Uan anbere: 
tnant 'tgljefaenrt gljemcpnelijf It bat be gí)me hit 
albua tnel gefcfjtcfu 59" / fjun ííetmonbftenban 
alie falten} enúe íjet nmín mmn bat 5p foubett 
«aet feercnljet p^ tnctpaeide Mn't gdev.e baersp 
(un ban becmonberrn. Cnífl Darmcnfe in Ijtt 
nprmenbtgíj bjagfjen rttbe itíantere ban boen 
Uoe^ert/ímífi gecn (aeche lian groot brtlancft/ 
aititbattecgoebt 5^  / ten i& mtt om níct Uan 
noobe te foetften batfe aiiefullen oaen bco? onftn 
toegD / noi f) te tDillrn onbeciüfiípn bsn genen bit 
naecoen gftrefíiífybie 6p anonturen ntrt en ipett 
ttmtíet í0:tuaíu boo?falcfeíe begijettfenai^  ^obt 
onggfjeeft/ míjnfuimsf / fouben HJJJ TOO gen ctis 
fen m tiele gíje6|eften: eii£»e baecom ijl beter bat 
jpp oti0 ícíjícfien naer 'tgette bat onísn Brgel ct?0 
bmeit tefoechen alrtíbt te U&m m ihifiDíjgfjfrt 
enbe Hope/ toanronfm ©tecefalíoigDrbíascn 
© 4 boo¿ 
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üoú^unne mun i cnbr al0 top mtt felttn met 
en Deigíjrtaiüoo?>mIiti)en te btbOcn/foo fullett 
itip metcc grane éobtjíp|úfpigliciiofs[i boen* 
P E V I E R D E W Q O f 
í i i n g h e ^ h o u d e n d e d f y 
Gapit te lea . 
H E T I. p A P Í T T E U 
Van het vcrfchil datter is tuíTchen vrcught 
ende llpaec^ende teerighey t in?c Ghebedt, 
en de ty verliaek de vreught di^ zy gcvoel-
dc , verftaen hebbcnde het onderfcheydt 
¿atter is tuífehen hctghcpeys ende het ver-
jftant» Hctis proffíjteKjck voor de cene dic 
feer verftrpyt W9rdc|j in?t QjjctfCdt, 
O I» btufiinum te ípitften üatttir tjírtbe tooc ntnefje /úi IDCI Uannoobe 'tofjnif ícft 0íjf* 
fepr f^bbe / te meten mp te brbelcti nenben @. 
<5í)ee0/ rnbeDem te fcibbm bar íjp uoo^ raen UOÚ| 
itipttíil ípir&eti / om petfoo te feggSeti ban befe 
«aboígljinDr momiitig^cn y bat gíjp't tnacíjt 
Detraen; ombartetbrgDttineti teu)ó|bcn farif 
feen bobeit natitetibtrmen fm qm\mk han t m 
ttxHml ten 3P bat süne eobbeltj^e f&a)t(twt 
ttatbóe iubtl&chuktltietg filjefepí íjebbt/bncí 
ich foo beef Qljelünjmn befibp ale íck toítc bt* 
«copen/ Ijet 10 gíjeííben oiittetu tímíjitn jaren/ 
mi mi W mi» Iwm&t bat ícft «u toat menm» 
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íícíir'nflííc cnbe ftetimfíeftébbe uan&egtatienbie 
onfeti f m e Urfesúien beclrent y írait ícfc bom 
« s íjjbtíjabbe. pan- baec 10 groar oniircfcíjcpbt 
tuffcíjm bcff gtaneít te glií&odcn/enbe baec üatt 
mxtw tt fp?elttn /59iif IQajetleiit tctüet oocíi/tfl 
battfc eciuglj pioffilr foufce naei* Solgljen; enae 
Btibec0 nt¿t. Jifoo befe mooníngDe ghetiarcUt 
freí; naer bp be toootímgUe baer bsn Coíuncft 10/ 
foo 10 fp uptnemenbe fcíjoan / í'noe tarrjgu btn^ 
gljen foo Itefelgcft omfim enbe üetfíaen/ bat 5ft 
tíecilantnfei ofimoegijfafm t« 10 tnibbcí te bm« 
b^n/ompeíaífoenaum enb^  iupflupt te íp|e« 
feetiy oft ijct fal feec bupiíet binucu boo? be gene 
blecmetdtibecbonbm m ijeUbftniaa-Dici oiiaei* 
íjonbgDebben/jullent m \ üeciraen/tafotibrtíjepí 
ifl bar bun erpectrnue gtcatijs. tet fal icíjtínm 
batomtegeraechS m bete iPoomnge/mmfjuDe 
tnoerf Un0en tíjt qeíeeft eñ getóaom !jebb?ti müe 
atíbete üaec ttipuan t;eíp?a^iii Deb'jentnocbransf 
en 10 befen cegtiet «iet icUec '02líjcU g5}p b»cfta)tl0 
inoxl)tgeíjoú|t5efebl:üm i^mxtíX b.ito«|en^ceee 
ote oetleetuyaljígoebcnbíeíjem torbíftaoieu/al^ 
I)pimit / foo íju muí e ibe Dea gíjmeu bte |ÍÍI 
tnilti fonúee no Ucaud pem mb^ a óitg jelijcft te 
loen, ©tnnenbefe luóoívmaJjecammíeecieiaert 
be fengmgíje beeilen / oft al commsM biec íp en 
boen gbeen fcíjabe ymaec mefyp^offút i enbe iclt 
Doubf lwoj frHeib t enb¿ gíjecuiíec y aÍ0 3P úacc 
binnen commenb^flcliüf lebemun beíen líaeé 
be0 »6íjebfbr0 y ban al0 sp baec mx e:t comen: 
ptnbatben biiMbel bao|Oe fmaecken ote Oaíjt 
Büeeft ori0 foube Uonnru beb i^rgijen y enbe üeel 
tncetquaet0 boen aljfec geen tejnptatte \ «ru ma* 
«en / nocí) De jíelc en fon be foo be el ntet tntnfteny 
ortte»t mínfteu foube magfjen gíjcbeacen y oac 
JJiííít fjinbe alie be mibb^m basr5P boa{ bec» 
^ 5 bíeftfn 
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bíewm ftan/íoube falpm gíjelfitift ais ín m glje* 
Ofibígfje DjoncKcnfcíjap / b'mlck ich acfite níet 
fecc gljeruji oft feber «turfenínfulcfim ftaette 
blíjucn/enoe mp en duncíu níet moge'íjcíi te toe-
Un ímt bi'n gíjeefí ong ©cecenmet 0110 alígt fon* 
í?e5#nin ecntoefen/s^í>mteníje Dú braíinalj-
ftíjap,<©m u fpteften ban t>au De oc nr íca belooft 
Debbc tt feggljm/ban íjft on&ecfcdcpbt batter 10 
tuflcljen be bjeugftbfn/énbe befmaecBen btemm 
ontfaiulitíníjet "©Ofhtbttmp buncftt bat tup 
u^uíiljben mogcn nofmn/'toScm bar mil felbe 
tíecctpiljfn boo| onfe mebítfitien erbe gíjtbfbcn 
bie ttip boru íot ^ obf/rft b'ttJelcft nan onfe fpgen 
m n m ron t nociitéeimt fonberué l)ulpeaoíi0 
Aoatii nun moecberjlacn ir» al battcU tietijatcn 
hl}bar ír*p incí rn bermogc nfonber íjem (mflec 
fjer fpíupt up( i'fklb? bengfjteltjtlt tuertíi bat top 
toen/er.bf 'ifdjfínt oattet uoo? onfen arbcpr üer» 
treBÍcn t0 / enbe met ccbrn oljeeft o n0 í5|fugljt 
bat n^M on0 iret o^eítíche fafthen Ijebben te* 
rommm* 0 m tfí bat n?p bñíc ftjel op fettcn/ 
top honnen be felbc b|fug!)fceu ontfann^n upt 
tfrfcí>^p^en afrffííje faechen Me onp maguen 
<Jbf rctmen: gí)^  lücíi al0 pemanbc foube mogljen 
fybhm üan eenisO mercUí líjch gocí/b'tiu leíí íjem 
ontíctíier^ gíjefcíjtebbe / oft boo? Det afnfrtjiju* 
iren ban fenigí en pecfoan bíemen fcet Uff fefíft 
010 IjpoHbmracíjtotíeifcmí/tiftom Datmín ge* 
nmen 10 tm tpniie ban eemgDe mcccftElSctíe 
faicUr bait beil beclaiuht; aengfjfleafjen i$l 
sm bart ern pegíjil icít nict ban goet ajfen fppt/ 
cft glitliicfe rea u^onire (ouoe mog^ en Ijktbeu 
fierbeiebetíbe pr.Deuiílíepa|líe ict ijaet «»meii 
|)aerenni0n<bjoEt.crcíft|oon btenien Ijatvtott» 
elaert Ijat be boct f P 5ijtL 3 cít Ijeb gíjefn n tcñiien 
(loiteiinatibacugIjtfnDr blijfcljdp i jae ijtt i# 
mp 
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mf feíftec memgfjmael q m m - iap bmtcftt gíie* 
Itiih befe t)oo?fepíie UjengOOm namedncft jíjn/ 
ííaítftoocfíaifoof^ftiette tjjeug^ai bíe fyiw 
tea ujfitbebmgljenliieon0 45obt íierleent / ^ C' 
Ijñlbm Dat üefe oeel rDeibet jiíj i tían ooifpzonck/ 
Ijoe M bat oe aníicre ntet ^ uact en 5pii/toel ütx» 
jlaenoeafiBf 5P fPíiiptm upe jaecften biegoetmbe 
0eoo|(oft ííjiieñ niet apt quabe eñ ongcoazlofíJe 
Jñukmñmmetffíp hegtnnm tíanúníenariireí«rl« 
tof/efi euíibeni i^obt.í^e ímaet&en begtnngoan 
«aobr/ffi be natuie rredaeít^ e/ eñ 5p g^me tec foa 
frer eñ foo beel aff/als üaníje anbete bact tck Ijtec 
liool af gefpioftf fjebbe/eñ nocí) becl meec.<0ieíw 
mt groóte befleeetc íjeü ÍCU om mu felb? te boeii 
tíeniaen tn bit fluc&/om bat ic tuel bfU?oeoe naec 
mí3iigoetbunEhf/batr?i;t,eíi0i"oot ucrfcíjíl tuffeb5 
Silben 10 enoe mtin imsíjtpt m i$ ¡ultkí niet/ 
bar tc&tjúübe honnrn te utrítaen síjcuen. ^e 
^rere imllet boen/tfl bat Ijem beueft. 
I^i) comtte tiojen m\ bzmhm b'itíeíctüp íefett 
tnbe $¡imt op íjet eunbe Dan Den lefí* pru. caec 
Paet albU0 Cum dilatañi cor meum ©at W al0 Op 
tngn (jecte üsvbizptl)Ebf. IBoo|be gí)¿«r íite Ijiei; 
baugeucte onbíruonbttttljept Jjebbm Uilb?t3tíei 
0cnofglj38ti/om te mogen ücr.íaen iyn beífíifjil 
Datrec t0 tuffeíjen bVen eñ b'aubecnnarr hit t u 
ban niet onbecboiibenmoecft/ljeef ra l ineír ííart 
«oobe.^e &aüfngemflDeu|mgl3ben en beibw p» 
ben Ijet bm metjmaíreet eft gemepnitjcft ícijónt 
batsp t'íjerte fiupteti enbe een toepníg^ bmau» 
toen/Ooetocl t>,itiiilb|eug{)t oeUoeitiiiJt Oíeitbat 
be ftuclíe/ gljefc t^et om be iiefbe ^obrjs/ mate be 
ttaauen obecbalil 0110 gemtngeU mer benaiitíje* 
bet.oettJ'ltftc fr^tjnf üeitoechtte 5n« «pt eenige 
paffre.lc fiebüe í m cftpne ítejiruffe üñ befe p iffté 
bessíele/níitá'tgenebat upt b( futneltjcíjeptfomt 
oft uá oníeiiatuceyisant úbf í^er VttíjWñ í)i00e 
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íth bñt m \ ttxitam tsotn Ocfe faftf «np eftf* 
ícfjrefif / ick íoubr mp fjcbben bccn berftam: tm« 
iner^ fueren gcootr fa&r batmrn be c!Klcfrtljf|it 
tie bat utt cntecbenaen mbbc aensarntte br« 
frn ííüet / r« tnrcen 0»n befe ü|fugíjfeen enbr ge« 
«mcíjteíí Sste metí gíjtfiofltmte míbitatif/ií bac 
úh brgcíti ce toeetien ofn eentgb fluch banbe mfc 
iietvt é m t n i m t t i c H mtafttmn op&oubm/ 
tot bac UH fjrt fjoeft ^eelmoe fjabDr. ^oo tcd 
fíelfbe bebe om mtjn fonben mil / bat toas rett 
groóte gmtte bir<aob mp bebe i maectchen be* 
gljeerriet te útibecforcfien tocícti batí ttoee betec 
iDag. #nfe tvmm ente begcium tico? beboo?» 
fcpbe btttofjen/troibrn btehuiiif geí^ipen boo| 
onfe mamenbe gdefteiíetufje batí onfcn |laef» 
maer m»mer0 ten feHett / o^ eipcU «li eefcpt Ijtb» 
5P(omrnteepnbrno^ ^obt:enbe altó bit al* 
foo| tenbrf)oo|rtwf;tan0níet iuttrigtie^cijtte 
tobfben / tfibartrrootmoebtgijepbt bp t0 /om te 
befefnnen batmen baerom met twtei; en 10 y imt0 
íJatmen nttt t»el en San onberhenr.rn oftct al 
npftoercfemgfíen ber iitfhtimi enbe al mstt 
$un loo /3p5gii tmmerjer berleent ban Oobt. 
iUltn ban be beoggasnbe tboomngije Ijeb» 
rrnmeeiien beel fulcfee bcbotte/ otn bicemille 
fea*5P sDeftabíi^cfe bcoicgaen/ mercfeenbe mct 
Ijet berjiant / íjun becommermbr met ctbcn Ua-
ítelen mbe mebitcrm / tobe sp gaen im toeli 
cm tiea mtile baímm fjuntot imíj tot tnet imer 
t&Bt)ttHn en Ijeeft * t)or mei battetgoebttoaer/ 
>at sp eentgtjcn tgb(befígft maeten met eetugfje 
t»miun bp te bjrngdcn mbe bancUíeggtngljen 
tút eobt/enbe gun tebetlieug^n tn sm Bb^t* 
bfpbt mbe tn't gíjene bae ftp 10 bie alleen toaer-
ztijuifitli í$ ¡ oocíiiu te begeemi enbe te foerfteti 
51)» 
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%m tttt eníJíSlo?ic: cnOe &it alfoo mte gfufíjcfi 
íu beílfBUm ítonncn oft üetmoníífti/omíiatbíc 
mü gcoottlíícfe üettutíftt: alrijt tnel neecdr* 
I¿.fifoeíírnfie/í>at3pott nut en laeten Uatrn/ 
ol^^oDtOun fal UerirenenomDunne g^ etooo* 
nchjcHe mebítatren tí tjecííalgljm. íBaecaeuge-
rtm Dar úís íjice Uan tóif rn ba«t oefpjofrm íjeb* 
beop antsfc? piaetfen/foo en fal ttft (jtec Han nfit 
o^o^ Der fpiete: allrentUUU begDme ttft dat 
n^ p giioacrfclioutfultspn batom tn befen tuecíi 
ttigl tat tg mmtni müt op te tltm men tot ge leflc 
ttjfitníngtie I oaec toji nace iurlang&en / níet al 
g[i)cle06f n en 10 tn íefl te mebítreen / muc tn 
mflUifteijebkn fulcb^Dat UHixcaeoenfaube 
teboen ra^cnc u aloetmreflíal brtsegfjen otti 
IwfteD?^11* ^ot nocí) toe m toeten mee 
toat Uefte Ijebbm iffenfce Uk en HttmnbmmiM 
nist feet / *o&| Dien gee mrt gljtíegíjen en í f tn te 
g^ rboelen be rneefle ímnetften / maenn tctjeb» 
ben albetftertlille ücoinrmen ban eobt ín atíe^ 
te mogfrn bHjagtien enbe te macljten foo feet a\» 
topmogfjtn ban Uem te bettooimn /enbe^m te 
btbben Dar be cerc enbe Q\$tit 3tln0 *>oan0 altüt 
maci) btrmeecbett tooaoen / tnbe De ^ . i tmkc 
toaffen enbe betbirp t »o|Smi. ^efe btnaben 5311 
teecftenen ber iufben: enDe en pepjY niet bar íjn 
tt«c&gDeie0l)eiii0 tnanbecsníette bmt|enofe 
Dattet ai betioien 51* la l suWÜW ban eeitmep-
iMh becfhopt teoi t.lcR §ebbe fomtg t® em ÍJU f* 
bantgljebe^íkoptijeben becgebacíjten tngfóote 
ívnautljspt gíjfuieeO: maes [jet 10 omrent uicc 
íamn gt^ eieben / bat ícít onbecbonDen enbe Uer* 
^íen Ufbbe / bat Ijct gfjebacDte / oft om betec re 
feggími be berbeclDínge y níet en Os &et ^esdant: 
tnoetcktiebiaegtiben mpoeneen ggeleect man/ 
WemiibeDfelifcbeUatfieí alfoo «Ja^/fietWífi 
Siten 
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DRÍ (^íitííh fier tjcriíítnt't ifi banDe rracíiten tec 
5tei0 / f.io boclít mu ti^mt fe irrlct! batter fom* 
ft)bt0 foo oíiftai íJttiísfíieij mht mtQbH\)n%\i 
raffljtJlifOOcn / aifoo tat^fibt alleen íJifídude 
t tmm binbcn/te toercn aimjp 0110 aifoo ac n 5em 
fcinbr fcat top cmígMíns fcíjíjncn cntbonbpn re 
fuefeti Uan bit Ircíjamijcíí tjebbf/naetmíjn gort-
t(unthrrr/todof)EÍtenb£ívacfjten Ut fídefceUom-
mrt bcriümelí tu 45obr / tnDc f en b'atibft sübe 
brBíjebacWttPonberlíjcfs Uecflropt enbeonoe* 
tu!í.<© lieUe^ferrarníírtíjet oroot uecb?wtbat 
iti ú op brfcn tuetíí íijíicn bp B0?t)?f be Han meretis 
ftjaí) be jtoatiofifjitie bat aifoo one buncUt 
bat top nict en faeíjoeUf n tt írerrit ba« op me tep* 
feti/irp foo niftrn toetf bnt teíj? otw htíjiat» 
gm (otibeti aeti be gene biet tocte 1 mbr aifoo m 
tvtttw líip níet bartec i^ et te inapn igífulf hjí íat* 
r ce gtoote r nbr IcIjjiffíelínUi fu art0í)ept tuffeften 
romt/bcoi bien bat top ctu feitjeo iiietctí Uemif / 
etioe battepmellen groon fn» bfti te lorien 'ute* 
m nitt quact / macr ooet i8. ttf 1 upt fpjiiptrti 
br6ettamfjebent}an nnbbtpta ^rrfooné bt^un 
oeffeitentirtBeBeivt eñ tiú fracijten but gebar» 
too^ben acvgñetibeíen uiVoenbitíetififrtfibpfr/tg 
minjírn baribe gene bte níet grltert en $$n: base 
fcan com? melancolícn/ bf fcl abfng!)* ber gefont' 
Dept/fn barturnt atí)í emaer el leet liaren .fip gr» 
hukt fon vomvtvim batter eni ítttrfnbtgtie 
trerelt t^.^nbe geltjth trpníef enftonnentürbrr» 
Doubtn noel) belettenybp betoerten W ^enrmi 
bf tíeinrtalbptblíírtolicpbt níet en gftitfcWrbpn/ 
aifoo tft cm ommügljfitith onfe gijebací)íen tt 
toeiierI)ouben:top fteile n baer tegen alie becratlj-
mxonlnsiút /rubí en» buncfetbattt>pbirlen 
m i 
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5tín/ tnto bar mp brn tptqualgc beílebcn al0 VDII 
jün in ^  oís0 legljentooo^ífi^ptícnbe 6p afton. 
turé Í)S be 3^le canffeltjc met Uem üf cemic&t tnbe 
nacfíc mooiungr/fioenjel begebac t^en bectyarpt 
3íjn iiví í)Có2gíjcbú2al)t ftan'í €a|ífd/IgDenbe 
oíbsc v beeí quelltngen mcttc toílbe bszíttjtñ iml 
mUmmbt hmi bi í lpei i . ^Baecom brí)oo;m 
ínp 0110 íjs?c tu met Vontftúltni mtí) onfrn ©fec 
te íerintcn: toant bar 10 b'iiiclcU bcn bnur l foect/ 
eRbefjetmfeifebeei ftanalíe ongljetufírg^iieii 
rnbe QHdltngíjett comen barc upt / batbpon^r 
feibíti met en betflacn. IcUfcíjifiíie bít/eft nocíj* 
tatt0 bemeixft ítK m^itni grooten Ijooft-fttifec 
btntft g^ eboele / ombetitoelcími icK oDcfep&t 
tth I bat'et mp ommogDelncU borftt te ftonnnt 
fr^gbeti 'tgene batmen mp bebolcu Ijabbe/tttant 
fjptfíyíjnt bamceensfb^ipsftían loopenbe ít)a« 
tríen in 10 mbe aen b anbec jgbe ber toatecf íítt» 
fcbcpüf bogelften^efi fiuptingen $ rfi batníerfn 
fjef gíjefiooi/ maec tn't Ijoogíjue beei be0 {joof Í0 | 
baeimen ffpbt barbe opperííe cracljt becstele 10. 
JcU Ijeb langen t0t Ijin op gelet/om bíc0tt)i( bat 
rap bocíjt üat be groóte beroerte te0 üfytftp met 
gíjcitieíbígg tiiDttgíjrpt op trocft» «Oob ge&e bat» 
jet mp iuíif bclgenbe íüoontnge te üojen tome te 
feggen bf oo^ fahe íjiec aff (mant íjíer en romptet 
níet tepnf.)?ü Dfí maclj sijn batcnfen ^eece mp 
í t íe íjooft pím Herltcnt Deeft/cmbít bct?r te mo* 
fien berflam / boog bien baticH boc? elle befe bí* 
m m n meten mo^ be belet ín't gjjtbfbt/nocíjin't 
flbene batúHberljati:/ maer míin fíele 10 grljee» 
jptnín Saer rnfíe/ líefbe /faegíjeerte / enbetlatre 
Kenni|]e» 3)1 faec^ e ban batbe oppecccatíjtbet; 
mU t0 ín fjet opperfte beel beí rjooft0 / o^e 
cjmpt bat 5p bie níet eu ontjíelt í Ott en 
mtte ttftníetí maruícs mete mel U t tjet oDe-
txt 
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(i!0 §tt gíjcfccot mt mis mn optrtcbíuBe:maf c 
m fjet fulchí Í0 / feo en Bíieborítmm ceen [(Dar* 
rmliepOt 1 maet; íjet toser ftwflEríBrjepisSenofBíj/ 
bat ÍÍ^ om fulch feíítfíl teílle al fouDelarmi 
ftarn. ^uíctíy ucttrt met goíüt en I» /Dattwp 
on? om fuftfte g^f6íic|itrn fulleit oníacncn / ort 
íactUceame r mam ift jbatsp too|t>en 
(ncí?f Cbebf n í>oc| bupíjf 1/ 511 füüm íjíec tiooj 
ípfjcuto /í^ sat 5P5íín (gíjelgcft fp tí&acracfjtc. 
Ifitfe 5tjr.) ftoojt ccmenoe upt Ure dlmtit Dte ons 
eerolítÍJlífín íifffeooi 2i6amií fútibe / met tn l 
ñiíbf rr ong0f Ualltstjcben/mof ten &eslíulbia« 
Ijcplít tíjoDiícn er bj í»íe om be lícfí;* <5obt0 Ut 
biepoStn i írp sm ootft onbertooipcti bcn noobt 
íí&n ftcn en (Ifirpai/fotibrr bar tup o tic barc ben 
íotinen b?p jjcuocti y b'tpeídi n^ren clepn qiul* 
imslK^n^.^nbcbaercmraft cus enfe ellcnbí 
tjfhfííucn/fnbr btQümtt fjthhm i om t? g^* 
ree íhíii tf t piar tff n baer oníínf f meíit m fal ÜPP« 
ecfjfcn y níjelijcfí mp oBtbetJtftt batícft bf Sjwpt 
ínt t foffanBrjtn fjcb So^nfeg^m. íFnboo^ 
toareír& en binDe nící tu bit gl^eel Ictjeti/ ba« 
batbetf r op pnf?: ombtc0 imi Mt mp buntgf bal 
álít brratijtuiofie rnbc btristift / b^elcft tutH 
rcael) Ifibtn eljebucccnbr bit leScu/ttictícbrtoe» 
lijefern en ís íipbkfe ir tornbtg^p lírpen» MU 
fmtttt m i brroteren e«be firíjben j0« te bfr* 
biac gl)£it «pt sljrttofiieíi batfct biebe 3p baetftjp 
Itími i gljet jjcfi icft aheÍbe sOfffP&t flíbbi: maéi; 
üttt íx ptamn t m or í tebemechrn enbr teont' 
fcprn batí t a üetbiíet batrec tnbe tretclt i0¡ 
mbr bat cnp 0ette or0 otitlaflinglje faeníjrerí 
g&frrtt te macefim: enbe bat firt fieletfel binrén 
cas fdbeít i$ i bat en feati níet tccffti ban f t p r 
nelW enbe bptiae/ onbetbiaegtelfíít. ^wbí 
Httmío fymtitíbútpm mw ttv plísetfmUaEtJ 
ftilcften dlcnben on0 tttft nmt enfullm tierach» 
\m tawnt Dttfc^tjnt batíe fomtífttgfpotten m t 
ijc3ieie ^ec!)tans onfen ©eece fteiloft fjaec íjtec 
tiñii/oockíim^en bitfetjpn/ala 3P gljecaetíít 10 
btnnen ín? íe|cr féaoiunglje / ofjelíicft ttp ttoclj 
feggDm fuííen beUefrct <©cbt* 3c& íimcUe tueí 
bat bií^amgDe cllcnben ppgeíftcfecti titet feo píj* 
tifiijch tíaílen ínfuUm /aljfr mp 5tmrjíjeaíeefl/ 
rnbf oat een pfglieíijclt mrtalfoo l efíojmt en (di 
mo?ümgíjílt)ch icu mentad/aeren bfftojmt lien 
íEíieto^ f j* / cm bat íck foo cllenbtgU twaí? i bat ich 
fefam mp mpn ff itjen te toíllen tt)?eften»<©nbe ai* 
íao mp oít \m pííneírjciugf g^ttoceil / mbe bac 
uíi bccl)?e battetooch aifao u Itebrn foubemooett 
tiallcnjoorniíoubeitn níetopüanDitamallen 
canten te üfrelaten/om te ftenoftúh eens foiibe 
ipemien u búen üeeflaen mat ticioieen gSjtftoíibíge 
tafee Dattét í0/co£& op batfp o ^gljeen angijem* 
ftiqljtpt oft tjueilingíje en foubrn faeroogíaec&cni 
mneiDattiiu beícnfe^up-nioie latenomlúopnW 
endeuafl laten 0110 meel malm/mec op^ouDen' 
be n inerclten mrt oen ttiít'entje mettet berdanf. 
t&m bit k l f tfel Ijeeftmen beel oft luttel/nact ge* 
íígljentfjepbt beiítfiíií enbe bev g5efoml)fpt.v©ftt 
feorji be arme stele berMilbigli 3Piaengl)fftm bat 
Rieciuet gljebiectíelíjcifí en í& t mam mp üeel 
anbece bínaíjen gbenorgl) boen ofeft bemeltke 
meerbanteben 10 bat mprflttemíe íulletí Ijeb» 
ijen.^nbeboo? bien bat orfl efien/bíe níet teel 
tíi toeten/níet gíienoegli en 10 om on0 tcenemael 
teberfdteren ^gljenemp leíen/oft bat on0 mo^ bt 
Cftctaben fuleften g^facllten «tetteacljten: foo 
immht mp bat ben tgbtmct beelojen eti 10 / beit 
bichen íchbtfíebeom u liebenbítbseebettcbeí-
tlaeten enbe u te berttoo|lín* USaei; ten bacbt 
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níet üfelfút bat b?n ©me brlicftonsf íícfjtte íífr* 
lee nen: maerijet t0 Dan noofcí/ enbe 5íím |©aje» 
ftpjitnHiktciinmn/üaí topotifii bffielíím mct 
bí míbtíf len í íe fíp ons gíj^f t) mht bat tup an^ 
fíUjmltemmti mbebatitíp beíclmltmeten íes-
0)m op onfesieleüan't sene bat be tramite fcec» 
UetiDino^e / be tiamre mtt Den bupUel boct. 
H E T 11; C A P P I T T E L . 
Dacr íy vtrvolgíit de felve reden eñ verclacrt 
met een geliickeniíTewatdefinaecken íijn, 
cndéhoe men diecrijghen moetfonderon-
fcn toedoeru 
Gmthtfjú&tmp ¡wat íjtbhe itU nipoiibet> tponnrn i ítU íjabbe alreebe fterg^eten toaec 
ícUOan íjanbtiDe*/ boa? bien bat be bccommi* 
fingen; enise tóeec&e oíipfontíjept ooifaecltesin 
Dan upt^eUtngiie tot op cenen bereren tnbücnbt 
aifoa icfitlepne memore íjebbeyfo o falt al loopen 
fanbeí Wmkmtts batícftt ntetrtt lian Derlefen. 
•JaeichuieetiPtf batrrttot Dter toe sí ofjegaen 
fjreftfonber goebf fc i^ck/ tmmer^  foo mp bmicr» 
3tft gebencUe Datter geíept iis aengaenbe be gee-
fítittlu berttooflínglienibaífe fomtíít0;aí0 ípae» 
mtngí U stjn imr onfe paffien /mebe b^ engen ee* 
uíg&e betomen batí ftnare Um fucf)ten* 
5aefch {jtbbe üan fomtntg^ e pcrfuonen gDe» 
Doojt ;bat ipn be íio?fl bcflctm enbebenauürt 
m u ! fulcííp bamt oocH qtiam tot upíínenbigfje 
lieweríen biemen nm en han faeletteny met fule-
feen gemelt/ battet bebe íiet bloet tec neufen upt* 
fp|tngeii/ett anbei4 btecgeiiicíte pjjnelñcíie faecSf. 
I&m uan en áan ufe níet feggDcn / ínatií icftt níet 
gepieeft en bmtojmm úk tmsb m i bat btt ee* 
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ne ftfrtrbofTísig? moer atínn hmm lúmbimvil 
(QtiútkttkQttcptljthht) ímtíft al bafc op loopr/ 
te mogíjen <©oí)t íidíeüen enDe 5?) H^o^beífjcfíe 
/¡sajftTfptafnictfn. C'SíjenebsticítínernoÉme 
finaecíun éob í0 /10 een anbec foo^ te ban feír f tlí 
eiber0 o^ noernt ftíbíie ofje&eDt lian ruílc/grjdjicfc 
toel uerltam fu f ien bt geneotibec uliebíbie DOOJ 
«á3oi5t0 bermftmtgíieptrulcrbepiopfíOiUcn fjrfc^  
bfii.^m brt fafteí te üetftamiülmomm bat mp 
fíen ttoíe fontípnen bevurilletibe met Outiite toa» 
tmn ttocebachen ímítis battcíiníctni üm^epet 
bat beqíiamf r mocfjt mffm om feferre ge pflelücííe 
faccfeeii upt te le gíjm / ban Ijrt cnatet ctib? bat 
compt baer bp om uat ítk iuml btngü« n uurtrñ 
bat ben geeft mu níet tit f)eipt/ fnbp oocii om bat 
tcftbitdemmtfeecíúf Debfte l ^rbüenbe t'fcíbe 
naftbec enbc neccflelntfecc bemeteftt ais be mt&e* 
ce: Ijoemrl battn aiie bingijen/ bie fulcUcu groo< 
ten cube toüN <5obt qíjefeijapen Ijeeft bcel üei> 
fiolent^eben moeíen sm baec mppíúflDtmEbe 
foiiüm mogen bcen/gíjelocíí boen be gbene bíe f¿ 
meten / íjor tael bat tch grioobe bat m tUH tkpn 
btnc& bat <<5obt gi^ fcDapeit fjeeft / mcec 10 bau* 
men han be.; rñpen / al ai maert maa* een mtec* 
feen)0tfe ttece bachen mo^ ben beríiuJit mf t matee 
opberfcíjepbm maniecen. S"í»en smm cemptet 
lían betce boo? btele bupfenenbeccn^igbcpt/íiett 
anbmn gfiemaecíit op ben ooifpioncft be0 ma* 
tets/fulfí batftp berbult ü)0|t mttmafet fonbet; 
Btjebjnpfcf) / enbei^batben fdbenooaípjoma/ 
firof tfi míjt í0/gp|0cU ben genen bar t top af ípje» 
fem/naec oat be bacft bol í0/roo loopt Set obec tn 
een moote fcefte / fonbetbattec emtgíje confíe oft 
«Hpfen ban boen 3gn / ban bat !iet tuatet fonbec 
«PDoubenbloet upt befe aber» ©et onbetfcDepbt 
^ bat [jet matee commbe booj be bupfe mtt 
«a * m m 
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«ign goe tíJimchctt btmtkmt De ftíeuoíbítijtiñet 
hipaf ofjefpíoftmfKbbm) bíetreti cctjgfu boo? 
He iiieüitattr/mit)tg ijat finp Díe trer fien mtít bocn 
comPntn onoíiooí gfjf&etDten /ítibe ÍJOOJ íen 
acíicptüeíí üeiltam 0/on0 bi íjulpsníie tu onfeme» 
iíítatíen ntette í m n u m / c n t e a t e s p tfitleften 
hoet útife bcíjpnííj0f)ppt ente ncei'flifi&?pt ftoojt. 
ccmrn /m m k m 3P gtjr^u^fííj a'0 onfe sielí ÍJEC» 
Dult mort t»o|0i mct &ftp?ofot bat 5p bp fcjcngf / 
Bfjelgcfe í)^ Oftcf^ Pí Í0* 2lett0am6e beanfcít fon-
ifpneísp ctg; Dt íjaec water Um íjatf í>ttífp2onc& 
ffíttr/tnelcft <©obt 10: fu?ciabanalfí soné iiaa» 
jeftept bciieft te boen ecmge ctatre boom namre/ 
tat ooct l)P ntct eenen oupcgcooten nitttt i cufie 
fnbefoetígDepbt tn fyt alberbínnriifle ban 0110 
filben: etibeifíi en fcpeet níet tor imt epnt:e;noc8 
íjot. <0tibe oocft befe bjeugfjt cube foettglje^bten 
trojt metgfjeboelí ínfjet ftprt gíjelijcft al0 be 
anbeteibíe íp jupien uptaertf£be bíngeu/tcft feg# 
gíte aí0 5P btQivt: toant Í c!)f emaectíerbuit 
3Ítal /enbebloebt ot)rr tmi alie be luooningen 
enbe crncljten (ror bat f¡tt licijacm úotH meie 
beplt: enbí baerombebíc&gíjefípbt bat$pcomt 
fian^oüt / enbe epnbt ín on$ t mant feftetitjcft 
(gijdicfe fip fíen mac!) bíet bepjoeftfal fjebben) 
bm geelen uptmenbtgfjen me fcfj «ftnetban be* 
fen ímaKCít enoe foetfgbppí cer ir jimbat Ufe te* 
gíjemnoojbí iíjch bit ícl)?fibe m H^mt^t tcfi bat 
IlCt bPer0hm barctrh af ípZSCÍí. Dilatafti cormcum 
fepbt bat t en vfym mfaiepntcnbempen 
buntfet nier bat bit i9 cen f^ he gljelíjcfi íth gíje* 
fepbt bebbe/ btebm oojfpioncU memt ban t)tt 
í}ttt 1 mmc ftan eenige anbee plaetfe í?eel imtn» 
bígbec/gljelgcft ban eenigíje frcpr fíiefee/enbe icft 
pepfebatbitmoetttiefen fjet Centmm, batt0íift 
ntibben banbe jieíe/ ggeiMteHimevbeeDanbe 
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geEtóefterffóen ende noclj feggen faf.t^atit ísooi* 
m m í t h bebíníie foo Deleueríjolentíjeben btu* 
nrn ong felocn/bat sp mu i)tttDü0 boen üectoan* 
fterm: maerfUJefteri mm moktecliaeetoífmí 
msíien ^«ce eiibe<acíjrf ftoe grootsSn ugroot' 
Dcóm í eft ÍOM íjíet beneom 3«n al0 s m tfrpii 
fcíjaepljemcs / foo ftmpcl eiibe foo fiecíjt; Dat 
0110 buncítt &it eemgíje ítenm^e Dan u Ijeb* 
ben/enbefjet is alfoo fteel al0 iii>f / gljcttieccíít 
iiat btnnen oníUeijen felbenfoo gtootctjedjoíeuf 
|)ei>en5íinbte toji ti ct en ueifínen: íthftum foo 
bec( ai0 nift/bfcgcletíen b|j be raootljeptcic tu u 
10 /ntetbat DeoroaUjeDen bau Detgette battvft 
ín u fíen ooc ban lm gene oat tniJ Uonne bebioe-
ben batí u merchenintet íeer graot en fgíi.upeocc-
ftcecenbeban tot 0110 beec^ hen/ íjct aOftie battet 
oní/naer míjn goetbimc&en/albíecfoube masljeti 
belpen 10 befe becbjepDíngOe/be meUUe fulcUjp 
ítftünt / batal0 jp begljtnt boo?t te biengbeu bte 
ftrmelfdj ittattcwpt befeabfrbiebaeet^m oitfsr 
bíepfle/foo feí)gnt battet Ijem íuíjt enbe bieet «pt -
ÍPltpt hm al 0110 brnnenüe y cube bat íjct boo|t« 
b»engfjt goeben bte ttiet upt te fpicUíii en sÍJiiy m 
be ftele felbe en foube ntet tonnen berflaen mae 
íiet 10 batljaec gíjeaijeben íno^ Ot* ^aer njil op 
eenen foetengeíie / gijelpcfe ala oft (OJU alfao te 
ífQSbm) mbKn totDenbígijengrontgeftelt luace 
eenbterpaiitíebaecmgOeit»02pcn ítneicm to?l-
riecüenbe fpeccttjen ¡ maec men fiet notb fjct 
fcljünfcl nociji be plaetíeDaecijet mi^ an bítoerm* 
teenbebeu tneietecfteabeti bomp uctut üüojlüe 
iKelesiele/bícííató oochfoo (gOelncU xtk gefept 
Debbr) battet Itcljaem mebe bepit: fiet bat gp mp 
bentaet/ tuantrnett geboeit nocfjbetoecmtenocij 
ben gene / ban fjet Í0beel eelbec al0 bit a l : mace 
bíent om u te bom beilíaem^nbe aengaenbe 
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fee gr)jwf Díebit níftfe?p?oeftm fytbhtn I $p mo« 
p n toe! üetftbmsm brtw maerat^tic^ i0/eRí!e 
ijñttetaifootfttiercfíoact y niOetJauet be 51^ 
tirdclaerim m ñ m han itktmi uptfpíe&etmbe 
t í t í n í g gecnf.ieaíe Diemcn feati íiante üo??ti 
ften/om bte0ititl oat ítiu ittctallemecfíígljeptbie 
tup fep biengen tnogen bat niet enfeomun becccíj» 
pemenbein W fiMtk (eltje t^gcet te fíen / bsttct 
titct en c^mt tiaiu 0110 metael/maec tian I)ft fup-
tjn gout bec <«5ú0&elijcfíec tüíjaíjept.aiOiec/naec 
jnijvt gúctbuncfifn/en jtja becracíjtimct lebeube 
ín.íPCbcreeníg})í!í3ei;flonbfn eña!0 íi|oncften/tñ 
iitiílwQfymmtimbeinztbitis!, ^et matljgiie» 
lieuten bat tefe tu bifeinmenbrg^e bingcii eenicíj 
fim atíbrpe fp|em/aí0 íc op anberr plaetfen j&eb* 
Isf gfíffcíj?eben /enbebítgiu^ ntnte uecítionbe* 
nriítoant bp attoHtiuien fjeeft den {^ eere btnnen 
ben tíjtüm bftftljíen iaeren oft &aer ontmu bat 
f^ hr g!jcfcl)|ebeii íieb / mp mfprber ftennt/te eS^ 
St}eben/bantt^ boen 5abbr; enbc boen temibt/ 
fiftuu macfjí tuefen bat tckberbooltsp/ mace 
met bat tth Itegen fonbe / toant (tebet; foubc teíi 
ÉOÚ| be b£rmíjecngfjepbt»©obtg bupfent Ooobeti 
lijben / enbe ícft feggíj^ Det 0?»? bat ítk mftati 
mp immht toe! bat brn totl eentgfjfín^ uewe-
nígíjtí0met'6obt0tüü/maer befe itiaerljeben 
ííaníjet •í&fyhttst fmrnmn « p t ¡ bebabenett* 
tie toercfmt but naírbofgíjen / enbe gibeenen be» 
tmn tortfleen om bie te p?oebi»fcet t^f f« groóte 
Oljenabe bie onfen ^eete bout/als Oe gene bte bit 
pntfangljt tfeiíje btUtxui enbe« oclj beel meecbec 
ífí bat ^p ntetacíjtertoafrta en gaet ^ie0 botgf0 
m m bcfijtm* foo b iecíítgiíp om te arbepben tot 
fjftüercrógfien üan bcfefeiúiteb^ íBijefrfbtJ/efi 
Cíjp Debí gíjcirícft ¡ tnatit fao tef, gOtfepbt báb / de 
l^le r« tian umüegtijpinb? gcaaen b í P b ^ 
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4ftbts i \bm¡im i enbemet mat íieíbc 5JI tot 
haec naecbect» Jffc Oat goebt íg Oool eenígíje 
mibijelcit foecften tt b m t m í m befe ocatte/ 
icK fal Ü feggben foenc tcft uetííaen tybilíitt onsf 
üfcbfpbm tot bat (jet Den ©eeíe belteft te Do?» 
want í)ct 3pne lieflm alfoo feelíeft mttz aiu 
tons mtgfytw otn l W t»^ it»aecoín/ en* 
be 0110 en ftaet ntet toe ait t'onbet'tomDen/ 
aW top í m m m gíjcoam fje&ben t'gfjene bat 
í)e íjooigaenbe toioníngíje aengaet / oobtmoe» 
brgfjepbt / oobfmoe&ígfjepbt / &ooj befe laet 
fymx bett He^ re ucntitnnrn tn ai íjet Ql)tm bat 
wp baníjS begeeren.^ et recíre Daec gp upt mere» 
m3úcíjt Dat gp befe fmaecften íjebt/ts u te lae-
ten t)úo?!taenjbat gp fulefím gratien efi fmaecHf 
tjanüen ©eece nttt loceroiglj en síít/fde bat gpbíe 
al n lebm ntef en ñeOoojbe te cntfangf .«aíjp fult 
mp bjaegen íjoe bit te muli falgaen/enoftmmí 
fe ccggen foabe fonbec bmeecjíigen. ©iee op ant* 
mmMitínhñtm Qmxhett'cmiúM en ¿0 mn Ut 
te bewrrjg e^tt/ Dan t'gfiene tefí nu gíjefept íjefebe/ 
letoeíenbte mette beneeciTígjben: enbe bat om 
bebolgbenbmbenen* iB'm\Hi8( om bat fiec 
albec eetite Oat íjiec toe noobígfí 10 / aobt líef 
teíjebben fonbettntecefloftbaebt» ^e tiuetbe/ 
omoatteteen tnepnígíjtó Qfybinhv nan oobt» 
moebtgijepbtmté pepfmbat nen fnifften groo» 
te faecUe foube ton 11 en tifCfiújgljm boaj onfe 
eiepne btenilen.^e beebe; úinti!e0itnl &.it íjet op. 
mftt beeepbtfel íjírc m i i $ begeeite o;n te igoen/ 
eft re bolgcn onfen ©eece JefUm i cñ níet íjedan» 
gen naeco^ fmaecftetti mant top íjebbfii i)tm bec* 
Btamt^e biecbe/booj bien t¿t$$\xmmít- "«£ 
eljeboimen en 10 om bie te íjeííieencn g^ elr^ ft 
gp m\ 10 on0 5gn glojie te gíjeuen / til: bat 
top jtjn sDeboben onb;rDouben / enbe bet wn 
4 íoub:i; 
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fmhtt ttít m\ tomm faítgg toefett; twbt bat l)p 
hmtmtt al^tDp-lícben/ttiat Oítaístent/ mht 
tDíebat 10 bie íjem ujíícratístdíjcl* Ucf Swftrettbe 
aífooiif eenícUtcfaeche/úH toact enbe feennr 
cíoonrn He beiuanfiden befen megíj bci- ttrf« 
i3en/gfjelpc^spbdjooirn te bom / om alíeme* 
Igcft te btenrn onfen gpícupneu^eere S m ^W' 
(lo ítoant3pííeí im met aUeencííK& befe fmact* 
ftett ntet en cpftíjen nocí) enbegljeeten / maer 5p 
btbben Onn oock tiat hpfeOun ntet en berteene 
gíjebuerenbe bit leben: bit ts toaecacíjttgi). m 
tiéfbe ceben i0 júm bat tnp beclojen acbept ful. 
ten ooen: toant alfao bit toatec tnet en m ec glje* 
lepbt niojbeti booj be bnpfen / gijelgicíi Ijet ÍJQO^ 
gaenbe; tfl bat be aba* gijeen tuatet atjeum en 
ttJtlí palmen te üftgíjeefjí acbepben / bñt re uer* 
txt)QÍjn\.3thmi\ frggljsn batijoe groóte incbtta* 
tten Oflt it)fj moflften Debben /oft íjoe gvoot tm 
gfjemelt bat top baec toe born / oft (bat traeum 
fiat tnp lloren / bit snat en comt ban barc wet; 
mactalleeniftfjcft too^üet giiegebenbien <3obt 'm 
belíeft; enbe btftsirüjs alfl be 5iele albfcmínií 
pepfl. fBp fjoojen bem toe/mfjn ^ ufter0/&aí !)u 
tnet 0210 boe al bat Ijem klteben faly mbe bat 
tm gfjeíepbe lam* bm toeglj bie Ijem goetbunc» 
feenfaí. Jífegeloobeínel bat bengljenenbiefígD 
u?aerar|)teUjch fat brrootmoebtgoen rnbe muú* 
ítgOen(ichfegglje toaecacíjteígclUom batíet niet 
enmoftgacn naee onfegljebacíncn/ be metelíe 
íjne btclüriía befiiiegljen / miec top moetrn ont» 
ctft 3pn bau alie bmg6ett)oufm ifrcece niet ciifal 
íaetenijfm bf(e Grattetcgunmn; ent>e ooefe bee! 
anferre bettre fcan it)p foubenlioniienbecbeeren 
#lJelOlft¿n^egf)ebeneb#bt moetliu stín ittbe| 
H H E T 
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VVicr in íy verclaert wat het ghebedt van 
Rccollcáic , ofc vertrcck is, 'twclck onfcn 
Heerc mecftcndeel verleent voorhetvoor-
gaendc , ende fyfprccktv ande eíFedren ofc 
uytwercken deííelfs ende van diedes voor-
feyde, in't welck fy gehandek hceft vande 
fmaccken die 6 odt verleent. 
F\?lei: 5ím tttcfcfjepbm uptmmhinqm tíatt Hit 
^-^íKfcebt/ersbe w. falbcrffmgbe ueríjaefent 
man* ntií faitcü fpjiíien tom em anb^r faop* 
t»t0 í5íjebebC0 btr gíjemepíiíticít boo? bcfebeoiiu/ 
tnDEtüOttíiiüíiDeCií Da^r uan becl gDefpjo&fu 
Iiebbe yfao íalíflcr btfe tejjfe tojt omefeetj. ^ct 
i0fen recollectte oft tm'ftecK í)te m|i ooth fcijftut 
tctoefeii boüennatucc / boo? bien bat 5p met ge* 
legljpst en 10 in te tiu fgn in't bupffct i noel) in be 
oogljen tof te flupt^n / noclj tn eemgíje upttom» 
faectte ¡ÍJÚZ ^ el battet iían felf0 ca nc bát* 
men be oogjjen tor fiupt / m&e sed-aiigíj* naec H 
eentgíjppí; enoe fyt fcntjnt Datmen (ontíttbí* 
fjrnbígíjppbt gaet tjmmmn í)et Ijups mol bit 
gljebet^ i / om bat ícíjünt bat be finneUen0 tvM be 
uptrtienbigljr [mkm ÍJUIÍ ctacl)t oft tftljtqutjt 
Itio2be i^mt0 bat be jtcie alleussiun^ ijaftci^t^t 
toeber crtjaíítbte 5p ueiioun Ija^be. men fcpbt 
bat bi'5tde btnnen íjan felbcu gnrt /ctVoeopan» 
bec tgben boaen ijaetfeiutn J maetmít oefe mu* 
nim üan fpaeftf en fat ic u ntet m? t allenconnett 
Decclacen/CthJelc míjngibícch 10) batmpbunct 
bat gpíieben mptriei fulr uecííaen boojman ma-
weee ban fpieUen foo UU beff can/en bu aboutue* 
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tm mfaUtnm Unxm trooi mu allttn.Um tm 
«cmm &at befe fimun m u befe cm%tm (bíe tck 
Clí§ff|jtfjebüf>)56nííet tiolcfeíían Ijet Caiíeeí(f)ft 
todcR fetent totgljeltjckemffe / en om pebí te mu» 
gljen íeggljenj be mltkt hupmt utyQñm smi 
etítif óebben eenen langDeu tjit íian ísaegen g^ e* 
fcieüen onber bietnt ÜÚÍCU / n m bpan^en ban&e 
tuelíííiert U& Catleelu/itiaec aenmecchmbe Ijun 
be iJerffemfíe/ljfUlJEn bíe altee beclatm/ enbe hn* 
xm bebecotn tot fjet (¡íaffre!: ep.be al en Itonnen 
3P met tetfíombíttnen gí}eraftUe^/(mit0 bat be 
nuarfce gíjemoomeiulífíc ffíjucftelíú^e faecfte i$} 
mtljtñt)^ en 3íjn 5p gíjeen ueccaebeca enbe gaen 
al conbtoni.^úcíj brn grooten ConimU ble bm> 
tir n íiet €a\UúwlQl)tf.tn Ijebhcttbe íjunueM goc» 
tm núl / bpgijccCÍ íjun booi 5ün gcooíe becm» 
.lim?gíjepttf ebcrom te treckeníotíje^n: mbeaí* 
fea toept í)p ais emm goeben fjrtbst met fuleft 
ren foet gljefUm /bAt ípíieben felbebat nautoe» 
IflcMcgíjettíaer feo^ben ¡ enoe 5p maerítt bat jp 
39» fíemme ftennen ? enDe bat 3potet en bipen 
infulchenberloiea flaet/ maet;Dat3pmeberom 
fe ce tea tot Ijuime teoomngí)?: enbe bit gíjepupt 
DanDen fierbei íjeeft foo groóte tratíjt/ bat fp-Ue* 
benbeilaetenbe uptíreñbigíje bmgijen baeefp 
Dun roebegíjcbrn Dabben /enbe comen alfoa m 
ijet Cafíetl. 0 p tumlit bat tttunopt (oo lueltt 
Itrnnen gegeben enbe íjríibe al0 nutom oiepicil-
le bat om <©ebt re foetto btnnen mw íelben/ al 
traer Op üeeí betec enbe tot 0110 mewber Plofftjt 
Cíboiíbcn luoíbr ban ÍSÍ be creamreu (geiijcU M 
Sluguftfqjt bieljem aibacr gebonbmíjceft/naer 
tiat í)p fiem tn beci anbei* plaeífm Ijabbe gefocDt) 
titeen gtoot twljulp al0 ^obtbuotatte boet. 
enbe en pepfínUt bat bit ta een faeche bíe 
íjermgljeuttjojbtboo^ ijet berflanbt 30afeibeu 
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WümMhumtQíjnmhom cepepfm op <!5alít 
fcmneri onssfelben jnocfj íioo?í)e íiecüeeltíingD? 
Dan '-©oat ín an0: ütt 10 toeí goet / rnbe 10 ?ett 
üeíoníjrce manto t>an mstsitatte (om ííicmtul 
tíat 5P «íjegtont í0 op üe toaecíjept/te itimu b u 
aobtia bruñen Ú"0) mapvtvn íts bit niet / toíinc 
falcjc can een pegelprk barn met &e gvatie í5a?J0: 
m m fyt gíjene Dar ic't ^03^/10 een anber fooj» 
tetítiant fomtgtí eec batmen op <<5abt fegíjínt te 
pppfen/ íoo 10 tjit íioltí! altee bumen Ijet Cafíeel/ 
ícft en tneet niet lamíí); ínaer/nocí) íjae jp moge 1 
nijeíjoo^t íjefabcn 5?t gíjefinüí tJavt (jaecen í)?cbert 
toant retí w tmt 000? be tmemfc) mttnen n tet en 
Ijooir.maer men geboelt mcccUelíjcU een foetDcr* 
trecli btnnen oi^/gíjeííjrft fien (al be aene biet Uú 
b:ppí\ i i ¡mnt ít en fían lKtmetb:terbetclacf. 
fap bnncktbat icít gíjeícfen íjeb battet t0 
líjclft een ílecfc oft fcíjur-pabbe»' al0 $p Dmv íelum 
íntcecftt: bte bit gOefcfjjeben íje?ft / moeííet m í 
berjíaen / tnaeeicftbeübbe batbefe b?tílm l}mi 
felücn tíitrrcfeen ate fp iniilm:mía* fjter en ifí 
alfoa m?t / ttsant ten íept aen onfen tml níet/oan 
alleeneiechaljt'aob? faeíteft 0110 befe gcarie te 
9Delien. 
©an inünent megen kk Donbe bat al0 b§ ©eere 
fttlcfte gcatte boeí/baícer geícíjíetam pecfaoné bie 
mi berlaten ^bben Debingeít befec mmitínk en 
feggemet metrec baer/ti'üjdctt met ooen e 1 km* 
«en beggene bte eemgen flaet b^ bbm aíngiji'iiov 
menymacc mettee begeeitw) jijcaieccHt bat $n\t 
fonbec(tngí)0 roepf op bat ya fou e^n íanííeren 
n m mto.'nbige f^ iecUen^ fm. r bar tcU gelooue ift 
bat mp stjne eobaeiiíaie jUajefíept pUítfe glj?' 
ben,bat ijp niet aileea bit gannen en fal aen bm 
Benenbíeíjjj bjgíjint te coepen tot beel gcoatec 
íaetfienimaérfalDet oocaanbetgcdttf n 6p v m t 
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6igíi f p <5OÍÍ t gcootelftcp te lofteti: tnant t 'te tt»el 
rcom bat i)u tiliche gcatte lal bthmimjsü «aobt 
isantftrn / omalffio 5P íí^en beqtiapm te maec 
ftenom tittl mrírte o ífangen^ft ftt110 eett be. 
ceübmgfíeúmte mogíim lupfleren / gijelijchín 
fommigije boecken gíjecaben tuújtybatmm toeí» 
DÍUISP feiben met te üecfltoprn / mmv ailecne* 
lijch mertUrtt enbe gaebe tt Aaen toat ben teece 
ínbe sirlemereftt:al i-oe mel'tflbar jtjnel^are* 
Oiptmet enfjeeftbe0f)ú() 0110 fe becflinbm ;utt 
luet enfínn bcgcjjpf f)oe bar inogelicfe ta Dat (jet 
BÍjrpepg' fiel} can toebee boaben/fulcf^ bamc ntet 
n etviújñte en foubeboenale?p|offnt /al titbat 
ciibíreemae ubwiiflíjele perfoonetifjiep cpurel 
it)ü¿rgectípiHfecr:ban mijitent m$m iúi bettibe 
mtin depnr ootmorblob^bt / bat 311 mp nopten 
i/ebben tontxm gljeben Ctbtnoecíjíacme tedeuen 
hm mp te tmlten totbet aliene bat 311 feggijen* 
^enen íjeeft mp boo? obeftíjoTen e^ n feltrr boet& 
uati&en brpligjjen bioeber ^mer b^lcanteea; 
itietckbooMjepHgbtjúube I otiber ttnuacfe mp 
fcuDebeobfUtn ytnamtcti ttteettoel batngtmel 
mtlt 5 ende al0 uk ijem gíieleftn fjabbe bebont 
ítU bat ¡)p tTUfffcfepbe gUelíjífe ick/íjoe wel niet 
tnet befeilfíe ttíoojben i maec íjp berflonb^ tn ijet 
gljenebat^pfepbe/batbe litfbe u al bfitorcltt 
ii.oet5Ün. 50et maglj son bat itk UriboolOt $u¡ 
inaeritíiileuneop befe boigfjenbe tebrnen. ©e 
eerfle 10 bat tn befetoectfeeu be^  gíjeeíte / ble al* 
betrtiintfe m?pntenbc begíjerrtt.'boen; bíe boet 
elbíimeefl. 'Cgbene bat 0110 te boen ilaet t0/bat 
írp mcEtm bibbenalg arms enbi gljebaecUelijchf 
prefoonen tnbe tegbenmo i^bigijepbt baneenen 
tnthm matíjtigjjen dtepfrr / enbe tevílont be oo* 
%bm nttwmtthw flam enbe bt-iimfytctt mee 
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ijunchtbatmp fcecfltim DOO? Uéfe tjerbojgen tue« 
nücii Dat í)p ottiS tK^ooit í oan iíl m t te f:tig-
niirn í gfjemewht Uat l)p on0 fjceft tosgfKlatcti 
Sitítcm te tocfenieníi? ten fal níét qnnetjnn Oat* 
rom níet en meccfte met íjet í)ec|lant:(ícfe feggíjc 
ífídatttipftonnetiO maecífl ímt ití^ ntetgfte* 
toaev en niojími bat befen Canínch on0 üooit efl 
aenftet/ttip en moeten nUt blgííen ai£? pfomp eft 
fiat / enbe be Jíele iH al te feec / al0 5P íuftft» be-
fojgbt Ijecft/enbe bííjft in íicel gtooter bo?ttcíjept/ 
eitbe bp abontueten tn beel meetber ongetnittg» 
Ijept ban becbeelbinge booj bí ccacbtebiesp ge* 
baeti íjeeft ban níet te pepícn. IBaer lup moeten 
Sbefoobcn bat onfen üeeye Begljeect bat njp aeit 
ijemons berfoecft fullen boen / enbe pepfen bat 
top tn 3ün tegeíibiooibígíjept sgn; mant Dp toeet 
ttíaton0battnúobei0. 
fcft tnftan mu níet begfjeben totmenfc^lgc-
feebetnnfiljebenín bingcn bíe «©obt afg^epaelt 
e^eft / tñ íjeeft toíHen boü| bem bematen/b'Ujeicfe 
f)p inetgbebaen en íjeeft ín beel anbece faetítm 
bte njp becmogben met 3pn bpflant / foo toel ín 
penítentíe ais toeccften enbe gOebcbm / foo beel 
al0enfect;ancfeííept mm&gfo* 
©e tto?ebe rebrn ¿0/ bat befe tntvmbtne ftietc* 
feen feer foetenbc b|ebíaem fíiH/?fibat pgnef fiche 
bíngm te boen mere ícfjeb? banpiofíjtbpb^engbt 
(ttftnoeine pSnelpc^e bíngíien al bat top met 
ttacljtoft gDet»elt boen tníüen / gfjeigríi fonbe 
toefen ben abem op te íionben) maev bat be míe 
feaeí felben ttelle ínbe Ijar.ben <s5obs«/om te boen 
«nttbaec uatbem beltebsn fñl / met foo Uittel fo?-
goebooi íjaec e|igí)en p?ofgt / tim foo gtoote 
jbecaijeíiíngDe inben mik eobt0MWmogd5c!f 
mmu m mm v^ni$ im befeibefaígi}* 
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tíKibtgljeptbífuun mtmt om mu ttptpUnjhp 
üííúwmm ce gíjeDatumí uerturchen fal cm ütú 
te pcpfeti. ®f crbm is/bat l}er pítntípafíjí e ml>c 
«aote aiürr-arngljen^emile mtk iss i hñtmp m* 
bnf!jt!0i 5ti»30nbecfft;etntieoíc|íP/&froUeffn» 
te on^ fcl&en; 0110 cpQíifn p^oftjtlüetmarcít cube 
fmatcher». toe tomt bítn bat br «en aífoo 3ÍJU \tU 
fien üccoept /biefulcUfii fo?Qt;e biaegfít / bat íjp 
íjemmetenberftroemi / noen oorh toeíaten m 
toilt bat 5tjn uiciianbt enbe íirgljeeef f ti íjun toe-
ren om te Derfatioljen uarr be aíbccmerfle glojie 
«©cbíj? yenbí fícíj te becljtueíjrti ín begljtre íjíe 
tjpfirfibt* 2tl0 lK«5cbt bdicft battrt üerjíatuop 
licubr/footDfebt^bat te becommfeen op m% 
arber nmnícre /EuDetctleaucEn íicljt ínbefeen» 
ríffe feo ffer te boben oaenbe be (latigDepbt bte 
tejj bco|on0íelbeii (onnen ctigíjen / bat jp geel 
Dernonbcn bltift: tnbe elsben uiíjft íjtt ber|t«ait 
(metí m n mn íioe) beter orbetcitbwbanmpc 
ellí onfconbtfaeíe neetiíitJtbm btetitet m bíe» 
mn batí tot meerbei' bebcifteRíf c. iBent olje» 
ttimlttbat<5oitCIIÍ br ctatljieii ijecit aíjeg/je* 
tirn otn bntt mete tejtiettfeen / enbi b< t etc^  
feíKcít 3mtr>vw$ íJfeft / feo en fie oebrn ttJp 
bic níet tt bir.bEn ofumber Ijouben« maet men 
líicecírlaetmíinr ímpbcctitotbat ^obt tnm 
íu erntcioctír fíeít. ^ít^íjetit batufeturteftítal» 
&fitrQiiatnif1ete5íín ctt>bortttK)02bp siete bte 
Cobtgfjefídtijtttnn brfí tooomngbp/t^'tBSme 
feft 0f)f|e¡itt ijFfcfae /tnbe bat fp beneecftigiie te 
tocntni be ctben cateUnge be? Urcilantgfonbei; 
iicíttati^rtiifoíjgitoeit oftgljítiec/fonber ootft 
rfelbeop íel]c«ben/i oclj ooc&begebacíjtf feiw: 
m m |]£t í0 geet te gebemfef bat 5p 10 itibt tegen» 
iwoibigíjqit ©obt0tft tute bien eot t í0»3(lbat 
Uú felíie/b'toelc Dp ínDém geboiltmemheel b^onc 
mn 
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fien maícht/íjct fti m m a M ñame s m m batíjp 
ntct cu forcee te meten toattf110 rmtjs fcattct gfje-
g e^íjen ÍS aeitOen teüaaet íjfm gíjcmeten fonbeu 
eentge btfymUsümy üan bat ftp alleenplíícftge» 
tjjnpíhe eenígeiieffeiiícfef ü)0|Dfn:ftiantaUll íiat 
bip uiet Ueneerflífllje» líiec te ipefen fonbet pst 
te pepfenw (gnbecnocStaní bitbtoilsiai til bat 
tetmetlancftenUtierí. ©an o^lW opem 
anber píactfe sDefept Seb&e i be oojfaecíte om be 
mltkt bat be wbenecínge ísan [jetbecilsnt ftílie 
(tan m befe maniere befií g&ebebtáf (icí* feaglje 
tnbe maniere nm íjetfeeginfel befer toooningíje/ 
tonnt ícft íirbbe be trcollectíe oft Ijectcecft gunielt 
tnrtbefe bíe ith Ijabbe beDoo^ tbe eerfle te flelíen/ 
mtbtsf batfe beel mtnbec tss Dan bíe tefe gDefepbt 
fjebbe batí be fmaee&en eobm: maec §et ÍJDÍ em 
begijinfel ombarc tae te gíiecaecfcen 5 toant tnbe 
mollettieen moetmen níet acíjtedaetcn be me* 
bttatíe/noc{j be tocwfitngDe beí í»et|íam0) íis 
npt bteeocnaetfeen / battet íst een letmibe fen* 
tepnebenjelt&enírten blocpbt booi bupfe» oft 
beften/enbe befe oejfaec&e Knaegíjt oft bort Oaee 
feuaegen metraer.be batfe ntet eu becsíae fwltk 
fptoel foube anillen be^ taen / enbe alfoo gaetsp 
acn b'een enbeb'anbet^íjbe al^ gr^ eei betbaei!/ 
toant sp xwQtas op en cufí. ^en mil foo bec* 
ílonben tti eobt bat be íngíjmitfigrjepbc 
tts deslíante íjem groóte püne aenboet I eft baet? 
om en moetfflec «iet na¿e tmigSnwant Det fonbe 
Daer bog ueeliefm ban $et genefp geníetnnaecfp 
moetet baee iaetcn/enbe (lelien fjaer felbm tu be 
armen berlíefbfcmantfíjne íHaj. faí léete nmtfp 
alaba bo? moet/eñ \}tt iv bpnaec al gelegftn 5oit 
feiben fulcUen grootf goet onme wbigfj te acaten; 
enbe ftt& tebecommeren met «aobt te bebanefeetu 
te fmnbelen í$m fies <$|}ebebt ber mollee* 
ttt¡ 
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tic/feo fithith íic^tergdaetm te tic^adm tt upt 
tDtrcftír'get' Oft fer mtíttmnbit ts %it\m btbbí/ 
Ifcnt.^ftelijtítmni torlíjíft ftetílact battte5tcle 
Ijmtinhitpt i min nocO m m «(0 íjrt gljcírlite. 
bcnfouDf tuafrt Dat íjettuater tiloepc ní»f mt mx 
ftntípm glKtn gote en íjatteotu uptic tílofpen/ 
maer Oñt be felíje fontepne foo ron^Iti D gemaecht 
mate / ftatfioe im m m m n ttiafír j ^ceben 
fiatít bes? m&tás greotet; enb? top&eu toietbti 
filfoo fcíjíítu &atínbgff manísce be0 aeBebt? \s>ci 
atibec toonbetí}! ben jtjti bií'í3übt boet i? be jídej 
fee ffítitbeqnaem maee^ mbe/op battet alín ^ee 
bípentuocíite» 
^nbe befe foetí0f)?ptit rnbe ítttóenííígfie tiet» 
fc^epbtngfjr tr»o?t ghemetcht nt |)f t gene bat baet 
lip blfíft /mibt0 ba£5M búouaen(oo gíjebo^bett 
nietenijBiiiibebmembíe^obt^ bimfl aenoam 
filj? ban te bo?fn ¡ m m boetfe mer meexber b?P' ! 
^ept tfi oper tíjf MÍ tir n ísetten/e ft bat 5p oocít mt 
ftenauten itéií fcoc? beb?fffe ber l süen t wmt 
eUO bar (p tmi meetbec b;eeff fjeett üan <acbt 
te ticrcooiiun / noclitang be naetielíícfte tí2?efe 
too?t f)ift tmfojfti / tube blfift mrt ecn groot be» 
troutom ban «aott tr mcglícn gfjemetrn. ^p 
tíftlíffíoocfí e^ bietfebtesp ¿abbeíjattptime * 
tteteboen cm be 0beítintl!e|ibí íuiUe ieu^e 
femuftt bacr b^tal Uíogelfichtgí^flbtiefiibeefí 
tfflttteetDci begljfmettcmbtetí boen/ í>an5P 
tof roíft topljffftgebabr. ^e 0?cefe bte3PPlaoD 
te^ Éfefcen ben be ftcsefígUsben íg uu bmt gbe» 
tfiíipm wítjstatOftebebutoe beeUetjeit^ert0i 
tnbr trmirel ñ|tbat3p bie berbíargbt om be 
líefteCottíf /bntstjne jpaíejtept ftaer be gratíe 
p^ebmfñl cm bte berbuíbelocft ttinmn* 3¡M 
$mt8tmm\m0jt5}ibmnmimit}t0 bat fp 
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íiefiotítcaten QtootenrtJíI om petféífóelt tm be 
líefbe <aout0.^«i>c álfoo íníjestele mitren meer: 
í0 gtoepenbe be ftettmiTe banbe GCo<itl|eptaob^; 
foo acíjt 5|i a^ec ÍWJO? eUIenHígOec / enne erjélílcíi 
0Dep|oeft fjeeft be (ma&ett ^obt í / foo m m U 
5P bat be fmaecften be0 teelm nret en $im Han 
tíüplígfjept enbepbelDept í eribealíettettensfíjef* 
Iñtt 5P bíe enbe tcecí« fjaec aff / enbe tooibt m m 
m mm meejlerfíe ^aec felfíf om bit te boenienbe 
tmicftcnm alie beug^ blen tno^ bt sp tolcomen* 
m y enbe en faf ntet opftouben toe te nemenuett 
fpbatfeatijíeEtóaertfif fteece eft eobt tiertaome/ 
tnant ató ban íjoe Dooglj be fíele n u í j m n mocfif 
toefen/foo til al ueclojen. 
^am moet ntet twftaen bat om eeit tepfe 
oft tftíce bat <©obt befegcatíe aenbe fíele boet/ 
alie befe boojfepbe bingOm fjaer bp bltjbm / tfl 
bat su bíe ntet gljeftabelgch ontfangbutnatit aett 
befe uolljci-bíflfjept imübt al am goet* tdatt eett 
bíncft moet tc& feer tnaecff^autóen ben genen bíe 
ínbffenflaetí^/te toeten batüp fjtni fai neet-
Oeíijch ujarijten tjan 5P felben te ftellen ínbe oop 
faecfee üan «©obt te üergrammen l om bíe^fmUe 
bat oe 5ifle al^íec níet jíew en tó/maec te gelíjcft 
en depn tuntftat begíntte fupgen/ban íjetíuelc 
rtiet teüet4!tiac|)íen en í0alíf beboor/ífí battetaf* 
SieícoclíeutDoibtbanbe bollen sgtm moebet;0v 
'Jcít b|?efe gcootelocítp baí t'felffl? mocíjt g^e» 
ftOteben bien *aobt befe gcattf íal gOebaeñ íieb« 
fcen/tft bat íjp íjft «©fjebtbt beclaet/ten fp om ee« 
nígefefi? groóte enbe mercfíelfic&e ceben / enbe 
bat op mei gljecíng^ baec toe meber&eect / toant 
Jjpfal altóos ergfjec tpo^ ben. Jftlítríete bat ttt 
bit futcft grooteigcftp te üietUn 10/ enbe ittt (ten-
«e eenísSe perfoonen bíe mu feep beeven / ben 
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Wkhtn ich ijtbbt fíen oftec r omnt t'oene b^ t teft 
Ütecfegoíje/ boo? bien ísat B«n o&efcíjepíím 
fjaíüsen üan I m i t i t íjarvlteoen mer fulchen itef» 
bebegBcfctjete ontfangijcn ÍÍOO?5P lí^tentcn/ 
enbe üat mettn; Darüt bftt»tjfm. Stlfoo Ijecteióiíi 
fiermaen ttk ¡ &atmen fc^ outoe be úójfaeíhe oec 
fonben /booztmn oatDenbupuelmmbecncer-
fH0jtpbthm tegíjfn ente ban bf fe fteím/ban te» 
gjen üeel anbece bien^obt be uoojfepbe guatieu 
níet en boet / mtbtfí bat SJJ ftem gioct aeljterteel 
connen fcoen / lepbenbe anbtre mtt Oun / enbe 
fmacD cljeftftieben bnt 5P bjucljten fallen 
íroen ínbe ©cplíglje üteithe. €nbe al en ítmerbec 
anberí? geen ceben / ban om bat fjp ftet bat sgne 
jKaíedeptDaerltebenfonbetlingljeüefbetíioont/ 
Oat mgfjenoegi) om alie 5pn nercfligíKpbt te 
bcen/batíjpfemocrií?ííemíelen: cnbe alfeotuoí-
&enfe feee befleeíen / iae fíñeclicben tonliw í s 
üeel grooter bao foube toefen íjet beclteí ban 
enbece / ifl bat jp glierñethen bcimonren te 
tDojben* Süengambe H Iteben / mm ^>nfíec0/ 
gf)P5t)tnptbit peíijcUel / feo bed alfmen han 
toerfiaenimaec «5obt mil u beüjpben Uan op-
gljeftlafcntíjept enfce pbei glorie / enbe &an líften 
ttüf bupüel0/ai0l)p be doojfe^ be gratfen imlt 
naer boen: b'ínelcfe mm baec upt ftan mecefent/ 
l»at 5p fnlclte uptitiírcMngljcn níet bp bjcngíjen 
rn fal/maetljeei contraríe, fch tml u ooth tnaet» 
ffíjoiurcn ban een anber petíjcltel baer úljeb fíen 
ín rfifen uecfcfitpbeu «aobtí^uclítiglje me'nftljen/ 
fcnbniíngljc bjounjen / inantníieiijch mp ccanc * 
Utt^n ¡ alfoo ccm?n mp Uít}teii)ct{ee t^b^üen 
int gíjene bat ícu u gae feagften. Ce meten/ 
fiaíteceeníofiesrjn / be toeom be langepení» 
tfntíe/lancHbtieiíijíj^yemaetfe / tubegljebeben 
feíejp boen (enbe m $%\m bien 5fju xitt ban na« 
turf 
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turf) ontfancDti^ c r emolj? íor ttoíirp&t üan bst» 
mo\UnQl)t i tí? na tu re oubíríiiengfít / cnDe 
tncí uprnteníiigm üal /enb? flautea cemptrt oatt 
señen fiaí? tsiemen noempt 8í?eí}íelíjcU ) tnekít 
toat meertó ban top oíieiiptljebijeti / fjo Uincht 
Dun Dat b'een tUflOflíjth D'anícr yenbe su ÍDOI* 
Den tronchen / en De Ijoe 3p íJOO?b?r comen y fjoe 
5Píj|oncheníJec tuoiben/míbts Datljunae natuc^ 
lanchjc te ineer gljecmuht toajíitijun ttiíncht 
íjatrtteen opgftogentíjrpt í^/enbe íck noemt eeu 
foetigUepty lüam trn 10 anació nict ban beu tijfct 
Herliefen enbe De aílffontíjfpDt íjinbeien. l^ct 10 
gijebmet aen efíien perfoon bic bate m to i^atíit 
gi)( fingen umi laiuh/bienocljt.nisí mcr en mais 
fonbei; oetioelen/euce eoen tóel enuoriDe 5P ntet 
Íían<í5úbt:e!íbe íe?íenperfoon tDiecít g!}sne|en 
met (lapen / etr n enbe actjterlaten Darr cnbifcrfte 
penttentte mit0 batw eé inais; Diei gemaev míert/ 
inanr tian te íjo^cn toao ^ iren BicljtDabet; / enbe 
b'aimr perfeonen baec niebe beb^oom eíi 5P 00c 
feiíie/í)oe toel bat 3gfe nú t en begrecben te fiebre* 
8en:3c geloobe batiea tuuücl Dier neeciügfept 
toe bebe om groot pjofnt baer upt tetrecUen/eabe 
bat fttjfrnu neel Bfgonii m t tz tveríjen.^anmen 
inocttDetfbatalii tD.iriMojjteiiiííi bá^obícemr/ 
al tflbattfr bp balt mtoenDigé fS npttucnbígtje 
ítoachigíjept/ bit noifitane bie nut en comí IUDB 
5telt :.t)ant 5p Ijcfft groóte gljelíaeimgc/baoj bien 
bat 5p Ijaru firt feo nnrríTjj vaebt/ enbe 00c Dtí en 
bumnitt iamít/niaer feet tnfptuolj. C n íjoe itiel 
bat 3p anbpttofrf Uet fl mbm m%t in íjet ieííje ge* 
oett(íjíbatfe£metfnat;£fcO!etmci ftoafhtgljept 
Beigcícfegcjepi ijeübrjíoa encornt í)ct feo nerre 
wútibat ijet isclíaf fenoe tserüailen ofí crggen re* 
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nrgít KptttJmbtaO gíjeftoelen baer aff. ^aec m 
m t í t ünmamt 310 gíip fulcftr ottlimi líedm 
cO^aee moquen fuít / dat eíjpt aengneeft aeube 
<©tiecile/ ctibe De gíjenrbie fulcfcp fí}n dan fjun aff 
mcftt foo fm ais múc^elfichfal toefen mbe 
tiat be «©nenie Dacruabiebe foa Deel uren tehe-
(íeben ín't gfjebebt maec feec luttfUenbe ftat jgfe 
toel lioe flapeu cnbf toel etenjtot bar fjun namev-
IgfítecracDttDEbetcomc / til batsp&aecbúoitiet;* 
!o|cn íüagjenbe til bat foo mmk jQnüatt na* 
turen/bat Oim bit nieten íielpt/Oatjii mpgeloo» 
íien /bat ^ Sobí íjaníjunníct en bescert gíjrbtenc 
te too?í>en / baníníjet tneceítetibeieben / toant 
ínbe <a:íooite¡;0 mosí ímn aííe0 ttJeíen: enbe bat* 
mmfe íjccommgte tn oficien l enbe bat 5p neec* 
lleíocfttoeftenüatitefeectiueníg^epbt t« 59»/ 
míbt0 batspíjun gefontíjept teenemael foubm 
íjerltefen/bít fál íjunlteben een gcoote üccíierbirt-
Cíjetuefen. <©nfen Heec wtlt Ijiecín bcp c^rueit 
iiíe It&fbe bte5P íjem toeb?agen/enbe fioe batftun 
bit afftoefen be0 ©eerew beb aít / enbe t'fal bm 
belteüen naec eentgíjen tíjt be tfettftljepbt íutbee* 
om te beiieenen: m bien niet / fallen $p ímmecsf 
íiecbíenen boo? íjet inoubeliícR gfjebebt/enbebooi 
Cíieljooífaem te jíjn foo beel al0 3P ijiw boo? bee» 
btmt fonben Dfbben/enbebp abonturen nocD 
meee^aecfonbec mogfjcn trefen foo ccanclt ban 
Iioofbe enbe berbeeíbtngSe / gbelpcít íeftec gfje* 
kmt íjebbe/ bat Dun bnncUt bat fpften al toat 5P 
peufen: bit í$ feec gljcbarclocU / maec mítg bat 
icft naebeeíjaníit baee ban mogíjelíjcft fal fp^ e* 
ften/foo en ttníích bacr ban [jtec níetfeggen/mant 
fcift feec lancb bm ¿jíjebleben ín Defe mooníngíje/ 
Uioz bien bat ítU gíjeloobe bat bet befe 10 baec al» 
bmneefl bejíelmtn comen» Cftalfoo fp foo m i 
mtmtiütk nlsf boben natw^iücíí / t-famenj W 
foo 
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ÍOÚ tm bm liuptjcl üacr mm fcDabe fcoem Itían1 
inbe íiolclientip tooonúigD^tt enfa(I)rmíIen0te• 
rtfoúüeelmttifcelen nítt cíjr&cru fp gelotift 
D E V Y F D E W O O-
fiinghc , befluytendevier 
Capicteíen. 
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Daer zy bcghindt uyt te legghen hoc de zielc 
haer vereenight met Oodt in'c Ghebedr, 
ende lecrt waer aen men kcnnen fal datter 
gheen bedroch cnis* 
Giagit ^uflet?? / fjoef cuíe ícfí u Ronncu üer-Dalcn be nicU&ommmífcíjatten eitbe bjfugí)» 
bcn btc Dfl0f 5íjn ínbe ^fíf looonítigíjc é J c h 
gljelOQtje Dat Ijet bctcu irner niet met alien te jeg» 
CÓen bau aUc be boigíjcnüc / miDt0 tsat íjtt em» 
mooUchjch fal tocjen bie aut te leoeíjpn/ / u t e 
begnjpcn met i}rtupit»am' oact-ni-lmben be ge» 
Inthcnilfeu cutmincn vm btcíien cmbie re ü f p 
claren lboo|t;im Darbcnmfcíjc Oíuoljeiueleet!) 
m\ enbe te ontiequaem omfulcr te Dceu.^eiiiit 
o ©eeceiupt feat i^ emel ijet licíjt/op bñt ich u bíc-
necjTeu eeniglje clatígíjepbt magíj oíjebm •* o^s 
meteut Dat u alfoo belieft bat eenio&e fcan fjarr-
liebai foo ÜÍCUUJÍIO aíjemeten befebíftioDbfn/op 
bafsp tncí bcbzogben cuit)0?beny a\0 ben Diip* 
JJfi Uemouci* fettnbe gljebaente banben «©ng^ci 
beglúD^taenBD^Í^11^ ^ i i m btQijmmt 
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altodfícftfh-frhtfntotu tí htfyatQbmtmtit al 
ijthbmkqlytfm uaneftitglje aIie£mltKh5baet; 
ífTír íeectucpntfllie oníjer jjíicc-Iírbea ble tntt m 
tomen binnen tettioonmaOf bacc top tm üan 
(Fisiónfullw /fulctirbatrr? 3rjn bed ende lut* 
trl *eui3ebaerom feggOetck bat be o^nebíecín 
tome beelím* petate f0n:m«ec bícGeraccfeentot 
De binam bie ic fai üerclarrtt te mefeu üímtenbefe 
ínooninoe / geloobe íclt tavtv m \ tuenníaD 5^ 1/ 
maeí al en oecaeciten 5p maec tet brn tngami í s 
nodTían0 ern oroote bmníjfttígljepbt bie <©Dbt 
línnlieb-n boet UDanr al jíjnbfc tieel gfjecoepm 
í)aeE3g«bírnoií)tan0tofpní0f uptuercojl/aifca 
frage icft nu/.jl iít bst ínp alie bie baer b?aeg§ ftct 
iiíiibijr becíjeplioOer ^|bcn onfei' ujoumeti Dan 
iítaj;imi/aero0pín 5íjn tetret B^Í&CDÍ rñ contem* 
plañí (mí t0 batfulcy 10 mnmi om begínfel/cñ 
isfíí mp fpinpfcti tipt beñfcomfí? üan onfeíjepit* 
pe ©abeiabniiben bccírl) ttarm l / be ínílclte be* 
fin feriar ínbe coüeltjrhepfciif ü m top na íiau 
tpjehen/iitjffocrjt íjifcben met tuíclu foigíjíjalbig' 
Ijgpt'efi fulíftc otústetjfrímabisige s3e0 imvíltsí) 
tofpnígenofíjrans onber orfíieben ffOtfhen W t 
muhtqmtmte snnbot0110 U$mtbffrnfcíjat 
on^fche.üi^onf al ijí bat top npttrcnbcitjc/foo top 
cnsnu bMgen/itJfi gnín om re gcíriecítrntott^t 
oene batte r üan noose t0: noefttas atngaenbe be 
bciiL,|)bín útitl^eeíí.10110 tíecí/ joníerluígíje bat 
fnp 0110 fclbfn met en í m g m » / notó en UfCflaC' 
peiu Ofiecom/míín £>uflsrs \mtm$ ben ©rere 
mbben üanbotun / eengfjffifn bat ttip cenigij' 
fi n» btn ^cmcl mogljen gljenmen íjier vp bec 
anben / battjp ouSíonfTeiücft 5)e!pe / (op battet 
aen tm tmt ni gcb? ítc):ñ bat i)p 0110 brn tvecíj 
ir.ií (círní'enbe bar líp om bnkhu be uooteírc» 
fce fltrc^ljcptiiibf fíele / cm te gsa^ep. toe o^ t te¿i 
bffín 
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ííífm fterfwijíjljm fcíjat tiitittn; míbtg Imt SÍI 
ttjaeracíjtelQcíí ín 0110 tB .-manr bit 10 tiatícft 
gfjemie foutie te Itenmti gíjebcn/ ifí M t m onfen 
©íctefeelieftüatícfttttiece. St&bbtQtfmMtc» 
c^yt mbe 3reIe/op dat gp meten (out bat be ítclja» 
tndüche iteccítljrptntet «an noobe en 10 ben ge* 
mn Díefe onfen ©cece eoDt ntet en üecíeent / OJI 
en maetfeet níemanb?n onmogOelíjch síin u§cft# 
Oommcn te coopcnjmacr í)p íjoubt tjcm íeíJietsen 
ais? een peaíieitMí factr. gljeeft bat íjp íjeeft / gebe» 
neoíjt 5p aífuícften gcootcn <aobt. 
p a e í aenmeccftt/mün ^úcíjtergf/ bat omte ge* 
raecften tot ijet gene tup aptíeggf/^p ntet en tuilt 
&at gp pet DOOJU ftUt betoren ínttel oft beel/íjp 
begeeret d 13005 í)em/en naecbat gíjp aen u íelbc 
itJctmfaUniatgljp ijem gíjegljctseii fuít ftebben/ 
foofulleu u giootíc oft ftle^ nber gcatíen gegtmt 
inoren, ^acren 10 gfieatbetei*teecueu omte 
henuen oft 0110 gebeDt gecarcíutot be becr entnge 
üft ntet. €n pepft niet bat bit 10 al0 eenen D?oom 
Odrjchljet gcfabt baectop \)ín boben ajf geípjohl 
Oebben. st fenge a!0 ?m§ 62061011» bat íjf t icíjijnt 
bat be jiele alé in {laye Qfjebailen 10 / íuant íjaec 
buntítt bat 5^ 1 notl) met m i in (laep en WI nocfi 
oocíí M Ur.clícc: maew i0 Ijíec luel nmcUec iu 
•©obt/om üat fpfíaept atngaenbe be mereltfc^ e 
b)ngfjfn enbe íjaec íeibf:tpant ínDet; maerljept fp 
I0aivj fjnbec gíjeuoci en / gUcbiierenbe oen co^ tert 
tOt üanb?ueteenínge/ n\ti¿ bar Ijaee mctmagíie-
Igcíi en 10 pet re pepfen altraett Dat 3p nmoe 
€m 10 met uan noobe bat fp be gcbacijten met 
udjenbrgíjípbtop fcíjoilTe / enbe líl batsp í&r 
Riinbt / 5p £n becjlaet met íjoe / noel) cocK tuat 
oat ifc't itíelch 5p b^mtnbt/nocíj tout su íiegíjeevt. 
m mt sp ¿SÍ gijcujcfí een ble tn alle0 be \ w 
eeít uevfíojbai rsf/ombeter te irtmi í n ^ o b t t 
j r 4 ttjckU 
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tttelcfe ííf fom boolJt/toant fjet íg fom tñ m 
fifjenaEcDelgclíe eff-tcecftingíjc ende fcijejibtnofje 
tottsiñt tjan írilelja^t toetcííinaíjfn bie 5p moc^ t 
Ijeíiben tet inglen bat f|i ín*t Ucljaem té * ítiant al 
í0Defídei»aet;acíjtElQclt m fjet lícíja^m/ notfy 
tan0fclíüntetbat3p íjaeubaer a f fríicpt / cm be? 
íecfti<6obtte3íjn:;?nbebít gaetol oo te tetu 
UattcUfciücmetenmm oft sp k m i í m f t mn 
ttn ñ h m te fc0eppen»3l(í5 VtPU baec op ewbe mu 
hxintlit neen / oft ten mínjíen Í|Í elfoo / s p e ñ 
toitítniet/aiíjaeruetüautwitt ijem bmmmt* 
renomiette begtüpenbanljet ebEiie batsp gcr 
fioelt: enbe alfío be ccacOten bejs De i^tant^ f barí 
toe met en tonnen gbecaechen / foa fiiüft fp Ijeri 
SjeiHaegetn^úo bat/iltbqt fpmrtoanfríj beua» 
mi en iis/noel) íioft noel;, finnt en coftf-ocUH'Hmf 
feptban ectten pecfooit / bie íoo lifOitifUnt bítift 
Dar l)p ftpntboobt ^efen* 6» inujolfiiijebni 
«5obr0 i {joegljeei^ n fúubetcítñcbepííenombie 
te boentjcriíaen /raacct bat mp barljre feat idiep 
¥Pttt0Í)fin0foiiDeconnfnroeiaecltcn 'fiílcfíi; bat 
ítk bupfent rebencii bupten pjopoofíipieími fat 
«m íe p?oeben íet te feggfjen / op, Daí mpbaes? 
íroo? onfen ©eerejcju ^^if lo iof g m n mecíj» 
Stft Dfbbe gfjcfepbt bafí?t iríjfen oOetrjoomt 
tincften t0 / om btfjstal baftnbt' üooitgóenbe 
bjoontngíje bestrU tot bat 3u \ m onbeíUonfcm 
fgybiDftawín tiDpfíí toaíbat btt gíjetreefí wl 
üftctfjaermaec grjtbotfjt en imft oft 5P met ut 
flaep ennja0/offetbau<5úbt loaa/eft bf nuprnl 
íiem níet en (jeeft obtegíjefet ínbe gaebaente üan 
t)m <8ngí|elbe0ltc!jt0yenbe íiigfí met b|ipf»?m 
íjgttttoeben en acfitfcDmcften / enbeDft t0 goebt 
bat«:píjetf)eeft/ombatúOífton0 epgüen natn? 
U (BSeIgcR m 0ffejJt jDebbe) onfliebKi Dter fom-
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t0«f fouíic mogett tebimfyn - toant al íH íiat 
fmomgDe tJtngíien moe beeiícn baeü foo \U\ju* 
Igcft ntetm connen bimm comen / nfi!tl)tan0 be 
elepne Mvtifím connen oacc in gecaecfcmi mídífif 
Í)at5pdlj3fít)efm¡»t)un enbe tceí / I j m útetv al 
&aci* 5» tillen / meten te fao?gíjen: entre al til ünt 
3P gljeen groóte fcüatie en connen DoenjinfonDer' 
Seíitiftbatmenbee fifíjeen towcfe ajf en nnecíit/ 
Ofjelfícft teít obefept ijebbey tóant Oct tnaee en sgn 
cíepn? gljebacíjten commbe uptht ftecbeetbinge/ 
enbe upt'tgfienerjíec feotíen gljefeptt^ /nocljfangf 
enütcn 5P ntet búfíUJilíí feec te quelim. ®an 
alíjíec ijoerlepn ofí reel bat be 3Ci;tt0ltettíf mogen 
jíjn / foo en connen 30 ni befe tenjontngltf niet ge* 
taec&en / om battee mtf i tiecbeeibíngíje I nocíi 
CbebmcftemfTe /nocljberjíanbífn íiffbíefulcUen 
goetmocljtbeletten. Jefe foubetnel becten&ec* 
tlaren, tflbatíjet tnaccacíjtdM tí? eenbeíeenm« 
gfjemet ^ obt j bar bm buiioel norí) baec en can 
innneii comen / noel) eemglje fcDabe boea i boo? 
biett bat 39110 i©aie|íept gljeuoegfjt enbe íjeree» 
«íflíj**^ m t im m \ m bei5íclm /luíchy batDs^ 
oo'chniet en fal becrennaeDec comen nocí)en can 
bit fecreet niet Declinen: tuant gíjelíjcíí Dee claec 
Í0 bat ijp m t en can mecen onfe gljebacljtcn/UefC 
min fal IJU connen beciíaeneen faecae bíe foo fe» 
met m t nocíjtan^ moíbí üeciíesn banbe 
Uj-pchtngíjenbanlytbecflatít cuo^baucíea m u 
¡pant aengaenbe be gebacíjíen bec becbccibíngel 
m fíct ¡jp úmlü ík} ten 3p bat eobt te biec tg&c 
íjemíjetgíjefícljttieneme. <aníatgo2ben llaet 
bit ¡ baer 0110 befen üecmilenbrjben niet en can 
J)ínbecen« Sílfoo blpft be 5tele met foo gcoote p|o* 
fDten al0<6obtm ijaet can tneccísen i íonbec bat 
mt pemant han Beíetíen nocíj oac tnp íeíííe. Wat 
ni m íjp m i uetleenen aen fulchcn júiey bíe foo 
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©rt fcíúlnt bat ítft u lir&en íjed Oecb^anít lae* 
tü / ñ\0 itli feggfje iflbat íjet itsaeKíicljteftjch t0 
ren üfrcmingíje niet *©obt almacfjttgíj/enbe bat< 
uv m h mbsv btmmnQlm 3011 / cnbe m 
bamreemoíjesííny almsim 31* maertn pbele 
tíngljm alímeu t)ie fefc beminot / íjoe bat bm 
tiHpbdfcf3í£lm ooclt canbetfetten hie opfulc* 
ftenbincíjm becfob? 3ün •• nmc mttin \u\tim 
manítn al0&ott Dúit/noclj met fnlcSebimg^ 
rnb« ütrmaecftelijcliftepbt banbf 3te!c/ nocí) mtt 
fulcfttrnfífenbegíííiioegítte; birtebobaigart 
alie b08¡jítiucíjtctí bes luei'f U0 met alie bieuglj* 
íenmbé blíjfií)appm ber feibe: ©aec-m-bo* 
benbaíímn meten can fien ban \ r m batDtfe 
bíeagíjten tomen / íulcfcen bftfclnUffec íu/Jcíjeii 
L-aereneoif i^oncftEiibeisen oeífpiíincU bu ít?e» 
rdtftíjectynioíjbm ygOelnchfr eoch 10 tuffcDcn 
brtgíjrboelfn oft gljiníeíen üan bit 1 alfoo gíjjrt 
fult megfien bcyjceüfn» Jcd een0 gije» 
fíuít bat 3P 5í)ti gljelíjtít al0 tu grof íic^acin 
cft Hnnen íjct meitíj y m&e mp himiht bat í)eí 
ir-elte p&fií towtl cnteiett en tomet Ijoe bat 
ítht btttt fcubrlíomim uptfgíieíjen enDc üerg?» 
líjcftin. jpp buiuUí t)aí gljp notti uipt ííb?eben 
fn 3¿t/ m ¿if&Ml bat fjet u btmílicn fal bat 
íoutmogenbee'ccoit luefcn/cnbeüat DeiCJmi'cn» 
íngeíñítí fu acr 10 cm onteifjccücíúinbe íjoe uul 
batfjftgfjenrt neljcífpti? / g()niiugjj jal ite» 
feuboíi? b¿ gljens Dieíjer falgjjfí ,?^]; fjebliín/ 
mifci0bat(jít bciíííjH íjtcoí 10 / íootuil tch ñ 
gfieufn praflaftíeccUeííitoo^jcí iiielcí»gbu tuet 
m fühkmmn urajíelni cft ijtt ban ^obt 10 
tpeefí:et\be3ijiieMm^pth^ft¡juitipíifbf» te 
Uouti kttm t m m , eube haer in^n bamíi^ u* 
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ijtt fjeel itlm* ütk toíl fttec tuffcDín fcepimi 
tjccclarm /btitícUaltijct infinare fnccheu / at 
tmuhn mp Oat icfif^tticl üerflae / enliebat rcfe 
De tDaecíjppbt fmgíje gf)fb|iipcííe nocí)tan0 bit 
l»oo?bt/mp ígmufct; om bie0tt»iüe bp foo üeccc 
tch brrüúait bea/bat tcít íjeeí faecret bett te gelúO' 
í>m 'taOem bat feec gbelefCDe perfoonen b m af 
feggen fullm / toanr al en Ijebben fp bu^Dduiglje 
ínnafjennrctgíjweft/fpoebbett eciugb? íon-
b^líuoíjegljdecctijepot om §iec af te oajaec-
\m j enfte afjelücíí '©obt fjuuíítben fjouot aí0 
Itcíjíctíban^íju ©íplísíje teche / ai0 tm eett 
toaecac^tíflíjefaecfte 10 i foa uecleent íju í¡mn U?t 
licíjt / op tiñt fp foube mog^m ontfans^tt wo?* 
bm: enbe i\t det fu m'et ougefc^ icUt ert 59tt/m tec 
íitenaecgí aob0/fooeiiíJetto0nDecen3POiíu mtt 
bansp wonbedljcl^eben / tuantfpmnm feec 
tuel bñt fjp ai ueeímeffbrcinas^baecenbouen al 
i|lbat»i!{e bingen ntetbefcbiebmnocD uptg:eíept 
ensíjn/ uo£í)tan0 binDensp anbec bmgf bstci)?e« 
tmi/Doo^be toeicResp ten letíc fíen oat befe Din» 
gen fíotme n ge fn)iebm.@íec ban ijeb Uh ííeel be* 
Pioef f/oocíí ísan fammígebillí-seleecoe/ m íjim 
Bef)ed líeiMjanbecben/manticít m m i DUt g'-je* 
cocíjt íjebbe/ten mínfíen ÍC!Í a^eloaüe Dat be gene 
bíe nietgdaaué en fai/bat éobr nací) í m l ti'^t 
bennacijieñ bat hutOOD? goct geíjawben yedí eñ 
vocí) baut íomtüí^ bsfe büigen meb-; t¿ b^if aeu 
3an cceatücen/ijcm be poo^ te geilatai faísií" 
¡ulfic te omfangen. ^ Baccom mnn ^aiiet;0/bar u 
Uet;en bit «jet en g^febtebe: ?naec síjelúoft «an 
^oíjt ai btzi m m m b z m e t l tioeij en fU?£U 
oogíjenníet op Dej? petíoonen bicaeab- issfr 
BmtreDoer / ofísjjgaebtoft onUolmiecht: 39 í: 
tóant rji Dnttct 5gne m w í l e p t k m u l j t h 10 / 
BD? ipcii tcS gíjefept i>;bbe/te3¿í en m m u 0110 bit 
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nitt onbf cíPínijen / m m ñllmxtifitk mmtm mu 
3ijne Píijcfíept ítenmmet oprecíjter Ijectrnrñ 
cotiímoe^grjept/tnbe ^aerlúDen m (jare mece-
ften enDe üJouíreiiíjcftíjfben.j^u ban comente tot 
¡jet ipecíim ij'íDelcíí teft íegge tüaecacljtígíj te tioe» 
fen; gfjp fin bar befe stele bic <aobt nu tipt ftacc 
íelüen níjetogíjeii Ijeift / eíibegíjemaetfttíjeel on« 
BíjEíjofi#ffí /om be toafcatíjtigíjc tuüsljept te be» 
frrmfiaer tebítichcit /gfjebutenbe bentQbt oís 
3P fulc^r te 5 ntet en ftct ] nocíj en ljoo|t / ñocft en 
líecfíaety^ekhcn tftütw twkhmíítt to|t/oft inv 
me 10 íjp buufhí íjaer tú imtt tnefen ais íjp mtt« 
tecbaettó* «©obt b^ ncUt 5P fdüm alfoo \tit m 
fj?t btnnenite úan be [estele /batsp fteeruibe tot 
Ijaet felfien gljecnfinjaí en can gíjettoíjfefen oft 5P 
en i» gíjetoeeit tn <3obt enbe «aobf ín íjaec.€nbe 
tríe íufleiUepbt bíijfr foo UaílclijíU tn fjaee / al 
tt;arctbattecüeel taren pa^eerben m M t ijncc 
<0obt anbertoetfbefe grane bebe/bat 5pfe nm 
mnttqfym iitUlñu Uiijmn ftaen be hrirrcUtn» 
t ü m bíe bp fjaevblfifien / bar.be tuelclie iefe nae» 
beiijant toften fal / mibtg batter aen bit punct 
Drel gíjelefííjen i0. <$ijp fult mp t)|agtjen/!jO£ bit 
5r)t gliefif n enbe betllaen fje eft ¡ i{í bat 5p niet en 
im oft en ber(}aetí Sc!t en fegge ntet Smt 5P ty* 
\ m m t ¡ i w m i matíbatsíjtnaebecíjanbt tiaec» 
itjíh íiet i enbe bat fjetetmi m \ gljeen bífioen en 
te / xmn m\ becfeftecttwbt bíe inbe yt\t h\x$t¡ 
hit a&íxxw niet en tan nW^It woiísstt bau uan 
^úbt S^t tnretban m\ fchtr pecios» be njelcUe 
K otí) ntet n? toiji bat <aobí ín alie bmgtn boo? 
3D i tegljentooo|biRljcpt ¡ maefiterbe mf}cn:eu£ií 
tmi m\ gratíc bit <©iibt íjaec cebe op be uooi* 
feiibe maniere íjeeftsp fao iiaft g!)floofe i bat íjoe 
ttíel nan befe ijelf gtíeetbe manixciUban be íuelc* 
He itfenufifteíp^ofírn liebbe > enbe biit foa tüttei 
ttuftttt 
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Brillen ale sp Detir / rerr í j m eobt fmbUe te ften-
nen olieaDeíJeti) aen ben ititicltensp tojacoSisen 
tn wat mantete <<5olit úi mst i Daet gljefept 
Batifee Uat í)per alleenelpcftí masDoo? be 0caíie/5P 
gem ntrt en Qeeft 0QeIooff/foo Mep (jatibe 3P befe 
traecljejítm Daec feltíen síjebjticltt/enbe sp íjetiec 
Ijatt faeüiaeoDt aen anbere/bte üarr be toaecljept 
gOefept fjebBen y ttmec boo? feeí gettíofl imtu 
^wfitaníenmoetBljpufeiaett fjtec in ntetbe-
b^esften/ulatmbeüoo^flam batbefe íierfefeer* 
¿ept mgfttn ItcbacmelgcKe gljebaente / gijelíjcK 
íjet Itcíjaem on0 ^eeren 3efu €í)?íflt í$ in ijtt 
ü^accamem bejg n u m w I al tft bat tt>pt niet 
en fíen: nubt* bat íjp íjitt niet en Wtjft m befec 
manieren / maec aUeeneitjchen bltjjterbe^obr* 
Depbt» 
©oe compt batí bat íjet gfjene bat tvp niet ett 
fíen/metfulcftefeítec^eptblDftí o&tt en tóete ícfe 
ntet/bitsijn stjn torneen t maet tcft tocte toei bat 
íeft be nmecíjfpbt feggíjf/enbe banbegDetíe bíe 
nut ftilcbe \tlmljtpht niet m blgft y en íoube ttíi 
niet fttiien feosDen bat ijrt tnaec glje&eefl een 
fteceeníngDe uanbe gerjeele 3if le met «©obt/maep 
fian eenebanbe cracljten alleenei^ cU/oft eentgíje 
anbece focóte ban gcatíe bi? «aobt berfcíiepbe-
I8cfeboetaewbe3íele.3n atíe befefafclm» mm» 
tcntop ens tnel watliren danbe íebeneiiíeon-
berfoecftcn em tt fíen ^ oe bnt oit 10 getneeif/mitáf 
bat on0 becjtanbf niet beqnaem en is om bat te 
begc^peny omaifoo teblííbín op oníen niet: De? 
Í0 gfjeno^ glj batmen mecche Siat fjp alniacDttgls 
i^bíetboet, ffñp tomt te uo^ en totbúpiopoñíl 
íaer ítfc tian fpielu / eengaenbe bfit uip Uan on» 
fm't tnegfjen niet en boen/ 'cgfjene gbp gíK^aozt 
Hebtbat beSíupt fepbtm'tboetfebeclcf-fan* 
spen Í bm Conimh Deeft mp selept inbrn tríín* 
. feeíb^/ 
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heiter/oft l)uft mu Mtx in qWult Í cube $p en 
fejít nict t¡at jíjsr íjcuen gljincH. I^nec fu rrptit 
ttifl bat^u í j ^ n f c f m i l l ó n í ú c í i r m n alfefíjbnt; 
3 ( 1 üetfíaf ti^u foo beel bé tomtííeííJer bclangljt 
10 &,Kt ctifíti l^fere on0injlriiett mili alj! í^ etn 
bfücfteti&e füotíjfmfcelíctt ¿Beettiip mftonnm 
baEt níet tnnfgíien 0001 on}c epafifn nmíí ígíje . 
bín:í}et w 3f)ne íBa^jkíJí hit 0110 fcaf r imie fifi, 
inutiOEt/ enbe ott0 toni gaeu tot m fjrt Cenue 
oft binttfnfleoiíf^r $itls. <®níte om Die0 te mm 
te tom bliitíun 3ÍÍKÍ toonljfrfííchljctíeti / foo m 
imltijp mtttmci ptt mm fai tocfenuñiionfem 
tt?cgm;ban bat t í wtl arn íjcm gefjf eiíjcft ourrge-
geiíet! 3ÍJ. l&p en toUriiieí íJatmín opere be poo|» 
re bcr t m l j m enbe bti fiiinen/ ísetoelefee qtbttl 
íh fiape 3í?n ] mm Ijp Util t comen in fict íifnnen* 
f!e fccí siele fottisr c renige iioc^te/gljelflcíí Dp biti* 
nenquam bcer i^m ^ l í í i p e l m toaren/botn ftp 
iiUHffpbe^axvob^bat í0 t3|tbe5p ntetu íieben/ 
er.beoDeipííí obfgacn 10 npt í)ft graflí lonber 
ten (icenaff te iremelcn^aeibetimnt fulbp (ten 
íjoe boí fjet mnmí-\í(>tpt fadtíft/bat bejiele ín 
IjaftbímienfleíjfmgíjctitEtenfsl mm Ql^Um 
maíc bat fal toefea tnbe iefíe toootiingc» # mijn 
boc[)tn0il;oe Dele enbe groóte bínoljenfuUcntrp 
010 ttjp lüfí antei0 en iniíen müt fien ban onie 
íjeitooipentijiibíetrce clienbe /enbc battttp ntet 
11 efrbigij en 5i:iUifiiiciu it groctrn ©cectebíenen/ 
tin£n0iiionbevií)ciuui5en \vp ntrt en connm be* 
m p m ^ p ^ p ciicltofí i n b e t m i t u i g í w J n m u 
H E T 
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h e t n . c a p p i t t e l ; 
Daer fy de felve reden vervolght; enyerclaer^ 
het Gcbcdt der vereeninge met een fchoo-
ncgelijckeniíTe, bewijíendede werekinge 
daer de ziele inblijft. Hec is merckelijck. ; 
V &ñl tsmtlmx bat nu algWtptiti 'tsmhat» ttt t íf im 10 tn befe itjoomngíje t mafr barc 
Qíhieecktlimb ü?el:tanuoíjeltící«cft gefept Deü* 
btmtt t0 meeren mín: nosíjtauíf aengaenbe be 
ííeteenín0^e/tc<í gíjeiooüe bat tclt ntet m m en fal 
meten te fíggciullsf be síele/aeube tuelcftc eobt 
befegeatíen fcaet/íjaecfeíürn üetept / foossinbíií 
Dele faecfteti bte ben ^eec m Da^ c ít»e«&t s icfi 
f Í Ibeceeníge becfialen/enbe íjoe Dat be siete blviftl 
enbe om beter re boeu tienlaen/faí teft een gíje* 
liíc&enífiíe ob^mpehen / bte buncht baer roe 
«oet te tnejen / tñ ÚÚCH op bat toj» mogen ítieten/ 
bat ^ oi tt»el top iíi bíi mece O'melcfe be üeere boet) 
níet en Oermogeninoc t^an^ Uetinogíjenueeí ale? 
topon^beiepbenyten epníe bat stjne iBajefl« 
Oaergljeíneetbige on0 fulcfíe gcatie te boen.^Dii 
ttíoogí)t toel gíjeíjoo^tljcbberi een ban síjnetDon* 
be rltjctí íieoen; te toeten be mantece baec be 3übe 
íancortit fmantíííi aiíefti fjffft fuUU? connm 
eecitbínben) enbe Doeb.ir een faepfíen toefcnbe 
Selgcít eeiutepn pepcrgvaenfteni aíflecbepíntim íabecí te tomen op ben ^oecbeíten-boonn/booi 
bejjtttebegíjintte Iebeufmaitt*ctoaíbit boetfel 
boo?t comt l maermíbebe vso?ínlíen0 b».eb.i?u 
ban comen íjun onbe^ouben / feo biijftet fonbec 
Jfben) enbc met bit Daetfel Danbe blabecen 
bepj^oetbefíen-boom / onbstbouben bf morm. 
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femírD^tt felfeen/tot Uat 3P fjebüenbc \j\xmm 
tuaífbiím/ttíD^ensfjeíícItop clepn tacyfteng met 
fclawn yenUealDaerfean feif0mctl)ünnecle|ii 
iipbecífteiis fptnmti 5p H 59Ut / civ£»e maecíten 
clfpnefelaufteniSf tJñftgDefloten/bñec spDunfef» 
tjenmne (iuptett/enlíe alfeo comtfei 5ptPO?m(tüe* 
fenfee gcoot enieeltjcfc) tfttepnbeyciiiír npt f)ct 
ftifee Blatiíol cúmt een clepn bebaUíjcíí pepelhrm 
jpgafrtcntíjaecíiatmmbttíaeííf/ ftibe bat fiet 
m& ailerneígtk brrDaelí tnett uan oljticbm ííj« 
ten/míe foubít Uonnen gljciootínt I oft ít>at rrbe* 
!ietifo«bcmeticúnnenbpb2engíjpn tot m faite 
íjíe fcfírjwt tetueíen bouen alie rebenialjeí í0te 
fien eín ítíoimííeti eabe etti bithm foo tieeriliglj 
39n om te arfcepbm fot om vtofüt I enbe bat met 
fulefee bffienbit^ejibr. Jlíerbps^boegíjtbatfjet 
arm tco^míicn baet 3tjn leben in íjet berbolgíj 
quyttoo?t 5Bttaüeeti / mfitt ^ufíecsf /10 glje* 
DoegD om ee inobett ítjbt bate op temebiiecen / al 
en fcpbr uh win nutt: irnnt l)m in fulbp ni o» 
gOen mmktn be itonbeclíjcfieben enbe ttinoüfíií 
tran onfeu Ocbt: tnat foubet ban toefen toaecbt 
UsfínpttiíiíjetibeepBÍjene oíjelegijentíjeben ban 
alie bingíjtnííjct í«Dífeíi;p?íifiteli)cíi becommetc 
te ttefcntnet íjet obir pepftn banbe groctíjeben 
«aobiíí; enfcc oti^ i te becíictigíjen enbe baec mebí 
te bertiooiien bat m bebeminbe bgn eenen foo 
íDpfm iníie maííitiobm Coninthfíín. Hu íaet 
mr& toebr c Recién totíef BDeneicfe tebo?en fepbe* 
^itivo^mften feealjmt ^ et lebetite fcScppenyfoo 
iJíannfeíaljgIjiftboojbe toetmpte be0 ©epliglj^ 
<í5f]ec|l0 begfjint 5Ün Píofijt te boett mettegíjC' 
siiepnebpííaiibtcíjepbíbte €Jcbt on0 alien bíc 
Imw/enbeoocfimeííemibDelen bieljp eDílae* 
íen betft tn 5fjn0epitgíje Sterche: Qljtlfitli&W 
U(l\f&ü$ts eieinetmbe iepUfifie ^atíamen* 
ireit / prbt líuccRen tt íefen/íie fermootteit te fioo* 
«n i mkht sntt mtiiDelm mcnmocem ftrle t u 
m v tjoot 10 tnDaer ítaefíjeoctí entie fonfcen; tñ 
m m m inte pf cííctolen tjnit üeleooifaecBm tite 
5P macDfjebDen. sei^Oati&csfimbtsprr i¡rt»tt/ 
tnbe onbctísouíit fjacr fel&m met tiu^tianísfie 
btngljen enDe met goefte mebítatien / tottrct0tjt 
toe Dat3p ben toa^Ootn íjeeft: Dtt ie btettettbe tot 
mijn piopooftytóaflt aengaenbeljet atibec daec en 
lejibt níet ttel aen» ^tt sp-ioojmfeen batt ben 
tüa^bom fjebbenbe imlth w't genttop ttvt be* 
SínfelgDffeptíJfbben) íjegint te tocrcum tnbe 
ftjbe/ enbr emíjup? tebouuten baert m flerDer» 
tnoet 5cft foube u I)ter trel iniilcn te í m n m m* 
ben bat bit I)up0 atibéis? ntet en 10 al0 onfen 
©eere SefuiaíCDJíftM^^íIgOeíibe íjet feggen fian 
&. ^au[u0 i bat 0110 Idjen betbo^gljen t0 met 
Cotilo m eobt. cube bat onfen m m Jefujer 
Clj|t(lu0 0110 leben 10* *>m ijtet batí / miit 
^o(Óter0 / mat top contten boen met br gratie 
<aobt0 ; aeng^ eften bat onfm ©eece felbe otife 
tooonttiglje 10 glje!í)cíi íjp 10 in bit gfjebcbt oec 
bereemnglje / toflch gfjebout mo|t boo| onflíe^ett 
felbe» 
^et fcDSnt .oft ith feggíjcn tDoube bat tt»p aen 
eobtfouben contten pet aff cft toeboen om bat 
tcB gbefept f)e&be bat ijp otíff toooimigfje 10/ 
enbe bat mp felbe bte connen boutpen om baec in 
te ttioonen.oan al ifl bat tou bit betmogen/ ten 
gefcíjíet ntet met pet aff oft toe teboen aenecirí/ 
maec aett on0 fef ben / gljel W iefe clepne woim« 
fteii0 boea» mtU en Debben trp foo batí! ntet 
Inecth al tsolbaen bst top beemó¿f)en / oftúnferr 
©eete fal bp befen tlepneh acbepbt ; bíe aljl nfet 
en Í0 / noegfjen 5nne grootbepbt/ Dem gíjeüenbe 
fou gtoote meetbt / bat «aobí felbe fal toefen ben 
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9 fran Hit luetcft. ^ nbeffjelgth íjp f 0 Me tytt 
tti ttett fimften oncofl gíjebatn lieefc / alfoo mit 
fjlieoctt enfett íleimen athepm tjoeobcn bp ten 
gcootrntriesdHeMrfieiiür uiitg^rttlit ijeeft 
ende Datm at een bingíj fal mfen.tt eí aettbatij 
mgn ^ufler0/tact on0 ^ aeflett te arbeuocn tñ te 
fpfnnen btt tlrpn blmxohmi m i m n b t onireu» 
gfjen liefDe mise onf^ n epsfjia totl / enbe'tgme 
íiatong eentgíjfttififiioft eencleticn aen eentoge 
emfí^e bíngen oeffmrnbe tnenhen n m pentten' 
t i m m U M i m x imíl:x\3 m m n 0füeuifñem* 
gept/tñ Qá alie anbete bmgfyhí bit m m & m 
0eiie mt top mogentüecchf geltícfe top ixieten efi 
0iiOectt?efm5tjrt iífltong totfiaet te bom^athlt 
tpoim&tn &|p ffrrüe BI? f)ct 5ijn mrrch bolepnDt 
htt f tbmm íjet aeí^tipi íoag-eñ 0p fultmettftf 
noebat mp^oDt fíen/eñ 0110 bthommtt bmtm 
ítt 3í)ne gcectljcoen Qtlmlx m motmkm tn sün 
M m M ^ m m h t bat tefe iioeme^eM te freu/ne* 
Ifíc í c gefept fiebbe bet íjp 5011 felfcm laet geboeíen 
úp befe maniere ban ücceeninge.janlaeton» fien 
ttjatrec gljefcíjíctmctbít 5p-tüúmihei> (blüílcB if 
be oúoifaeche tuatrom iclt oí)fífpOt í)cbbe albat» 
tet; nae bolg^t) narr batljp 10 tn bit gbebrbt be 
foetelt mñ mftoiími / foo comptereriieftpn tmt 
l^ epdhen upt. #gtootíjepbt »aoDtp ftoe bantgtj 
10 be fisle ai0 5P Uífv tipt compt naev bat 5P tm 
toepníglj t0 gíjeineeii bmnett tnbe grootijepot 
0obt0 / enbe aifoo fcet mrt i)mt uecmiiglj^ 
H^elcft nocbtan0 m u mtjn bmuhen ntet en 
buect bm tíjt tian een üalf üce« Jeifífeggíje u be 
toaerljeiibí bat be fíele felben ntet en ftmt. 
iBant aenmfccUt ijet üecfcíjti battec w ni|Tcijm 
eenen leel ochen tooim tubc een tDtt#$pelheni^t 
felúet0Dieeooctt* 
Á©e fieleen u?tit n«t ínaer5PfwIíften goetbet^  
bíent/ 
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tímt íutH) ttútfj batí toaec l]tt ijact toe romení 
mácft: 5p fifí tn íjafc fclbcn foo groóte begeícte 
om Oo&r te lotttn y bat 3p Ijaec fdüenfoUDe fóü* 
ten trmet bjmjíjni cft Dupfrnt Doobm Itjbenom 
}9timnü£iíl« ceí i iont brgSmtitsp teumaiteDen 
Kaec acbepbt/fdntrecp^mbe^ te cotmitt boem 
3!P^eH6cbote&e9emm om peuttentíe te feoen/ 
3P beilansfit ficootElfifftp naerbe ttnífátpt rnbe 
bat al be merett <aobt mocljte ítcnnen t fiíer upr 
rampt Dawerufti Dertftoeer/ te fien Ijoe Dat Im 
bertooaent tuojbt / fioe toel bat irp bán befe bttt' 
gfien meec ítt't befonoec fpiehcu fulleti tnbe tjoí* 
Qijrnbe tpoonittgfje > mtbtp bat be bitigljen fian 
befe toootiingíje 5ím bpcaníf een mítbe boIoDett' 
br/rtl t|} bat becrncíjt ber wchtng^en íífcícíjepc 
ben 10 : tuamgMjtó icU gíjeíepbt Debbtv'alíf 
5^obt bestele lites inne gljclept ^ eeft/ít»ilt 5P Daec 
felben pjamen om boojbt te gam j $p fal oreóte 
bíngen ften* Oatt te fien be ongljetudigijept tian 
bit Pepelften / ál en feeefi l)p üan alien jan lenm 
nopt m meerbec rufíegljemeef!/tJ?eenfaertte otn 
eobt te fobett : fjp en meet toaec 5ün íeluen itei* 
Un oftíetfcn;om bat gcfinr.ecUt IjcbfaenbefnlcUE 
gort/altottt ijp optes acrbS ftetbem mlfnoegt/bp* 
fonbec al0 Ijem «aobt bfrfítjcpbe vepfen üa befen 
ftffr fjeefigíjegetjfii/ enbebpnaer t'elcítec herrén 
bftftt íjem nteuto Piopt bp. &p en acljt nu niet 
mees be tnercUf ble IJP bebeboen Ijp eenen toojm 
toa0i te toctrnbocn Ijp allenohrn^ jtjn clatunen 
fpont» ©e uiogljelen 59 n Ijem aengüemaffen/íjoe 
fóubefjpban te t^ébifn toefen lanchfaemitjílí te 
Baen/ai0 bliegíjeii ftan. %l mat fjp boen can 
tecltffbení5obt0 ; bnnthtíjemlutteUetDrfen: 
lipen besmonbetbtlcm nietueelban't o^encbe 
gepltgfjett gbeleben fjeÍJbrnjtoetenbentt booj ^ ft 
fcepiortien doe bat teere mebe 5elpt enbr ÍJoe 
i b;t 
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Hat iijiUe s iút Umttomtiukht ^ t^ itocg jo ttoth 
í j m gíjebainte níet tneec en ftóijnt/tao} bien Oái 
De fitjacftígljept tite 5P üaee dan te m m Un n m 
fiatti te Ijehben om be pettttentte te boen/nu bee! 
mees üttfttukt id : he Uefbe tot be oubew oft 
Ullinbtn oft fioeben baer sp natt te tio^ en foo 
oengü^ecDt i»a0 bat SfjBerxít enbe Húotnemm 
lian bte te berfartett ftaer níet s^ enoeQg t n m n 
<iae ala 5P íJaec fcan ttii«)e fcíjeiiben / joo bocfjte 
Uaesbatfmt notft mrec aen oíjtíjecíjt tono) en 
can Daec níét m m htlntm ¡ mnt $p fjaec ftlben 
quelt enbe íjerbiíetelpcfe i$ / ombatsp ftrt batjii 
Desbonbentisteboen 'tgljene bnt SP aengaenbe 
befebtnsDen boctom^obt ntet te brrdooien. 
míe t í m i j m tevmoebett enbe Decbiteren tiaee 
am batsp gfjcpjoeft Ijtfft bat be matratgttgfie 
«ufft niet en 10 tr Dtnbrn nocíj te crtjgfjen üanbe 
cceatiuen.iet ftbünt bat ttfttljteriantá maectte/ 
tnaet icU foube ücel m m ttngljm mogíjen frg* 
gDen. €nbe«Et bm tjecfehert batben genen/ bien 
(60 bt befe gratte gcbaen faüjetiben í bunclten fál 
t»at úftttecúit maccUe: enbe alfoo en befjoeft* 
men níet bectoonbect te $ím al ifl bat bit pepeí* 
fien een nteutoe ruitplaetfe íoecbtybtnbenbe 58n 
felüen foo nteuin tnbe njcreltfcD faechen.flPaer jal 
ban Dét acm bterUen íjmm tmkm i trebrc te 
Keerettterplaetfen baett upt gljeromm ta / en 
Deemaggget níet y toant fjet tn onfet macljt nift 
en tsf tot battet «aobe beiteftono tDeberom befé 
fltatfe re boen. 
0 ©rere mat ÍJÚOI nteutoe ftüaerígfjebm b?» 
gtnnen tn befe ftdet míe foubr bit Qljtfept ftebben 
naeeDtt ontfangf;?n ban fultheljúogijr gvarter 
Utette mín Í 3P tn een oft tn anbere maniere/foo 
langfje a(0 bit leben buert/moeten tup mips?» 
ften# geblien i enbe ben gHenen ble feggDen foube 
naee 
mtt barfiii tot Itfec toe ofiecomen ttiaec / altg&f 
ntet cuite rnbr ttectrooflinge falDftytcUfoubcljrm 
((ggettbat fjp ttúptfoú » m e en 10 geraecftt/maec 
bdt fjet bp ationturen ie getoeefl eentgen fmaetftl 
t0 bat ÍJM getnreft t0bmtien be üooisaenbeniúa» 
nttt0!je / sOegolpeh booi be ttatueclíjcUe ccancft» 
e^pt oftbp abantaren boolben bupuel/bte íjm 
b{t abontucen met biebe sbeiaeten Ijeef t; om fjem 
narcoetfjanbc meecbeceH í lcp te lebecen.itfs en 
mil itúc(]tan0 nietfeggfjm / bat beobmr ble te* 
ptrt 0Oecúmett$in / geenen b^ ebe en fouben fieb* 
ben / toantsp bebben ben / enbe bten toel gcoot/ 
búú| bien bat be felbe atbeiiben 59» Dan íuicftec 
toetcbe/enbe batí íoo gúebm úQ^psoncU/bat ben 
bjebe enbe be b^ eugbt baet npt booitcomt. ©pt 
beKelbemffnoeggen v welch 0110 De íttcceltfcije 
bíngljen geben/fpiupt een brgfjeette om báee upt 
tegljetaeckenalfao ptMtícU / bati Ht (aeche bat-
teenocijeentgije tlptígfiepbt mbe stete w I bte 
camt upt ftet pepfrn bat ^obt beg^eeit bat 5P út 
bit ballmcurfcljapiíbe é enbe bit en 10 ntec glje* 
noegD / óm bat be jieie met alie íjare pjof riten a^ 
nocfjntetfoo obagijrgíjeben en 10 m ben ttiilie 
45(!bt0 /gfjeljjcU 5p íjtei; naec (ten fal / fjoe tml 
fp met en laec yaet fetben naer ben ftille ^obt0 
teboegben. 
Jiaatc Ijetgb^Mft / mrt groot ftfíb?íetybat 
3P met mm en feecmacl) / boo? btin bat íjaec met 
meec gljegijtbm enr0 yenbeoocfí mit bele tta« 
nent'elcfiet cepfen m 5p DafcbegD f^ft totO^í 
«©Debe &t. 
^fi bit 10 rjaewn íjectfmeecibíe bp aüontueren 
eenuljrinfl comt upt Det meccfí?n / fjoe bat ©obt 
betroo^ ent tuo^ bt l enbe íjoe batmen jijne |Baie« 
lleptfooluttel acfit rnbemecelt/ enbeljet gcoat 
ODeml bcu síelen bíe betloien gaen / ím hsttm 
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aí0 tutcfien etitie ongíjcloobiglic / rnbe bdt fjaec 
albermccfíc peíít / met gcoot mtbeltiOen / sgn be 
súim oec cfijifle n?n,€noe al fíf t sp oat «©ot^ 
bermíjectig&ept gcoot 10 ienbe 0 8 | Ooe qualficíi 
Spmog^nletjm l 5P mog^cn lieheeEt; gDebe. 
r m ínb? faligft too^ben ; notljtanef 0|ecfl 5p 
íiatticüdf tterbompfuiUnson* grootijeubt 
43Qbtgr/ti^|mtgIje iamn (enbf bp abontuecen 
ttttpmgDe baegüc") eíielebm teaéf befe fíele aU 
foo g^efleít / batsp utet en pepfden dan op \jm 
feiben »tute fjeeft Daet nu gljettett (n befe p§iie* 
IQc^efoigljbuloígfjepbt / bat (íjoe tael tnp im[ 
faubeii begeeren bele jaecen onfe mebttatte Oau* 
den metfulcUeptjrteátó befe$telenu geboeU}'>bp 
bat met en fouben ronneu gfjeüoelen. 
<6obt beljoebe mu bat tcU mp gOetbelt aenboe 
enbe p|aeme om brle bagfjen enbe íiecen becotn» 
mecttemefen in Ijet ouetpepfen ban [jet groot 
quaet 01010 bat «aobt bectojf m mostí enbe arn* 
fiatíjtelgcft te lettf Dat befe bte brrboemt mo|bf / 
jírn fetnbecen en mñn bioebecs 59:1 eft op be pe« 
njcítetenínbe mtlim ttip teben enbe an^ t^ooi^  
pensíin/enbf íjoegoebt bat bett0 on0 te fcDep* 
beituptbtt eUmbtgblebf/enfalbtt metgenoecfj 
tocfenlneent / mtjn bofljeet0it»ant be pijneoie' 
men blec gijeboelten íü nin Qljtliítvi b*anbfte 
hitmn OP ber aerben gfjeboelt: mánt bte anbece 
ttonnett top hmi be geatte on0 Aereen tael ijebbfj 
baee beel op pppfenbe / ma« sp en comt niet tot 
fwbmnenfleb^íjectengbeíDcft befe t)m m u 
iBáotljet ftljíím bat bejieleljatr fdben betJníeít 
fautor SDiaeten toeboen/ enoe fointfibta fonbcc 
fjaeren tml > Wat 10 bit ban é Uan toace compt 
ÍEJÍÍ I Utó falt u Iteben feggDen, e^b^p niet grje» 
ljoo?f (itiauticftUebtn nu anbettnecf gOefepat 
afmaftop em anber piopaojl) banbe $211 pbr 
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5ae^úbt rjaec Irpüe inütn tmjn-ftMéc / e t6e 
DP toe itefDr tnfja» gljffcíjiclit íjreft* ^tt tfTet 
Dan. QDant aifoo Oefe jieít Dacr Itlfttn gljde* 
ftertüwftín.jfítt fian&m / Or croo» l effcí ijeeft 
ijarr alfoo 5p»c eiigíjen gemaccftt/ bat 51» anbertf 
ntrr «1 forte oft en tolf 1 / Dan bat eobt Darv 
Dor altoAtijmtitlkmu fai* €nlipntmmrrmeei; 
((00tth mm M) m fuleaot aeit rentglje ful fe 
Otarte boen/fcatt atn be gene Ote íjp fere üuonüne 
epata gljenomettfjecft. <lp toiltuai ^ pfor.bec 
Ijaíc en itjftcbaer upt com? Megiplt mtt smtn 
figDeU mit0 bar watmüjuintk be fíele bate m t 
mm toe en boet m mt toafcí) Darc brn fegíja tn 
0)(btackt tod^de«toant bet wafcli ett bpctit sgn 
íet^enntet/marettf altrenelacíi bequflem mor 
moitD gíjemaecUt: iaeooch omfulcfte lie^tiar* 
mtgljept te fjrtben /foo mtjrtmoiitíet 51111 itir-m 
uiet/maerDetItjbrenbeíaee 3ÍÍH jeitjpn ucimoi* 
toen. <0goctíjcpbt<a0bfíí moetet al gíjerc^ieben 
op ttmeiuojí y gljp berepfcíjt otifen toillrn/eMíe 
battec gíjeen fteíerfel en 5M itt itinfcíj. í^gtt 
3uflcrííDtrcfn&ui traí; onfcti Oobt Oiee bettl 
op b^ t ban befe fíele Ueftenne bat 3p Ijem róebe* 
IjwttQfytft l|P Ijaec alíMt fip ft / te tretm 
ai niatsgneii ^one Ijabbe ín bit leíjcn $ b'tpeltli 
íaeen obec gtoutegratie. mit íjecft meer mogeii 
aetlangen te fcíjepbc upf bítlcbcn Ijpí^íjnc 
I)f ?ft Ije t alíoo tietclacrt ín 3íjn lefte abant* 
maplunet een berlangíjen íjfb icií ocilaiigijt. 
USíiec upe; ©ene / un guam u tiíet te bó^cn bte 
ppneiDchf boot bie gíjp fífrüen moefí é 0 t t n ¡ 
om bat be groe t? Utfbe 1 bte irft l;eli / cnbe be 
begeerte üanbe (alig^fpt beí stden fulcíie pü«f» 
bobea alie maten te bobeit gaet: enbe om bar be 
Bteote metttcfjte bíe iclt üftb^aglieu Ijtbht í enbe 
bíe ich bec^argDc m it»tílen íc& inbe tuetelt 
«© 4 htn 
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be» i ««clíttSfJBíJenaegljfin ottt mp íefc teaen« 
UiooiUígíje te Doen clepti acfjren.tft tóalfoo dat 
icHmp fflijen dtcíttiiil0 beg^ eden fjebbe om bit 
Vomptpimleñ m m ú t bat aífoo onbecbiáége* 
ItjcU íie pgne t0 / be íoelcftegfjfíeben Ijeeft / enbe 
ai ttotíj üjbt em í tkm jfele bte tcít tienne ban 
«aobt tefímUntaoineu / bat jp íteftec babbete 
fterbeit batt bit té tirrbiaeg^eíi /foo pcpfbe tch: 
bateen stele met foo luuet Uefbe y bíemen 
matDfegBUen tetwfenaljffnút j^ecgfjelehen bR 
íie Uefbe oim teeren lefu €Wí l i ¡ cUeuoelbí foo 
fajaren tojmem j {@ai moeilé ban tuefen (jet gene 
toaíonfenidéete3efu0gljedetbe íianDetgijene 
f>p betb?oecíj' €íiDe boebanígí) moeitejgn (ebrn 
%ütt}0jmtttht bat alie btngrjen e^m tegentoooj* 
EíígD toafcén /enbe bat íjp alííjt Uoa? oogen íjábbe 
üe groóte uertoo|tttgfje bte aeti sünen ©abec ge» 
ftíjiebcf cft gíjéloobe fonbec tltttjfel bat bit Igbett 
meecbgrífiasr al0 59» Óe l^igOePaj|íe Í ujaíit {JR 
al^boeñfacíj Dct epnbe jünbci; ponen / pbe fiet 
éecmaecft b'toelcíi íjp fcOepte uut íiet mecefien 
onferberloffíngíje boo? s m booíje /enbe upt fjet 
umljamm ü m u í u f m h k ím 3|nen Saber toe 
^oegD/Inbenlte foo beel om sguent mtVljterboo} 
tníérben 5|)ne pgiien btrfoet / gíjelgcfr aip ijíti 
Sííe^eurt aen be gljetw bíe boi^  gíjleíijelt ber ltef« 
ben/grúotepeniteníthtboen/enbe noc(ítan0 bie 
nautDelgcUr en oftíboelen: maerfouben m i H< 
geecen mecrenbe meer íebo^n / enbeDetbttncitt 
fiunel feertoepiiígíj y íjoé moeíletban niet onfen 
f|íereü)efe«/biie3í)níelí>enttínb£ tn foo groóte 
enbe íMqnaeme oo^érfte om 5#mi ©abec te 
tíjDonen;|ioe tjalcomelScfe bat íjp boif^ acljt 39n^ 
gljeoooifaemfjepbt en be Uefbe tot ben mtílení® 
groóte bieugijt telrjbenín fjet^ úlbjengOen batí 
m w mik f Itergiíeftabelgcftíefíenfoobieí 
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m t t m i m W tegljen sS e^ m m í l m l eníc faa 
Dtlt jwlen tec &fWen tjaren / bat íjoune te<t üooi 
fu((ft?4)etti? (aeche / bat ich jjcpfc / al rn tiaecDer 
itiáec emflecljtmenfcD cenen &acD gijetoeejt ín 
í)tm te mm¡tmiijm tieel te meet een alUn. 
H E T . n i . C A P P I T T T É L , 
Dacr íy vervolght de fclvc reden, ende han-
delt van een ander maniere vari vereenin-
ghe, tac de welcke de ziele can gheraeckcn 
door haer felven, door de gratie Godt s , cñ 
hoc vecl dat daer toe belanght deliefde des 
naefte.Hct is feer proffijtelijck. 
^©laeton^banfDeíicj; htmn xat ons^epcí* 
-r^fien oft íiupffífn mtíc pe&t eníit'tíoecftea uan 
Setene dat eo í s t in befen flaet í3fii¿mt:mf mmt 
Piamf alttit uecjíaenbñtífp 0110 fdtjea moetm 
om toetenenien inhm bmi \ 0119 Dmtn/cnbc 
tnbe Renmffc mis fdfit.üDaur ¡tu)1.11 ¿a mt mm 
íioen dan flecíjtí befe gcatie óntfannljeti /nib^ 
bte Jj^ bbeiiOe alu ee 1 oeeíew^cc bmch oiucljt» 
faemelócU Uuen / cnbe a f rt^rhm banocu níegí), 
besf iemeie/tmlcíí 10 be onberí) iiííür^e becai)c/ 
üoben/fcofalt gíjefcíjíeDen Ijet gíjene bat gíjc* 
ocnrtaen Un ^u- .üojmf im / toan ijet ir»elcít faet 
comt om anbei'c boo^ttebzengij.n /rnbe tiíijfe 
boo( booj altíjbr. 'Jc&fegsíÍ?batíjct fa^Df íiaois 
Wigíjt/toant itlx laet n?p üooxiíacn aat «aobc 
tnetcn toiitbiitíuIfUe groóte aratie te'jeracef^ 
QOe0Um5ii / mace itulr/ ni bar ÍXÍ gene biefe otit» 
tangfít bicrgljem p^fs^nxebeen Daer/ bat 3P 
»a 5 te 
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te mtnftm b^ntiere te bate fal conunen. m&m 
alfoo í»e síele blfift met De tiooifcpbi brgfjeecten 
rntieDrughDm/ urtotjUnfiat 5P DoUjceüt enOe 
fciyftinfiet coet/foo boet$p altíjt píofgt am an* 
ferrr 5!>lctt /ettbe gljeeft fjaec toermte uan f)aec 
trcrmw: ni íe aífif jy nu fjct goet qu^t 10/ foo he» 
iiúiit jp noclj De begeerte bat banbtre baer noefj 
píoftjt mebe mütljten üom/ ift $p tjetíjeuoíjt fíate 
ais sp mací) te feennen gOeüm / en be uecfi|epü?n 
gratte bte ©cbt boct rxn De gdene bte ijem be* 
mmnen cnDe Dirnrn. üchfjeube renenpeeíomt 
Btfient acn aen welcfte Dú feíffíe gcftliícb?/ toant 
íji íucfenDe fr et tieri02«y nam gmucDte Dat anbtre 
Piofpt Dtbrn mrt De gtatíen bte Ijair «aobt glje* 
hm\ Uahht ¡ robe Dar jp mocljt ttitjíen bm toetíj 
Deí 6ebeDt0aen De gene Díe bien mrt en tofíen: 
e nDe spbcDe uee! vitfí&ttí* ^aebeiíiantgapaec 
•©obtíjetliííJtttifDerom: (jftt^íDeünaetbat J|i 
nocíj inet en Ijabbe bie tnetcKtngcn üan be inclc» 
Ketop geíF^ohen íjeDben.^an íioe menige stinbee 
De tirltíte onten ©r?rc icrpt tor b?n SCpoflolif* 
fff)rn|ífict/0iieU)cít a!£?Suba0 yoftútn <ffonm' 
gen tt3$\Mi\i)á al^^aul ybetreícííenocDtaujS 
DÚO? Ijun eufiíjm fante naecbecíjanDt Detlojm 
gífn.Hüacc upt Vop tretfeen íulícu món ^uflerc: 
batommcetfetietDífnm / enbeuiet Derlo^ ente 
Ofenfcelgtfíbeff/ííeürile^pnnSBbíe top Uonnen 
íjebbcn De celjéi jfiiemfjept IP / eñ niet u togclien 
U.inbcn toffij <0(iDtíí:í fhfpirjfee rot bejjrneDtftt 
«aoDJfnicfien nratie boeu fnl / iae tot alie. i^P 
Dimcht bat met : i t 'ígíjctir ti fe nu gibeffpbt Ijrb*-
be/fcefcwúonmglicnDfíj frfi-Dujjfln; bitjfícnCe 
0!JCiI}elíht^flmcfclügroí»f uofí íCWegf^tt ^ 
in tíserbinnen te gam. í».o faK ocor tmefenníet 
te bcmften Dat be gene bírtr^otit nem batien na* 
nicriíjcheDinorn en bnífmtjoisDe míw í w m 
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rmígíje Dope: gemmftt bat de to.iecacrjtfge det;* 
min$ijt \m mi can tifmeoOett ttio^ bftt met &t 
0vatíe ntoeounfleún0 ^ t m n i í í t Dattup ons 
felücnprimen om bie (f cctiqíjm y g^eneu toíl 
^bbmbe/bte nier tjatenigíjtfnsp m?t bm míU 
U ^obttf. # fjoe dfd 5ü"ber onber 0110 bte tsít 
feggett 0110 ounct bat mp ññbm ntet en miU 
Icn/eft mp fouben ttiiilm be boobtte fleLtreii üoot 
befctoíiertiepí/ nlJÉloc^icti mepng battcf? gíjeíeiJr 
Ijrbbe^aer tch fegge u b it al toaeit alfoo úat 
befegmie Danonfett %mt berccegíjm ijabt/ g^ t 
mt mtt alien font imagen naec b'aubei'c uecmi» 
ftelfichíe beceeningc/baecicíí íjífi&r af gefpioften/ 
toant t'gene bat baenn vilbrcinecft te acotm ísf 
Í0bat5püo03tcúím*j3nb?gímie baec ichuuaff 
ÍPiefte. í)í)e beíjoaíbemim naer b?)e tiereening« 
íebetlangpn4<0ijelucfi{iiltaí)í0 bestcle bicfe uec* 
tcrgen Ijerft; mant sp fal íetien m bit lebeu met 
puile/ wantfu en fal nrer faenout joaíben booi íjet 
Qfl loopcn bánbe aectíc^e faccUen / ten itiareb.it 
5p fjaecfeltjen fagein eentgf) perocheí üan <5obt 
te bei'Uefen/oft úat jp facíj bat f)u aectojent mitt* 
Üocft fiechte /nocíj acmocbe / nocí) ooóbt en fal 
Ijarteentg^ becb|tebtaen bocn y ten mcitt ban 
pemanbt bte feec noatelüctt foube jílu Uooi 
üe ©epiigfje Kercfte. aaant befe 3niefjet mel bac 
J&u jbetet meet toat Dp boet/ai J 5P twet tijtf jp be» 
flfjem. «aíjp ntúet núc0ían0 be mmkm battec 
tttrí^tetelíjcbeben 59ít/£»e tqelffe? lícfjtelgcfe boo^ t. 
comen npt be natuere / enbr upt be lieróe / DOOI 
l)et mebeltjoen Hatmeu íjeeft met oníen naciten 
(gelgcftíjetgebeutbeaenonfen ©c?ceiDof fja fia» 
5acum fuube bfíttjecJt?n)eft tvft m Udetten met/ 
OatmcnUiwmgljt 3P metben mill^ <3ob0/ítocíí 
00c en becffoosi be 5i£le met met emige pafíie oft 
ongecii|ííg!jept/ be njelche (angfj foubt b.m?n. 
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W e üerííjictdíícfííieben gaen rjflcfl boo^ bu/ 
Ofjelncft ic& gíjf fept fietibe/bat Dúíit be bieugijben 
M <a|ebebt0 :eiiOe fjet fcrjtjnt Dat 5P úiet m co« 
roen tot ben gtont en fcmmnfte ber 5úlen / man 
fiiieemlijeH tot be ftnneit enbe cracgtm ¿>p gaett 
utelbúoi bebooigaenbetttoQmttgljen; maec sp 
en comenmettot Deleite bte tnp moeten üerlja» 
l e í . 
^ O Ú ban tot befe mámete imn bf rpentngíjr en 
t'0 ntet batt noobe opfcíjoiffíngíje bcu ctacljten 
Daeraffgefp o^Uen tennant onfen ©eeie to tnací)* 
ttgf) gíjenoeaD om be stelen tsicít te maec&en/enbe 
Die te iepbenboo; betfcfjefibe taiegen tor befe moo* 
mngijen/ foníJec bíe teboen gaen imuíiv ben co{* 
ten ivfQíj} baer aff gMpiofon t0. JBaet; aen» 
merííu i mt)ti ^ u í j t m i DatlKt ban noobe m 
baf íjet tnoim&en Itetbe / enbe te mece op ti toen 
roit /mibte battn't abeneboben gefípt 10/groo» 
teljjcUjí ^elpt tot íjet fíetbeiüsnn fe!ben te fíen ín 
foo níruít) mi teben/ ntaet alfjter tjt ban noobe 
|)8ttbpfelbe lebenbetnbitleben / [pm boen $tt» 
bfii. 
Jchbtftenne fbel bat bíemeerbei: moette corten 
íat / maet'tDeeftsnnen p?íje: inlchr bat ben laon 
Uti rntetbec3i)n fai / til bat gtjp bi«o|íeccggfit. 
í^an baeeen 10 gfjeen ttbíifel acn oft bei t0 mo« 
Utlgch i batf? toae&afíjulíjcbe bcitenínsD^mt' 
ten ujille «aobí^ip albicn be bereeníngíjeí0 
fctuiuhaímñntfbfn naerbedangbtfjebbe/ftefe 
10 bie xtk altíír beg^eete bsn onfen ©rere/ cíi bte 
befiibecciaecfle enbe fcfe£rfíci0l^aetf)ela0at» 
2tieyál0n»p5í)n/tjof flrpnt0 bet cbetal bcr GÜ^ 
m bícbaertopgetafdien: íiot ene! battftbancltt 
Seo gijenen bte íiein tejaciit batí ^obt te bettoo?* 
\\m /tnbebtemb£ religif gnrtomm 10 / bat íjpt 
tm aígebacu íjfeft. ^ ijoc bici ttrpne ttioimft/«0 
blfi» 
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Uybtnfm mtb ¡ hit tjm mt tn wmh$tm ¡ toe 
x&m (3DtW íeti ttielcften aDe&narg^ t 
DeefttKteettelt dan Jona^) alie ottfe ctacDten 
lioú|ftnaegl)t bebden meteen epgDttt Uefbe / met 
fine grúútacfjttngbe son felf0;met ücfjttteetin'ge 
u p ú m on0 naeilf/al en tft maer tn dejine face* 
hen / ende bit &p g^ eBieta fian Iteftie totgun air< 
tnen me níeten bemínt gbelgrh oníf feibetntoant 
al f fl bat tnp boil^ engen al fleurenbe 'tgene baec 
fnptoeberbúnbms&t /ombip tetoefen üanfotu 
ben/fúúengDeraec&en tt»p ntetban feec berre 
totbet gDene battettoefen moet / om gDeSeelntó 
bereentglit te trefen met ben mtiie <3obt0; i&at 
mepnbp í^ ocfjtersfAnatsíínen toilíe tíf í Ce me* 
ten bannpljeribúlmaecftt falten mefen / om 
teelemael emte too^benmet fjem enbe jfinenldfl. 
t n m ú m ^ 5tine |&a jeftept bat begeerbe. HepU 
goe beel bat on^ noc& ontbieect om Díec toe te co* 
tnftit met ban noobe bat <5úbt mw cebe groóte 
e^ugrjben / maec 'tgOene fjp m$ gegeben fjeeft 
í0 gfjenoegD / oní gebenbeiijnen £one om m\n 
benfnecl)tett>0íen» <^nbencatmetbatget baec 
fn gfjeíegfjen t0/tfl bat mgn babee oft mgn bioe* 
bec flecft y bat íc& <np alfoo gijelncfe fette met ben 
tmlfe (0obt0 / bat tcftet gljeen gljebocíen aff en 
gfbbe:oft tn te berb?aegfjen mee bígíríjap pgnen 
enbe fiechten ald 5p obee comen: bit i& mi goet» 
JUaec fomtgr0 boetmenbttmetbtícmie/om bat 
mp anbew nlet m connrn fnoe maeclten bnnben 
noot een beugbt^oe becí beb&en bejifjilofopoen 
befec gfjelgcfte gfjebaen / ofr ntaeren 5u niet díet* 
B&elütfte/anbeee immmí om groóte toetenríjept 
te beccitígbfi». t&ietSDn alleeneltíth m n noabe 
tmee bingíien bie onfen íleeeí ban 0110 fiegfjeertí 
be Itefbe ban sifne naajefYeptenbe beitefbe ban 
tnfennaeOen 1 Uti$ Oare toptoemorten mhtp* 
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fccu/ttíflin brfe boícomelfitlt betnareitlie/fullmh)ii 
tjciíj2etic«n5gneiit»ií /fnl>ealfoúfullínUi|i mt 
fjent üatmtgljt 5ftn JKaeceplotín fjec t>me 
bp 6an bffrtRjrt bínfltnie ttottyeilBgett too fon 
fíljulíJígfj 38n íienbifiipootrt!«©obi;cr!tjcl$it 
CDtff|>t fjrbbe. 3cU biDtíf 5S«e JKoi.bat 5p aní 
te fiinnr brrlfmeiliat iPiitatíiitttíiaet tnogm 
OcioriRpiri tt»atu Dct ín onff raatfit/ ifl íat tap 
toüIrti.^Ét aib?tfelttt(le tíetfecn am te ftennf oft 
I P P befe tmt Wncfjen ttwt rntUer^ouUm/ í0 tiaeí 
tiign eoettjuiúheii; íft nat t»p tocl betoarcen be 
Itefbe tor tmfen iiaefíeinomíieítoiltetratmf níet 
en fean toitmofi trp «aobtlieffcebíim / fioetteí 
tiattergtcúteteíclunenaDnibaemtent aen ha» 
imrcftfmttiaetítf liefce tot ben naeilm wtmeft 
htm 0tti>6f c. €fi3fi^ beiff iífrt bat gp Oeií re mr et 
fiilt boojton time liefoe <6olit0/l)úe c^p bebínt 
m m toeoatanif te íjrbbcn tubelterbe bea %m\Ul 
mt0 bit be itefbe me 5íjtte JBaf. on$ taet^ aegSt/ 
foO6COútt0/í)at rot bergelbinge ban be Itefbe bte 
tttp onfen mtftt toe-b^agl/DP maechen fai bat be 
5íjnítn on0 benmerbert fat mo^ ben booi beíe ei 
Sierfrljepben tsegen jenbe ijftt m en can tthBí^n 
ítrgfel Jjtbben* ^ m í r b e e l aen gelegen battop 
foigfjbulbeljit&traet mmtn hoe tnp on0 Utt m 
6|ñegf)tn: toenr boen itjpt bolcomelptft/fao tyh 
bent snp al oíjebatn iwmt c í u W onfe narnete 
quaebtíiff/idiiatcnfeliefbe ntet en fpiuptupt 
ttw tooítpi nan be itefbe <&t*t0 j mmmtmttt 
en futlenwp uolconuiíjcUbeliefbe mw tmeflen 
fiebben. 
©el aen ban/mtjn bemíttbe ^nfferíí/áéttffeíírn 
bat íjicrfDo beel bedaiicl^ aeníjatinf» / laet anfí 
acbepUen ori0 fntíen teftetmen ín cíeptte faecften/ 
rñ en laetoR0 foo beel níei;c^ nfet fnatífteniíatt 
eeníge 
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imqt frrr ctcotc fafcUcn/Oie alfoo ín't gcoff eft 
inr p in pn ons tiooicomf (ntgrbrbt/bat ttip dof 
cf t iat en ttitileti 6001 onfen natftm tü n m be fa« 
Uqüm Dan ee ti steimoant iñ bat b« torccbi nae> 
mijmn baer tucteifíít adfí cüoimígfjett fijit /ftp 
rn fifleUrn úíifi fdbeti ntet latf boonmen bat ttipt 
boenfuílf. @ari Bflgcfef feggeíífeftanbt ootmor-
Dtgliept ífi uan alie be Deug!jbcti:be fcDaltfthfbf 
bre bupbtltr 5tjn eroot/ toáf om 0110 ubof ndoo» 
tjf bat tt^p 11n bnigíjt Ijebb* hit \vp ntet en ijcbbe 
f£l fjp bupfcntmatl be Dille om en om ftterf 
íip íwff gci§c/mif0 bat bit 0110 feer fcíjab I^tjc Í0: 
trát fuir&e 0ebr{in0be beugljbf en son nímmec 
nieecfenbcr pbel 6lo^e/al0bítigm bte upt fuichi 
tooiteí fp|U|iteti: gelgeh ttc contrallen be btngm 
bteban <6obt s8n / baetbip flfsün/eñootft dan 
lioobeerbtgfjfptucft moet lacíjm mtt fommtgfje 
Stelen/ben tntUben ftDünt al05j»mt gebebtsp /^ 
bat5P roubentntUenoymbaerlgcIt em be Itefbe 
(6ob0 becacíit enbe iberfmaet tnefcn rnbenaebet;' 
fjantcoílcn jpi $p foubcn gljeetne bebechen cea 
tlepn faute bte 3P gtiebaen í;eb6en / oft 
btrmrn ftmt oplepbt / til bat 3P ntet ogebaen 
en ijfbbcn/«@ott tml on0 beboeben* ¿ulfKeban 
bíe bit níet brcbiagüen en can j bte tmet mel !et« 
ten op (jaec íelbcn / op bat (p ntet geoot m acfi* 
tefaDene fp bp Daecfelben (gtlgcft baec buncht) 
bait boo| gljrttomen Ijreft te boen •: tnant bit 
niet oprecljtelíjcft en qnam npt bm toíI. iBaec 
aljl toaeratíjtelticft bmtren uní compt y Dan 
tft ai0 een anbP5 faeche* ^ i t bao|tíem?n 
b* toelcfe níet opwtljtci^cít banben mi l i m 
eompt / en í0 anbetí niet al0 eenígíje üec» 
beeiDtngf)e mbe toekfte ben bupbel yUm\ op-
í»al enbe líflen lepbt. $ m fonbe tett bicfettm^ 
mogfjm 
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mcgíjm hthíitsDm fce tí?outoeH)cntie pctfoonen 
íjteff6««tt8i)^cn4tliepbt rB^efebm/mttabat tíefe 
nttt en tútitieu oníifc htmsn Ijttüttfc^ú tiami 
i$ tafícfan be fratDtm entre tie torteelbínglje/ 
cnbcbupfetiw m t m inmnbm&tímuljm hm 
jtjm <&mm&ü\\m]ljút timti&tk tm mm 
m m m l m ú n t t M t h t ü m n Uebm toarcaclj. 
ttitjcti Oeliefbe be^ tiaeilett enbe ínbe tucicfee 
btefoo fcúlromelgcft tuet en t0« iBeect bat g¿|i 
itetiben íjoe fteel bat 0110 aen befe íJeugDt oeleoen 
ta} Qijp m íoubt u tnet gljeen anbee bingfjen 
commeren;$il^ ícU femmteefíelen mmítealfoo 
neccfltglj om te mo^ en onber hennen tuat foo|te 
üan gljebfbt bat 5p fjfbfcen/ínefenDefoo beOteefi 
al05p bacrtn $|n/ Dat sp ^ ec nfet en becren be* 
roetett noefj OCÍU íjarc oljtbatlitm parpen 5 op 
bat 5P ttiet üciUcfen en fottben DetlUttel fmaerhr 
énbebíüonc be irrlíhesp fjabben batgljeeftmp 
n immtn ijoelintel toctetufjfpbt bat jp fjebbm 
tanbenftjcofj/ lancr ben tpelcUcn men moetcú* 
tnen tot be brretnínglie / enbe ntepnm bat alge* 
írgíjcn w tn fulihe maniere banboen.j^een/mgti 
&uftti-0 / necn / onfen ©rere toiit toereften Deb* 
feen/enbc bat gDp ten fíecíte fiet / bíe ubp font 
tennen renígfte beclitfitmge aen botn/en maecfet 
gfjsenltoarigfcrpbtinume bebette te betU'efen/ 
enbe nubdíiointe Dfbben met Ijaft; /enbet'dbát 
5P tenieííe pijite Int/^ebíet tn u felben eenfgb ge* 
boelen íff; enbeíjí ban ncobe bat gp bafTm fult/ 
ínce tí eren onf ittltínop bat 5nt motfitegeb^upí» 
tirn / bofebetníEtfoo imomIjarenttníi/ al0 om 
«a cbtu toil bie bat htobmu Q&tt 10 een waeracíj» 
ííBljEbeieenittoíjemetfgtuntiJtl. CnbefietgbP 
|)ínmnbfn fret gljepafí^ ttOíben/batg^p u bafr 
brirmeet beibmgíjt /ban oftmm u feibewp^ eff.-
üitipinber ttmerDípttÍ«Í Utíjt /toantift baftec 
bobt" 
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mofbíotiept ts / foo falf u m m v m toefen alo? gu 
«felücn fuit Hoojen pifífen. iBa^r befe t)| uaHi 
en De Wgítfiap / ora bar br ré^gíioen tec ^wflr» 
«iincntiflíjcfe too2benii0 mi gtootefaecítei enbe 
<idCftal0 0J>p «t him «IIÍBÍJ 0í)f{j]rcft fim fililí 
b a t o f i e ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ 8 1 ofrlmu epQOen 
ttsact. ^i^* í*ff brths ith elOetiaí ueel gftefpio* 
{ten / ombat íthtdiftbft bit onfefeeüerjfentffe 
itnf n foube foo baer centgiie faute tn toare / tch 
bi^e ííobt bat 0110 tuil bettiaren^Sflbáíbtt 
alfoo i0/foo fcggr tefe u ibat gfip níf t m fult mí/Tf 
íjanbeteooíff pbf íifmninge tian <©obt te omeg* 
gfttn. ai» gíjp ooch u feíben íjiec in gfje^ccíte» 
Ipth btnt/ai fiabt gf)P oorhbiuottc n bebertcoo» 
fttrgftf iiaebdtu bocljte bat gí)p nu gfjecomen 
ttitietttot eei/tglie opgíjetogeí tijepbt in Det gljes 
belít ijattiufípffefnt Ijftppntgíje rptftont mine» 
feen |al batl]ít al gfjebaen 10) tiíflooft mpbat gp 
ticrfjnief gijeeaecfet eii$pc m as bcrmtmgliei 
enbcbfB^^ w ban onfcti § t m üm bp u bife liefbe 
be0nacfífn metbolmaecfttijept brrlrene / mbe 
lacrsijnejKaiíflcptgljetoetbetiy nicnt jpfal u 
mm íítúnnm ban gí^ p feut contirn begljeerrn^ 
35r^0iiCe!|jfít batgíjjj \\Wn inUegitoeltboft/ 
opbat bcnti'iibanbe ^ufletjs in alie Dtiieí)eii 
BfiefcDicbe / al font gfjp ocefe Han «cet^t betlíe» 
feii. 
ffiefioubfirjfft oocft ibatgljp fult bemíjeten u 
fPBDen goet cnbe >i ijm&th om Oarenttnlí / al í|l 
bat n natuere mtv tegen fu iíbe ftetcUelíjclt/ mbe 
bat gljjí )o?gí)tmlbigíj enbc gíjeteeí 5tjt om aen te 
némcnppnen en^ea^bepbti&\$iit ooifapcftcal* 
foo booj tompí/om uitíen nae(ím te bebiwben^  
€nprpft nietbatgíjpbttberctogbenfult/fon» 
bcr bat íjtt u «pat coffcn fal. 25eftet fjoe bier bat 
onfm %ipbegom gfjecoll Sceft be Uffbe bie Dp 
I I on¿ 
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«ft|jgntlic6/0dfic& lg tioot bw €mptt$* 
H E T . I I I L C A P P I T T E L . 
Dacr fy de fclve reden vervolght, nacrder 
vcrclarcnde defe maniere des Ghebedts: 
ende thoont hoe vecl datteraen ghelegen 
ís,in aijn felven waer te nemen, midts dat 
de duyvelfeerneerftigh is, om hetarghfta 
tedoendathy kan, om ons te docn verla-
ten den begoften wcgh,ende ons dden aclr 
tcrwacrts gaen. 
Mg hüntbt bütítk u fíe fteríattgíjtn om tt toe* tmwat tmttyt Prpelfeen al ttm / toaec op 
iiat fjetfílít jmibttf ísat Ijet íjeel fiennelficít 10; bat 
Drt witt en 10 ín ggeeílelijthe fmaechen / notfj m 
tenis? amfcfjc í?ieugfjDmOrt uiieg^t teel DÚO* 
i^act ícft en enn u Uet ín níet fiolbor n/ tot bat 
top tomen tot be lefte toDOíiíngeJfft tibbe «Oobt 
tatDetmp oíi^ bencftett macíj /eitbe dat ith tijbt 
fríjgiie om te fcíntjtmt; mant Ijet fgn nu toel Oíjf 
tnaenben gfjelebtn bat tcUt begoft liebbe/ tot befe 
legljenmcoíbígíje nre : enbe alfcoitft nttt fíercft 
Han Doofbe en fien om bat te mogfien íierlffen/ 
foo fullenbeí bp afaantucienfommiglje bingíjen 
ttoeemaelgljtffpfctsíjn; ban m u eníeet gí)een 
tierlancfi aen/mito battet booi mnn ^ufíerief 
iífefjcbbe nocbían^ groóte feefiéefrte om mat 
bjeebér te dettiaeren toat mp buncht bat oír ge* 
bebt bec beceeninge t0:enbenaev mñn goetbunc' 
len í ñ l u k u & h m & m een QljMihmfo i enbe 
baec 
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batt ttaer fuüen mp toac mrtr derfiaeíirt tan bit 
rifun pcptlhm / Ijrtwplclt níft m rufl / ftoe mel 
BPtíjft nltgbt timcDtf n tioo^r ngljt /goetboen» 
Oe foo aen sp feitien alfir ooctc am anbrte 5tden/ 
míiií0í»fitDPt in síínfeltítit QDtmtoamtWgñt 
ruftr rti tiítiOt. «©DP fybt ntt OicftSDf 10 gfjebooit/ 
bat^ottbC3teIm gpefMíjcftf t; toíjfr troutot (ge* 
bmebfibt 5P 5ÍJne brrmljettig^pbt ble Ijaec g(je» 
ujetrbígíjínaecaífoo tf bfcootmocbigíjcn) mbe 
Doe ívci befir gíjelrjc&ftiiffe toar firajf tg/natfjtattó 
en f)tnbe tch gfjeen atíbete om berru te born bec< 
¡faen t'oDfne bat Uh booi gebbr/ al^ Det ¿acra« 
metit bfjs fjoutteltjtfe^ ^oetod batter atiben i& 
al0 fttt g^ eue baec top nti batí ípieften / inefmbr 
ij^i gffUelpch/ íjettoelcft iafeec tor (tíjepbettban 
¡JCÍ licfjauitignmitu battet al 10 Itcfbetttetdefbe/ 
efí be tretcftíngíjen 5911 ficrl pune eube net l m k 
foo foet rfi UermaecUclijcRj battet ntet upt te fpie* 
km m í$¡ han onfm ©rece cant born gfjeboeUti. 
p p butitht ban bat be becectunge ntrt en romt 
tot be grejteltjíhe onbet-trowttie: maec batgbe» 
igch Díer / alfnien íp$cecUt ban ren fjoutpelíícíi 
tuffcljen ttpec pcifoonm I fooacníietmenbatsp 
tnalcanberen geipcb 3$n/enbc O'eeneeft b'attbeee 
btnanllcfjfcft/fnbe bat 5P maícanbíeen ften/ 
op bat b'ecn mtt b'anbere betec te u?cbm 3P: al" 
foo Ijicr gi)enonun bat Ijn accojDt nu gljemafcUt 
3p J cnbeDatbe3teIe trel onbetncfjt 5p fjoc \m 
bat fjatc Ottbetarmt/rnbe bnt3P trrnemael booi 
gljEnomni íjecfnnalUfí te boiboetiben si lban 
5aeten25jui. i>egom/foo ití bat aljDfban onfen ^ cete 
{gljelDíñoie M mtt oft ijetalfoo i$} Dm te 
bjpbm Ijoubt enbe gljebiupcfíí bíe betmíjertíg* 
fiepbt met bnrt / bat Ijp toiit inat 3p meee íal 
pnneit / jníjp (foo men fepüt) bat 5P malcanbe' 
xm ¡Un ¡ enbe bat fp íjaec met ftem boeglu 
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mp mogíjen feggfjen m fit t alfoo gact / batí t í t 
0aetfeerííoo?ftp/í»attt barc en temet meec te 
gDeben noc!) te «etnen / ban batbe iítls fin op 
rm tierlioíoDctt roamewtote befen ^upgomiíf 
iiíe 5!» ncmen moet/om üat Oefmreit enbecratO* 
ten Bljecnfín^ en ftonnen íjegrfipen; ooch tiiet op 
fiupfcntíaten/t'sfjenefpfjtetúp toiten tgt ht> 
tmW* ffiMt alfoo DP fulefem J5?upbe0üm í0/ 
ooo? bit fíen alleen maecfet ftpfe toeetbignerl om 
malcanUfcen beDatibttecomenBDeben : míbts 
liatbe 5íílefocit>et:lteft!jIííft /batjp baitljarenf 
ftteg^ en boet vq\)tm $p mmat í j i op bat befe 
«aobbeljíclte onbec-troiitre met geti?ofteti en itioj. 
be. paectnaert bat befe 3íelé5aecffllípn foofeeu 
ftergate/batfpOate afTectte t l t m fíelben ban op 
fjem / foo foube 3tít al íjertiefert: enbe íjet tíetltetf 
10foogroot (al0 opoot3tjn oüetoecd begtacren 
i»íe íiaet; üerleetit spn/enbe íieel gcootec ban men 
foube ntogDen upt fp?eften. €nbe baeiomiCDíí» 
llenesíelen/be toelcUe onfm ¡Deere 3efu0 bufif 
fierre gí)eb|atl)t Ijeeftitk btbbe om be liefbe Dan 
^em / baígftp u üodj tuet en bergíieet/ maerbat 
gl)P u tntlt ontreefteu ban alleoD¡faecaen/mibt£f 
bat be 5tele tn befen fíaetfoo jíercft ntet en Wjtmt 
3Pfjaec foube mor fjen fíelien m peipíkl tn't 
mibben Dan befe booífcpbe ooifaechen / gíjelijcfe 
5P ínel t0 naec bat beft onbec troutte gljebaen i$ 
(Dettneicli eíjcfcljiebt inbe tíoigfjenbe ©oonnv 
gíje) cm bat be gíjemepnfcpp maer g^efrljtet en 
(0 met een oogíj-oíieíídjt al leen/enbe ben bupüel 
boetaliemer($tgljepí /rnbr gtjebjtturtitalie mtb« 
tielen enbe cracljten om Ijacr te beiúíjben / enbe 
befe onb eráronme om te tloctcnj mat\t nacrber* 
banbt al0f)p I)aer fiet geljeel obetgliegebenínbe 
fianben f)m$ 35?upbeoom0 ; loo en to ijp foo 
jtout/níetom bat fjpfe ontftct/enbe tneet booi om 
bec* 
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OerfionírentD^Ht^atfooljíife fomtgííitíf cumtfic* 
jíoimfnjjp groóte fcfja&e cxtisljtjmbe 5ji trr ron-
mt im Qcootpíoff^t* StkfemUtnjmm ©ocíj^ 
m^/battctt pecfoomn gfjeftem íiebb^fm üccfj^ 
Den / mht m Qljmnixt m Dcfca jiaer Daectop 
tjan fpieltfn/ betudcfccben OuptífIboo?ftjit iiflm 
enbe fcijalchíjeben tneb^ rom g e^toontien Deeft/ 
mtíimbatíjetfcOnnt bar al be (jeiie üergábecí 
U)ojlittotfuíf& een ttwcít / om bat 05pai[oosc-
l0cft tefe gíjefepHjebbc/met eensíeiealleen/maec 
Dele íieclo^n gaenigíjeíocft sp bac taelotibecbott' 
ben ijebt^n: toant t|i bar mp aenften be memci)te 
bec mltn bit <5obt booj een tot fjem trecht/enbe 
be bupfenben bec 3ielen -bte De iBarreUieco üe» 
feeetben/íjet ífif een oo í^afee om fjem feec te lobeit» 
HoeDeei Ijeertee een^aget ©ifula tett@emel ge* 
trocbenl Ijoe beet o otó ijeefter Den bnpbel ííeclo* 
imboo? S .^omlmci^/ ih fi;aneí|cu0/ enbe 
anbere Snttt\t¡w$ bec tóeUgten ¡ be melcfee alie/ 
gijelpth wp lefeit/gt lijclte uratten aan <5obt ont» 
fangljen fjebben é w&n boa? toa0 bit ban bat sp 
Dan felüen •tiaec ñamen om boo? íjun faute ¡befe 
«Oobbelgcfte onbfc troutu^ níet té üeiitefen f 
mtju ^ocljter0 / onfen ©teceís nufoo gíjeceebt 
om 0110 befe íjcatten te Decleenen / ais boett 
toaf /jae eenigtjfín^ m^ ec rmoeljrcnent alfoo feg-
gíjen) alé noot ijeblienbe oattup ore fouben toil» 
lenúntfangen/om batteifeeiiaítel 5tj«ibie naet 
$tjn eerc fien/ Bíieigcfíft bom tectijbt tpacen /top 
Debben oncfelben feeclief / enbeoaet í s al te 
gcooíe toeficíjt op 0110 epgfjen fiaebt) op bat tup 
OÍÍ0 retf)t meí en berllcfen: ^ matgtooterbe* 
b?oclj macfjec meíen é <®ním ©eece mil 0110 boo| 
3unhetmíjettig(jept Itcljt uccíeenen) op battttp 
t»fulcfeebupllermffennteten comm. <afepíout 
mogDen Ujagíjen j enbe tncfmm ttoófel ban 
^ S ttuee 
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mee Unulmu $et tetfre 10 / til Dat tesfelefod 
oUesgíjeseüeii 10 inOm toílie eobt^/gelgcht ge* 
ffjit Í0/IJOÍ fian 5P be^osljen sjjn / oengfjeften $n 
tu aíieg ntet baten / maro %mm W btq^mt tt 
Dúlgfjsn i l&et tnteeOe t0) booi itidche nieg!]m 
toen buuüei ftan m gíjprflechen mct fuíclt un gfje* 
tiaet/ oatumes^Un fouben ÍJC rlojen gocn / daec 
$P foo gljeíc^rptitn $tin üanbeüjerelt; foo Dtch» 
tDttónaechenDe úe tH^acramenten /cntictn^ 
grfclff fjap ímacfjmen fpggen) íicc ©eíiUg^c <en. 
geUmanigcmetct bat $p Doo?bf O[oet|)ept<6oD0 
anocc0 gem begecrten en íjebbtn.'ban Dem tn aU 
le0 te b í e n m ^ a n t acnaambe be gene bíe nocfj 
3im ínt nttbben üanbe gíclegfrenrljeben be0 toe» 
rrU0ítrn maer gren tnenbee al gfttgf 5P neclo^ 
icft fegge bat gy baee ín groor gelijclt tjeín / bae 
«eúbc 0110 graote bermUtctigíjcpt gebaen í)fcfr, 
JBaer al0 tcft aenfte bat lnba0 a Itüt onbcc b>¿t* 
potlelen toa0 beihetrenbf altgbt met ben íclbm 
«$obt/enbe Uoojenbe 5ijn ^ o|ben / íoo m.oet tcfi 
belijbenóatter gljeen feReífiept in befe trerelten 
Í0* SBntmooibenbe banopljft ferOepmut/ foo 
íeg ícft bnttct claet í0/feaí befe$tele mil becloim 
en fal gaen til bafjji altiíbt gíjpfjecíjt en^ e betfe* 
nigDt Í0 arn brn n)tU0éobt0; mace benbupuel 
comt rn^t groóte ItfKa&ebw/ enbe onbet^í becpel 
fiangoet fcDrpthp íjanín círpne f^ eth? b§ b?f«l 
tel i enbefleltféinan^refapcfeen/ bic luí ^ 
totj0 tnarc^t nter quart te tíiefm / tñ alIcn0Hen# 
tjEíbnpflett fjp e^t ticcfín^bt/ence becftoubt bin 
toí i^iibe boettn ijatc be fpgfjcn Itefbcmaffen/tot 
bat M e txan b»een Caecfee tot b-anbere f f í i^f 
Uanben tótile «6obt0 / en m ijatcn epgíjen mi 
meftt. ^írcmebe Í0 aotltljft tMebe poinetbe^ 
aníívooit; want nfieen flot foo nautn baer DP 
m e t í a n / ttocD fepí^imí/Te footietiae^» npcg 
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^tígíj / baec íjp nttt m compr. 3m ítfc fesgfje 
u nocíj retí m m ftucU/tr metí ti Dat onfm 9eere 
gifitíf €(j|tilu0bat toe lan l om te fün fjoe |aec 
Defe sieie Diagíjen fal / bí* Dp mílt íldlen ató eetl 
Uc0tuan b'anucre. 
iBaittaiífsp Hallen moer / fooíft betectiaifet 
ín't üeoüínfel eOefcíjíeoe/ oau al* yanbece 
foude mogften itljaüt boen. 5Be fefterjie toefícDt 
íjm tegíjen oie mp be fcfjííiu tr toefen naec nat* 
mmín'rgbtUebtaltíjbt^aobt flD^ebenfal Deti-
hml bat 0110 fonbec opijouoen toíi tu 5ífn 
Oanbt Ijouben enbe gDeftabelgcft ut onfe cíje* 
bacijtett biagíjen / bat ift battet gfjebenct bae 
íjpnm üedaet í tccfiontit moeteti ttifra m 
fmm btepm af gconbt / gfjdpcüt mamtíjttQlj 
10 /enbe nopnt ft^toutoen op on0 (eluen / tttam 
bat íuaec groóte bítiaetffjept: fonbedmgíj te ln* 
ten fioe mp 0110 b|agí)en tnbe Drug^ ben / oft iop 
Uúoibfren /oft bat mp petie^ tn acOtecmarrlt^  
gaen / befuubec tnbe iiefbe tot malcanbeven/ 
enbe tnbe begljeecte batí be r iocrmmile te 
toefen / enbe tn gíifmepne faecfeeñ. ®ant iít 
bat inpíjtec aríjt op {lien / enbe bat trp onfm 
©erre ¿toben omilícDt / trp fuflrn fcpcl Dae(l 
meceften on.efpiopt oft onfe fcíjabe, «enpepfl 
níct bat ^obt be jíeíe / bie f)p buíf Uetce gDe» 
hiacíjt beeft / fao líc t^elíjcít faube íaeten o«rt 
ban3íinber'[janb"t /oftbcnbupbel faldee rnoepte 
genoegfj met fjebbrmeñ fjft becliea üan befe 5if le 
gaet oaien tapete foo ter Ijetté /bat 5u Oflf c inmen* 
bcíijcfe bupfetu ttiaecfcDonmingíjcñ fent op ber-
fcíjepbe íiíauíeren i foo bat jp ntet boo|bp en kan 
fonbec Oaetbeclteiof eft fcíjabe gctnaec te ino?ben* 
^en itftt [jet fíat Ijm bá fal mefen/bat top fo|c^ 
bnlbtgijfuUcn 5D i/altijbt bío?t te gaen / enbe til 
bat bit nict cu gijefeínetifoo moeten mp ín groóte 
$ 4 Mttp 
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t m í t m í m l U)ant t>en M p m imlt on 0 mif gen 
fttQtlttxextn lümtñtfct ntet mogíjflgclí eiu^ 
bügíjerregfmcfttstmbeimt ttoo^ttesaf: mane 
ht HefDe rn Í0 ntmmri'merr leotgij / en&e til bat* 
mmgepnen tiooiígancíí enfict/ijet fal ten quaet 
tfecftm$tjn; boo| bten üat be 5ieie/ tu? mepm be 
35|íipt «aofeta te íüefen/enbe nu met Ijem geljan» 
beit tjeeft / 5íínbe gljecomen toibe tjoojfepbe pa» 
leií / ntet en macíi|3apen. 5Ban op bar gp mocl^ t 
fientoat «©o&t boet aen be aljenc bie fjp nu gmo-
meit S^fí boo|59ite 2$jupti iact 0110 beginnm te 
fpieftm Han be feffe mooningei enbc gíjp fult fien 
Ijoe tuttel bat te bebtebm^ef c al t^bene bat íup 
feonnenboenoftlíjbm / om 0110 tot feo groóte 
granen bequaem te maecften. «nbebp aoontu» 
cetiíjcrfmonfm^mefoo gíjffcíjtcfet / batmen 
inpibeoeirnfoube btt teíc^ntien / ten epnbe bit 
ítíp /aenmeitíífnbf ben gcootm ioou / cnbe fjoe 
onmanclj Dat59m li?tmijrttit.U)rpbt ifií(bteí)em 
Oljetóetcbigfjtmtííe fe bejjimenííete bertoomn 
aenbe fecttóoitnítens) mochten bccgíjeten onfe 
tiepne gDenucíjten / etibe onfe oogijen flaenbe op 
5íi«egtooí^epbt/totííem loopen fijanbmbe (n 
Stjn íiefbe* 
<lp ttíii mp gtratte grtíen bat rch Han foo ftüae* 
re faicftcn pebt maclj ncrclacen mant ten 3pbñt 
SmtMnizfim míjnpmnefiíjclepíit ¡ tóete itk 
\mi batut «ipommogljflÉíclí Í0 • enbe fonstoocft 
titet ftwtUea tet u Urben pjofgít / f^ o bto ítli Dem 
íiatícft niet en fecigíje/ miots batstjne S&mítm 
toel iteet J bat míjn b g^errte (foo beel aJ0 itb Uan 
ÍJeb2oeocii)anííer.0 niet en ts/oan bat ssmn Ijep» 
ligíjen j^aem mot^ t gfiepjefen too^ben/ enbe bat 
it^ p alie fi%pben / om fult&en goeben ^eet te 
ínpnen / biejulcfte bergdbtngíje gíjeeft/oocft í)tn 
líeneben op becaerben/ nuwupt men eentóB' 
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(in0 matlt mmhw mbt oajbetlen&an'tgíjene 
^ om inhm mmtiííú qlymn tíooi fjet ÍKC^ICÍ) 
avbepDen gnbe ptcíjchelen ín hit leüm oaU 
len. tBnüt báaom toaeríiec gíjefn pecrjrftel üan 
Dem qugttc mog^n ftjoiom mae tttj^moiníni 
fytt títatt tmm tcooft / bat sp mocfjten íiiijum 
Dueren tot íjctepntie Oe0 muit$ roe/ alie me (ü* 
üeiibe om fullea gaeDen e^ece Jefas Cí)$t(tu£ 
onfen^upOegon» ^rjtie jüíaiiiejlepuc tPílonsf 
gutmen Oat touí) m eenígljiu oie til mogijen 
boeti / fonber íoa üeel gfyeb^ eftm B^elücU tnii 
bagljeltjcltjc gíjeniaei; tooibert y oocU ín goeOe 
•oca 
D E 
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ninghc , befluytcndcelf 
Capitteícn. 
H £ T U C A P P I T T E L . 
Alwaer gehandclt wortdat Godt bcginncndc 
mcerdergraticntcdoen, daer oock meer-
der fwaerighedcn ovcr comen, wacr van 
íy fommige verhadt, ende hoe fy hun dra* 
f hen die nu in defc wooninghc íijn, Hct ient cyghcntlijck voor de gnwie diefe in-
wendighlijck lijden. 
T 3Ceroti0l>flii tiumttíermfpe bcff^» &finft8 
^ f m f o n tianíie feííe ñioorínflíje 1 «í toaet 
Df 3ide í j m nu gfjc&oc! f gfjewonbt mrt be Uefbi 
bf0 ^iüptKQom0!mt¡tfottht metr be ecntgfjept 
cube bcu «ffirint fe bom ban al tsat^phmi i n m 
fyütxmnm) mtt ean t'gíjene bat I j m tian befe 
centafiepi can af fteerf. ^ efe tjoojfeiibe aenfcíjou' 
trinfl^e 10 foo fm áftebiiuUt tiibe 5Mt} bat al 
Ijaece begrjeette ÍJÍ bíe uocíi cen0 te gíjeníeten» 
aic& Ijebfce nu gfjefept batmen ín bit gijebebt nier 
mfiít/b'hjclcfemm mocDt fien Ijeeren / oocli níet 
tr.etbebetbeelbiitglje. Scftfegglje beaenfcOou» 
tnínge tee eoifaeclten íianbe gljeirícfíeiiiffe bobe» 
m W u m fíele ban íjeeft nu fieel tiali booaaeno-
vmx i enber0 gfjernen BiíjpDfgom te njillen w 
tnen : m m ben ©?n|iDegom en acnftf 1 ntctoe 
Ípoúte begeertm bíe 5P ijetft bat be oubectroutue ouí>^0ef(üjeben:ít>antíj|i mu batSPUOCÍÍ meer-
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m DígDrmc tot h m fal íjefaben / enbe batfulcft 
gcootgoebt {d'to^ lcft t0 ¡jtt gocDt búttrn alie 
gortirn) Ijder toat roilm fai:enbea(t|itiatfjet 
al ferc luitd 10 om tm foo 0100te tottijle 
fe fcoen ití% fegae u/míji tiocgrer^ /tiattet; wel noo* 
otg^eemgl) mmUtmhtn 10 hatmm Ijtt feltje 
ftefit/am tite0 te bmt He fioafctgtjeben te mogen 
üe rtJiagen. «a aobt bdjoeDe mu o^e gcoot 10 den 
initirntttgcn rftupttDenbig^en acbepteerfp comt 
inbe fe(le tvooiunge. ^onito^ecích eíjecpepfebit 
fo!iitot0/enbetflti)|eef^7 maect baímwt lian te 
noim mílletiac o ufe ccaiclte tutu ce quaítj: baec 
túefoubebcr(l)f oft fjaer begebm om Diente üec-
biagíjm (mot baer coojtepaffeieiiiu.u goeoen 
Datmen í j m ootlt mocóte booiíjonben/ ten icaet 
bat 5p gf)etomen njarc tnbe íe tienjíe ttioaningíje-* 
tDatttíiaer en bjeejittie» gecu bingen ÍJO fect/bat 
5p fouben be 5tele moijf« üelcttf Die geiOtlitciUtjc 
betb|agen om be f be^abts imw ban be ceben 
Í0batbe$íde6miaeca!tgeíaogettofgíjí eñ bec-
ecnigfjt t0 mee be ^ú&biíijcfee jaaieitf|it i bat 
Ijaee beftercftíjept banbaer compt. Jift gelooue 
bat fjes goebt fai toefen bat tcft u fcetljale c emglje 
PóntlDfhíjtbm bíe tcít feftetlgcít meet batmen 
mott pafffteit: Ijct mat^nocfjtán^ mefen bat alie 
$te!en met obelepbt en mo|0f n búb; befen roegljl 
ftoemcí bat ictt fee^  tmíjfele bat be 5itlen/«e fom» 
ttibtí ©cm^ídjf btngben gbentetm i fmlen bgp 
toefen bau acbepbt enbe ptjnen opbtr aerben op 
b'eene oft &*anbermaníere.€nbeboe totl bat «ft 
nút en 5ab^ e booj genomm biev ban te fpiefteu; 
foo f)ebbe ítk noc&aníf gi)epe|i |M bat bit eenen 
gwoten tcooli fal mefen/ booi centge bíe ín befen 
líaetfal 3()n/te mogen torten teamtgefcDiet tnbe 
Sifien 1 bien eobt fulcbe gtatien boet i ora 
vat Det alst ban *MetacijtelBfít fíüünt I ^ al 
betl*-
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íieclújcn t0* 3ttfc en fai gütenm fclírcR Ijouben m 
befe ftoatigljelíen te fcetíjalcn acíjtee een gytincft 
5P Sftf (cftieíJrn / maet geltícfe 5P mp ínbe rae* 
tno^íetc comen: SÍÍDC teQSen nooiOelgicft toil ítft 
bfQtnnen tjñti be alDecmínfíe i te to?ten/(jet g^ e-
toepuanpecfponenbaennenm^bP UerUeftí (jae 
ootft baeimpn geen gemepnfcljap mebe en í)eeft/ 
enbe (ulrftf / tat íiesiele bie m bie fnsarigíjept ÍJÍ/ 
m t u m uftenifpnt en íjaübe / bat spet; op foHbe 
benclieró tjan batjpljaetiíeíilígljmaecht / bat5p 
Uirmfce Oíng^cn boet om be tnecelt te bebiesen/ 
rnbe cm anbere menffjen Inttel te boen at^ teni 
bie nocí tnn^ bttét Cíjjtfíenen 3íjn ban 3P/fpnbcc 
íulchi manípreban boen, 
Cnbe otee fíaet tí bemecchen bactec gljeen be» 
m maniere en ÍJJ / ban fojgíjuuibtgíj i t 0 n om 
te Jeben nace spaen flait. <©e fiíjmc bie 5|i Í?ÚO| 
í)aip b?tenben ijtel/onttechPn Ijun lían ^aee/cnbe 
bit sQnt bie teebtepecbííten / eñ bie íjun nut$ 
aíntiecííen bat befesiele tjee!o?pn gaet yfoúfjun 
buhcht mb? bíít 5p meccftelocft beb^ogíje» 10/ 
rt^ bp bát fter al teclien banben boofen gíieefí 3Ün» 
3rem btítlieMtiet íjaeefaf 3911 >• gljeltjcft met al-
íukficn oft fultfeen perfoon bte íjpm beelo?pn 
tceft/bát ÍIP t een ooifaectt fal tueft n oñt be ben^St 
te»óiibprfalgaen bat 5PDarr ^tcíjt.bafce^ 
bírcgljt/iraftom batmen rotí?un ^eíjooiben te 
0ístri / enbe baec ban tbaecfcíjoimien/bp bjengeu* 
be íjrrmpelen / üa^ *tgl)enp apn fomnuge Í0 güe» 
Itpuit biebaetbooí sgi iUctlojen gljegaen/ enbe 
bupfent anbpí; íoo^ ten ban ípíteceen enbe btet-
gljeirjcíie baifcíje teeíuh bcr tonglje. Jclítoefteen 
fehec peifoon /bietngroóte bjecíetoao / bat 3P 
cDeenen ©tcíjt-babPi* ea fonbc honnen btnben/ 
hit fjaecbíecijtf foubewfllen ijcoien j naee bat oe 
fechen paflffibrn/bt tocíciie foo btú m u n bat 
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m tiUt ímn tiooHc en i$ j t i m op \ m ^ t t te bl f í* 
íiptt fíartu ürtQuaetflr ( 0 /üat m nfet mitont 
aljcDaen en 10 / maecüiiert bp naec 'tgíjeDeel le-
üett l i i t u í i t e n b e bat Den eetten Den anberen toaer* 
fcfjout /batsp ijuntDac^tenban met f u í c i t e p e c * 
foonenom te gacn. e&p fult mp jeggSen / b a t o 
oocft fommigbe5!Ínbíet;goetaflffeggf)en.<a mgn 
mttibtmi íjoe luttel 5Pn(e út't getal bte bit t)oo| 
Deugljt enbr goet acíiten bp be metricfjte hit gfje* 
nen bte fjet uettooipen: baemtboben 10 Otin útt 
HOCÍ) e m a n b e c meerbec ptjn al0be boozfepbfs 
mtbtíf bat De síeleciaerlocfefiet / \ytt\t 5p eentgfj 
goet/bat [jet fjaet b a ñ e obt gíjegtmtts / enbe 
gbeenftn^uan íjaec encúmt/amgfjeften bat $p 
mlmtkin bojen íjaecíelben ftenbe te fcjpfm (eec 
arm enbe flljeb?ecfeeltjcft/erbe tn bele fotiben. ^tt 
i$ Saér ren onberb^agfjeltíck tojment / mfonbec* 
bept ín't begíntfel / toant tiaebecOant en arfit 5 ^ 
foo ntet / enbe bat om fommiglje rrbenen.Qíe m* 
fie 10; om bat5p mettecbartclaerlgcft bemmltt/ 
Datmcn foo^aefl ban Ijaet goet fept al$ qihiebfs 
enbe baerom atDt 5p b^en foo b?el al0 b'anbep. 
^etíueebe/ om bat onfen ^ eeie 3lffu0 Cfjjíflusí 
baec meetbep lícbt en&e heninfiTe gíjpgcben íjeeftf 
om te fienbatter ébeengoefiten 10 b'íurlchDaet 
toecompt/maec bat Ijaer gljegbeben 10 banbé 
^obbelMe jBaiejlept/enbe baecom al; aft5u 
bat maer tn eenen DerDen petfoon obeften en 
Ijabbe/bergbetenbetecnemarl Dat3pbaei; cmígíi 
beel ín fjeeftvfoo fteett 3p íjaet tot *aobt te loben* 
^e becbe om Dat alief 3P eentgíjejtelenfiétpiof* 
fftt boenbíio? betbemeccfien uanbe gratíen bte 
«©obt l>aer boet/fp pfpjl batsonelUafeííeptijeferi 
mtbbel g f j e b j u p c f t e n t D ü t / om baec ooojgott rr 
acyten7 al ift Dat síít niet en 10 / OP battet íjim 
Vm$t af foube comise bútbe/om bat 5p mere 
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t)úoi oooljfti Ijebtonbc be m t ttítt cdo^ e <$obt0 
ñl í fjafrrppíjCM / be temptatiefteitoinbtbtc bm 
tmpbel ín'íbeainfel bbújtbífncíjt /tetoEtetibat 
bit ^ijfen Ijarr co^fíjrc^c Uñit bol fai 3!m i o^ e» 
lijclt jp er n fctiinií0Dp ÍJ«ft é^f ííf n ^ toñt bat 
fffduml forcUtccfíct te too^bém enbe álsí eobt 
too; íjat r ten mirííen ectií ñfjep?efen mapí) teoj. 
bftt /üatacljteriiaer rotne wat toíL ©efeenbé 
finbriTttergelíjífierfbftien ptfftnef orobtepíjne 
bte bit p^frn fiaer aenbebp: ÍJOE toel batmen &u 
fgt toatbaei; ($Q\)sí)*t\tj beíjalben ílfmcn luttet 
úft niit cljttoatc en too¿bt jBner be(ioailfiíjepbt 
bie^p ljeéfí/t0 ongclticlieltjcft mrcrber/aiebeñtt* 
tete bco^rpbe / feo feanneet jp ftct batmengaec 
fotibrr tebm oprr.baerlntU acfjtgort te toefen. 
€nbe alfl totnpt tat 3P bitv batt oteen pnn oft 
fterbmt cncljtbcrlt/foo cxmDt stit noefj brel 
snín tan e^t anber/ ía íp berblrtbt Daerbaer batí 
robe (0 íjaev ala eeu íoete top! ¿(fncftenbeefí frec 
iteffeltícke puficquerbít 10 ferc toaerafftríg!)) eft 
te 3telc tooit meer becfftnfeft ban bloobe oft isn* 
h m t i tm bat Ijtt cnterbtnben liare feect ¡ toat 
proct piofíit bar íjaet bco? befen tortl) toecompt. 
$aer bmuht bat be efirne bte íjaer betbob 
píjen/ eobtniet enbertco^entmaer batjgné 
jÉajcfTfpt bat toelaet tot íjaec meerber bate / 
U'tocltft aifoo 5P mrrtf rlgífí cbrboelt / foa 
b?oecif)t sp ijun een fonbevUns^ e teere Uefbe toe: 
fvant íjaeebunt&tbat ^rtlmotooter bjtenbett 
m \ j bíeftaer mifáht 3gn bcnerootpjofftty ai0 
begljene bier goefct eff feogíjeu. ^nfin teece 
eotfi firrftbcoí rentnar.tete oreóte ftetfetentoe 
tr!rpnbeti/bitt0 meerber becb t^et l fotiberlm» 
g|eal(l croóte tnbr fcljerpe ponen síjn: tnant 
al0 be piinen (TertiMsn / buncht tnp een0berI0 
bat l3Et ben meefTen eirbepbt w bter op bet 
aeebm 
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«rfttjacíBOfpbr otier comt timfuicfte mmicfj* 
te a^tüüt/ í f t batftrt son ímn tt gfjme baw 
ttíioffP2ffeeytóant5píim mrnfcDfoo fecront* 
fíhtct^n intófnbeltirk fnlje upttupnbfIgcft } bat 
be sielc gíjeprcfl enbe ffljcflotr» toíienbc / níet 
rntoeet mrs fjarr felíím mar mahm /oftínaef 
tpet^ 0 liaíc Srntit: ettbe foube beel \met bie» 
Un mitfbt roite mattptk I aí0 befe fbart'gfje» 
íjtn* ©oetrel bat befe ptínen tentipterjlcn fúú 
lano^mctmbuereti/fttjant «©oct ímmfrja? en 
fepnbc níet roete toe / tan metí Uait ücrb?ac-
nljen / etibe sñne 0i&it{Upt gljeeft eerfl íjoo^al 
bebecbuibtg^epbt) j fepnbt hp notijtmfi imf) 
anbete fUiaertQljebtn enbe friten dan berfcfjep» 
befú^tein ftítbenne een perfoon; Oe tothkt 
febm bat eobt ben ©etce beg^ofl Dref r Oarr befe 
^•oj epbe gratíe te boen / niet en km met bes 
ítiaecljepb t feggíjen / bat 3P bmnen ben tgbt batí 
beettíg^jaeten /eenen bagfj gíjemeejt t0 fonbec 
te fiebben eentgfje pgnen enbe anbece foo|tetí 
ban lüben / ích feggljebp gíjeb?che ban gljefont* 
lept /fonter anbece becftheptien fttiactgijeben: 
íuel 10 toaer bat 5p feer boos 11100 getoeeí / enbe 
ítgfjen beljelle biesp betbtent fjabbe/foo bocljtet 
Daer al luttel te sgtn 3Sengaenbe b'atiberebte 
onfen ¡Bm foo frec niet bertoogent en fjrbben/bíe 
fa( fjp Upben búú| eintgljen anberrn toecíj: tnaee 
Hat mp icH foube altübt htefen ben ftegfj ttg 
Crupier yalentnaect maec om ben ^eere St» 
fum naer te bolgen/eñal rn toaerbre geen anbee 
pjoffijt al0bítiiioetrel battet altgt beeidnbecefpn. 
j^u ift (aechen bat ínp coiné te fpjtften ban be tn* 
ttienbígefnjactgDeben/befe eecfte fulle» feee clepn 
ftfiDnen/co|lm6 bíe anbere openbarf-maecfKtúr 
«mmogelfic ble te lennen te gebi-n gelsíc 5P son. 
Haet 
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l íaít útt^ batí bea&í ^  P»1 t»a « btt tiertijí et bat. 
ittctiífptít elfmpti Bfceraccftt reren ©trcfjt&abEt 
te fecc iieug-tooíf / enürpao luttcf onbertieníien/ 
liamt níet m w f m l t k Ijp totlíhm í m t t i m 
alie bítigíjm tyctft I rníie tn alie Dínocr t íopi t / 
fao Datlí fíl? 5|Í eeinge balíen gíieiiíepnc feittgm 
(íetá/ fortietlinolie irt bf.tftp eentge onüolmmut. 
t ípt gfttjaertoo?t mbe 5íele híe íúm (^««t Ijem 
íuncfettiat íie ofjenebíen «©Dtt fuUfte gratien 
gerft <¡*itgfjeím moetcn tüeffti/íjcr ttjpltfeommo» 
BelficfeíB foo \mtU al0 3P iiben w bit ftfrffelfítrt 
Ittíiaem) tPrflontfrí!?tl)ft t\ ftcrtoefm rnbe Ríie-
toibwltbatijftban Orn íujtirl fúmt/ oft batfjet 
ÍPWtupt tr fiancoUe. €rifce bi ttmsUi^feo bol 
fcan fulíferbítiB^en / bat rcft mp n m m bertutin» 
trri bat bcn tvpt)t\ t m befen tnetlj fa Uifel fdja* 
ben boft /al ift barbe J5uí}t-Í3abet0 met alie re» 
ben arljtetbetufttn tj^ bíten / tnbe baer op ttjel ler* 
tm. pan-be artresiflebíiuier befplüebíeffe 
íiebatie^rn / enbf gaer fot {jaren a5tclít.brtbee 
al^rct íjarftHíífffjíer/3üiiííetian Dem betuufenj 
trn ftín níet anbna ítjn oft bit moetDarr een 
grootto^iíient trte beioetíepfjeííen 5 bíe alieett 
fcie bit fcep?oeft í|f r ft / ít eer I;of grtci brt bit tiec» 
b|iff 107 tnart !)ft 10 rm üeitüe giootfTe bíefuíc* 
htiHUn típrt^eljen 1 bffcnbrr i|í batfp fonDa* 
teffen 5gn efietr rrfí / fe vepfen bat bp alaomoren 
C cbt cm l)aer f» iibf« ü il roelaet / tat 5p hitiú* 
gíjfn lííü?bEii» m m l.Of toeI bar 3p te fcter tíiüt/ 
a l í<aot t Ijaerbefe oiatte torí/ftiel üetfebertjíjn/ 
m í e turr en f ommi or'colun bat ijet eenettatt» 
berei) «©l]eí(l {cutre 5ttn afí «actit^gíjeefl/ altaot 
troíljtfírí es ti fr^ e ra bte Itaeií Ueojijp paet / eKbe 
tf cljíbeiífhfíitffr t n forbm alrpt bp blfift/ enbe 
bnercntcoeti notfj ofb?Ehen tn!)aer btnber.(wan« 
teraitjjt jpn; [co ccirpt bit derb^ct terllonrtpe-
ber* 
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tmm. M$ mden J5tcrjt-üaOec íjmíiecfefeert/ 
roo ftrlt fp Daec te ftjeísm al t(l úat íjet forntodr^  
toeDeckeert/maei; al* ijpjjacEfietyt mer ef anDegj 
iteei meertier b|cefe/Dat 10 em falte bpnaer místt» 
tia&Mtíi I fonDet;ltn0íjeal0 botjeu Oefen U^ esj 
tiocfj boicigDeíen úüercomen/foo bat fiet fcDfinr/ 
batsp nopt op «©oDtoljeüacljt en fjfeft /nocji en 
e^iioeft te bencften/ ende alfmen tot \>m fpieecht 
tmnsüneMefleptyifRilet fjaec ntettnm nocf) 
meer Dan oftmen ipgafte dan ten petfoon Daee sp 
ín langüen tgfct ntetaffíjoo?en fpie^ en en ImK 
mt 10 ttorD ai ñutid / íft Hat Daec-nt-boDett 
níet en gljefcDíet / DatDaec buncht y bat 5p fjare 
mee ttiel en Deeft treiclaert aen fiare l$tcDttiabet# 
enbebatsp fiun oocftfiebioglien íjeeffí <?nbeal 
iÜt bat sp baec op beel lebt enbe tnel fter / battec 
eoch tn Oaec ntet een eevfte (ecoecte ett in bte jp 
níet en ontbec&t enbe berclaect/nocfitan* foo ett 
lielptetmer: mant l)et betflant 10 foo tieebtipftect 
battct ntet brquaem ent^om be tnaet^ epbtte 
merecen maerallcenelgch te oDelooben t'gOene 
bat Daecbe becbeelDinglje búo^biengljt/ tnant 
al0 bantsf beíenufilerfíe í metbebu)ae0gebtn 
btebenbupbel Daeitmlt boojflellen eobt laet 
gem btttoe om ijaec te p^ oeben/enbe omíjaet 
tt)D0 ti mahen batfpban «aobt üfcmojpen \v¡ 
tnant be bingen b(e ijaev bebetDtensdn beelbec-
banbemeteen mtoenbtgljegljepeti^ pt foo 
boelijcU nibe on^etbiagljelgeh/bat tcK bte ntet 
tn tóete toaer {ip nnbeijs te bicgíjelpcftcn / ni0 fep 
t'aDenebatmen Itjbttnbe fjeliey mtbt0 batmen 
Cljebumnbe befe peciftngfje gíjeenen tcoofi toe 
en laet: enbe fúomenbten mepnt te crggfjen batif 
ben 35íeljtbabrc / foo fcfjtjtn bat be bupbelen bp 
rjem 30ngljeiiiee{i/ op bat fjp ijaer nocí) mee? 
íoubebeltoaereu. 
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h t l m ü t m t t m m h UtinUefequelltngDrtoatf/ 
oíd úüsr toií0 / foo íjocftt Hm battet ren feer pecí» 
(úleufepecffmgUe tua^ omírattes m& tian («o 
OfcIDíngíjentefamm / foo fcptie DPDÍW y Oat 
5ijt fjen? foutie ünaeríftjouftjed allí alfoo tmt Ijm 
geddt fouDe fíín^nbe fiet ttia0 alttíc nocD acgec: 
fulchr Hat oüttoaer tDiccbt/oattet m Han; 
macDtmct en tea^. ^Bm n m tmm fp eenen 
towUtnüe iianOt nrmen / al toafl m gljemepne 
taír / foo tterftonttf 5P níet m m ¡ Han oftsp ntet 
ttnlitttt %\}tlm\t n\ ftabDe y boo| bien tiatiiet 
Hevflantit níet brquaem enioa^^omma in befe 
ftoamgljept en 10 ocencn raetit) Dan te ütm&tfy 
tm«0o6t0hecmOprtioíjepbt / beíneicfte mct em 
tooo|Dtontiertvac[)ty ofrtnPt eeníglje ooifawfte 
irfsr Op gljelial o&ec tompt / foo raftii al njfgij 
neemty&amt fcíjgnt Datter gfjem tüolcfte in Ocfe 
3íele«fiftD0eilrnt0/foo trinbt 5p Daer berbttlc 
tnetben^onne-fc{)ón/ "tbe uceí mcerber fiec» 
«ooftíngDe. «©Delncfc eenen bíe upt síínen pe» 
vtculeufen M b t ontromen n?efenbe üitto|ie ge* 
mgljenfjeffr / bancht fp onfen e^eee I ben toelc» 
ton 6001 fmer íjeeftgf)e(treben enbe üectuonnenj 
toantSP íiaerificíí befefnt batsp níet enbetmací)/ 
enDe bat f)aet; í iunck bar spaiieljaece toape* 
nen y barrjpfjaerfoubrmebe mogfjen íieídjcc-
roen y fret in fjanbcn ban liaec txiebcc partt)e i rae 
3p be^ent clacclDCft felbe íjaere mífrcie y enbe 
Ijoe tdepnigf) batttp beemúgf)eny ilibataobf 
onfif berlaer* üet fr^nntbatrer gfjeen bemercfiín» 
geban bomentjSíombttte becitaeny toatitíjec spioeben b'íwdcf? sp gbeijabt fjecft bie paffcrm* 
be (bate filben alfoo ftenbe in alle0 onbequaem) 
%jm% gOfnoegí) tt ftennen gfjreft onfcn nict: 
foant loe niel batjp niit fonber gvaite en 10 i 
roíbííf 
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mWtsatSP metalfe fteftfamgfjept «^obtimt 
mtoomt rn !)«f t/ nocD m (jijeen Oíncft tití toe* 
rsít en Couto wiücn íja'túojnen:nocl)tan0 í s befé 
pratíe foo tfscbo^Den/ Hat tiaec íttmcftt / Hat 5p 
fjíeft nocíj mtk m m totft flJjeímbt toant breff 
$p írt 0oe0tr ilieDaett; pft íjerft jíjiie Hale* 
ft^iijacrpetugíje grattc ofeíJaen/íjacc buncítt 
ijsttít maec cenen fc^oom rn i8 i ende tatíec 
jaet macr efj^ocljtm^peff maec aengamUe 
Bfiwe fonlíéiv/lie \ittip bal 5p|e feftetiD'm fieefs 
g t^baen* 
0 3efu ? toat íft te fíen em sirle pifco íitcíae» 
Un i mütiQfyú&ktch oljefepiit fiebferj Boe fut* 
trt f»lpt fjaer atle aertfc^ e cohfálafttí traecomf 
mgn^uitmyíf loata í íp «ítt ^effttífapt fom» 
tgtó bebtnt m pt^fl nftt; al fíet gíjp fomtéí»íJí 
recite «ipnfcf)¿n / oft bit Ijmm b^igoept fjelmen/ 
ttatsp te tijt mecí*amentétjebben ató ü'an» 
bm JNen gíyeenfín^: tnant mp bimcftt Uattct tflf 
Bfidtjcfeefíniw beberboembetioú^tplten alie be 
t»etí«|íni bi^n»mlcí0 y tpant oteen fuílen fjim 
niwfeonnen eentoe beclúljttugoegeüen/maec tft; 
rontrarirnljun pgnru tjetmefrbrren: nanglje* 
lijifon liíer oocfí/De ímacifibeptccmt nan 6obén( 
e nbe bt iíingen i}m betieben euftannen baey tiict 
teghetK %fíen gtooten <©obtü)iltbatto]] fullm 
btUcnnen bar fjp ^5ol}t 10 / ente bemEriften unfe 
fUeitbe)eube baec 10 beet aen 0[ielrgí)ctt tot t'ge» 
m báttir bolaüítt moct. ^ a i í toat lát befe acmé 
tfele irpt-ritbff" / *W h&w alfoo beíe ba» 
Bíjtn tmtien jal i f&am tjl bat 3p bibt y üet t0 
al oft 3p en babtí ich fegtiiíje joo $ml aí0 íjae* 
rentiefijtaEíigñfnt (itiatu üit ictiti íjatt bu * 
m\ftt m i en comt) noctj 5P en betlíntt níet tóat 
5Plie(lyiioít)ijaeí; fciüm oeth/al itloocfe een 
3 2 mam 
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m m M § t k gbtinht i mmt ümhttinmmhitth 
oft fimelflcfe ofjefiebt eti ift a imm m m m t m i 
tm tmt Dectdcgten bact toe ttíct bequarm tn 
5itt/ maec tercoutrairtn í>t eemsljeptooet ü m 
mtíj mmhtvWiatoi fifí todcti fiaií nocf) em 
fttt&ec ftoatítgljepUE t í y mínm tsat $p mrmantt 
tttet (jaec tn ftan gijdgbtn /I nocíi oocfe battmn 
fjaectoefpjccUeyfulchy bat toat gljeroelt bat 3p 
boe y 5P blfift met rene malgfimjfje cnbe ampec* 
figpbtmetmi quabe oMeltentjfe tn Dergím* 
tat üpmmUQh WI b'otelcít í m gacbt te mtcí» 
&ent0. 
<^ nbe f)0ú|tt)aet: te tmilen upt fp^ftrn t'gljtne 
bat 5P Dttft y " i 10 ntec mogfKltKít / tttant bit 
jSngfjfeíídorfte ptinm enbr prcfftngD^n ba»' 
immQíjmun nmn tos en Kan gljebtnben. ^rn 
lieften tacbt (tefe en fegg&e níet om meeíj te ne* 
tnen toamtcUbaertoe £<fieenen en btnbeymaet 
om temocíjenftcrbiagfjen) t0/3nnfelben fe be* 
commtcen met meecíten ban caritate enbe anbe* 
w uptmenbíge ÚÚC ban $ m tn <9obt0 beembeo 
tíflDeiity betoelcüe nopbt en cntb|eeclit bmgíje* 
nenbíe tn Dem gopen. ©p 5P aitpbt gfjebene» 
b^btidmen. 
H £ T 11. C A P P I T T E L . 
Handelcndevaa fommighe manieren mette 
wclekc CSodt de ziele verwcckt, dic fchij-
nén fulex te vvefen datter niet aen te vrce-
fen en is, al ift dattet feer hooghe dingheuj 
ende groóte gratien zijn, 
T€ n ÍB nítt ban noobe te fpiehen ftan anbeee upttnenbisDe Pfiffen bte be boofe geriten aen* 
boeny 
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tom ¡ tttotltbe ttieeflenbfíl foo tíbtmm I ttocD 
(OÚ píjneigcft met en 30» I mtDtfif üat í?ct m«|le 
batsptiom/naprmíín goebtburKRni/Uf cracD« 
lettbersíelenntet onbeqimem m mmktnxmly 
en oecflootenDe steie foo leer nútr ttianttmmer^ 
Daec 10 wDen omtr pepfm / Oat 5P nút mrrr m 
feonnen tioett üatt fiurt «aott toelaet : e»be 
AI0 rcbplíjcftíiept níet tjecIo?en en 10 / (oo ift al 
frct luttrl te oetg^Si^^bp t'oljme Dattet g(je< 
ffpot tisr* aBp jiUlen m befe toooningíje bedjaien 
fentgfje attbece ínfoenbtgfje pnnen i 0I0 ípp ful* 
tenfpiehen dan ¡jet üerfeljU nan (ief gebebt enbe 
gtatten be0 ©eecen. dom ntaíje ban befe pgnen 
3íjn üecl fjerbcc om te üecbzaoUni / ató bare top 
üangfieípío&enljebben / gelijcftmmíaí mogOen 
mictkmaen be gejlfltemffc baec 5P W Itcfjaem 
tn laten > ban 5P en jíln túet mefct pgtten glje» 
noemt te fto¿bm / iae ten 10 %im ceben batmenfe 
alfoo noemen faf / om bar foo geoore granen 
htmmf stín/cñ botbe 5fde baee tn gc|ldt5iinbe 
bteboojgcattf beftent; Ijaerebetbieiitímtífccete 
bott§ gaenbe. ^ an befe gcoote pfitie/met Dele an» 
bere/comtacn tn íjet innegaf bañbe fe benfle nsoo* 
«inge 3c falbec een^ ge bá berzal!/niant Ijet toaec 
ommogljelscíi al fap te bjengíjen enbe uptteleg» 
gljen al0 $p 5011 / om bie^tnílle bat 5PÍPTO^n 
tipt eenen bcelfjoogíwn oozfpjonch alsbeboo?» 
íepbe / enüe Mi bar icít bie níet t n Ijchbe Uonnm 
boüjbet becrlacen bant gefept 10 / noel) min fal 
ÍÍÍU ban befe íionnen boen-
<5obt it»ií ÚÜCC ai 5üu íjiilpe üecleencn boo| be 
berbt enríen 31)110 ¿úon0/2imen< 
^ct fcíjíínt bat topljet elepn pepelften .UngD 
ací){£cglje!atenljebfaeninúcDían0 en boen toja/ 
mtíste bat befepguenDfin Dom síinen bleugD 
beel DOOBíjecmmen* 
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Uíittom bminu bpgtnnm re fiante Un bmht 
tmnim í»e toficíte ó?» ^up^egom írcíi mei 
t m íi|flp0t jefí 5o? bat/íjp ecc í)?i nocíj teene^aci 
íiaerm ©^upbegom w/íjacc toei íiofittfrlangfjen 
tifler fjfm met falcftefoPte vñ fubt^e mibUíif/oa^ 
tit$it\t bíe mee $u imflaecdt alfao mgiloouetc 
«tet Daticfifc ÍOUDC borní é bora Uf cíí.i^/tcn toare 
acií be gftsne bie líf fílüe oítf p|aefc í^bbm: toant 
í)et5t)n fehew fteecíJfeljsfoo foetcnbi fubtijl / co^  
timM upt ^ et al&ec íntt»enbígíj|íebec3íeíen/bat 
tcU met en une gfjeltjcfieníff* Dat ÍCU foiwe 
eDeb?upc&en bt^ toe paffen moefite ®,i0to£Mett 
©nbf ce faet fec &\$ al bat topíymnen Ijeneeidígen/ 
fae ooch al0 de fmaecfeín íjaer top aff gfecfpja* 
km IjsbbnvMam bícUímljS aí0 ben perfoon Darc 
ntet op en pepií / enbefonbec gíieac ncluníffe íían 
^obt te ijebben / campe jíjnc íÉoiejiept l^ aecop 
tdeeftm ale m t eenen üücjtfm oft tmhtt enbe 
aUjoetoelbatmeugijeengOciuMbt enlioojts be 
t^ele brrllaet noc^tan^ fe? c ter l bat 511 gfj?coppfn 
Í0 ban <0obt / enbe b. t aifoo tlaecelficfc / bat 6p, 
5aei'fa.mttít0 íbefonbeclüch int beiljintfel) boec 
mwmbm enbe clagben i \ m m bat; jp íeí 
Jeefi b'níelcft ijutt feec boet. gfjfboctt toH 
batspfffc fopteltjch gfjequetll 10/ maec 5P ^» 
ftan níeí begcrjpen boe J oft mtebattet ÚJ bte Bae? 
nljcquetfl íieeft ? 3p becjtae^itíel battet eeñ cojíc* 
mneimt&ti0 /enbespeeuopDtenfoube 
bangíjeuffensílii ;e»be mttlieffflgcfte «jeojben/ 
oocft uptijjenbeítlcu/ftfnbrt; anbcv^ te Nunen 
boen / tiaegljt jp tot ¡ m t m 25|uubegom/ nubtíf 
t a twwe in tmm bat bp legljentoao^igü 
maec en l»ütwn fel&en «tet opmbacen t fjrt 10 
eengeoote pjjne / al uaf jp foet: en bte níet te mil* 
Un, bfbben w ommogbelDcluiiaespcnfoubefe 
iioptbegSermi qu#í te jíjn /amíiaífelí*w 
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btí&tgbt han be nnfattljtpu oft OioitcftenfcDap 
fian íiet gfiefobt ünn cufie / De foelc&e fonoec pon 
t0 Jcft (temple mp fflüen/mftti ¿uilet^r / om u 
Iteürn te tioen Decflaen bcfetoecchinglje dec Uef-
tei mbe icft entnetemet líoc/mibtiff battetfííjgnt 
te toefen eett fieel tegljen lííflbigDe fnecUe / bat 
aro fe Ven spbe ben bemmtien cUwiíích te Uennen 
geeft feat Í)M mette$tele I0:eiioenocijtan0fc!jtjut 
oatfjpferoepc meteen reeclten affoo feftec/ enOe 
meteengíje^upr aífoo booitt;effenúe/ap battetbe 
Stele mocfjte üecrtaen/ i>at 5P ntet en han m m * 
felen / nocíj Ijet fcífte falten te Ijooieii i toant fjet 
m t^nant anber^ en fcfjgnt te mefen me fpieecht/ 
Dan den i3|upíiegom felur tue tnbe fenenite »»oo« 
mnge i0:boo? befe maniere dan fp e^hen/bte geett 
Defo^ meerbe fpiahe en wi en beiTen fjunntet coe-
ren alie de gene bte tnbe anbere mooningen soní 
nocftf»nnen/noclj detbeeiDíngen/norD ccacfjten* 
<@ mtjnrn almacrjttgfjen<E>obt Ooegcoot jtjtt utoe 
derDolentgeben / ende mat becfcfjil tfec tuffcDc» 
^IjeefleltjcKe btngíjen / enbe be anbere bte metí 
ijtecbeneben han ften oft uecitam I aengíjeften 
batmen befe fahegíjeením^ en han decclaren bie 
foo clepn 10 decgeieaen fap audece gcoote bíe gljp 
ínbe stele to^ccht- 5Mt maecftt tn Daec foo gtoatc 
toewftínglje/dat 3P in ftaec felden ueí biutltit dan 
detlangeti/eñ ntet en toeet tóat hsQmnn om dat 
ímec claeclgcbnncht bat <5oDt met í ) a e r ^ D P 
fult mp feggf :í(t bat 3p bit decllaet/itiatíottbejp 
mogíjen begeecenl oft ittffecdat i j m m n sen 
boetlioat scooter goet (onde fp fíonnen begeeelf 
2centaetetníet:bantcmeetdat3p líjt/eftdat befe 
PÜnc ftaec comt tot tn fjet bmnenfíc cube dátala 
den genen bic i j m gíjeíiuetjt ijeeft den piji meber 
npt rcetut ijaec dmuhttoaeratíjtelíjcft bat ftp&et 
omnenpemebeitaer fjemmcht/foa teec íjsfdet 
3 4 
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fenne oft íitt niet en ¿0 Ijet uicc toan Dtt ontíteUtn 
fo|itaí0 /toe ícft «©oDt Í0 010 baec em aenitcc upt« 
fpiínclit /íJtealfúútoercftt irit>c5iclc Datíjet ¿aes 
Don gíjeSjoiím Dítb^anbenbc uiec, ende aifoo De 
frltje genfter be jíeírníet en han íjeelte ntet boen 
ettbe bat sp noííjtan0 feec m m m b e í m k 10 / foo 
blrjftDestele m Defe prjn /enbe in Ijet aencaecttm 
Dost3M DefetoeccRínqijeí enbe mil Dtmcht bat oti 
Uebefíegeffiífeeníffe tft bte ích fjebbe feonnm bm* 
bm 2 om bat befe pon met pgnelpt en 10 / mtij 
ooth altíjc tn eenen (tant en bltífc í)Qe ttirl spfom* 
$tj r0 ¡ m i } buecc / enbe fomttÍDt0 fjaeil btegaer/ 
oUelpchonfen eeerelieUefc uptte beplrnttnant 
irn (0 gljee» faecfte bíemen DO01 menfcíjelgcfte 
mtbbfieti ftan tmctijgíjín: Dan ai bucrtspfom» 
tnt0 fm lanaft 13p gaet enbe compt: immec0 5P 
en Í0 rtQpt tu Mtm itanbt / rnb? Daerom en ber* 
bjanbtsp Deisteíe ntet tnmmwl mettec baebt/ 
mafcalí 5Pfe begfjmf re ontiteUen j foo (tetft get 
Bi)cn|íei(irn :enbe be)teli?bebout een begfjeeute 
ban btfe lteffel(icfte pnn mebetom te mogfjw 
Den bte 5u Imt aenbúer* tice en ^ anmen ntec 
gljebenchen bat btt fonbe 5tin een faccUe uuttec 
natucftuomenbe/oft becooifaecfet boo? beme< 
lancolte oocltbeclmin eentgtj bebiocb be0 bup 
oei0/úft bnttPt ben mrnfrb maec en buncht/tpant 
U tí0eenfaecíteb!te ban ftaei; fHben tnel tefeen* 
nen g^eeftte mfm een breóme comrnbe ban 
baet tm $ t m 10 ¡ ttm M t h m otiberanbeti^ 
íe/enbe be ftjewttingfjen en 59!i ntet obúmh alfif 
aubece bcbotien/betoelcfteboojbe becfaetijept ba 
fjííerf fmaec 0110 conne n boen itoDl/elen. ©íet sí)11 
t i be ftnnen enbe craiínen fonbet eenige opfibojí' 
fíngíje obetpepfcnbe tt»at bit mocbt ínefun / fen* 
bi vnijcí|tah0 fent0D(«tfi, tebetetten oft afftt 
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tm f oft úút&fotider üsfg forte pijti te hútinen tttc 
mtníle bom toaffen oft üergaen / foo mp duncftr. 
gDenr dte Dan eobt bffe gratte fal gljenotcit 
{iebbeti/fal bit tttflmt m i üecilaen: enbe bat 511 
Oemtoel baochbaenp /mam5u ett becftgíjeen* 
rtn0bieefen oftetbro^ocfjfDuoestímrnaec atiee' 
mlficU moetsp bjcefen / bat fp niet cubancUbaec 
Ofjebonbm en U30|be ban fulcíie gcoote gcatte 
mbs Mbart; cnbe bat sp arbepbe rnbe gatefeibe 
píame Oem te btenen y entir íjaec (rtien te berbe» 
teren I enbe foo fal SP mei fíen lioe 5p baten fal/ 
enbefjoesp al mece en mm omfangOen fal /íjoe 
mel bateen felter pe^ foon fufehr gljeceeaben [jeh» 
benbe /langlje jareen baee mebe bleef j enbe met 
befe grane Daer boo? ittei betaelt fjtel: fuichr bat 
aíbabbe sp mentgfje íaeren beit ieece gfjebíent 
met grootm arbepbt / fu íjaet füben actjtat me i 
bolbaente mefeit mrt befegtatíe/ Op cnoetgíje» 
benebgbtson ínber eenmigoepí^men. 
«abp fout Ijtet mogDen bubben/ pepfenbe ttielcft 
be teben marb mefen / maetom bat tn befe faecUe 
mm berfc&ecijepbt t^ aljor tu ote atíbete I 0aet 
niíjn bumlícn iflom befe retienen. ¡Be eerjle/ om 
bat ben bupbel nopt en gfjeeft eenige foet-fmaete 
ftenbe p{jn / gfjclíjcft befe ta p^ fal mel ftonnert 
Cbet>en eenígOe foetigfjepbt oft mellnft bie fa^  
fefionen gíjecfíelgeíc te mefen} tnact baet bp een 
Píjn teboegben/enbebtefoo gtoot ala befe/euor 
bat metraitenoefmaecUbftsíelcn / bat cntem 
Sgn mací)t mee, mant alie muljten 39^ ban 
buptenyenbe síínen piinen / ala ijoet obeeft i en 
3Qn/maermtjn bmuhen/nopt üecmaectíelficft 
yft fort /nocíj met ozeDe/maec met angDecuW 
oepbteabe ÍIVQV. q^ 'e tmeebe / om baf btfe bec* 
maethtiíjcfie tnnpcefí al uan een anbet lanbf 
tomt ban baet Dpttan DenfcíjapiJije ijeblien, &s 
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í)erbe/ oi^ i ticgcootepiofftjtmíiín; ht$U\t ftatt 
be&out/ toelcftc gurmeínielíjcfe frjn een tiaft t>ooj-
nemen &an telítOen om be Ifefbe OcUsa.1 eenlie-
getite om Decl ítuaetícíjetieii te ^ 2bben l enbe een 
tínücr ende itercfter feoognemen tian 3íin fd&rn te 
ftgepben enbe te timcecKett Danbe toeliaiien 
enbefjanbeimgíjemrt be mmlt i enbe anbere 
bretaíjeiOffíc. tet ié t \ m bat bit nísm\ btü&tl} 
en 10 b'toclch De jíele fjasvmaet; eeniaetboo^ 
(taen/tttibtebatfoofptbeneecftiB^be te íiebben/ 
tiúci)tati0 bit iiirr ílí fal hamm mtt con* 
trefeptett : enbe t'i^ een faecbe alfoo feenne-
Itjch / üatfe Ql)ctn¡nw en can bailen infee jiele 
BljelflcU een tmbeelbmgfje btemen mepnt alfoo 
te toefen: 3cítírgg^e bat íjetljaec bnneftt tf íue» 
fen;al en tffc foo ntet: notD cocí? en ftanfetn ttnrj* 
fel bailen oft [iet alfoo t0 / enbe tfl batter eentgd 
ttníffcl blíjftínbe sirle / foo moet $p tnetcnbatbít 
Oljeen toaeratbtísDe boo^tíloníningíjen oft tocíj-
ten en 3Sn.3cft feggfje / rfl batsu ttoñfelt oft spfe 
eDeüabt ijeeft/oft nietíom bátment tocl glje» 
üoelt y mtn nocí) meec ais een groóte flemme m« 
beoo e^n. ©oojtisbat getmelancolíe fonbe 59»/ 
en tieeft oocíi gíjeen bectoe / om bat 5P alie fjaere 
fantafippn tímmeit tnbe bcibeelbíngfje: enbe bat 
bit anbeu upt e^t binnende bec sitie comt W 
Oiací) nocljtatííí ttefen bat ítk nerbooUjp / ^tt 
tfb íjltjbe bp miin gljeboelen rct bat itR anber re» 
betieaIjoo|e Uanpemanbcn bu^ljem üecjíaet. 
Citbe alfoo tDeet icft ban een míoan i be tóelcfie 
ííljtfcbencíirn gljmoeoD Oabbe boo| fulcK be» 
t'joff) /maec aengaenbe befe foo jte bes gfjebebtí 
en ítonflsp nopt u?etfe íjebbtn. J^ocij Í0 onfen 
^eeregewoon tegDebiupcfim anbece maincrm 
e.m be 3íele te Hecajecfíen / onbpcljoebte / alí? 5Dt 
nnn(?e pep(i/ lefenbe moiibelrjch fonbec btmtrctí 
tj 
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temmeti úp upttómbíg:je uiugíjcn / foo fcfiíjnt 
m t n comt reit? lieffifígífiíe mí» Uecmaecftelíiche 
onttleMnge: al otter íiibtrelijdt obre íiuatn ee^  
«en groútttt mtch^atalie De fmnen mcíJCDefUti 
ftcít en feggije met uat l)tt mun ynth i& ¡oft 
VttfaUht) m m ich gljebjupcU befe oíjelíjcfteniffr 
oni te W n gfjetjoelen Dat De» BiupDeíiom üaec 
10) Uecmecíit mtst$Uk tm fíiete üegOeerte 
dan fjem tegíjenieten/eníie uaec meo? Wfift be 
3tele üequaem omgío ore mecefeen te lioen; mbe 
Den @eere aiootelijcfíjt* te lotíetu ^en oojfp^omfí 
dan befe grane 10 Uan Diter topgljefepDt Ijeh* 
¿en / maec ijirtenií met Dat eenigíie ptjn me* 
Deb e^ngíjt / ootlí notftDeftegoeecten ban <6abt te 
gljemeíem 3Fit 10 Het alaeígijcmoanclijffeiie 
b'ioelcU be 5íele gljebaeit / enbe mp buncíit ooefe 
bat Uet nitt te bjeefen en í$ l om fommig^ e ban« 
berebenen btenu beiijaelt 5ijn: alleen ift ban 
núobe te acftcpben befe gcatie te aurfang^eu met 
hbmilijtU banchbaeiJljepf, 
H £ T U I , C A P P I T T E L . 
I)aer fy fprceckt yande felve reden , uytleg-
ghende de maniere hoe Godt, alfthcm be-
befe, ípreeckttotdeziele, ende onderwijft 
hoemen hem hier in draghen moer, ende 
nietv(%hcn zijn eyghen goetdunclíen; fy 
verclaert aock eenige teeckenen om te; on-
derkennen ofter bedrochispít: niet;.. Het 
isfeerproíEjtelijck. 
f Z ® b t gfjebjupcítt norft cen mibrc m^níei'e 
- ^ te Jíele te toechen / enbe íjamñ hit befe 
grane 
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atatteecm0í)ftnfií fcfjtjm fitei Qxmtt t tmun 
«10 ür booiU noííjtanjS fouire petíailcufcc mo* 
cíjenivefeii / baeremfal itlm ítsat langljcc op 
íjlíjíicn. ©etsíínffüícfpjalten itietDestele / bic * 
gcfcijtE&cn op tjpcfcíiEpoc mamrvenibefúmmtge 
fcf)Ünrr/ftm bupten te romm / íi'anbew ftaii get 
aibctbtnntnfte ber jtrtefti'anDerr ftan fjaet: oppcr* 
fie Dtelfb'anbne ban fjet uptiueiibígli/alfoq Hat* 
n-eníemetUt^attidílfUeeojen ftoo|t/ttjant Ijet 
fcljont tea c^ emaecftte fletnmé te «jcfett. ©tt 
macfj fomtiji0/|ñe DtchíDíIsf gbthmun i Datmm 
íal tnEpnfiialfoote59n/ befonbcc in ptcíootien 
ineccencft $ijn baiiberbfeimnglje/ oftmmke* 
IticUc mdiintoiic.oiíant Uá bf(t tit^f foo|íen ber 
jwr.ffljrn tu moítmen (napu mgnbuuc&pnjgfen 
toftcí» / ni mam bat 5|i fepbett íMit 5üt 
j)002in njDe bfrflnea / nctí»oocft ongfjemií ma-
íien tnm ffBgljenbf bat Vxt bpn bupbel í&: mace 
mcumoetfe act^jú^nal0fiei&e menfcljen/enbe 
te^ioitnneofi^icljtbaber/baetstjt aen teften* 
r.en gíjeben meet bunalieenelgch frgebeti / bat 
|jf t inet te biebícben en is ten btenfle «aobt0 / bat 
$m bupud csaer tmt íseel meníeben beíigogfjett 
Dref 11 fcat Ijet bp aboinaren alfoo m Ijun mu m 
faisán /enbe batom ijun ntette nnelícn. S&m 
fepDtmcnfjunbatrjet mcíamolíf i0í/fooe« falt 
Ito t^oDeDaen luefen«fnaist^p fallen ítoeren/Oat 
ípt Uooir n tü fien/cm bat Ijct íjuníalfoo buncíít. 
m t 10 w m batmen moer fien Ijun ijet gljebeot 
ti <m numen / EÍÍ foo feet; alfmeit can gecn wmft 
p^mafeen: om bícBuniie bat bm bupbel gdf* 
Hmn 10 31)11 p?offi)t te boen mtt bu0baní8l}e 
crantte 5ic!cii:meí foo feec t^íjimbcc fcíjabe M 
«otftljebe Dan anbere) in fulcUe fahen is altübt 
atljteicbfticlíen te Ijebben / tot batmm ben gljeel* 
toel heiu» enbeícít fcgo^bat Ijct altijt berer i# 
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íivftet bfgDítttf^ tt toeUwfíaen / eutt ímn ¿et 
duticften tr outnrmen: toarte tfl dan <aobt / foo 
fau mmhúpmúm ftooibw tegarn/ loant^et 
nuer toafi aifl^ p^orfr ttiojt. 5F>ÍÍ 10 alfoo • marr 
tnfn moetrt foo befcíjíc&m / bat D« nier tu gge* 
fcrjíe&r met üe stele te feer te quellrn oft ongerufl 
te mabenitoantsp tnoec toawDrpt níer m m m 
ftsn.Hu webechceretitie tot t'gljcne ftattch íepbe 
arngaenbe íe fp^ ahen Hit geljouíien trocen met 
tt jíelr/op alie bematnecen úte ielt Ocrljaelt Ijeb-
írr/ ftonnen 5p dan <6út)t toefeit / enoe tan ben 
Dupbrl / enbe dan onfe epgíjen tterderlbtnge.Jcft 
fal uderclaren (hmitli) mrt be grane eobt^/ 
be teecftenen dan fiet tjecfcijti dan befe fpgakenytñ 
tranneer batfe penculeu0fuUen 5l)n/mtbt0dat' 
ttr deel sfin onber be stelen bú Dun oefenen ín*t 
gfjtbebt / búfe gljedoelen: enbe tcU tütlbe mel/ 
^uitet^i bat BDP 11 tuct en liet doo l^aen/ bat 
gfip qualgch boet al^ gpfe ntet en gíjelooft i nocD 
ooeítal0 gljpfe gfjelooft 3U rJleeneíticfs u 
líeben aengaen / t'sp batfe sijn dán rcoofl/oft bat 
fp utnaerfcDoutoendan u g^ eb^ efíen / laetfe to* 
men dan tufen bat íjet 5p/ oft dance fartafte/ bat 
liet u alfoo bumhí / baer; en lepbt otj¿en detlancft 
acn. g ñ m een btnglj tnaecicijuiimeiclt u y al 
tnaett batfe dan <@obt trami/ bat gí)ji oaecom tt 
ntet en laet doo^ flaen bat gí)p b m 3$ti ivmxt fjp 
Seeft bícfttoií0 gfjenoegd gíjefpjoUm rot be ^ija^ 
tileen maee al jiet goet 10 gdeteafjen útbe d|uc&^ 
ten biemen upt befeíp^aften trecha tBntx aen* 
saenbrbegijenebtenietodetrcnen comen iner 
bel)eplígfje^cl)iíftuce/bafc tn moofiOtgDP "iet 
tntec m m aff aiaec&en y &an oftaijpfc ü m ben 
bnpdel filbe gijeijooit dibt;íiíatít al tllbatjp 
tomen upt be ttancftdent dan nme dftieeibínge/ 
noíDtanj* moetmenfe íiemenalteen temptatie 
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i¡sv\tm bte alttjt !tp fcat 3p allcnohftio mogi^ K 
ííctBaen/ eftclpcfet mettft n m oUefcrjíe^n fal/ 
t»ant3iiIuttelccacl)tm0tf)u«OftitJm. j^u fcan 
coitifitlíetot t'gljenctepim^cafiíníelgEfEiítijeíi. 
Iten / t'5p bñt [p romm üan íjct btimenfle oft Dan 
tim batmenfe fal mn m alj? uan ao t^jalbetfe, 
fterftt trctUmm bicínm feacctoe han ftebhcn/5gti 
befe naecbolflEnbe» Hct «rfle enbe itía^catiitig^ 
fie i» /bt macf)* etibe fwetfcljapp í^ m Ijet fpje» 
hrn cnbeh t^chen. 3írb íalmp ü m t berclami: 
bacrm eru 5t(te gfieilrlt m alie be tribuíatten 
enbe ttitretibtofje b m m m ¡ baer tep ban sefpjo» 
lien ^ ebbeti/met een betbup^ evgept be0 bec(!anttf 
ffibeboirtcD^bt 5 met een al leen ban befefpga* 
fern / fli0 maccfeggenbe: en Ijtiit gljeen betbjie?/ 
oft en quelt u met i m blijft br^iflf fohbec ee* 
niglj betbiiebí Ijtú j)ti / enbetn biebe / met een 
gem Uüjt i ganfeíj berlofí ban befe píjne tfi be» 
roerte bíe spgeboflte/boe ttd bat Daer te bojm 
bocbte al liabben alie ^ octo^ en enbe alie be toe* 
celt bergabertgttoeef) om baer te brrfoffen /bar 
3í)t ntet en fouten rjrbbat hotmcu boen niat 
tnoepte bat 5pbaer toe Dabben tnogen boen. &p 
10 benantiboc? bim bat fjaren s&trljt^ baber enbe 
anbtre f)aer gbefepbt lebfcen/ bat fjer brn boofm 
gijttft w bie 3P i)eeft;oft bte Dem bertoont / enbe 
5P10 bol b?eí fe rntse berlcljioomtijtpt / enbe met 
centooo^ btb'totuft \¡p Ijaer fephti icb bent/ m 
to^rrfl níet/foo bttgmaliebtíe btnnutljrpt t\m 
SpbISftfíft tnel gttroofl/enbe mfteenbaií goet» 
bnnthrn / bat nte manbt bair m fal anber0 boen 
gljeloobtn* Mvw m grootbctt|tet om eenígb? 
geimfDttgpfafttnyntet brtenbe fjoe bie fulleti afl 
ioeprn / fjieropwcffcet^batmen iiaer fejibt/ 
bat 
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mi t m m \ ía\ ¡ enbetttfftmtblftfcsjimetmt 
groóte feftecfjriitfúnliec antrt / Dat ftet al toeí fai 
of loopett/rttóe foo fierl anHecf fahetu ett tU)ee« 
iigfeecfeen íí? / í»amrtnbe 5ÍÍ^fiíííft een groóte 
nifle/ettberen bezote aenúafjbttgDept / blrjuenbe 
feerbequaemom «sobt te imm* 0 Utísm Bn» 
te/idbateen tooojbefeertb'fvelck Qim ontbtebt 
booi eetten Dan «toe pagún / foomm fept (toant 
tu befetnoonfng^ e/tft «@obt nt'et bte fpieecht / ten 
tmnfttn til emmCitgeDfulcfte txatljtíjttftjljQt* 
Irantgfiftiltglu laetenbestelebteboo^ beltefbe 
aenu gDebonbnt í0 /enbe gDpaen ¡mer i ®n 
berbe teecken ía I bat befe fpiaftrn feet íatitft 
líjneec SP tipf be memore fcíjepbcn :. ioefont' 
mígQe símber bíer nopt upt en garn; geipch ivci 
been be piopootlen ble top fjíer íjoojen banbe 
menfeíjen / toant al s^ nfeoorft feer mfelgtft ge* 
fpioften batí geleerbe mannen / top ett fjoubenfe 
foo baft tnet geb|ucftt tnbe memore y ai ü) oocít 
ban fa&en bte te gfjefcbleben ííaen / mp en geioa^  
benfe foo ba{l met/alfmen befe boet/bte een groa* 
te becfeRecfjept mebeb^ engben* Mmlthv bat fom^  
t^ br&tn faften bte on0 bunchen \m ommoglje^  
Iflc&teturfeneen ttDgfeíacíjitgfjepbt ober corr e] 
oft fjet gíjefcbíeben fal ortnret/ enbe l)et betfíaiit 
fal ooc& eenígDfínaf ttttfífelen / noífttaní tfTec 
ittbefelt)e5ie{eeenba|teb?cfc{<etgei t / bte tnet 
en ftan bergaen/ al buntUt íjaer bat íjetljeel 
íontrartc gaet / ban fgljcne 5P gf)fDoo|t Ijab^  
be/enbe 5et loopt eemge jarren a?n bar befe gíje-
bacfjte a^er bp blgft/ bar «©obt toe! nnbere itaíb* 
belén bínbrn fal bte be menícíjen níet en ítietS eñ 
bat ftet ten langen lellen gefcíjíeben tú i enb: oet 
gSefcoiet aífoo. mi bat 5p bacrrntufTcben 
Ptelte Ifiben D«ft / ftenbefoo bele bpletfeien: 
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want fllfoo 6P toercfeínflíjrn bíe 51» Uom m tñht 
í)abliril»oen 50t l)oiJ?be / enfce be üPtfe&etfjepbt bie 
3PtecDcnttwjWtf5 mjttsatijtt <©obti0/nti 
Uíiepaffeert 10/(00 comen bf fe tttigfff Ungen piaet* 
fe te m ú m I bat sp beofjtnt te pepfen oft Ijet bm 
fcupüel ntct cfjetPffd en 10- oft ttet be netbeelbtm 
ge nier rn toas: maer boen&aer bat ober ^uam/ 
en toaí 5p in clíf en tttiíjfeliban ter contraríen 5p 
¡oubtcIjarcfrticutJoojgDefíeít Defaben om befe 
hjaeríjriibtteboubmfíaen. j^tettemin (gíjelgch 
icftfeggfjp) niet tcgDfnftaénbeaHebe berbeelbín* 
gljrn'bíe benbupbel bp b?fng|)t om be stele te 
quetfenenbe be^eeUtemalten / beíonberaldta 
tn een Ouch boo^b'treltft t gcttebatmenge^ooit 
fjeeftycomenfce te gíjeffDtfbrn / groot goebt ber 
3tcien mebe fal b^ngl)en/ oft tóeccBen gcootelgcr 
ftrrtórnte ten btentle «©obtí/enbe bnec groóte 
f tnart0^rptt'n gelegen is/úiñt m fal |p ntet boenf 
ten mtn(hn Ijp maecRt Hetggeloof ecaneft 1 toam 
ijctt^ groóte(fljabemet te gljclooben bac<aobc 
almaftjrtoíj ttitm mercííen teboenbte onfebec» 
panben r.iet rn tonnenbegrfípeit. ^iet tegljen* 
flaenbe alie befen opbal ¡ enbe notbbattereemge 
30n (ítíi feggfie ban 25tcíjM>fíber0 mette tnelffte 
mrn befettngben banbe(t)bte tot ben felbenpec» 
foon fegctKn:baitetníeí en boogfjt/ enbe battet 
eenfotfigijrptíiD :coc& níet tegfienffaenbe alfift 
qtiaítjcH Uuueti b'njelc&sp mmUt g^ enoegD te 
mefen; omtebfttíf en/batbefaetttenntet en Ron» 
nen íjolb?8tl)ttnoabtn: foo bififter nocf)tan0ínbe 
5tele/uk(n torre ntet ban tnaer/ een lebenbe 
Clbtn|Hr/bat be ffieclí e faí ggefcf)teben / enbemoet 
r beícljiffcen: (ulchrbatal acaecen alie be anbere 
{jopenboot/befegfiíniíeiberberfeKer^epbt ntet 
enttanlatm lebenbe tebitjben/altnaertbat be 
jtelr ntet en UegDrerbe i enbe ten langfien leften 
(gDe* 
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atoim íth gtotitm u m t ) multo 5et toúojt m 
hetm uolbiatfjt j müt OP w\t bltjfr foo mi t t 
mtsmmtis mxbl^tl Oatsp (oeifouoetotllen 
attott* met born ñ l 8 s § m mm$spt lofmt.&eif 
tnreromiJflt J P itttgWthitbt tetoefm t'afjene 
]m Dan QDtfepbt DadOe / ían om^t toecchfeU 
üi / ai tfl Dattec Darc ooclttieel aen gíjelegéeti 
i04 jcft en tom nút ínelch De oo^farcEteía/be 
5tde martót íoo üeel torteé / bat befefpgaitett 
fuilm toaeracDtísü dallen / bat íth oDeíooue/ 
almoibesp feíoe op leugDenen be&onbm / batret 
¿aer alfoo naec ntet gae» en foube / ai aft fp níet 
mree en honfle/ ntet anbece boeube al0 bertjalen 
t'gDtne fjaecoíjefeptií. «en fefcrpecfoon in bit 
ftucfttoajorbicitbotm beticfembe opben^opDm 
3 m M ¡ boen (JP b|ee|beba£ jghntóe mee en foube 
anoergaen. Immet* aeng^ efien bat bit beit 
gIjrefV<aobt0t0 y foo tfl ttJtl rtben batmen Ijou» 
ben fai befe gfjetrouttrígijept ber begOeecteny bal 
ijp ntet leugenacüttgB geDoubrn en tuoibe/ inant 
fip be opperfte taaecijepbt 10. &00 barment ftet 
bolb|atI}t te toefen naec bupfenbt Imtm enbe 
beietfeien / enbe oocli tn feet (toaete farehmsenbe 
ai foube ben perfoon feibe baer booj groóte ftoa» 
íigijeben moeten trjigen / 5p fieeftft liebecte benr 
b^ agijeny ban bat ntrt bolbiacijt en foube inoren 
Vmkh 5p üoo| febet Oonbc ¡ $ m ban «aobt ge* 
frpbt te tnefen. $p auentueren bat alie fooften 
bre menfcljen befe ftrancítljepbt ntet ijebben en 
fuilen! ifl bat ijettmmn# ccancHíjepbt 10/ topnt 
ith en hanfe tttetbeciriifen ai0 quart. 3(1 bat de 
fp?aften npt be becbcelbinge comen/foo en faibec 
ntetcen ban befe leecuenen jon/ nocfjeenigbe 
becfebeeijeiibt / noclj n^ eoe / nocD inmenbtgbfn 
fmaecft; beíjaiuen b^ttítgijebeurrn matbOactcfe 
u>eet ban fommigDí perfoonen btent gtjcbeutt í s 
M ñl0 
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ü\0 3P fe» ücrponíen maceen m fjtt grbrDr tinn 
cufie en&es8ef(íelgcften flaep) dateentgíje fuiim 
5311 foo toerth Dan gfjcftrtttmffeyoft Dan DecbrtU 
Ijíngíje /cftttfe en toete mntbf oojíaecfee 10 j t)fit 
l | i tnOrc tnatr^pt tn Ocfe gcúúte tierfameltngljt 
ber finnen alfoo buptm íjun feicrn j fn 1 bar su 
gunban buptrnntrt engebúdm/efíalbunfm* 
tten alfoo flapenbr fgn batjy sgn gtlpcft prmam 
trie (larpt / aenbe» loelefím inoen o^ oom bunefít 
íatmen íjem toefpieecUt; oft Uat bp pet ftet/ alfoo 
ooch mepncn befe battet <6obt i#. Het han ooch 
BMcfitfbm/batjpban onfeti ©erre ictbeemen» 
demeistootecaffectien /fou&en mepnen bat tot 
Sun sMPloften m m t'Qlytm bat 5P gemw bao* 
HfiVenbe bñtoíjrbeuttfomfgfiB'» ^Ban br gíjene 
feíe goetf.onbe tbonbentíjf pt fjreft banbe manir' 
wb^e^cbtfptóeckt/bteen faibift ín níetbebío» 
8ben «jojbm. áenaaenbr beberbeelbíngljeban 
2»m bupmi/tmec to ¡mtn te n r^efen/maer tf! bat 
terbe teechenf 5 fin bíe ich Ijiec boben gepeitbeb* 
be f foo macb men booj febet* bouoen bafttt 
Han <aobr t0: alfoo nocljtams / tft bat befaetkr 
Obctoicímob mbt bangeoorer meevben 10 / mtst 
batfe moet te mrrebe gíjejíclt mo^ ben boo^ ben 
pecfoon felne bíe be fpjaeclt ontfangDrn betft: 
oft i|t eenígb fliuh raccUenbe eentgbe betbt per» 
foonen/foo enbeí)oo|tbeíentfi tebeitampet te 
boen fonbec eer(tte íj¿hbm tjetgoeít bunrHtn 
fian eenm gljeieecbm 25ítiitoabfc/ njefeiíbcten 
te90 tnoe nooifttDttgb bicnaet eobto/ljoe groo* 
te oecfthertngue ofthenníffe bat 5P btfft I 
Soe tlaeclntfe oattet íjaee buncRt bat ae faec&e 
can <3obt compt. team jfíne l^areftcpt futcnY 
begtjeert: cnbeiJiteni0 níet te atljten aioft* 
tnen met en milbe boen rgfjene DP bebeelt/ 
tnlbtn bat bp onsi gfjfboben fieeft / .bat i»p bm 
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%í(f)tmbníü\lmljmüm in sgiupíaetfe / toafe 
dea ímaifra nm m km Ql)$mtyfftlt m $ ¡ m ¡ 
oft fjet 50" 50tic tpóoi^f a bíe p ÍPI^ feen D^ff» 
cnbe fnlrfte toooiben btenen om cm moet te 
im;lter^cnisi í»aít?t m i t f y í m t t flxicft ííf/eiibr 
onfen iXere falt tu Ijer fjrct í>?0 SicíjtbaDettf lae* 
tm «men / aijl ¡jem btíffft / enbe fal fjem boeil 
gfjelooíím battet bni<0^e|l^úbt0f0: tnbim 
i\m i mtiM0 titrt fcíjutbtgfj mece te boeaban 
ííooifepbt igf; éwbebatboíD«ínnant en mrpná 
ín fulefee btwoSen Daec e^ gfjen goeuibuncftetite 
íiolgíjen: fufer bat ícR u íuaetítljouttíe/mtíniSu-
(let0/uau <&ütiwmeflijm / op bat u bit uopbt ett 
gfjebitire. 5Baec t0 een atíbete maniere uan fpic» 
iiert Ú t onfen ©eeee tot be fíele aljeb^upehf / be 
toelíhe ícU Uoo; Deel feítec Uotibe batfe Uan jíínm 
riDegíjm comí / met een fceciíanoelijcíi bifroen/ 
b'tDeíchtchnaerberíjam feggfjmfal /i)oeDíit5ís 
5p in íjet biwnenite bec síelen/eñDaecbuncíct bat 
5p foo mewfeelíicft ijoojfmette oo^ pn be csif le buf-
bantge toooíbeu ban onfen Hccre felbe/ffi fos tnt 
ftcceet / barbe feluemaníeceom bte te üeeftaett 
iim0gabee0 mercUitige bíe t'feiUr bífíof boet/ 
5oebeberfeUcrinaDe0fjeeft/b3tbm bnpbti batí? 
pen berl in fjibbefi eaitan: eñ laet geaate it)erc« 
ftmaíjm omalioa teabtiooutn: ofi ten mtnílett 
Wfet felíecfjept baífe niet en comen íjanbe bec* 
beclbíngíjf: efi eben mel tfer mtbbel om batr op 
te Utten / nten maebtboen om De bolgenbe rebe-
nen. ©e m$t l am bat be maniere ban fp^ ehen 
moetbecícljcpbeii mefen iube ciaerljept bei'tosoj* 
bf/be toelche fiiUp íoyaat foo üerce baec maer een 
fpllabc acn omb^ eect tí an t'gene 5p geíjoo^t fjeeft/ 
terflontgijtbcnchc 5P bes; / enbe ooch oftet gefept 
jopeen maniere Uan ítQI San fp^ ehen / oft op 
emanbír/al tt>aect oocíi mt»e íelbe ceben. 
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& m filft ttn faecfte í0 Ufe tüp iiúorDetteib^ 
iíngfif tioo?onfiffien)mbebteondalfoo buncht 
tewtfm; ÍÚÚ en fal be matiíen dan fpieHeitroo 
flaecnUtigtt / nocD oocft fte fDootdmroo fujl ge» 
Iwelt / maet rfal torfen ató UalfgD^oúmt. %e 
ttoerbe / om ts&mm tiithwí\0 mtt t tm etipepf» 
Dm op forjettr batmengDeíjo^tlieeft/tfi M 
feggen / uattet oníjoo?fwn 0 tomt j fomtgttf oocft 
«Ifrnm in gíjefelfcfiap í0/enlie Dat paft op'tgetii 
datteccaffcfjelgcfí p a f l m m o í l)etgfiepep0 /sfr 
op t'gíjcnebaímentf booien gíjepf p|l f)ttftim\st 
bítfal 0ííftiiiil0 nüefcüieíieti in fáec&rtt íJitmin 
nitt een0gbeprptr mfoubrljebbfn batfe fouben 
Samtcn oftmogíjcngíjefaeuwny fciícp bát bf ftet* 
Beeibtnglje btc nter en han gDettmmett belben; 
úpbatbesielefúube beb^ ogfjen mo^benin íjaes 
te laeten Dooiilam btngijen bíejpmet begfjeeuí 
noel) gljettitlt / jae oorlt ntrt gljemeten ni fjeeft 
<®e becbe / om bat b'em 10 aüelüch prmanbtbír 
maeraen en íjooit: enbe bat b atibe becbcelbtngfji 
compt /íígDflDcítpemambie al!en0feen0 búDt 
t'gene fjp tod mttbe batmenijem fepbe- ®e biep 
be/ om bat be tnoo?ben fere berfcfjepben Jfíti/enbr 
batmen meteen tPúdibtaUecnfecr beel begtüpt 
t'gbene bat úm betflanbt níct foo Ijaed en foube 
honnen bícfjtcn. üjjfbe / om bat bichtt)ti$ mtt 
be tnooibm (irít en ban ntrt npt leggíjrn op 
tnat mantece) beel meer ttimflatn taogbt gfjrge* 
ben/ban be mooiben iupben/enbe bat fonbec eetií« 
ge tooo|beit.©an befe mámete bantiertlaenfal i( 
op ren anbec plaetfe meec fpiefeen; mant íjrt i0 
u n fonbetlmgDe faetUc y fm betoegfjenbe om 
Oobtte (oüen. QDantinbtfe maniere uanfp«-
feen enbe fjet onbcífcfitpbt jünfcei? beel perfoonen 
íÜetpeejl in flwote tWDffelacy tígfiepbty tnbe fon» 
íit* 
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twlinob t m / aett De toelcfte últ ahthtwt tm m 
bterg^scfti mogOenbeciiíicD «nbere ínefen / 
m t i m t h í t t m comen tiat 3P Dun fe l to t)fi> 
( lami eñalfoolDete tefe DatOrfen perfoon grooi 
gíjemtctft ftaerúpggKttamengeeftjúm tatonffti 
Heere ^ r c bichtoil0 üeft gcatíe l)eeft oD^aentefi 
Deme^etttiDfelacDttgpépt bie 3P DaDbe in'tbe' 
gíntfel/ttiaé baec aett i t tmtmi oftei Daer mate 
alfoo m bocijtctoanroftetbin buptiei tov&wmf 
Itctitelíícheronbec hmmn ¡íjn toeí bat $Oi?ltjleít 
foí gcoot eubefubtgl 5gtt /IbatlP ben<aDee(l bé0 
lttí)t0 M han tiaer maeclteti y «ttieten alíeme* 
lgchtnbett)Oú|ben (naer m^n buncKeti) íjat üp 
bie claetJlficft aptfp|eecftt/foi) batteugeen t t o i í p 
en biíft óft menlíefftfefoo toel bec(taeit a lgüatt 
bengqeefl M toaec^epbc^ : maec be tuerefem* 
genyote mp fterljaelt Ijrb bm l m fían DP nitt nae 
boenmotD acfitéclaeien ttibe )ítiíe ben tiaebEyííocfj 
Ijn lícfKjmaet; tet comcaaen áprrtec etibe cngfje» 
cufltgUept: ^ a n luttei aft gfjecn fcíjabe enfal fjp 
fiontien toen/ t|l bat be jtele ootmoebigíj íe/eiibc 
batsp baet t'jgijene ícíi gDfíept íjcbbe / tt meten; 
bat jp baerntet en p#ne tet te boen om t'gíjene 
5P gí)«l)oo|t üeeft. j l lbatfet spn gunilen enbe 
üertwo|ttngljén <5obtíiybat 5p ¡ m ncertleloftt 
baeeop letie/oftfp fjaecfelben ba?tom betec attjt 
te íuefen: enbe ijl bat sp¡ íjoo|enbe itiooíbtn ban^ 
be aibetmeeile üectrooftittge/niít nutebefi^aenu 
enbígftfoamacU fpiüclgoíiáoíjenbat ben geeíí 
ban <aobt ntet en tíf. © a n t bit 10 een feftere 
faeche / allí bengfjeeft €5cibt010 / Ijoe be g ía t ie 
meecbet; 10 / {júe bat be stele ijaec mr ec Ijou W OP 
Det núnite / enbe leeft mehbce gíjebíucheiuffe 
Ijaetbec ionben / enbe meecber bcrgijetentDepbt 
tifln Iiaií í|igljett bate y enbe ijmibt íjaeren tníl 
| | | H £ T C A S T E Í L 
íttbcíjiirc m?mo?íe mcct: htfitl) tm Üñtm be M* 
líí *©iatíí0 tefcechm /fonbcc té priifrn fjíjcr ep» 
P^ofíjt oft t)Cip|béríii0í)C r fnni^  catr nntt 
mecsMc ííjeeícfcan teír.tjrfífiini F?ntgtfviUrbmi 
ten <6otJíidt]icttcn mílU i tmtmn mmttv fe» 
fietíjepíit /r?at5P ííilc^e grane met trrríJicnbt en 
íjerft/ maev íic t)cll0. i^co uetvc Í^SÍ De nrafirn/ 
filie De fíe l? ín'í cUebf bt miífauo(jí/Otíe üoújfeptíe 
toerífehiflf boen/bat 5^  ijac c inet cu iiccHac: moa-
[jébfee igofthtlroutóm thbe betiuijerríVib^ bí brjr 
©cecmlben tuelcfef gctnéu niet toe 
lagíéii bat ben bíip&f l íjnrc feute btbíiegfjcn,* Doe 
¿Oífl£iattftgoctí0bat3ií nltrjr meracíitecbenclie 
Mnpt. ^et madj o:í)íTfcíjiebfn b.it be (jfjenr Die 
<6£jbt latirr b^ fen teégli niet en ielibt; ftflien ycp* 
fen / batrulcUefirim níet ni fouben Roiihen lup« 
j i m t í íiaerbüfbánígfjc fpzaefhen éabé áíít 5|Í ín* 
mfnbtoD5Í)« bat 5|i íjun foube!» morjlje n foo feci; 
fjerffropen baí 5píí nist tu foutirti ó'tfáugfn/ eS 
alfoo ímoi befe pernefte íc 1 lietiüim 3 p « - 1 ^ ^nf' 
jí3óo?bf jjtet'op/baííet ommogi)ci:3ciuff : ich en 
f$imhmn ban be gene btct íjun nnecen Uutm 
D 002 üa^n/toaití allí íet m bar iwtííoffffcrtitf t en 
I)eert / nocí) foo gioote ttirní? en rnaectit ÍÍMP 
be fietbcclbingé OSMÍ ift goet mebe té bonitmaec 
imx M m n i m bat bln felUfn olieeflb e JverUí/ 
Sort aífoo alie br anbne aljcpn.fen opfcljoífTni/ 
fñbe létttn OÜ t'gíjen^ battec BÍje{p?úf{mí toajoíj 
bat litp «túgufti if buntUt (enbenft nfjeloofí ai» 
(oc\í!atí?tlú!jtéccm bocnfoubes^n/oatijeiiianí 
feefe gc/ébt grf>eíjoo¿ íjrbbcnbe niet en fotibcbec* 
jfaen eteetí bie iner íii|íkphéIeiT riep / toant Ijp 
foiibe mogeííjt ntét aeiiibJcíjíígfj ttifeii fft b^ape» 
Sijtíe gD^^P^» enbe jgu becflatibt tot atibrre 
bíngíjeir. I^arv irft gljtm bat^  w^ tiu booj 
baef 
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U n tn id* a&em mínoel o m ^ oo^ ett te ffopycn/ 
oft om emígíjfttiíi om |iet m * m te peiif^ n / ató 
t'adene Dacier gíjcftp^ttosi&s: mtfctp Hat Degc* 
nr úte trr begeerte üan Jofue íjfpftbefonne Doen 
#i!If (laen / ftati oota be txmljtm tnbeal ftct btn< 
nmfle tersóte opgoubm :».iíooDattie ftelrtoe! 
Kan mercíitit / bactec rene» m m ü m n B t m ató 
Spíttt Catire! regrect: b'ttielclt fjaec oroote tiebo* 
t te ende ootmúcbigljept acti b?engf)t. ^uUn bat* 
tec eOeenetf caeot en 10 om te anteomen. ^tjne 
^afe (lept toil 0110 brfe gvatte berleenen / op Dat 
ínp ailemeiíjtft mogíjeti fsrehen Ijem re beijagen 
enbeoi0|eiuen bergQtten / eUdotft tch gljefepbt 
e^bbe.3Smen. Scli WD de eobr/b^tttK pet macíj 
gtjefcpt fjebben tod bie^ enbe om te bém berflaeit 
t'gDenebat teit boo^  tjabbe/ ntoe battrt macíj bic« 
ncti tottüaetfttjouunngye booibegene btet ban 
íiombebbetu 
H E T . I V . C A . P P I T T E L * 
In'tvvclckgeíproken vvort hoe datGodtde 
fíele op treckt met cen opghetoghentheydt, 
• ende noedatmen eenen ílerckenmoet he^-
ben fal om foo groóte gratien van zijne 
Majefteyt te oatfanghen. 
T7 t /ait nnte matb fjet clepn p i p e t o íjcbl&m 
v v met alie befe boojíejJbe ptíiteii fttíJe at= 
bepbení mt ta al om metrbn; begfjecrte te Deb« 
ben tot Ijetgbetiicten bes 55?u|ibEgom0* <!Bnbe 
5üne i©aieaept / ais m i &ennenb? oníe naucU* 
bep^maettOacc aUensfíenabcquacm booj fule* 
he enbe m m anbrre bítigm op bat sp om mott 
motbtíjebbenomíifíJte bccfamelen met emen 
U 4 (oe 
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foo otúotr» @eece /tvbe Ijmte mnísmhm toe 
Dsmn ^UP^Oom. <5!)p moogíjt íntcbm bat 
tch Ortfcgglje/ en be fjer faf u rm fotttgfjept fcíjg. 
nmjtoantekküñnufalpepfcn ; batttt fttlchen 
tnoetntet üiin boen míen miüw hatttt Qíjmt 
ü i m m foo flccSt oft dectoo^ pen rn m / oft sp fai 
ttioetd oljenocoí) Ijcbben om te¡jouittrtt mrt brn 
Comnt&. Síft BÜfíooft tuel met be i aerbtfftim 
ííontntH t m m metben €ommít bes $mt\e/ 
tth feg u/batrec meer ban noobc 10 ban gop imi 
mtpnttmíw bat oiífenature te imbtoobír enbc 
IttQíyísfimmxt foo gigotefaeche: enbe uu íiou-
He boojfehei; / ten 5p bat «0001 ijet piincipaelfle 
Bííetje/alfictgfju battet 0110 foo grooten goftía' 
battet ganfclj onimogeitich foube 5 ^ ^nbe íjtet 
uptfuibp mmhen trat snnE^iiejíept boet om 
buIjoumelpcft té iluptmjljst ivfith {\OQ torel al0 
ú{ib?gt;íjpenttan)moetgljcfcljftbrn /al.6 íju op-
Íríjetogíjemíiebm ulwieent / boo? be miebs Ijp be (eietcecKtbuptenfjaecftnncn/toant i m m bat 
5P bííjbenbe bp be feibe fínnen fnge baec foo naec 
te iwefctt befe groóte iBaielíept/teii foubí^aec bp 
abetuuten nUt mogdijeli jijn te biíjuen íti'tletíc. 
ZBit íjj iioc|jtati0 teüecilaen üan ttíaecatljttge 
opgljetogljentljíbcn/enbe metbanbe twecUetDO 
Ijebeti bet b^ outoen / gíjclíítlimcn íjt?c fomtgbtsí 
fteeftbetoeUíte 0110 al fcíñjnen opgf;et3gentDebfii 
te jfin* <atbe gíjelijcti icft afttfept / b "bbe foo ícU 
ttiepnr/ baec íffec toel foa iiieccft baw nature/ bat 
3Pttícbettmet een gbebebtüan tujíe. Jctt iiftl 
fjttc (lellen tentgOe manieceban opgefociíjcntíje* 
ben /baecíchfcmtribt0 batmtilaen !i?bfie/ om 
bat icít met foo belepetfoowen fybbt geljattbelt: 
(loetoel battrftntet entDeteoft ícfufoo toeifal 
koniuti betíjalen/ alo teftt elbet^ l)thb£ QíjtWnt» 
bia: met nocD mtineanbtre bingenDie Dúj ge* 
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tthitbttt ítít Mcht om Uhm retienen toril mp 
nuntht bar nier fcfjaUm f rtfaí; bat ícftfetjtec 
ürcom becDale ? al en loaect mapc op oar alie ae 
ttioonfngen t'famen bp een mocfjten jlaen. ^aec 
10 een foojre/m be mticfte beftele (ai üí onbee fjet 
0[)füfbf)mo|Oc gíícraccftt met een ítioo|t/ü'¿neIck 
5P gfjebenciu/oft b'todcft 5p íjoo|t ümi^5atit i m 
íjtt mmt bat síjne naa jejlepr ban í)et btnnenile 
ber jtpie boet bJafTen be genflee baet tnp nu aff ge» 
fpjoften bfbbm: net nielcft fjp boetfiftnpegljtfrin* 
br mef mcbelgbm euec Vgfome Op Ijaee foo ian^ 
gíim tüt ftet üeibMgen / ooo? be gcoote begeecte 
ote5P fjabbe roe gem:fnlchr bat ?p gljeljeel ont* 
IteBen stjnbe won beemenmt / gelpcíttnen ¡tlMft 
fian ben piicnice / enbe men maeij gootu^acíjíe* 
ítJcU gfjrlooüen/bat íjaec tonben becgíjeíien m u 
&it moer nocíjtaníf berflaen wojben met Dec be-
repífeí / enbe b¿ mibbelen ble befe 5tEÍe fal geljabi 
Ijthhm; gbelíjtft be Ilteccke leeir* €nbe aifoo 
Snnbeíjeelfupber boegbr íjp íjaeemetíjemíotu 
bec bat íjter pemanbt pet beifíaen fean beíjaHien 
5P ttt>ee: jac be 5tele felbe en Uerfíaeg^et foo ntet 
bat 5t)tnaki:Decljanbtfoiibe&onnen nptfíggOení 
Ijoe tod íint 3p níetent!» fonbec í uneisbtgí) gíie« 
boelenenbenerftanbf/mantííetmeten w gtje-
Ujth met pemanben bíe eeniafte fiautote cnjgíjt 
foo gfjemelbiab oatljp niet met aUeu mtotnoioü 
noto uptmetibtg^ en becfíaebt. Cgíjcn^ 
befen aengaenbe íjeb feonnen neciíaen/íff bat 
be sitie nopbt blgiiglj en nja? tot be bm* 
gbmbie »!5otit amgaen / nídjmet foo gi*oot¿ 
íttíjtenbehenníneuan 30nc|Kaieiíepí. ^ í t fa t 
ommo^jeltif ft fcíjnnm te toífcn: toant ilí bat De 
ftatíiten aifoo becíoacn enbe tjerflonben spn/bst' 
mtft foube mogljenfeggljen bat tp boot30n/enfee 
be fmnen oocu ban gyríticíí eny m fuUcn m* ucc-
Ik 5 físen/ 
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partí / í)í»t5P fcuoe ücrilaenf ©it fecmt m toett 
uft tif rtnotft bp aaentuccn f entgljc creEturc/Oan 
ten á)ci)rppfi fitleen / gficlgch oocft üeri enhm 
tsmalm me in befen ftm enmegam / tí!í fcalj 
in ísrfettofe lífle tnoomngljen ; fct iDfiche V»el 
íjafcfcm mogljm i'fameti ofjcboegiit t»oííitn/ 
mttw batmtufitlym htptím gbren púdote gljt* 
floten en ia ¡ inner o?n batter eenígíie otngtjen 
tnbe lefte luoottínglje $m (bfentet g^rúprnbdcct 
entpoibnt atníiegijenebíe barc ntet mne gde* 
taecht en 5on/(oo l)ecfíetmíí goet gfjebocíjt t¡it tt 
fcIjejiDrn. ^e 3tfle »ef nbe in fcefeti optmfe/ 
filllcnfui Deere brltf ftlj^ei ernigüe berboigijen 
faechni re tertíjoonen / gfjeliítU üanben $ m ñ ¡ 
oft beifcelbritjclte tifioenen/bat hanspnaecbft* 
íjñitt trei tírr^oien/tnant bat blíjft elfoo infie me* 
mi^íe gíjíb?uclit/bíjtret nopt beigettn en itu^m 
\mtv dft toetflanbelíjcíie bíftoenen jfin / t íe 
rn íííin sp gf:eenfín0 tiecfjalen / imtit0 üattetee» 
ítíQlx 3nn ñlfoo fjoogfj/ battetníet goet en ttmeit 
tatbc grtie ibie al nocij op brt a^ben leben / bíf 
f»u ben berpaen om boo^ i te feggttf n/ fjoc tnel bat 
3P íjierbp l;eec fmtiebftts 3í)»De fceel ítieten te 
feggtien uan befe berftanbelncfíe btfiorneñ. ©p 
eurmuren 3íínbrr onbec u bebm bíe niet enbfr* 
fiatn y bateen btfiowia /enbcfoníttlingljbec» 
fl£nbe!r}cl«. 3tlí faltubecdacenopwm tibt/ 
nubte bat be cftatebte gí}{bobt obre mp Ijffft/ 
inp bat íjer ft beboien/enbc al fcíjíinct baptenp^* 
P80(l te íurfm/ bp abenturen (aUfommige 3telcu 
te bate remen, ©oojtst fuíbp feg^en: W batmett 
ranbtrijaubr ntet en gfjebemUt ban alfulche 
Btatíei» bie fooljoopljstjn/enbebfn i eereaen be 
sieleboet/ hjatp^ofSt cignOnnen ban baec aní 
<B mm ©ocíjterjíyijet píofrjt r0 foogrootybattet 
nm up t e e n i$; m n t el enran 3P bir 
n i» 
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nktmWtVmcljtsms fullísp frectod gefeíj^-
nm bííjüait in&cn gtont baníie5ícle} tfx ta mop 
m nóP1 üf vgetcn. Cf n andcwn fulop feggljen/ 
jíjít 3P fonbet? becfisdbmge/eñ conucii be ccac^ teu 
tif mcí fargcripe 1 ijoe can metib iii daec gedenc* 
heitta affjeükn í ®at en Heijía? ícfi ooctt ntct: 
fnmicü tmn battec «i beíe sitk Bigiif n ceníg^r 
waícíjcbmuanbcgcDotíjcpbt bisóte alfoo fcají 
nepjcntybat al en íjabbr spljet geloobe niet b'mclc 
Ijarc le «rt/inie f)p tó/cñ fjoe 5p geijoubf 10 í n U m 
u gdooben ab «aobt/511 nocDtana i)em tecfíiuer 
Itont boo?ftilcjt fotibeaenbíbben: gíjeiDCíi Jacob 
bebe Oocn im bte ierbec faclj/enbe mee eenf moefle 
fjp beijtaen Ecmgíje anbece frcmen / bieljiimet 
tu roniif wpt tegrcljen: want booj te fíen alieene-
Itjcíi fen leeDer/b'aecbe Angelen op enbeaf gin* 
gen / e» fútib; foo acoote becbolftitíjcben niet be^  
(irrpf n ^bb^/gelíjeííljp bebe;babi)f UP aem mwt* 
bec Itcíjf geijabt bau bmnen. Jcu en mete nret oft 
tcUtoíifeggjje: toantal t'itbat tcUtíjebbeíjM.^i 
íeggfti / tcH en mete ntet ofí icíít mei ontljouben 
íjebbe. j^ocíjiB^feíooctn faube IjebbS cmmett 
feggl/al bat fjp íaeij ae be boojne Ijage ban allee-
t'gpneaobfítiilbcbatDiifegilíoube/maei; 
en íjabbe^cbt af íü« fiíleniet bettoautrnet bafle 
fcliccíjej't fenige groóte fecieten/op bat ijp foube 
f.^  engcloobt battet vaobttDa04jp en foabessí 1 
ívluc in foo memcíjííalDtgi gi'ooté avbeptmetgc 
Ueli ljebbc:bá f?» moejtefulchc gtoote otngf bep 
ítaen íjebbgtuffcíjf beboo?netjan bie Oage/oatjp 
Ijemblmoct gab^omtebeilal t'genelJH booiijít 
bolch ban Jfcael gebaf íjf f ft^aeeofn/mgin é u -
teí/aeiigaenbf De becboigen faecSen <5aD0; m 
snoetl inp geen rebení onberfofcltf out bie te brp 
{iaen:maecgelQcfttt»pgíC30USb;itlj|jalmacl)íic{j 
^Míioo íji [efeec bat gijelooben moetm / bat 
" un 
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retí mht^üútmhm ¡ tyhbtttot U mthmx alfoo 
e^ftoutüt afjelfitít wp baen/ftítte grootfjeDen niet 
en fal connm htQt§9m u m m$ fjem otoou-
Itichr lo&fn/batfiem&elíeíjf / Datfommtafjc Dan 
otm fitm mogfifti hmnfit. 3rft l)rb groóte be» 
gljmtt otn eetiigDe gMcftemffe te mogen bm* 
Um ttiaer ÜOÚI metí mocftt iterilam pet oan f ge» 
tte tch ttu í j m l m e ¡ mbe tc!t mepne Hattec geen 
bequaímfc enie/macc laet onsf befe (lellen. «©Oí» 
tompt tnbe bevttetfe ttmtt ban emen Commlt 
oft grootett ©ecre (men noemtfe een cnbmrO al 
loaer 5D« berfcíjeiibe foo^ ten batí gfjelafen / ftop» 
pm /coflelijcMe batm/ ettbe atíbete bctfcbepbe 
Otngfjen/foo toe! gijeítljíckt/ batmcnft bp naer al 
tramen ftetaltmeitítmtfompt. i^ enOeeft mp 
eení oDeíept ttt eeri banbe tabittctten ítt D f^iojf 
íjanbe ©errogljtnneban ^Iba;aaer tr(t paffrerbr/ 
en men tabal mp b0o¿ be gbe^oújfarmbept ttt»e 
bagfmt M u fTtile te btgbeni mtbt0 be groóte hv 
gfteerteban tefe^ínrefe- fultr battcft baertrin* 
itrncomenbe tefjeel bcrflagben/ mbe ítft bacíjt 
tDaer toe bat befe metttgfibulbtgbeptbá alie btn« 
gen foube niogcn bísttf se6 te faclj bat onfenHeete 
foube mogtngelooftttioabl batí befe mmícpul* 
bí0í)f pe te atitfíeweft nu berblí)be tck mp battet 
ai tPfite pajTe comt.éoú batí ai \rm tch baer ee* 
ttígen ttjtybaet maeren foo befl btngen te ííenibat 
ichtterfíontaibetgíjeten babbe:íuiclír batin mp 
S!frn gfbencheiufíe en bleefbatuetngDe ltuckn/ 
fci oft ú&fe tiopnt en Ijabbc gfjeíien / noclj itft 
tu foube ntet ftonnen fegg^en tttat fufom batfe 
Imbben: aiierntitjcftblíift tn mp etntge gebent' 
fetnlffe bat ichfe ai te famett g^ r ften ftebbe: 0ati 
i 0 w j 0 m ootft bítr/síjnbebe stelegpeDfel^ 11 
Ríjemoíben met «<5úbt/ enbe gbetomen spbe tnbe 
íbooninglje oft tabínet batí brn bterigb?tt ©emtl 
tb» 
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M t m t n m m ¡ ¡ m m m (jet Ummfte únítt 
htUi m n t ü t t i* t l m mitte bat «aoUt mfc* ftrle 
iaitxit Dp itiort ftebben mbc befittcn eeníge fnoo* 
itingfip) enúr Doeroe! bataoDt al0 brfíele albug 
eo gfietogDen í01 nitt en Oegljeett tmt 5|i aitubr 
ifiti fecreten fal fien / toant jp foo íjerfaebt ts in 
mt Bfifníefeti / bat fulche geooten goet glje* 
ttaig&íjf /enbefcmtoíjlett fcelteft fiem bat$pfat 
tpat tiertrocKeti 5gn dan befebecfaetDepbt / eitbe 
íatspfeecDaeftelficfefal ften ffiíiene Datrec itt 
bítramnet 10: enbe aifao tueberMeeretibe tot ftmn 
¡mi DoHt fp tn íjaer beíjectíjooninae battbebttt* 
íf n ble 3P gefir fieeft/maec 5P en featibec nítt batí 
feggm/enbe baere natnerelocfte cráter en pvecBte 
Dder níet boo|bec/batt toe t'gene bat <aabt beltefe 
Deeft bat jp gfjeeile^ ch ften fúUbe*2llfoo ban be* 
\$t¡tUk bat fjet í0 gefien te fjebben/ maec bat íjet 
foube een becbeelbel^ cK biftoen son / bat en toil 
itft níet feggljen: trant baec ban en fpgefee tth m 
tilet 1 maee ban een becfftmbelgch btftoen»tuant 
filfoo tth gfjrtn gbdeevtljcpbt en fjebbe/ foo en 
Kan mgne pIomptgDept níet feggljen % enbe aen-
Qaenbe t'gbene itk tot tmij toe gfjefepbt Ijebbt 
bart bit güebebty UU btUmn Deel opentlíjch tffee 
i n m i efjefepbt / bat en ben itu níet bíet gefepbt 
We* €Rbe ban mgnent toes ben tcli tjoube bat/ 
ílt bat be fíele be tnelcKe <eúbt Deje opgíjuogent* 
Deben berleent/níet fottugt0 en ue cilaft emíofjc 
Jan bsfe fecceten/bat íjet gljeene opgíjctbgerstíie-
ben ensgn/ maetalleeneltích eeníabe natuece-
We crane&Deben bíeober comen motrfjrti ben 
pesfoenen meetít ban rompicyie / oDei^ cht^ p 
bionm prefoonen / atflf onfen gíjcefl meteenrgbe 
ttactit onfe natuce te boben gaet/ mííe alfoo bíp* 
bentnpgeEibeeflonbenaltí tn flaH^te/geltícfjtcft 
Syefepbt&ebbemDetgfjebebtban cune foo nh 
mípnr. 
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mtpnté ©«íbnntDfjp enfjebbeti titrt teftm mtt 
te opfletogcntljcpt/ mítí bat m&mgrmn h m U 
opgljftogDetitíif ptt 10 i rchgeloo^ úat eoDt DI 
g^tgrrlr sieU tot Ijcm tmht i ais retí farcbe me 
gem ep0ljmtlgcU toeromt / ente bat ftp Daetal0 
30ne b^updt mvtljeom eentgD cíf^n Oeel uan Ijtt 
tfitk b'toe leíf 3p üfrcregfjen íjeeft-toant ai battet 
In tíen giootrn <&m í0 (l)oc tlrpn bnt Det 10) ta 
ferr groot. Jodien begeru níet batpematitit 
Dem belftte/nocíjOe cwcijfm/notDbe ftnnf/maec 
ep beit flaenten üoftbetjfclt Í-P bat alie be poo^ té 
banbr toooningfjcn fullengifioten fno^en I iw* 
«nbealleenelgeUopen fie poo^ te Han snttettjoú* 
ningtje bacr Ijp 10 / op bat tt>p baer fouben inne 
Sjacn. oijebenebflt 3P fuicftt gcoote btrmüertig* 
ftept :enbc terecijt ¡mmyp bermalibí)t3íinibie 
bategíjeen Piofpt üan ontfangljeti tn tntUen/ 
inbe bie fulcftm ©ecte betlieftn fulíen. # mgtt 
ifeuííetí / al wattop bfrlatcn en 10 níet / 001& ai 
toat top boeu /oft fouben megen baeniboo? fule» 
fe ni orootrn Oobt / bie Ijem frlben aifoo getneptt 
marefet nut ern er rt-toojmftm. <6níie tfl bat tup 
dope Debben ^ tnmn bit Ubm fuleftrn gorbtte 
mogfien gDftitrten / mat boen top í njaerom bep* 
tdeben irp 1 irat foube bn0 mog^en befettenl 
ícft fegglje allf enelgch boo; eenen tiepnen oogen« 
bütb ale top bt frn t^ ere ícccfecn/gfljjchbe &2Upt 
bebe Imtkt he flraren enbe tonthen.^ ítmt gtoo* 
tt gOttt-fmeer tfl al tóatter inoe ttierelbt t0 / 
al}i on0 metmbirnbt cmljtettn te Dooiberen/ 
al ítiant oocft bat bcíe y^ugljben / gDnuiclj* 
ten enbe rpcUbommeu fultKe alfmcn foube mo« 
Sfjen betbencliín ccutoelrjcfebuetbtn. Cen 10 al 
met ban pbeUjepbt beigijcleíien bp befe ©enui* 
fcfjefcfjatten birmen gljeníeten moet fonbe c epn* 
b? ;ení»ebííefelbe m 3Íjn oocRniet fceegDeleftett 
bp 
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bp drn fr^at / alftnrn ftoel onsf mf)tn fjrefttom 
trrtt fian aHt fcljatmi í>t0 irmdjef enbe üec 
gttttn. & ntxUinMjtpüt Occ menfcijrti / ¡ m 
imtk i T oe í^ ncfi (tt faf befe aecbe níet mulj 
ttffenomm looíbcn Dan atoe oogfjrn I ©ant 
0imbMtt>p otibrr Qn0 meprnti / bat de felOe 
flgcbe foo rrdcfjtig!) notlj roo groot níet en 10/ 
bat ona fjeel bltnbt fottbe maed en / ím 
f m t n noititand cíepne fíeenhencenbemoife* 
lingoen tn / be ludcHe til Dat ftip laetenitaffer / 
otta groóte (tljabe rulíen Etontten boen : ^atii 
ttipt ¿uflera / laet 0110 om be ttef oe «6obr0 m s 
Piof9t (jifr mebe boen/ om oníe nufrne te UtnnU 
bf t hrt on0J»tecol)eíícl)t bp btengíje | Lb i^cb 
t)(t fltjcU bebe ben bltnben / bien onfen i5¿up< 
beoomoljmefm^eefr. ^oobactuji merc&rnbe 
f)or ottüolmareht bat mpsijn / ijim be0 te mere 
enbe bterio^et mú0<jtn bibben / op bat f}p bate 
tretfte upt onfe mtrecten / om tn aUe0 50^ 0 ©ob. 
beigcRe naaieftept te befjagm. 3cft brtt feecbtip-
tenfrfjiebe gf^loopenfonbecbat te mmktnifitt* 
gljreftf t mp/míjn &n[Uxffl enbe gíjelooft bat íth 
remrnbe rotbe gióotfjebtn «aobtate inet^ n om 
baer banterpieUtn) nitt üoog fap en Kan gaen 
ronber mp reec tefccbjorben /cnbe groóte mebe* 
lijbcn te f}f bbrn / fteube Ijof uecl bat tup fcertf efen 
boojonrrfcíjult. QDatitaUflbac bttbiugben 50n 
bte ban <aobt gegunt tooibi am btetljem belteft: 
nocfjtauff maert bat mp Ijeas bcmttiben gfjddcls 
bp ono bemmtiDp roubefe mn un pcgrlnc gttmt. 
tp en begeect aivber^  met/bnn te ü imm fcnígije 
bíe Dpt motíjte giben enbe ebm me! jnnen rgtft^  
bom mbccminbm «tet; ffiebccfí ceter.be ban tot 
J*ap«etc& gereptíjebbe/ben ^upbega^ti beüeelt/ 
ootbepoo|ten becmooningEng<íí«3tení»újberi/eñ 
be pooiten bf» «íafteelíf enbe baer omrem/ 
mane 
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toant toíUcntií Hefestcíe optcrcfteit / feo onísart 
Han íjen aüem: foo Odt ai bucen tss avtwt fmne* 
6eii0fonit!i^lDat langíjfi; /nocfitan» geenfmtf 
cttcanfp^l^tt .Doe toel ttatfe op anime tgben 
Ijaccalteclíonbt bfGOC^CU r be ftaníJen ende Oe 
f)oerfnn?o2tjencoubt / foo bortrtfc^nbt Oattec 
{tren fíete m en i0/mbe ícm?Dt0 enmpetmtn m t 
t fm ernícDcn abem 10» © i t t u m lintel tfibt» 
(¡cft feg tn eenmflaet) mibígf Oat befecrooteop* 
grtogmtljepbt ecn inepmoD afgaettOe/Iiet fcíjgnt 
bat ijwlícíjaem een toeíintgíj torsíínffltjciuomt/ 
enbe Ijecneernteen torpntglj síjnen absm om me* 
berom te fTecben enbe tnereber letren fe geten aen 
be 3iele:batt metal bitrntiuettbefe groóte op« 
gftctogljentL-eut ntet langii. Q^ an Det gftefefiíebt/ 
ai iflbatfe effgaet bat beti tot( foo berfionben 
bltjft mbe btt necftattbtfoo nccbiemt (fyttoeleft 
oot&buerteenenbacD ofteentgljebagen) ísattet 
ftfjotu onlJequaem te l^ efen/om fjeftommert enbe 
aerbací/tigD trtoefen toteentgOefaeebenbteníct 
en biertnom ben iríl te deeroetóen toe ittfbe / efi 
blíifíüan bamwt toegljfnbñertof Dlijngfj mbe 
aenbat^tígí) genotglj/ínbe tec comrawen traecé 
eubr flapetigíjtot t'gljmc bat íweefoubemogDen 
bom momoft üfttjalíen op eemgljetriatnee.^ 
mar etn fcD^ ernte iffífr ín br fielr/aljssp tnebetom 
mncmnfliotiiaerffluen eompt I Otnat ofter 
groóte íiegcrtíen fteefe 3|i om Ijaec gljeíjed te mo* 
gfícn íifíicüfn eñ brcommtcen tft líefbcn ^obtfif 
ÍOÍ fcricí)e tmiüljen taet Ijp fiaeefal toilUn toe 
Cíjib|níid;er.fii antÍjí batfeanbetiooiffpbema» 
ntrrfnDpggíiefaebí^ y fulefee toercfeíngljen tnbe 
5tí le íilíjbfn/ íjorbínjgfte moíten baer comen fian 
foo gteotegiatif al0fcefeí fouben metmtlUtt 
DupfíntlEunig íjsbbín / ombíe alie aen «©obtte 
lufiacivcñontiUlcbe bingtjrn bieopotr aerbm 
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tñnlbttmhutimintonQlm I m íjem te lobtn 
m IjmnmtmQm: lie brgeertenom penítrutíe 
u Dúrn5t|n gcoot/ etibeútebúetfe fondet; avbept. 
oft moeptf ¿tt>ant mí 10 Deí S t^oeít tíanOe itef bg/ett 
«toíílt 5P niet íeer rgene spboct.-etiHesii wewftt 
tlatriüfh / uat De J^artelaergm aliegutme roí* 
mmten ^e $p geleben Debbett/geenf gcootm ac« 
ftutenttcfcmAtianemet i)el}iilpeon0 ©eetflefit 
<ífeí(tt íftai Utljt / fule j; íiat befesíelen 6uti grao* 
tpmcí betiagfim oüec «aoiit; ala gun ntet aen en 
toni ee Iflben. «10 íwi Dun bpfegratie fecteteigcl 
boct/ücDteti 5pfe fect gcoot: tnant allí UOÓ| eentge 
menfcljen gfjefchietiie be ínfcfjaemtDepbr m^utt 
foogroot / batfe een0beel0 bestele beneemt t'ge-
nebat sp toag getiictenbetboben noclj Ijet atfiteu 
bendtcn o'toelcu 3p Dffft batt rgene be mmfctjett 
feggenfullen btetsuítrn fjebben/mtbt0 batsp be 
booia^ ept be0 infrelt» &ent/ efi toeet bar 5p bit bu 
abontuem ntereti (uli n nouorn beoi fulcvalit 
10 / mace rec contranen base 5P ben & m Dan 
bi^ oosbrn te toben / fin leu bp abontuecm ooi* 
faecb uptnrmen unn Ucfjtbeeebtgt)? oo¿beeIm te 
botn.^eíe i^lne üuncUtmu eemgljfmja tefpjup» 
tenuptg^bjecktjaiiootst naebiguept / paemel 
bat {jet tn I p m macijt niet en 10 bar te betéren: 
bant ijl bát íuítfte pecfoon beoljeew uecac^ t te 
teoíben/mattoüt sp ¿aec Otee niebe qnelíení *<5t* 
Uich ern feUetc peifoon ítiefmbe m befe Quellín* 
gOt íjefftsyeíjoeitíían onfen t e m : en quelt tt 
níet/fepbefjp iiuint cff fp fallen mp louen / cft 
spfullen obet u (nucmtimen/ enbe in eUkc bau 
beiefulb^ i tpinnen. JCÍÍ fjebbe becilacn bat befe 
pecfoon naebetljanbt íeer m\ cbenioct enfee glje* 
tcooflunetDtüoo? befe toaoibeir be toelcfte tcU 
IjebbeljíeemilenfteUen / op batmen fUD bacc 
mebe mocfjte íie|)eipcn/foa tiene pemanty: íti 
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fuicSeaudUnsDe quame te t ic i i . t f t itMnt bae 
m í w m m h t Q í j m t liar eltft trn fal tot«n bat 
to\tUtltm {)em toe MjQm / enoetmtnuntatir 
laif m beíjúdst tenaet tr comí nocí) amltrijaetn 
ttocD aen etce / nocD ñeit goeOcn % J n eo&fg 
ttaem tKorttet 59n / toatu tn atlea faiDec upt 
fpíuptenbeme 5!}ttt>et|ldaíe(lept* <Ban f)pm 
MU nítt dat be fíele bit turte / tvam ten 5P batsp 
tnet te feer groóte enbe quabc floiifig^epbt fjatc 
felften dertcecKe Dan fjaerm 25|up&r0omiftp fklfe 
M¡ú}f.mm tfgíjen al oe irmlt mbe al be ftelle» 
Stfe en tceet nwt oft ícft pet wel uptgíjelf pt ijeb. 
fóarngaenbe be opgetogentUei^ t/ttianr allra m i 
te boenfieiDaenm ommogljelucft ¡ §¡jtl§tk itk 
gOefepbtljrbbc : rníie irh mcpne bat fjct mrt rn 
itíiatt bat tcht gefept Ijtbbf/op batmsn be tttaev* 
ocOtícfie opg&etogljentijc) btmatl) hr nntn/ftjant 
baec tpd tMlfcíjc ende grtiepnf oc opgljetogrntfje» 
benffn (ich m fegge tUrt gebepnobe/om bat ben 
f fífoon btefe críigjjt ms toilf beb¿tegljeti / maec 
ombatl)píelbe6eb20fii)'ii iriD b^t) enbe alfoo be 
teec&enen enbe tomftmgljm met obec een en co« 
mrn tnet foo groóte gtatte foo fiitbí beugíjtaci)* 
lerbeel • mtbr? batmcn oarr naernirt gticiooUén 
rnnnUbrngfienen birn «aobt líaecacftelfjcti br« 
grane boet. Hp 3p gciocftrnbe gtbenebür tnbtr 
fruntteDept^tnein 
H E T 
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Dacr de felvc facclcc vervolght» ende fíeít 
cen maniere vanopghctogcncheyt,doorde 
welcke Godt de ziele ophefc met cenen 
vlcugh des gccfts,cnde op cen ander manie-
re ais de voorieyde t Sy brenghc cenige re-
denen by waerom dacmen grooten moet 
van doen heeft, zy verclaertoock yet acn* 
gaende defegratie die (Sodcdoet op íukkc 
lóete maniere» Hccis feer proffijtdi]ck. 
D3ffr í0 ttn mtstv nmníttt Unu opgfitrogcnte ijri^ t tite itU «ocme ulmoK) 000 gl)»fl0/ ende 
01 (joe uei hñt Ijet mmee DaeOt rsnen 10 y itccf> 
tan0 tutfenDígij ohcuodfmmt freí; tjecfcfjepbí» 
iíjcft: m'tetíatmen famtttt0 munoogcnblitft 
ghettoJt een berorcre OCP sielr too tafcii / Dat licc 
ft|tjntbatí)ei!glj.fftl0l)ttrotíien 10 mpt ful£l« 
f?eHíc^tplit / batfe iii'íbcgínícl groóte b|wfe bp 
ij?e«gijí * it»eltU DP ttbm te cm be tnelcKe icft u 
fep^ e batbe gijeiie biea aobt (ult^e gcatte t m f 
inocten e^ nm geoortti itsrchm nio?t Ijíbben /jaf 
tm ftertíígljeíooiíe /beiioutom enbegljslatcnt» 
llfpun í5oSt - op oat \)¡i uanísejiele Dom macíj 
filmat fjcm fa.l f tjen faU buncht u níet bat 
get ecncu gcpoic* opcocr m.íftíu «¿0 cen menfeij 
Sünae MoícomdgfU bp 5üu fíniieri 1 meccHtbat 
5ün5i<t?tiío|topi?euúmcn'i<ie l)et lúbaent oocít 
mttfenfu/gÍHiiicíi feu ban fommtgc kfm;fos fcer 
tetiittefi^ tifr 5p DaKh tcettit^ocl} tute batftftíí 
oífíc optrecftt / roclj Ijorí befanbet Qtymevtüt 
oatíec m'íbegljtncíel uati befe íubíte betoette 
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filtren i t lmW tnisf hm ijtt eottt w<mmtm* 
i rnígfien caet om te mogljcn belemnieienfíne; 
mn íjet te fte el orger. Jcft toeet bat fian em feftet; 
¿rrfooB/ííetoelcffe fríjijnt Oat Ijrt <aobt tttbe ste* 
mf$ttft tmllen te Retinen gfjeben / naettietnael 
Datsp foobtchtoílp ende itm foú groóte oprecDte 
finitWth t^pht fiare íelbetiotmglieaíietjen Dabbe 
ínsijtteDanbrn / offeretibe íjarf friuen mer foo 
bolfútnrn ivtf/bat 5p fal toften/bat 5pmi g^em 
Deel mere en lef ft arti Daer fe Ib en / enbr bat 5P 
ttocb mertftrlgcft opgfjetogíirn tooit met brrl ge* 
íuelbíg^fi brrome» ®rfe bte ííft feggDr ftabbe 
tafttWth boojgDínottteniban ftarent tnegen ntet 
metaífé baet toe te born/ntrtmert batí renf!top« 
k m boet allí ban brn Mmbtt opgljríjrben too^bt/ 
(ft bat gfjpt opí gfiefien bclar: enbr ñaerfdben te 
íaíen onbet brljanben bar&rn abaien bíe foo 
tnatfttíoíjítíf/íDant $p ftrt bat fjrt betre r'íbanbm 
noobt brugíjt te machen* <etibe amgbefírn 
battcbbaitdroo bfbt!egbrfp?oftpit/5etf0 feftec 
bat gelijcft renpn grooten ceufr tm ftropíten fcan 
opjrfrti / alfoo ftan oocft bffrn enbr tnacfmgben 
eeufr brn gfjf rfl optrechrm; ^rtm gljrlíjffitnírt/ 
batí aru bien barft met w m t / baee wp íian gbt* 
fp^ ofirn firbbrn inbf brrrbr toooníngfje / foo tfS 
mrpne tomr bftrn o&rbmthtmp níet tnel / brn 
lucfcfern brrbufr rnoit mptfnfcbf foftícftrpt enbe 
(lilligheptitft frggftf fonbrr ecnígí)? brroertc oft 
Bftetoelt. ^icn gtootrn Coot btr brn loop bee 
toatertn íegr?rn bonbt /rnbe iríeí toe en laet bat 
be jre buptrn barr palrn fal conimcn / bie oprnt 
Jjtrtbc abecen te?aee boo? lia fuafrrcomt/ eft mtt 
groot gbPttírlt foo brrfjrft íjtm ftrt ftjatre foo 
tmlmlQtk I bat firr bat rlrpn fcíjtpfteu onfec3íe« 
len om Ijoogííe brft. «nbe gelptfu níet en (0 inbe 
inaclít bflnlietfcDtPinocD batiben ilteeman/noíD 
<ifi ^ -
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u n allí tte g^ etu trte (jet fcíjíp cegeren / te maec» 
ftmisaí&eg&cmelfcroíje tuaternt fjftfdUefcDtp 
fulíen laten daten ttaert fiun belíefr: alfoo frgge 
Uk oat íjet &eel mtn i* rn ííe macfjt üaa &et tn* 
tombtgO íiec3teleljaec te fte&ecfyoqben oacrsp 
foubewtHen y nocí) te martkenbat barre ftnnm 
mtomttym m a m iouoen o^ en atóíjaeciíéOin 
beoolen t0,'mant batí betínmmbtgb mmtt l)ín 
aíjeen torccft gíjemaeclu*©£t 10 ¡Hm ¡ mm 
ftfr0)bat uh bit allmmlgtk fcljjpenbeljrrlbec' 
fiagljen ben uan be m intece op be tetkkt befen 
groaren Contucft ijem l)in íteitoont: joe falt batt 
toefen met be gene btec obetcomrn ral. ©001 ma 
ttu QbelooOe m m bat soné I B *. baetfelben al-
foo bteot gabe aenben genen bte tnbe tncrelc mtt 
be uecboementffe loopen afjelijfh bp aen befejte* 
kn boes/al rtiacit nict uptlUibsi ten mmflin upt 
b^ eefefottbensp Ijem latea te bmoognen. <®bot 
fccrfuüen bte grljouben toeíen mer al pee fracljt 
i)untetnacbtenbefen ó r n e t e betontDeetdtgen/ 
bíe dooj fulcta íjoogíjen «íecíj gettiaetfeljoutfgn 
gemeefl.Scít bíb* u terlrefbe bau ijem / i>uflet0/ 
bien «obt fuk(tc gianen boen fal/ bat g(jp u fel« 
bm ntet en bergljeet / enbebatgljpníetonacDt* 
faeat enjíjt / andera ntetboenbe al0 ontfangett: 
bencfet bat oíe beel ontfangíit / oocft beel hetalen 
moet. Q a^crom ijjer ban boen renen gcooten 
moet / ttjantíjettafenfafeebíe ben menfcDfeec 
fteb^eeit maecht / mbeten5P bat <5obtbomben 
moer enbeeoutagte gijebe/bp íal alt^tm groóte 
qufUtnglje mcfeu y enbe fonbec tunfd too^bt Dcm 
güecnpn njoetgfjegbeben/íjp fal bíftBtjíhea/ acn« 
meicUenbct'gene jíjnejÉaieftcpt ijem boctyenbt 
tírerenbeftjaoogfjen opsíinfelben ¡ ftenbtben 
clfpnen bienfl bte fjp boet; bergNeftm bp t'genc 
hp fcíjuKíiBíj 10 / cnbe nocb ijn imtú bat f)p ^ oet 
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fúotíolBlísbíífeen /onacíjsfaemDr&en/fft tmnk* 
ljfben.á>do bat íjp OÜJ nírr ÍC gijebencfee^ i ttéúiu 
Mmttktl)t]»tit mtt De mtkUz íjp re nofje to:cc* 
^mbact/ ijffft Uetjerbie te Urrgljmu / cnDi 
jnDe mcmolie fe nemcn 5üne fonoen m't gene 
m \ l enbeljem feitim te toogpen m eoDrg bnm* 
íjnmDtptiljtm btDbenbe/aeno f^ftm bat OJÍ ntet 
en íjecft luaec mc&e re betaíen be felbe tccmíifr' 
?ígl}ept ei*e uiebelfibcn / b(e Ijp altnt heeft oljc» 
flíjeí^upcht obei* be arme fouboem bai fúub^nil« 
Im líol boen: ente bp abomuemi Uú «©obtbt fe 
Siete atiitQoo|ben/gDdücfMj|)íenfí bebe aeiuni 
fefeci; pecfoon ¡ be (tirlcftebooi Oet cruycifir mas 
tu grooter bettautljept/beDetuKenbe Ditpmut/bat 
5P nopt per m Ijabbe geíjabi omeobt te fchrnthf/ 
oft om ter ftefben üan Ijetn te beiUfl.^cn (elüí 
necrupílí ©rete íjaecbectcootlenbeljeeft gifep'/ 
tat^P nnrcgaff nllebe pgnenenbe fmenm bíe 
Iip oerbiagnt Dabfte m 5911 pafT^ e enDe bat 5» Me 
faube tjduben aló Ijatr e^ oDeu / om bíe re offeveu 
sim jfjnf ©sber^efe 3tf le blref foo mt\ grtrooft/ 
ffifot! rrjíU /gíjelijcft úftüenftaer fflue uerltaen 
Ijcbfae ; batspbittifetencútti bccnfjeren: maee 
í'dcítcccepfeii al05y ftflft nuccbteíoú miíerabcl 
íetoífen/beflfgebeiulfífnbeftoíectsp ti>el glíemoet 
enbegetccofl. 3lch foiibe Ijtec ntjíb eenige biecaí» 
iíjffíeíaeííten moaftenberíjalen / toantalfooith 
jiíerfoúbeieljeMiglje pcefoor.en Díbbe bírlufít 
bíe bun úíffenben tm gfjt&ebt/ foo teeet ithit ucel 
flft ban op &at gp niet pepfen en fout bat UMfM* 
lie ber/foofaf opboubf.Bffeboozfípbebuncí 
jpp feer p f^fgfeffjtK re tvefen/om beet upt te títr* 
jíaen/íjot ftec bar Ijtt onf n l^ e^ t ííc!jaegl)t I bat 
ttip oneff!bm fccmun/enbcbat ttipaltQi arbep» 
fcen re b?bencí?fn entie {jeebmcften onfe armoebe 
m t í m i enbe bat m nítt enDfbbeu/ tMm 
r ¿ebbmt 
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pebfient mtfm&m» jn&rt; oorgOrti; mtjtt é u » 
mts I fcat om Oeff fastíit fubi m m a m m ütec 
obrr comm aen retí $telr/0e todcfteonff J^ eete na 
^ouormoffmflait/ferctiatt noode (^grúotm 
ftíccften mortmoe coucagie te rj«tibrn tttht m m 
foo mp utint ht Hoo? bit lefte/ ale uooierntge án< 
orre f4Se/i^ ootmaeDígfjeptiben lleece toílt O't 
0110 gunnen om t'gene Oat íjp 10* ©ibetJ&eecenúe 
Dan toe befe (utitte optcecftinge Dea gee|l0/5{i ge-
fcflíetfllfoo/bfltfjct tnaecacfitelficK fcOont/ Dat 
om gfjeefl upt ||et lícfjaem fctjept; enOe aen O'an-
bcrstjbe bliithr claetUjc bar Oen peefaon ntet boot 
en ííí:maf c imm?r0 en ftan $p ntet feggen J oft 5í« 
burrenbeeemgtjeoog^entiUeKrttín ijet lúiiaem 
t07 oft ntet.0aec ouncfít bat 3p gelücfíelgcii mee 
ftet enbe Uefjaem ie gfjeiDeeil tn un anbec lanoe 
feer uerfcijepben ban Oúbaec topín leüen: al-
macrmfii UaeeOertíjoont rjeeft een anOer Ucljt/ 
feo Oetfcfttilcnbe Otin bit Itcfjt y bat al tmlbe sp 
al Ijaet leOen beiltbm om bat te beftfjiDOen 
met meet anbere otngtjen/daet; ommoeiiielgch 
toacc bat te toegíje te íjjengljeiu «nbe Ijet gfje* 
bmtt oatmcnijaet op eettenoog^aiblich foo ucel 
Otngent jamen lerrt/bataitoaert batsp^eeíjae' 
tm atbepben met ijaet betbeeioínglje ettbe gfte* 
bateen ble tefcijictten/ 5pen foubcntet een üan 
Oupient ftonneh Oortu 3P>tt en 10 ntet alteen een 
tmflanDeltjcft btftoea *. mnev 00 th tjetbeelbelíjcft/ 
Dft imkkmi betet gíjefirn .too|t met oeoogOert 
Ocrstele/ OanmpDterftenmet be líümmürfiiit 
oogijemenOe fonber eenige tDúojbe» toojbt íjaet 
gegeoen ftennífft ban fommíge faeclten / enbe icít 
Cefl/lietsp cenigíje ©epligfirn/5P tíentícjal óít 5p 
Ungí) en beel irtet fiun gelianbeltlíalJbe*<@p an-
Oere tá^en befjalbtn be faccíten fctesp ftet met oe 
oogen Dec fíele ¡ m i t á n ijazt ocoj em benfíanbe* 
E 4 * W 
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IpchOtfíoenftcttftoent anDptc DingOm / fontiet» 
lttigüt>emrnrcfjtf ÍJÍC <^ngíjelcrt / mu íjumieti 
©eetf: enbf fontier pebt te fíen ntít lícíiamelgtfte 
oogen/tioo|»n iDonbrdficfte hmníffebú itíi met 
tn km upt fpjpften / too^ tt fttter tortí)íiom t*8cné 
íck fegge/met tiotij m m m h m Dmgijen mct 
fíannoVocrn $ptt tefrggfjen^ 3cm»int?t btet be* 
Pioeft Tal Oebbrn/mDe tiarr toebequamcc fni tnp* 
fen aM tcttyole falfe b|i abenturen ben-c bocn ber« 
flaen/ Ijoe mel nocíjtanff b«tijef mp tmnckt feec 
fmaecfemefen. #ft bit al gljejcftteí tertoületibe 
fíele tn'tUcIjaem 10/ oftmet / ni foube ich nút 
fatnnettfeggben: ten mtniKn ett feube ith tuet 
Cercen fmcrm bat be fíele int (tcíjaem loubes?)"/ 
nocíjocffefeat ijet Utijmm foube 5üu fonbrtbe 
fíele» í®p 10 bf cltunfu ingeballen/ orr íjft níet en 
pl)eft¡)iet gei^ cft mi?t be (onnc / be melcfíe fíaenbe 
inben ©fmei fiebbfu í)am (Italen fukRefcacbt/ 
bat %pfubptelíjcít íjitt benebcn Uojmn fonbetbat 
befonneban baccmíicUt: oft ooo- be fíele enbe 
bengl>ee|l betoelcbeemsgn ; gljettjtUbe fonne 
enbe ftaece fitaelen / bltjüenbein barre plaetfc/ 
íioo?be ceacbte banbe ftítte ^  bic sp crjjgbf ianbe 
tfaeracfjtíglje fonne bec rfcfjtbeetDígíKpbi/naec 
cenígD opprrberl npt ftaet fe'tmi can trecfteti. 
áomma icb en toeet níet tnetích fcííglje: banbe 
IttaerOepbt 10 / bat foo inrllncft bet loot upt be 
6uífebtí0(íbtalfmenmec baei aenftmltt / foo 
tDoibtbaer inajfnbeírjfft gljegeben ecenen bleugíi 
ftoant i efe en tnetet anísete gíjeenen naem i t gUt' 
íMúfat toeícfe en maeíftet getn oí)crucI)t/no£D 
tan0 maecí^ et cen beroerte foo claccentefelJec/ 
batmf tt gljefnfitm feggíjen en han battet maec 
far.tafíefoube^n:enbe alfoo ben gíjeefl *efenbe 
féecbuptfn jíjn fsioen i joo mei al0 ícU Uan ber» 
ííaen ¡ mit ¡m íjm geeoíe ningún gíjetDoont/ 
Ofbe 
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futir nlíí fjp ítcbet sonfeítwn gtjettoelt/ foo en ífí 
m'ftfDiiüep gcoot pjúffíjt/ tuanc 5p loo Untel 
atú alltmtfc\)e btnsíien tjecgíjelfi<en 6p De ge* 
ne me íjp gUeftm Decftf Hatfe Oem aníiecjaí iiiet en 
fcfi0nente3gnal0 eenen coocftenbe pOelfiepUt: 
ert&etjfloztaen íeeftíjptn bpfc toerelt met gcoot 
íjerl»2tet/enbeljpenftetgíjeeu Uan alie be btn* 
gíjen bíe b m te tioien ecntgfjfttiíi fcíjenen goebí 
te mefen / roaec Ijp estiígíj toewít a f foutie mm-
hm. ©etfcfjontbat onfen Herré íjem íjeefttoillett 
íet oectDootten twn í)et lanbt baer Op fienm gaen 
moet: gfieltícít bie oljefonben íuaereiiíJan íjet 
ftolcft íjait^f^elnaec íjet lanbt üan beloften 
mebefiiacDten eemgíjf mecclueecftmm: opbat 
fj|i ttecDiagen loubebm arbepot beflf m t m I toe* 
tenbe toan* Iju gaen m$m fal. dtbe al \cljmet 
bíit ern íaeck Dte foo Uaeft íjoojüp gaet / titft 
foo feecpjoffgtelnch en fítan meíen / «ocljtansí be 
pí.offotcn Die míJp5i£ie blnbm/S&i foo gcoot/Dat 
ntemanot be treeroe lian bie en km Wmx Dan 
biet faepioef t íjeífr, í$aec upt niel te m e^feen ¿0/ 
Dat bit Q{)mi íaecheen i0coinmot' ü mbe 1 b«P* 
bel: mm aengaenb? b? eugijen becb^clbing.^ 
iíí ommogiieliiftííae Den biipUelcn Ka i gijeen 
Dini]¡í)?íj üfCíijoone¿í bie foo rroot;* to^cfíUhiOe 
a.íjtpiliííen fouben al0 hjnufeacíiHite cñ bart 
bcfji.lcnteuoe fa b?dtngü? fc-er IjoogijcbiU' 
Bíjen. ^cteccileiy/ecn fíEnnífjeoaube g.ajtijipt 
«©obto mibís Datbaetpp baer m ee biifgcn uau 
ften/íjoe top baet meerbrr krttnifjV afffahcn 0 ^ ' 
uen.iiÉttmitbei0 een ítfiimffesijiííflf^ msteed 
piootf OODÍ noebigfjejibt / atíímcchenDe bat «í i 
foo mbt í euoe bectüiijpen cteñtiire / te l i írafi9> 
Kcnbpbm iícbippeteiíDe úp íoo tacóte íaccfu»^ 
!?eml)reft berccti í)moo^»m ofr aeríen afnf^a. 
©«t bi-cbog/ rlepu atljim be acvifJjí binjfuíüe* 
S 5 
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fjaltmt bíe Ijacrmoam tr pa(fe comen ten bfenfr 
ftaníícti gcooten »aobt: OMt 50n be iuujfrUn tíe 
trn ©lüpbeoom btQíjm te fcDencíten aen $gn 
2 £ W / Me Han (ulchec terebe sftit/ batljpff mee 
ni fal laten tn quabe beioaemt(fe:ttiant brfe aen* 
ffíjoutrnuab n feiijüen aífoo inoc memo|te g^ e* 
b|ucht/ Dat ich ntet en mepne Dar «jet mogijeigcft 
ttiaee bte te bergljetett / tot batspbfe reutoelur^ 
(al gfjcnictm; ten toaer beo| Ijaerc groóte fcljulí* 
<Bmt torbecheetenúe tot ben moet btec oan noo* 
be 10 ¡tmtket u eett loo líente faecfee te 5nn/ bat 
inatcñf ijf eirjcft be stelefcijónt te fcfteibtn upe bm 
itcljame / om bat 5P fter bat sp b.icc fumen enbe 
becftanbt qmjt .vc t^i er be mee en toeet tot mat 
emibe é Bst w ban noobe bat be gíjene bte a( be 
lejlecfjrrft /ben moet ooeh gljebe.Oiip fuit fea* 
Oljen bat befe bztefe ted bcwcít 10 / icít feggljet 
ústk. ^aijeloof13p (jp ínter ceuitngOfp&tbiefoú 
beel gljcben Han. ¿fine iaajeflept mil me be 
watie nodnn bat tnp mogfjen ta^cblglj to^fen 
íjem te biencn^men» 
H E T 
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Dacr zy vcrhaclt cen werckinghe van het gc-
bedt van hcc vvelck zy in het voorgacndc 
Capittel heeft ghcfproken, cndevvacr aen 
me n kan vvcten ofcet vvacrachtighis, ende 
gheen bedroch: Daer en boven fpreeckt zy 
van een ander gratie dic Godt acá de zicle 
doet, op dat zy becommert foude vvefen 
metzijncn lof. 
Dao? Urfe foo Qtmt cratímblfiftecítt ttsit* if (uUhs htqmtc o.n gíjefiíclijch te gíjf «w«n 
fcen gíiencn bicíe í)nu cíjebaeu ftecft/ tiat 5p ieeft 
in gcoot toimmt / ijoc toeí bat í)n foet t í t mí^ tf» 
pbccim batigicft üeftans^en om teítertica / sñ 
fflfoo bíbr 511 met getoaontttíchc teaitm/í>at<0aüt 
rj^ctPílí)rlpm uptDitíialimgíci)ap* M watsii 
ínoe «wrdtfier/tjmiiotteKbe m ü i w íjacc/moe 
al» 3P Ijaa- nUrm üint foo ccijgljt su emígeUec 
ItcíjnitrUje(ban rrrfTont trectialt 5H iajíüerom op 
ííaei; píjae / ente fanber Irte en ban 5P uíet offu» 
ren.^ommi fít ^rpclhm cu han gljcín geíaie* 
rige rufíe amben t man alíca be 3tele íoa tmtfi 
banllcfbe / luat coaftífte baucc ualt om bict 
bjanbtte tmnim-bccen/íioít íym optíiitgftifitl 
íulchp bat be opg!)erúgIjemí)eoeii in oefe moo» 
niaolje fecr meuiyi)bui jigí) 31)11 ')unO« Dat^m 
ble han oíitcomcn / al ift ni't openbaec / altnccc 
i^líontopfpja- m mtu ütWúUiíihsc x tp^n: íoo. 
batalitHSüe 3P tnelfiínfeecmugljvbifífinio i/ 
3P barrom Ijarc ntetm bcda^udooi Jsim battet 
teecfc^epben Pirfooa^í 3^ 1 bie t;aa b. ^ e f e a e i í 
laegeti, 
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fjoe ir.ci íiet fcijünt Dat 5P inítJtnbigfj tntte $tele 
crocp íjkrfffeetfjfpiít fjrrft / fonDrrltno&p alo $p 
nut <aoí»t allem 10 üccttochen: nocf ttin» atn 
t'íiníím 59íie i0fpfmíien8Ut/tí|fefe¿iDe ofttwi 
5)U; ü.i trarc quamr feo ímre te beo?teg?n / bac 
SpfoiiDeberorammeitOettgmett oujpfoo feet 
tfmmt; toant aetigaenbe bi opfp?ihfn baec m 
S}|aegi}t 3p nter Den tiaec ten w m Me hm Mtfyt 
nattv tjaer piamteube bmmt maecht/al oft stjt 
ttofle bctmn^p en boet ntet Dan een pegíjclnch 
ttbDen/batjp <6úbt OOÚ| Ijaer foiibenbtbben / rft 
5p bttt íjfin oorft felue / bat fjp biec tt>tl fepben 
too? mimanbemitorcí) iom bantun íept 
bat 3ijt atfúo foube no ni / gíjemmftt bar úcDit 
foopmmlnwíB:aan aifoo sp boo?befen to-flfj 
fcogiootpieffstenbe booíbering^ BíjetregDm 
fjreff / bat 5P niet en Uan iaeten te: pepf^ n op 
bcn gíjeiun ote fíate Upbí/gfjclücfe $p leeít / Doo^ t 
ente ivm boo| be geboben <$úbd / batfe ble moe* 
frn bctoanbelénbíeten ^cmilinaeit0 gaen/ foo 
rn hm 3}» fmberiBf ntet tníllea oftbeabeecen / ban 
Ijanfduen te fttílen inbe íjanben <©obt3í/Doe m i 
batbit /tetneten / bat 5P anbew ntrt rn matlj 
broljenen/ Daer groóte ptjae boet / om bat fjaec 
timskt batspOaecen Bícfjt-balietmrtonbeíba* 
rtglj en t04 f©ant (jaei* bunrht bat üatren 
brftfti taebt om niet beb o^oljcn te *> fen / 10 
í i^ocifaem $m! niDe^obtnret bmoojncn: 
mCf flíícú fcunrUt fjaerbat 3p nttt en fouoe Doog* 
fcatljtflíjcít cnbetPillen0 n>etm0 een bagfjílíjelí' 
fifje fonbebom/at foubeinen íjaer bfrntrienyfoo 
qudrsp^decgrootelgtór ftenbe batjpl) ecníct 
rn han inarbien, ban beei btngljrn ie boen 
foníifr íjaeren toefe. <6obí g^ eeft fulefee fielen 
m groóte Be^eme/ban iif m nitt u mtfnoegD» 
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mtetúqf}t fatcfte íjoe tltpn batsp fy/ett&rntet te 
ftallm m reniglje ontiúIinaecftt|)et)S marre moge> 
Igcfe/íiaf 3P tiaecom allem/at en todfrtJer anoerg 
g^«n meecber ooifacíSe /Oaec tvel fau^totlim 
irmrmaetoturrcften 6an fjetgefclfcijap írec nim« 
fc^ en / ftibe 5«f<0íwten trerfe tot Uegfjme Oíe 
0» i?eft fKí*m txúK nocf) Irdm tn&e toílDecnífm* 
Sien tfattoet 5fi^ fauíie 5P toel tmllen 50n ínt 
mídürn tjanDe nmdDt / om te Uí im oft sp fawbf 
ftonnrn tnttibelén bateentgfje fíele «aobt tnrer 
niotdtelútietitenbetfiemüioutopctlaún / fja 
qurlt spOaer om gaere onbfquaemtg^ept/mtttaí 
batsp Dt'et mee rtt ftati toe boen / eube 5u iptft 
orooten trecít tot be gfjene bfe be bgpígfyepbt fjcb-
fien om met iu^bec ftemmrn te roepl ehoe te ner* 
conbígm befen gcooten ^ttte bcr fjepiccacfjtm* 
<@ acmPepelfeen metfjo berlhetenm gebon^en/ 
batmen u níet en laet bltegen baer gijp IUPI fuubt 
toillen^ebt baer mebelfjbettmcbeú $em W J U 
Hdaetáet alfoo bat get felüe jpfpdften tt4eemgí)e 
bíngOen macD comen tot 5onbec begí)err?en tot 
utnec eeren enbeglo?íe. ^n ftet nif15ón clfpne 
becbíeníten/nocíj síinen fi^íiten aett. «aíjp Ijebt 
be macrjt/o líetien^eece om be grooee jee te bocrt 
bettcechen / enbe coc be tibm banbe Jo^bane/ 
ombeftinbecen tian Ifcstl telaetnt boo? paffe* 
ten; € n Ijebt aDeen mtfcelfiben / nocí) en fpacct 
fiaerníct/ttiantg?)ebolpeníiínbe inri time t tuW 
feansptjeelacbepbt^berbjagíjen : jp íffec ooch 
ttenemael toe beceebt/mbe b«ílang t Wtv naec. 
B^teecftt/o $tetej ume m^tíJtígOe mmsmipt 1 op 
batbít leben ntet becfieten en mope In falcke 
flecOtcbectooípenfacc^í'n: faetiime(Trootíj?ubt 
üectíjooht mo^beninaifülche clcpne fiec^c í^ att 
eenbíou peifoon/ op batbe meccít bec.ítipnbe 
Oatteí ntet en 10 b'UjelcUban a níet en mwni 
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u ttincij in mugí)?c manifcen loff tütpbxfibmi 
mnt bflt 10 OtPíích bffesúle íorthtibeg^eetenbt 
úoth Dnrc nm rt Hdngrn bupfnu i m m i m m 
tjat39fcfoú bffHjabífe) op bfltcmiBDc 5tr(e ttt 
t ú t f m M m k m u mece mmU loDen / snnt sp 
foubvfp Ijouben UOÚ| tttel brilrt: cnor 31» beUenot 
toaecstlitelíjcít bar 5p,iítet toectbíBlj filia om 
uroent totl tr líjbpn bm muilfrn acbrpt turtfou* 
bettiagen tr irben tallen / (nbr ttotlj bftl mtti be 
íjeot. i t h rn tren m t / mtjn ^ ufr rt^ / tttarr toe 
tat ích bit r litirpt^tübe / nocij tipt toar eoifarc* 
be: teft rn Ijrfcbr miinftlbcv. nietberflarn. jidarv 
lart om tnftmnrmm&uftmfhnUt jíjnbe 
tDmhtno^n feicr bltjbeti naer beíe toojfrpbe op« 
getogetu^eben fotibec rrntglj ttt»í)frl«toant bit en 
$m c^een bf geerten bie fjocn boojbp gaen/ ntaec 
Hijbfn in cenen flant/tnbr tfl batí re eentge gele* 
Cí)inííjcptboo|tjaitombfe teboen metrer baet 
bitUUen feo fietmen bá f)etgeengí)e&rpn|ll)ept 
en toa0.€ittti£ntirhgefrpt bebbe batsptturnrn 
|tf.i tblfibciiífco ir.urt pp mtfjmw toten/bat be 
5icIefomtíjto ljr,rralfco blcobegeboettenbp foo 
(irpnUrn moct/ccifiinte albctmtnfTe fareften) 
batD^Üaetntff rn ciimlit batsp ben mort ee* 
ntgljfino fa!hotinen bcrciforr. 3tfebrtiiaebat 
^obt Iiarraleban f retín Ijaeenatuvetot íjnetbee 
mt etber bate/mítp bat 3p alíbanmewftt/ljreftsp 
te bejen ermgcn mort t\t iirrcKIjept gíjeljr bt/bat 
Ijc t líacr berleein 10 grirer fl ban 5one fBt\e\U¡ti 
feo bat 5P mrt een niootr tlatigljepbt enbe fíen' 
niffr btíjf 1111 Ijari iflben ficicírpr t / enbe mrt ef n 
meeibet lunmfTr brji ^fcbte bertttieitígDrpt tñ 
fen sfnr gi cotíjr pt/ bic \jp grtoenbigfit te laten 
bljjclínur luichrurttro^pinfactbr. i^ore glje* 
ttirpncíjíjífeCílenríef op bemanietebienn boo?» 
(rpt 1?. feeut 1: cLitoatrfrLcuti mím^>ufíf^/ 
Dan 
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itott tm faeíUf btr oefcljiet m befe owoff bcgcec* 
un üán <©ebt Den $eerr te ftrn i toant fomdüot* 
mffm m foo fmftdñcft / bamr titee aen te 
Ddpm en 10 y m m aiiecnelgch aff te íteecm / te 
toe ten tfl« mosel §rk / maní tntie avbece b m ith 
naecDerfjaiu af fptehenfal/en til geenfínfirmoge* 
Igcfe om boenlgelgcftgíju tnel mmfeen fuft 3len« 
gambe De fe eeríie/Ijet fal fomtpm mogOen cfje* 
ftíjíeücn/nuíJtjí bat be rebelM^t noeftin ijm 
ge^ei í^/om D^ er te tjoegen met ben toíile<aaba / 
enbe te feagíjen f gíjene jpamen (rpbc. <enbe 
!(l bat bife begeemn feee benaumen/foa mar íjmf 
biegíjetmtíjtett han aff b|a|ien / mibta Oat al-
foo bit fí^ ijnt te ftefett een benfjeerte ban perfoo* 
nen bte frrr toegíjenomm Oeboen/fonoe ben bup' 
bel bie tn ona mogen Dettoetíten / op bat IJP cns 
(oube boen bentden bat top fuícfir son: Dan fjet 
Í8 altgbt goetmet b^ erfe temanbeien* ©an m8« 
tirnt totaíJín/ícfeDonbe baflelíjcft bat Ijpin be 
$ielf nift en fal Konnen (lellm be vufte / inebe 
enbe ftiUt bte futefte pijne mebe b e^ngljt/maei 
fal fulcfíe betoecte bnitjfthen met eenigoe paflie; 
gelgcfttgebeuctalímen eentgeftnactgijepbt Ijttft 
ombebmgenbefeeuierclt: ntaec bte nocí) b'een 
nocíj b'anbre bepiorft en fal Ijebben / bte en fale 
ntet becilarn / enbe mepncnbe bat ijrt een groóte 
fahe tó/fal Ijp baec toe mlkn fjd pen foo \ m aln 
!)p hat> / enbe baí fu íjrmfeec feftaben nen 5rjne 
gefontljeptiom batbef¿ pgne gDrbnecíglj/oft ten 
mlnften feer gemepii iíf.^íjp moet ooch getnaec» 
fcíjeiimt toefeny bat be níeetfcf natuecc placf) fule-
Re ppntn aen te b?cngen: tnfonoerljepbt alfl te-
«ígfje pecíooneít sifr bíe tete 59n enbe licíjtelfjcft 
toeenmom erntgbeclepnefafc&e/pnbc óiipíent 
toerf meec fal bu te bftfiaen ofabett bnt ju toee» 
nen m ecbt0 'mil ¡ fjoe me! bat alfoo niet en im 
m 
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ht eat Vtt oocfe Kan g^ebeactn/ alffec m groóte 
übetttloeDigfírpbttjmi m w n t ú m t M fegft ÍÍOOÍ 
renm ttjtiOat 5P fíchtoooií íí'toiícft 5P &oo|€n/oft 
pcpfm ban «aoDt; bat nút en honnen toibcrljou» 
lirn : fo$ bar fcfigm oarjp ttopbt m mmm 
op^oubfti ban tocen en / meet boo? ecnigfie ln^ 
tiqueen úíe tot get fcm gtjrcomen 5i)niban b@o| 
te Ittfbe bte 5|i <3obt toe l^agljen» tnbe alfoo3p 
íjfbben f)oo?pti(egi<Ijfn ímtbe ttanen goeíst jtín/ 
foo en torbectlacu 3P bie ntet / mbe fouben toel 
futlten ai^er0ttíecboen/)ae5P l)tipmU I enbe 
fecen d toatjp mogen om bíe te boen beibolgem 
C'eftítte bmbupbel Ijiecin fotcRtt^ bat 5PÍ00 
to?etU («lien tooibe nbat 5P ac^ttmaer noc^  íjim 
en tullen Konnen oeffenen mtge&ebty noeft ijun» 
tienregijeionberDouben. |Bp feuntfu bat ttU u 
i>coi frggett/teatglip fult moetep íoen/gemetcUt 
t&t itk tn alie binghen petmUl fie / eñ bat oocft 
tu fi;i; he gocüe faechf /ale be tranen 3Dn/beb|ocg 
tan ttefrn) batiihfelüe ntoet beD o^grn 5íin. 25p 
aboututen ift füe:bsn gljelcoft mp y batúht met 
en feggi)e fonbct t^ eiUe errfí uümtttht te Ijcbben 
ceneEntgljepfifocmn/eiíbenietaen mtjtif¿lben/ 
tntbíií bat UK gíjeenfttisí tí er tot toeenen en bm/ 
ten/ mate tet tommim foo bett ban fjertea 
bat lj(t mp fomttU0 guelt 1 fjoefoel bat al0 ijet 
íjíerbíerin fm gtoocíg i ijor bat Ijet Ijert tnaclj 
ttteien/foo bínppenber eenige traenl{en0iipi/gl)e« 
iCtftecnbiftiUet-cIocfee. «atípfuít í m m t i on* 
bcrfeíiitun alo te tranm beei afcomcn/lrant Det 
5t)n meet mib&el ban berpectfeíngíje / ban bjebe 
ttibe fitlte/íjlí ban oproet enbe ottBírujligljepbt/ 
tnbe iff bat 3p fomtíjto eentgij quaet bp bjengen 
battgíeítf^ber. tetbefle b^ttfc af ÍOÍ ban bit 
httinú) (afflrteeníBfí ícIjuplt) 10 / batbefdjabe 
a\i¿m B^fíijift gen Det Utliacmtnbe met *tu i,e 
ímtt 
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KítktíflUMttt oúotmoetugfjepüt 10 /enbeolffrc 
ooctt Qt)Wí oootmoebíanept rn t9i foo en til ntet 
nuac t Dsfr&abbtnglK enoe ac!j«vbmcftm tr bth' 
beti. iact on0 ntt t bcncUm bat toy ai gebartt 
hebbm al0 mp tirel m m m 1 m m I m une op« 
rccíjfrfgch be &anr flaen aenbe toeccEten enúeam 
De bttigfjben / beioelc&e sin Daee on0 fjft m?eflf 
oetlaucu aen Irgfjt: €nbe aengaeube De teaiten/ 
laet ble comen aHtaobtfal bdieben bíe toe te 
fepnbcti / fonbec bat mp 0110 otibertoctibett booi 
onfe mecfüg^riit b(e te Doen cúmett* 
^efe traenm Ote <3obt toe frpnbt /fnllett Defe 
bo|re aerbe bocf^tíg!) maechen / enoe a(0 mp bat t 
albrrmtnit op acíjr ucmen fulim; foo falten IJI 
on00caoscliicíti?ljdpen / om U u^rfiten noo^tte 
b|tng^e(i/mtr0 tiattrt een toatec 10 oailmbí upe 
brn éemel: m m be tranrn Ote mp mrt Qljmste 
uptpetfen / mitinbace bp nictregDefpcftrn; 
trant btcitttttfD fiittentop 0110 felocn upt m?cge* 
Imienbe biüben De?I tnoebe enbrm u / enoe fui* 
len naumeincfte m% cfepn íjoopften toaree? bm« 
ben/bercr baub ur bnt mp cenen put bee lebem 
ber maticen foub. n Oinbm. 
®afrom / mtj 1 ¿>u!Tei0 / trft atfire fjet beile te 
torfcn / bat mp ano ftelim tn be tcgOetitooopíg* 
ftcptotto ©feicn /enbebatiDpobecbencUen )#ne 
fiecmijccttgijept ^ibegcootíjepbt/ enbe onfe ciep* 
nigíieptenoe bat top wacíjten f ot bat l)p on0 ge-
be fgene Ijem belieftAolt í)P W matee / oft mtic 
fíp oorlt be bo^rtgoepbt: íjrp meet betec ba» mp 
mai on0 bimbt n n ü t i}í7t msH fallen mp in ta-
lle mefk-n/cnbe be i buptíd enfal foo í>eel mtbbeld 
niet Ijibhfn om on0 te beDiiegfjen. <©r!bee befe 
ptjueiBchf m u forte bíngen te (amen gfieeft on0 
® n t t (cmtijbt© aen be stele boben maten groóte 
bí?ujíjbm j enbe een foo b^ embe maniere bon 
na btb» 
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bíOíen/íJíitjpfelfte ntn m ban tttil&tn to&t 
Det ÍÍS» CHÍC oft bp abontumn eott u Drft 
parte feftlreníse / op t)at giip fonttoercn Uat ijit 
cenfaiíBe tótian DfnirotnenOe / ende fcatgtyi 
ttmgrootriííc^ baec dan fout battcKrn / foo fal 
Uht f)tec flellen* ©et , naec mgn buncbeti/een 
groate bereetitngdeber rrarljtf n fonber bateobt 
$mt inbe btptgljepbt laetom befe bieugfjt te ce» 
itietett/eñ brfgelgcr gebeuttet mtk met be fítml; 
fúnbe^ bat 5P uesftam t'gene baer $u aff genteten/ 
tiacD $oe bat sijt geni eren /cnbe bit fcljímt ern on* 
behettbe fp^ alte tetwlVtumarnnber tüa» ftept f}n 
sebetictalfooieñijettg be3t(t¿ fulche obergtoare 
Sieu^lf /bat5P tuel foubeunllcn bie ntet alteen 
gfienteten} nmt ppgfjelgcUenboeitre fegg e^n/ 
ap bat 5P allegaber íjaec mocaren ijelprnOobc te 
lobettitoantDter toe httimw ñ i i t ^ t t b t t m m * 
0 toat feeften etibe teecftenen faucte 3p tfjoonm 
motete 5P/op bat pegfjtldcft ijaerb^ugOtmoc^t 
teeten : fjarrbuncíttbat $p rjacc felbett toebee 
Bijeftcnbett imít l etibe bat $p trci foube bnl* 
Sen met ben Batee banben betio e^n fone pe* 
UljtiQtUm nooben/ om Date ytlt in fuicfíen ftact 
te fíen: toant5P en ttopfelt nt£t ofi 5P t0 a(0 ban 
opben fefteren tuegü: enbe ith (aet mp booi(}aen 
bat jp fl^eltícS fieeft / míotjs bat üet níet mogUe* 
iíjcU en íjEf bat ben bupbel foube fukhe groóte 
intoenbtglje b^eugíjt re gljenteten nbeben tn't 
bínnenfle bce jleíe / enbe bat met foo groocen 
biebe; bat alten f?a?icbefjaegímt t0*aobt te le» 
ben* C t ? quacbt gljenoegfj bat 5p toefenbe tn 
fnleft een gberoelt ban b|eugijt/han ftoggen enbe 
gaerbtnnen Ijouben .* enbebtt en 10 gljeenti pne 
pfíne. &. f canafeuff moefle pet btfgDtlfitíf OÜ^ * 
boeleti/boen Ijp gaenbe obec belbe ontmoerten be 
moosbenae^ bte m ijem (oepenbe met fnpber 
jlemmen 
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ffrmmm / mts ais IJP íjun fcptie íjat íjp ftiB^rrn 
Urrault ueíí grooren órotiiticr^nbp atiDm ©ep» 
liflíjeti ooch De toelche tuuc be milbrmtffrtt g()tn« 
filjenV om te inosbeti roepen enOc finaljen t'gehe 
bar ben lelüen á). f cancifíws fancU/ te torren/ 
Iof-fatí0ent>an6utitieneobu ^tfe íjebbeeenen 
cefient/genoemt 25|oeber ^ eetet Han Alcántara 
(Otetch mrpttc fjepltgíj te tnefett naerbotgíjenbe 
yet lenen b'toelch Ijp gíjefepbt (jeeft) bte oothbef-
geltjo; bebe: tft be gette Ote b m fomtorjlcn 5oo|* 
ben 1 Oieleíi fjrm boci fot. intjn Suffceca/ toac 
rrn goebe fotttggepc / oft f)et «aobt beltefben m\$ 
attmbtffe berleenentenbe fjoe m i gratien fjt efe 
u <0bbt gljebnen I batfjpu ggebjactit D^ft tec 
ylaetfen/aUoacrloft u#obt befe gcanebecleenbe/ 
rnbe bar gp bte itet b!íjcRen/(jrt foube m m luefeu 
tm u bate in te ije! penaban om baecoptefptehf/ 
gljripcHt foube gefeijiet íjthím Dabt gfjp inbetneo 
reít gljebleueu / baet bU0bomgí)e toeptngDett 
foo luttdm gíjebiupch 59tr l barree geen toonüec 
en t^ / al tno^ bctife gabegOeflagfjtn^ ongljeluc-
kiqhm tíjr/mbe eilmbig j ieben / baec tnp tm tu 
5nrt:efi grlucluglj ben genen gebructt^foo gtoot 
ten goet bar }p Daec ttpt s n n ^ í t 10 mp fomtütíf 
eme fonbecltnge bjetig í)t a!0 befe¿>utlet0 fap ertt 
tofíenbr tch tn tjaer fie m\ foo groóte tntombtgc 
blñ'tíjap; eñ bar be gene btct mreile Kan ben^ee-
rc be m?e|íe lofffangen opoffr ct íienbe Oaec in Ijet 
Cloojlec te ttíeíen:mrt0 batmrn elaeelijefe mmkt 
bat befe blijir^tippen üoojícoínen upt éet bínnen* 
fíeberfírlejchititibe m?l.'fntjn 4>njieco/batgl)p 
bttbíttotl£! bzDettitíant alffer eme 10 bíebeg^tm/ 
foo betweclw 3p be anoccp. m m tn ftonbt gtjp | 
utnt toitgc factec gí>b2upchm al0 gfju bp eeu 3fJt/ i 
ban iwaobt te fobcn/mtbtsf bet tr>p bser foo beelf 
coifaecften toe fjebbmí ^ck biboesjjne^aiertept 
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Hat íjy u triclttoltó befe matiíece dan bíbdett tti! 
teUen/gíjimeccfet Dat sp foo fíftec enbr foo mo« elgcft í 0 : toant tóp en honnen bte Dan an« fe v 
mxnítt mtvüqttt) m i m bdtttttm bofien na» 
iiif«Iicftefat£ftt íist tnít íjtí oDebiust forntAUtí» 
^aifeemenfjeelen bagfj langlj butvbt / ente be 
3iiU titnt Oaet fe luen geileít gelgcft eenen menfcD 
bit feet fcecl ofjeb^ oncben greft / núcf]tan0 ¡m 
bsti nirt battip buiiten jnnfínnm foobe^ fn: ofi 
Blelicft teñen meUncftolgchen menfef? / bíe nocí) 
«ijinfínnen ntet betloien en Ijeeft % nacBtans 
lfejtin*an íiníít tiíoíben rgtne bat fiem ín jfine 
tíecbeilbingie 10 síjffornen / tnbe baec íjem nte* 
tnanbt en Uan aff tttchm. ^efe eíjeiíjcfteñtf» 
fensgn welplomp omfulffte caileldcfte (aeche fe 
terciaren íbanmijnen g^rfl en hanbrr gíjeen 
anbere btnben / tDant Detgaet alfoo te^mhbac 
befeblnfcljappen enbe bieugfjben boen be stele 
i m f i feüf0 enbe alie anbece btngfjen foo berge* 
ten i Dat sp nter en let/ off ntet en mrrchr/íae niei 
en ganfp}ehenüan eemg^ e btngben/ ban ban 
begljenebtef)arre uieugHbrn amgaen / mitb 
3Qn oancftfeflgínngDen aobt^. Saet tns befe 
líele fplpenl raííti ©ocljtcráí /tonrt toe tníllcn mu 
noottaen nocB fínnen íjebben i wat btnch macg 
on0 meee bjrugOtam be en f enbe ade cceatucett 
mo(fenon0(jtec tn Ijefpen ín alte fg«msgDebe«s 
Itietntoígfíf Din. Simen. 
H E T 
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Alwacr gheíbrokcn vvort van een foorte van 
vcrdrict, d'vvclck fulckc ziélen dicn Godc 
de vporfeydc graticn doet ghevoelcn om 
l^unne fondcn wil . ^ndc zy feydt dat het 
ccn groóte dwalinghe is, hoe gheeftelijck 
datmen zy„ íijn felven nict te oeíFenen om 
altijt te hiebbcn de tegcnvvoordighcyt van 
de menfcheydt ons Heeren ende Salighma-
kers IcfuChrifti, ende van zijn alderhcy-
lighftc leven endelijden, eñ van z ijneglo-
heufemoeder , ende der Heyíighcn. Het 
is fcer proífijtelijck. 
V lí;f«rbumfeen / mfjtt &nüe%# (entieíoubfc* línqljt begDtnebt? aittúcljfoú üecre vittm 
3tin gSjecomett / bar $p be uoo^pbe granen fou' 
benontfangD^ / befe fullent mogfym pepfett: 
iDambeg^mrbtefr íjthhm Qimmm cubt mn 
<5tbt ontfangiíen hte ful Im m i licgrripm t'gtne 
teft fat feggljen) bar alfuíche $it\m acude trelche 
eobt 3Dtt íelben foo mccchcldctt tnebebedt / im 
olrrcDEfoo tjrcffftmfoufien trefes Dan Ijem reu» 
it)eiíjcU te mogticit gfjentetrn/ bit su nict niet al< 
ien mrcu te b|refm rit Debbett / nocD en bcljotbcn 
liunm fonben te befefj^ epen: íjtt toclcH een groóte 
btndlingr íoube mefen; míbte íjee tt^ p meec ban 
<3obt ontfangljm / boe be bsoefOepbt oüec be 
fonben nieettoall. ^nbeban nnjuent ttifoDc» 
icli íjoube ¡ batmen befe ptjn níet quíjt m njo?bt/ 
totbatmmgljetaecfefjutec plaet(en baergíjeen 
bímfe oníf en Kan prj¡i of t berb?írt aen boeti» ©el 
13 3 ** 
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tífitiflerbattítfe pí)ab'miwpfc mper bm^utot 
m b'aníJcr/iaebat5P f^tcompt úp ürcfcíjcp&e 
niatttcreii/mibt0 Oat Ocfe jtele niet r» bemht 
cp De pijneudtesp Uooi be (clUefonben berbíent: 
mmt bat jfi foo onüanchbaeeí^ ptoft R am üett 
gcnen bacr5p foofeetaentterbonDfa ibag jen 
ííefúottielbecbtmt rjeeft Dan otttf Qíjc&tcnt H 
fttojbcn / om bat fp boo? b? gcootljeb; t bie íjarc 
nteoe gfjebrelt too^ ben / btm begitipr be groot. 
|)eiibt<3obt0 ; 3iii0üri'íc!i2oomt boo^  bien bat 
3P aifoo flouiit t0 g(jeítwií : 5M tofent om ijet 
íleph opíícíjt batsp toí Ijnn ijíjeb^gljeu fjecft/ 
f)ec buncht Oaévfuíche bietübesubeuptfinmgije 
faec&ete tutfen/btTt3P0ljeéu cpnbp en bmbtban 
fjaec b^oefíjfpt eft fprjt/íil0 5p gíjcDacíjtigí) tt»o|t( 
üat 5P foojgroóte 0iñit\ttpbt Ijerft tííjcfaeren 
úmfiUcUs necíjteüeutío^pen mitgfjm ásp bencRt 
lílefUrel meec op / ban 5P boet op be guarim bie 
3P ontfangOtyoe toclthe tt>efpnbe foo groot af0 be 
0}tm bie top tui bccUaclt Ijkbíun/ enbe btee notfi 
5tjn tebci^aíen / foo fcOptbateen groot iniutec 
bit metí) boen op (junnen ttjtrenbe aengaendr be 
fonbgyíjet rggtítícefnnioisícft íjetüjelcít felcUec 
repfen füj$t\t itiebec inbe memojíe te [jedeuen/eft 
bat t0 een groot ctypo.Jch toert batí ten peefoon 
te ttielche bríjalbcn bi begf)eeit¿ bit 5p ijabbe om 
te fíecben omeobt© tbil I5§t ooclt bcgfjctrbett op 
batsp befepnn foo gcmepnelOcniet en fonbe ge* 
tiocteti/ttieltfte ptjtnp glfjebodbe/tvannmjp be* 
fionft te pepféijoeonbancbaeebat 5|ít»a0 geme eft 
sat n ben gemn baeefp Too feet aen tjerbonben toa0 
gemeelí/eñ noefj mettee baet tüa0:eñ alfoo botíjt 
Ijnei' bat tjnmaiibto boooíjebm fjare fonben en 
ítonfíen te boben gaen/mít0 bat sp bf Ueiiben bat' 
Ut ntemant en ma0/'bte ban ^obt alfoo berbia* 
sDen enbe íítmmthi tew / etibr bie f^ > foo beel 
geaíten 
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atatím fiabíie cfjcüaen / al0 5P* Hensarntie De 
üief fe uanDe ftelle / bte en Defibm $p mrt: ban tfl 
bat fjee oubectuffcljett gíjebeurt bae sp <3oM bcr* 
Itefm btt beftoaert enbe pecftIjun feec / m m í j t t 
QÍ)tbmtt feecfelbett : alie fjaer bieefe bat Dun 
sáobf alfoo ntet en Heríate/bat jp íjem geraechen 
tmttoo{mn 7 ettljnnfdbentimoentnfulcken 
iilenbtgben flaei/al0 $p t'anberen tgDeu $iit ge» 
ioeetl/tDaut booi^un epgljen tiecb|tet ofc gloríe 
en bjagíjen sp gl)een foigfjf • bat 5p begljeem 
e^bben ban ntet tangí) m't bagíjebiec te bfíiben/ 
Ijertómete om bat5pfooiahcU baneobt níet 
en fon den gDefcgqiben ipefett/ al0 $p baee fouben 
Stjn/ban om be pfinen bte ^ p base fouben moetett 
Igbcn.iaan mpnent tuegen tch en íjoutboo^geen 
gijcnilíe faecUe f Iwfcsv batootli eeníge \ítlt be* 
gcaeptioaerban eobt /bat spg^eljeci foube bec* 
geten fgljcne suaeníjaecfelbcngíjefien tjceft in 
bien eUenbig^ e'n ftact) mtbtít bat ai til feec píjne" 
lt)ckiijrttc¡ nocOttitiíJ pjofTtitclgcU ta c ue el btngf: 
eñ bp abentucen alfoo teu foo elíenbtsD ben glje* 
bí«jíy ijet bnncltt mp alfoo; tfttjrttóbe ooifaecfte 
tttaerombattchcaltiít tn mííne mtmogte íjebüe^ 
be gene bte goet fallen glje^ieeilijebbeu/enfullett 
fuleften geboefen ntet tjebben; íjo e m i batter al-
tgt eentge n!)eb|efien jijn foo laneh ató mp tn btt 
liecffelgcftuclmetn lebg« ¿Uengaenbe btt bfcbjtet/ 
íjet en moit met met alie uevltcljtibooj íjet pepfett 
bat^obt 0110 nu onfe fonben ijceft beegeben / «ft 
batsp nu al bergeten 5tju- maer foube Hatc boo| 
noto cecbetmeecomtoojben/aenmeccftenbefulc-
ke gtoote goetijept/ enoe bat Dp gratten beet ben 
genen bte ntet becbtcubt en íjabbm Dan be l)elle. 
Jen raepne bat bit eenen gtooten fjectfnjeecüJa^ 
boo? ^ . ^eetec/eñ ^. í^acia naagbalena i mant 
eifoo 5P giooíelíelb¿iiabbfny enbe Uabben foo 
& 4 
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tktl cpatíen otttffliigfjeñTm^be groot fiepbt cnbf 
IBíieflrpí^obfíttifl hfnDm/m t^woeft ijim m i 
om ürtíi?agljcn toífen efi fm tceifliitu bom 
Oeüoelrti.Dfal ooch bunchen br.t tm Ote i u fule* 
fte Ijúoqt bttigen tíf oIjentetcnt?e/ ni$t en brljoeft 
te mebitrcmopbeber^olenrgeben mn or Bibrr» 
SrpitgljiU menfcljepbt 0110 fórereti "lifu €fmf>t / 
toojbtf bat fp l)oer nutffnmmrl oefint n be ¿ep* 
br* 9tr t bauIjebbe tch elnrto iAuthcíi frert ÜM< 
fcD|tUett/m al íjeeftmíii mp gljfírpt bat «ht met 
«tuecltont, mito bat bit inegljcn 51)11 baer onítti 
Eteceong boo| tept, cnbc naec batmen !)et be» 
Cbinfel Dooicomni IB/bat í>%ti)rt:r toaer ijetnte 
ocffetmt tn bf faecíte n banDr^oüti)eptlbicinten< 
bebeitcIjatndticUc ni fuiim mp ttocUaitsf 
met boen brltjDrn / b t bit C ^ U M ctoibm tt>eaíj 
fotibetsefeti : mbe bpabotuu^cetrben trft bre* 
Oúúit/enbrbat tnp al ?eii bitu b icagftfii: ban teft 
Ijcfab? beüonbeu bar Den ínijtuci m i Qít 5i)be mu 
toübebebitegbm / foo bettefter loa optrorbftm 
brn / bat tcUt íjtri' noen te 9 tmt uecijaleu y ai rtf 
bat tcht bíthtPil0 Ijebb? i3eici.t; op bat gljp bnet 
tttrl fout mcctfi op ntmeti ¡enDc brttthen batítft 
ierre feggften/tjat gbp nttt m gljtiooft ben genen 
bteu anber0 falfrggen» Jcü fal arbepbrn om mp 
hrtíc te boen betflaen / ban trft elber^ gbebaen 
Srdbe / oft Dct bp abontuten pemanbt bp fcírnft 
DabbegeHiit/gijelfjctí íiot Ijceft gíjpfept/bp.fcpiie 
ttieI/f)abbebP5ün fdbm tuat bieeocc uptgljc-
lept / macr elíoe co|tclífch upt tefeggSen wt onf-
Iteben bte nlet um bfgrgpeti en honnen / bat 
fouDe beel quarbi» mogijen boen. ^ct fal oocfi 
fommtgljefieieii bnncUrn /bat Ijet bnn ntet mo* 
gOeiilcli etua te pepfen op bepaffte; rnbs nocO 
- beel min op be aibecbrpUg|)|le i^agbet / enbe op 
bat Uben ber M$if$m l ore twlrfter afiebenefte* 
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tuffe m& foo otoot p|o|?9t eft moer me&ebimgfjt. 
3ch eiUmnutrt üegropen tuatsp magüenpep* 
feti/dat5}i íjun alfoo ontcecheu da» al DatUcíjd* 
ttiel((cht0 :tDatit altrjbt uerflotiUeti te 5íjti tnoe 
ItefíJe/ í0 een faecfte ble b'^ugelfcíje flíjeeftfn toe' 
fítiit'enfce ntrt onfiieben Dte al nocfj nt bit ftttfft* 
Imh licfjartn lebcn / alwatc » p moeten fjanúe' 
ien / pepfen I etibe o«0 üoegfjen mee be gljettebtr 
ifümoí gíjdgcktopíiebm itt Mtuiecfcft de&bett 
fuo groóte bnigíjen gtjeOaeR om DeliefOf^obt0? 
nibebedte m m l batjp íjun mí lien fcljepbett 
píat affDan al on0 goet ende onbfcilant/b'meltfe 
i8 bealDecljepltgítfe mmfcljepc ono üeeren Se-
fu Cljuiít, ©a» mnnent megijen/tcft en hmt mu 
tiíet laten &oo|(laen/ bat 501 boen:m.ier tefe bmc» 
fíebat 5p í)UHfdUen níet en üecjlaen / enbe alfoa 
fallen fpfjuit felfeen ícljabeboen eft anbere meb?» 
€ m mmflmüecfeUec icU ljun / bat spínbe tmee 
iefle mooningljcn niet comen en fuUen; mant t i 
bat sp ben lepbtfmatt üedtefen l Den melcUett w 
ben mmtitfa& / foo enfullen jp ben mecíj mee 
ütnben: enoe (jet fal noclj bcel $tm honnen 3P 
uibe anbece mootnnaíjm gljeruflelijch blpden; 
mtbt0 bat bmfdoen teeie fepot / oat^p 10 bm 
mecijenbeijet Uefjt/enbebatmemanbt en Uatt 
tot ben ©aber gaen b¿n boo? Oe.n í enbe bte mp 
fiet/feptOp/biefiet mgneii ©aoei4. ^p fulim feg* 
O^ti/batmen op befe tooogben eenea nnbrcen fm 
BOf fft: 3cU en mete Han ta fe anbec? f nnm niet: 
maermet befmbie mimwte gijeuoeittimeíacD» 
tigu te tnefen f)eb iclt mp toii beüonben. 
^aersUnfommíge jiden iae feec ticle/bíí twrt 
mp íjcbben gfjc&anb(ií; be meícheaíí «55ftbt íjeeft 
boen comea tot bolmaecfere coiíteitiplatíe / foo 
&ílbeníjj alt0toaecbiiiben /enbe bat enmaed 
mtsm* jeaec boo? orfe gíaíiebíup íi»«ben 
0 5 Qwvt 
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Hfct* otttfancen Debben/blfioen sp alfoo ge|lcU/ 
toat $|i itaetbec^ anf nret en cotmcíi bííicíj «jefen/ 
ttiet be íjfr^olentDí&fn becpafTte / ettbe t'lctim 
0 m ©cmn 35efu Cüiiflí / cbelDíft 5P te bo. 
Km beben: ruar i efe en tote níer tnelcK bat be oo|« 
faecfte t0yban gI)?m^nl0tU ffl / bat ¡jet üeriíant 
tnmbequaefttt0 omte mebiteren: Jehgíjelúú' 
fte bat be ceben fjíer a|f Í0 / bat aifoo ¡al t'oOene 
baetec glj(fbaentnú¿bt ínbe mebttatíe 10 <eebt 
íoethen /ató Dp een^  gljeftonben m/enbcbat ben 
Beeftflljettjoon 10 fiem roebetom te foecften mer bé 
ineatítnDüe nan ben mili foo en tnilt hp ftcb mee 
fcooibec necmoebeu mee bet netiTanr^aecmbo* 
Den oorh foo bunchf mp ai0 ben toii re«0 ttetOon* 
Den 10/foo en tniit befe ebele ceacljt Ijacr mee 
fe'aníjfremetbefjdpcn i|l bat 3P han: enbe 5P 
en boet niftqualtjcU : banbntenfal íjaer mee 
mool)?Itjcli toefen / fonbrrltngíje eee bat 5P íni>e 
Itfittoooninoüe síjccaetfttsp: enbe 5M fal bentíjt 
licrliffm/mí&t0 bat jp bicUtoitóljet Oecttant Dan 
toen fjfeft oni íierflonbm te togfm.€fi bemercht 
t i t punct tvel / mijn ^iifíet0 / tvant bate 10 beci 
ernoljelecben: enbe bac tom IÍJÍI «tu b|tebec upt* 
Iccgeti. ^ efe íirle fúftftt enbe begeeet I j m (elben 
CDcíjerlocft te beiteben m be Ittfbe/iaesP en fon* 
met tvtUtn letren op anbece bingen- moer ¡jn iu 
m% faecUe bte3p met boen en fían / al ttl bat _jp 
tnílt: tcantljotiuei bat ben m i nitt boobt en 10/ 
tioffttaníbft bter oatljaec placlj te ontitehen efi 
toen bianbfyt0 upt geblufl-íulcv batter pemant 
ttsefen ttiott bútopblafen fat / op battetmacfj 
tneimte geUen. ^ ontgecaben m í t u bntbefefte* 
le tnbe bo^tglepbt ioube nlijmti; ut iVuatfttenbe 
tiec upt ben éemel/om &¿ offeranbe te ontiUhm 
titesp ban^aer feibe eobeoffm/gsigc onfenna* 
%n #eit60 bebeí^eent uoojtnaet^í 10 níftgoet 
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n m mitaMm te mctytn : onfen Heere JeíiiiS 
<irim|l«0 boctfe alit imn beiitft íjoajiuefe fteU/se-
líjcfegíjífept ífif / enbe l)in m n noctj gljcíeíiut fal 
toogtien. ffhm5dm naafeilept míltoattap onií 
foo dlenürgíj fuilen acijtf/Dat tou ntet en secóte* 
ni dat íjpfe tioeti foube/üan bat to¿j ún0 fuUen be» 
|elpm mee al toát top Ueumo0en»€ft icl* laet mu 
oooifldé/bat oít üannoobeíg rottccboottoe/íjo? 
¡JÚOQÍJ mx acbebr mp ooch mocíjten fjeb&bl* iBe( 
W tuaet' bat De gene bte <5obt mbe feuettile moa* 
nínge (telt / fel ben oft bpnaec ntmmecnifec ftan 
noobí m Of eft fnicfteneecftigíiept tegebiupcRcn/ 
om be ceben bit ccjbaeefal beeijalen ñt ümljtt mp 
te tío jen cúmr.bau bit 10 íjiec teec gcmrpn/ bat fu 
níetenfcljept uan lyttqtfñWjty on« ©eecm3e« 
fu anjzifn/euoebnt boo^ eett uiotibeiigclse mame* 
re/boo| be meltke 3p Oem altnt in íjaer gcfeifcftap 
Deeft in 5ane<í3obtuept eube menfcDept tpfameiu 
€nbe baecom a\0 íjet tjoojfeub? titee mben mil 
ntet ontfídutun i0/enbe bacnten be tegentuoaj» 
bigljept <3obtfií ntet en geboclt/feotílbait noobe 
bat tnp ble foecííeu/tuant jg^e ^aboelüc^e iBa* 
ie'fept bet íiegljecct /gfjelpchfe líaet tn íjet bwtU 
Canticorum , bat be ©íupbt g^ eDaert Ijefft/ 
enbeoatmp be ceeatuecen bjagijcn / inieíjuti 
gíjematcht 5?pft / gíjelíjííi ^4251181111^ Heb?/ 
ta 5úm mebitatten oft klijbmí/T?!i / foo tett 
mcime y enbebattopfoO'Hecijtmeteu 3üni bat 
top ben tfibt foulen beiitefen / tuacl)ienbe naec 
t'gene batíipsbp abonturen ún0 u m gíjejíjebe» 
Deeftm'tbegtnfel.^ et macf) gebntef bat|)?t 591^ 
IBafeífepí tn een iaec 1 oft bp abontiieceniu uele 
iacg ntet en fal tjai?enf:íjp >nest berebSíoaecom/ 
u»P m bectíen bie níet foecften te meten: f fl ten taf 
oocít niet oannoobe/naebemael bar tópb.ivnjeclj 
tucten/booibentcelctientop ^obt moeten beíia* 
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fi^en / te mtmDoo^úeonberfjtuDtnsebatt snti* 
Oljcbúírn ettDeca(en« ttaet ÚH0 frite tn frec tute 
fTigíjtotfcn / ctibe oocft tn Cjee oute prpfrn ende 
nubiteren op jgn ieurn /Doot ettúe paffte / enbr 
|oe groof eiftefó tvp tn (jetn g^eljau^n $ün:fcúá| 
be rrfle / Dat net rome allí onfen © e w beiteben 
fal l^ ter op tft bar jp anttóoojbm bat $pop bife 
Dtpgfn níetrti Uonnen blubenflaen^n bp aUm-
turen om be oo|faecUe bte útt oDeroirr fjebbe mo» 
gen 3p eemgljftn0 gelpcfe Oebben.^an gljp m u 
trel/bfit een f aeche 10 te íjanbeil metftet becflaut 
rnbecenanbmalflDe memore bectljooMt atn 
|)et bctltaiit I5p aumturl fulop feggen: oan/bat 
glipt ttift ch bérfíactiffi tolerar!)telrjch ^ et macO 
trcfrn bat ítít mpfclbf nietentífiflaf om tí me» 
i m upt íeggetuban ítfe fal feggeti bat tfft ftan.3c 
iiOEmr meoiíatíe alfmím tí)ef uecitantfp^ecchc 
cft ijrjtbeif tn befa mantecf: Wp fargínnl te pep* 
(en op be gratie Dicecbt one gebaen Ijeeft/alaijp 
en» 5i)mn eenigen^one íjeeff gegeben/efttDurn 
Islpbt baer nictop líaen/moev comen booibet 
tot be UrrDútrntljeben banspn olojtett? libemoft 
irpbrgimien atn betgebebtbanljetioftarn batí 
m m t t j í ñ am neritant enflaetmrr uttieytotúat 
bp fifi) ben cnipcegijeDangljen m oft tnp nemett 
si!»3ít cen jututimnoe^afiif / gbelñckbperetm 
|el3ÜneQÍ)enatutmitf[e / rnbf tvp falpcn flaeti 
bp binnpúatef om tn'tbífonbet te oberpepfen 
De bwglien bte baec in te pepfen enbe te gljcboe' 
ien 5I91Í 1(00 banbe nerrabectjeúan Jubatf / al^ 
tan 61 blucfjte btr 2(púf!oieti / enbe aile be atibe* 
n-enbebtttD een ftiOHDerifícU enbe feer becbten* 
(tfiprfi gebebt^ft bit Ut b'mrlcft trU feggebat be 
¿ene bte «©obtbetíjeben Ijeeft tot faouen namec 
ipehr bingljtn f enbe tot be boimaecftte contem* 
pUtie 1 tnet reben foubfnmogíjen feggen bat$p 
m t en HOímcn onbe^ouDembé ooifsecfee m t P 
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om ( t f í t l W t h afje(eptOebtít)ni forte írfi níet-. 
marr f>o<>|0ám0 m fuUm su níft Ronnm ^atl 
<u en fouben ggeen gelllcft arbbrtt fouDrn sp tml« 
Itn fegagen m 5P níet rnftonnm blndett Daett 
0P et ní^e bau befe vüolentljebm/ mtte bír bíc 
tiit(0 tiooi oogDen Wben / fonberftntjfie ala be 
f atfioígcfte fóerc&t baw oDebencUrtiiffe af fjoun 
Cm í0 tiin mígbeIScíi bat ecn fíele btet al batí 
mbtmtfmam Oerft fou be betltefen be gebett^  
ftrmffe tiatifoocaflelgcbf tmkmm üm Itefbet 
tpantbírsgnletienbe gíjenfleren om íjaec mtlj 
mm teont(tehen inbe liefbebíejponfettGeere 
ioeb|afgljf| ten 5p bat 511 Daet Umn m t en ber* 
dae / boai bien bat be fíele befe bec^úlentgeben 
bege^ ptboo| ernbrel;bo(maechter maniere/be 
toelcftefii batiet berptant íjats bíebooiíjíutfon* 
brr ceoberloúpen/ cnbe tatfetnbe memore gge« 
bMtmoibenyalfúú bat aileenelpcft teaenfíen 
anfen trece tet atiben líggljenbe met Oet fcDioo-
melgcft ftneet) i j m genoegtií^ níet alleen bo«| 
reo uve / mate n m beel 3bagíjen joüevpepfenbe 
enbe bemecc&enbe met een fitnpel r.eníien/ü)teDP 
<tr/enbe íjoe onbantbbaee tttp fjrm gíjetueeft 'Beb* 
ben booifulthe groóte pgnen«enbe tcciiontbaee 
ober tomt ben mil / al en til met met re a gljeboe* 
lócfte beteegDelfifRüepbt / i jm begfjrerenDe m 
eenígbe btngen te bmtfn boo| fulche groóte gra* 
tte /enbe ootft pet te líjben boo| Ijem / bte foo beel 
boo| gaer gfjelebcn Ijeeft7 enbeánberr bietgelíjc. 
Be bmgljen / maer mebe 5P be memore enbe íjet 
becflantberommert. €nbe ítft gfjeloobe battet 
baetom 10 bit sp níet en han be pajftettoosbec 
oberloopen: enbe bit boet íjacr hmthm bat 3pec 
níet mert op pepfen en ftan. <í?nbe ífl bat 3p bit 
met en boetjljet fal goetsíin bat spatfjepbe om te 
boen 5 mant ícft metetoti bat bttníet en fal belet-
ten 
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tm fjef alUíríjoosüflc sBflieíít:eiilíf tan mtjuent 
treoen/tch en Ijou&mrt toar fjer oorbt 10 / batsu 
Ijaw Otftíín tüet bí • to]l0 en os ffmejfl t>at onfeti 
Q m t t>an fjíec&atcóptrecftt/tneobtíi naemsp/ 
m u al m müt 5p ntet (jp fál Daer üoen affflant 
Dorn iian íiefrrríte D m SP tn toad : enbe Hit 
fioubebooiecn feferr íaeíhe M»at befe mmíf« 
Dan m m mm brletfel en t& l man tm grooí be* 
fjuíp fot afir ooebr; fjet toeltft tuet 51)11 en foube 
tpaertbat 5p fermitf}ibeii am teoDetloopen in» 
Det boegfjrn gljeifícH tcft ínt bcgínfel fiebbe gbe« 
ffprrr.be íc laet mp boo t^arn bat be gene bíe tot 
Deel grooírr btngljen gecomen i&imt en tal bon» 
tieninorbífiní» macfjtníel foo ínefen/ i»ant<5obt 
lepbt be5te!e booi berfcbrpbf tocglien: ban mm 
tnaclj be 3telen titet bettbbfmbte lanrr b m tuet 
tn ful Un bonnCgal/nocb Dun atíjíf onbequamt 
te toefen cm foo groóte goeben te mogen genteten 
«Ifer bcflorenjíjninbe bfdjolemiubfn ban on0 
opprt|)e goebt: ttocfj ntemont en fd mu Uonnen 
ipiío marchen (bp macl) feo g f^eOclticK S9nal0 
fipmtl) batíjpbeo? fukhcn metlj tt»cl frigaeni 
5Paer5nn fehere bigi]infe!0 yjtieoúih boo|tg.in» 
Cbf n bte eentgbc 5telen íjibben/be toeitftp al foo sp 
begtnnrn te tomen tot ijct gebebt ban mfle/enbe 
tegljebcelen befmaecfeen enbe bectrooftmgfjen 
bteonfen Heeregeeft foo bumbtlmn bat bet ren 
groóte faecbe i0yeUíjbt mben fmñetft te 5bm 
JKñft br t 3P inp gDeloobut / enbe bat fp ijim 
baerfoo bipp rtíetin en inften/gíjcificlUcftel* 
iier0 Bljeffpbtb^be:maní betleben 10 Imthj 
enbe barr üetí líjüfns tn / enbe top moer en aen* 
ftenoníenganoon3!fíii0<í/)?tfíti0 / mbeobet» 
pepfen fjoc lip bie gljtieben beeft/enbe boojcomm 
t0 / jae ootb mebr letten cp 51)112i¡po|tolen enbe 
op3i)tt^epiicijínyopbflt bi$t mtt bolmaecM* 
fiept 
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a imWim met Deu © w t Jefug/ enbestíneai* 
DrtDepUoÜIte moeDer [ún^ r tefioceSen» ente Op 
mtmt Qtoot nummtk a^DPftettiat top $üit 
uñttm müe fmerten g^r&údm: m bat tmi fom» 
t&w onfr Oarug|}t ettoe foete fmacc&m fuiím lar-
imPaeit/enürnocD fteeiimfcimmi QBoc(jtet;0/be 
d^trooillngCietite titetfoo gljrmepn en t01n Det 
gfjebeat / batter geemtt tgt üoo? al en rooorstlns 
tttóeore fonti en ffitUett f egg^rn Oat befe Dertcoo* 
mttgfje alttlí fn een toefen foube 591/ daee foufte 
icH quaet üccmorüen op (jebben / tch fpir&e tiatt 
be gfjene btemet enfouüe ftonne» boeti t'gene tnp 
í m H n m tiertiaertfjebtien/ eñ aifdúljoutfe fcooi 
ful«I enbe maetftt bat jp upt befe boUnglje gfje* 
raecfteis jetibearbeptu baet affte mtUm mee 
alber ccaefjtenienbe tft bat gp baec toe n tet fletcft 
gfjrnoegb enjtjt/geefret be ^ |to{tnne aen/ op bat 
3P ufuUUe !a|Uge beRommeringe opleggr/bfe u 
battbttperic&eimacbbebspben tttiant ten al* 
bKmínjtm foube bis feecpenfttleu^ 5911ÍIO01 \jtt 
booft enbe beftnneften^ oft be Oecffenen / nmett 
bat bet tancH bttecbe. 3c& gíjríoobe bat Dct nu 
genoegb te bei;ilaengfjegebent0>foo beelaijl be* 
taemt/ bat íjoegDeetleltífh bat 5P 59n/5P met foo 
feeeen mogljen beiicíjamdpcfte btngen ftUomtj 
baiDttn joubebunchi bat oocK be aioetljepiicljile 
menfcl)f|itou0 üeerl limt foube fcbabr boetuSp 
biengf booatt'geneoiM^ ©eece fept tot5íjtt^ifct» 
pelf bat Detnúobtgb^ad/batljpfútibnmcfj g«f. 
B U en {ta te níet berbjagiác b§betfeheet bat Ijtjt 
níeten fepbe toisílne gebeneb^ be moeoec/mibtg 
bat 5p oaft genoegb tnaíf tn íjet gelootte/ tucl tuj • 
tenbe bat bp ^obt eñ meníclj mas / enbt bae toel 
5í» raeecbeminbm jpne menícljeptaig ^üttitnj 
Set tüaff itocbtaníf met fuUhe uoltnaec&íbeubc 
bat jííepmfeí booi sb?Dolpen toUxüt. SP-'iípo» 
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polfn fn ttacrcn tcm trr tfjUífoó daítníítíifí 
gfieloobr 0I0 sp trd naeUcrijanbt ttidrin / enbe 
altttóeifetibebeiñinenbat tP|i nu foubenjQn. 
2ch fcgijíje u / míjn ^ocUtec» /íc6 IjouDe tefe» 
torC{i too? fírt pfriculru0 / cnbe Dat Dfti tiupbel 
toei foufeí footKtt* comrn/íjst íjp ono foube íorn 
IJPrHefen be btbottc tot Yin & ñ m m m t , tr t 
brbioci) b'torlrít miiborí te bat íjp mp arti bebe/ 
fnQUBmfí Obrrtf inmptmt / ban aUremlócÉ 
úuemnot baettoe /batithfoo Drel fmaethr met 
rn ¡jatbf/In te pe píen op onfen ©eere Je fu ímbe 
giticU fil uoojtin befe uerfactljcpbt aertnacijtenbe 
befen ttooft: enbe ttk fací) darclncft bat tcft qua* 
líjtU olncU/booi bien alfoo tcbbfe ntet altsbt m 
toitefjrbbenyfoo bjapben be gebacfjten Dertnamir 
enbe bevtoaeríií j enbe mp fcuntfetbat m$n$ít\t 
tóa0 ofjeigfh eenen bltpgOenben toael/bte nífteti 
toeet maer op tullen/ betlirftnte í.ifoo beel tgbts 
enbe ntet tcenemenbe tnbe beugljben/nocD tfooj* 
Herenbettrrgfjebebt Sthrn berjlout be rebett 
íjin bnn ntet / iae ttU m fonbet ooth naec mm 
goebt bunchen ntetljcbben betlíaen/ ombat mp 
bocljte bat bit feec r ocbt tr ae : tct bat tcb ben co» 
tnenfefpifftrnbanmpn maniere be^  g^bebtfif 
mtt fcn fcftcr períoon ytoefenbe em faefonbetbie» 
naer «obte ¡ bitt mp ijetft gíjetoaerfcljout: enbe 
feoo|taen tnetcbtetthclaerltjck Ijoe qu itjchbtit 
ich manbeibe t enbe itU enbtnbenoptgeen epnbe 
tan l)et fpiit enbe twb^tet Ijtt imitU mp toet útnt/ 
boti bistx m m *mm w eeítjeeflyin Den toeU» 
feentcfímepi bmp|of{)ne boett mctfeo gtoote 
fcliabe. 
<cnbe al mocfit itUi icft en bepljeergeenberlep 
Korbí Ijet toelcííf níet bcrmgtjeiten jp booibien 
©rere boo^ ben toiichen ai 01 0 goft gecomen 10* 
i p jp gDeiooft mber etutoícbept.Jlmen» _ 
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Dacr ty üytlcght hoe Godt zljti felvcn mcác. 
deylt aendc fide door cen verftañdelijck 
viftoen; ende gheefc daer eenighc vvaer* 
fchouvvingcnop,verhalende de vvcrckin» 
ghcn dice comen ais het vifioén waerach" 
tigh is, ende bevcekdatmen fulckc gratica 
fecreethoudeafal. 
íaigrjp mgn ^ufler^ /ttocD úmtbtt fouuc 
mogfjen fíett/Out 'g'itne iúi u qlp\m fjrbbe 
alfoo 10 /enDcíuif m\í i t \e foo üee l« mete toe 
tircmpt 7 goe $p m m Urrgijefelfc^pt t$r met bm 
Utrte Jtíugf / foofatt goetssín oat iop nu üecíja-
len !)** Dat / alft Sem belteft / mp nítt anoem ett 
jtonmn Doen/üan altíjt m?t Démete tuefeii; e tbe 
HatfalmmciaerlgcK mm&en upe te manieren 
enbe mtbDelen mtt Detueícfteijp gem aeii 0110 
mebedeelt j entie í»e Iteftie hm§)i bit íjp 0110 toé' 
biacgljt DÚÚUOO ítjonüeclfic&e ítiec^tngfjrnenbe 
tiífioenen; ett&? op bat gfjp ntet en fout oecfcDíte» 
feen/foo nene ÍJP U eenlgüe oanbefe grartrnbebe/ 
foo toil íchfe u recelaren / tfl &at |em belüefr m« 
gcatte te gljeben/op bat mp jf)etn mogljen toff toe 
fcíJlübett / batijp WrfeHbe t)an fulchecgtootei; 
laajeilept / |em ídum alfoo totlt g^emepn ma# 
ften arn ten creatuce / al tfi bat fulctte gratien 
aen oniff níeten JÚÍI gfeftíjtet* tet ghebeuct ban/ 
batalsbe 5tele alDecminile pepftbefe acatírte 
ontfartgljen; jae fonbír apnt gDepeptl te íjebbtn 
bat sp m tneecbigij fúube tefen / 5P oOeboelt 
wbm onfeu Heete Jeímn youetntí Datip Dem 
tuet 
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nietmftet?tto(5 mst fce ÚÚSÍJÍPII bejer ItcTjarmí» 
UÚCD tei 5 cle.^tt Difroen toop omoernt roí fcer» 
tflnfcílijcltmjíúen / itftín nin m uhm 
toaerom. €sti ftfeer pttfmí mn de torlche eo&t 
míe z m í t írí&e/met nccíj anéete bu ufe ijtet naej 
|!?0Bijítifal itoájsíeeelieaaurítt't bfgtofflf om 
bat 5ÍI met m co(te toetrn tttat ijct mas : mibtf 
í a t íjtir niet en fat|)/rnt!ettoc(itáti£í ttiás tori 
UttUkmMt ijetcínfeii ©esíí iefu0 «100 / bte 
iem ín íultíirt; tJOf0i)éu toctljüíitiíye itóñntsp m 
fLüftmt nrüffdm oft B^ m wá0bím;/ m m w 
m toiftp ntrt oftet ten btftúcnDan eobt teag oft 
nUtlfat m i bat brítietifcineen tt>el gcoot íDatm/ 
útn barr uptte bettfam Dítfe fian «©obt tt>a0/fco 
batjp in gcooter bjeefen i ta í inanf jp en Ijabbi 
nopt |i30|er. fpjeUrn óan tjetfíanbrlücft Uifíoen/ 
inoren peii^btn nttt batferfulcfeeVuí>rett y maet 
5pbet(lan(claeiIM bñt Ijttbún Heertoag/bre 
btchaiilo tot Ijatvfapík ntbec maninen bobm 
íieifjaeft OBant lotter tijm toe batDp ftaeí befe 
ocafíe bebe / m wiiU 3P met tute iip iua0 bie tot 
jiaerfpiarhMl tnají oat jp be üioo^en be^ottr. 
Jchtoere bct3u tu atfjierbencHen tnefetibe om 
b!tt)ifi6ett /mib^batDetntttfn íBQbt\rj¡ch be 
Det&f e lí eiíjtfe be toelefee ftaefí Uooj gaf/maec 
buert veri brgljm / iae íermfi&m mere ala em 
jaecigbincft tor fjaeciu BufjtDabec feetg^equdt 
5tínbsft# íjpt)?ae0f)j)f barc; al0}pnieteii faclj/ 
Doesp honfe? toeten bfittet onfeit feece ttiaa /rft 
bat3P brin fe^ gen ion be wat aeníirDt battjp f)ab 
be-spanteooi^i bem/Datsbtmeten toifle/ enDc 
bet5P ^nr eftificlji m i en latí) / rnbf batsp 
b¡-!i.« ttttí tt' í-Mií e íígg^en / banspgfjefepbtm 
íieb&e: m t\j • e n v tnei toíde traay bat fjp tot 
lia r mhtk i m u bat bu gíjmi fantaf e en twaa/ 
bieIjan mae; eu b«^te« €nbe roe toel batmm 
i^ atr 
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Mn mmttüpt í t amroegü / nocíjtnn^ huhMlB 
tút Itoeí fepor en íí|ée(t nittjttU hm. ttofr toooj* 
íin ipmm fulcfte rtatfit bat jjj aÍ0 isom ntet ett 
^De«0Ot ítibe i&rrblgbt mn fükh tmqatm ge¿ 
(ilfcDap y ijtt-ffidcft5P fifj.íJOííí?? f)m fm hem* 
m ^ k tt mmn i omaitgüt te tttanbelrn met rett 
OfjeflaOtgpe gíj^enífefntff eodtg /. entie mt¿ 
fffigtoottfoigljí fcan ntet te Daen fe'toslf¿tttt 
mattett mwijm^mimthw oat fja^ übci)te j mt 
gpOaecairpütfacD t m u t'elctot repfm aliüs^ 
hrm totiDe Wtoti eft fiare gebeDt fpiifteni iae ooc 
Bttptrn iiftiíjebibí yfoo DocI)t íjaee ísaí Sjp foo bp 
to5í»a0| bat fjp nút mnW tnkm\t\mtm 
mmt mmtm Umim tfioe m i Oat áettgaenOe 
betpoo^ti teftecflaen /ertfoa$ ní« al0 sp tutl» 
lie / marcad 5P tiaee met op ett pep t^ien / mt» 
^pgD^oeltiebátlp oimeft am fiaeivétDte 
590e /nocíjtatts ntctinetfuitUe gljcüoelrjcUljept/ 
nocDjíoo meítéelp!/pliicíi mu Uonnen gíjeboe» 
leu Oattec prmattDt 6p on^ 10 / mün® tiat bit ge* 
Itpíct óp anbere maniere bcel ígníjwjbífíibelc^ 
ntet mogélgc^ en 10 uptte b^uefem» <©an t)tt t$ 
renfafcfteljecHeltet / be0teiiireemtbt0batm-i 
g^ne batbait iiee beiiebenf0 íjet w $ alfoofOu* 
be magfmt bunchen te m \ n \ al en fcíaert eocH ai* 
foo meí; maee!5íerínn!et:ítíaní b^ comptmet 
foo groóte pjcffíjten litbe rnmenbigbe ioerchin» 
gljen / baí fiet ntet mogljci^ cfi en toarr bifte 
bebben ald maer melantfjoiíe en fisübe 5¿n / etif 
be mcrcUelíjctí en fouDe ben boofm geefl foo beel 
£bebt0 níit hohneu boen; nocb be jíde en foube 
met foo groóte biebe ntet irefen / rtoc0 met foo 
Sfieflabígíjr begljeertrn ban eobt te beijagímtl 
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tm% mtt fúú stooíc de^cfjttngljeuétt al t'aQene 
bae fjem meten raecftt: enfcf tioojtaenfoo nenoe 
SP ciatelpch fcat i)ít Den CtiDüfi ntct en toas/ttiitg 
üat ^em alte nflrftetm meer n m meet l íu ften-
lien. 0 m t e mm icíi ttietetoel Dat sp boDen alien 
befen (omtptn in groóte bpfc^ ncmtliept tna^ níet 
toetenbe Dan m t t fjaec foo nrel nocts toe cometí 
toaí. fl^prnaerenalfoo ftereenigín spenoeicft/ 
üattet4 ín Daec fíele níet en gljefclrebe oft tcft en 
tníflet/foo dat ícftec góebeobetupgeinffeaff ftan 
gTjeben: enbe p(jp mooglu mei gíielootoen bat 
t'oljene (cft u íjiec banf ggíienfal / toaecacljttofj 
íiff. Het 10 een gratíe ban ^ obt (be intltíie mebc 
ftiengtjt groóte befcíjaemtOepr ente gcoot e ootit» 
ttioebtgb^t: etibe wucituan ben bupbel / foo 
fóntíKfi contráete wtkxu ^nbealfoo bit ten 
faecfte 10 biemeu mercKelijch tneee ban <5obt gt• 
gunt teftiefen/mtbt^  batter gfjeen menfcOeltfcftr 
Dernuftbept en 101 me ben menfef) foube konnen 
fiilcltc boen gbeboelm / foo en macly be g^ ene bit 
bit íjeeft geenfinjj pepfeni bar bit ten goec foube 
jgti baec toebeljoojenDe/miei* tev rontranen bat« 
tetgUegeben w ban be Ijanbt ^ útjtg t rnbr gDe« 
líjch mp biincRt b t^ret een beel mpf tbergratie 10! 
ban eentge banbc gene bie totnorlj toe betbaeH 
fun/foo bienabt 5p mn \mt m\ fanbetStnge feen* 
itijfe *5obto / enbe ban bttdOeilabiglj gefelftljap 
tompt ren feet trece Itefbe tot 5fíñf jBaíetippt/ 
tnet groóte begeertenlomsíin ítlben glje^eltic^ 
íemogenbegeüenm^cbíhommeren met 3#ien 
btend al beel meerber ban eemaSe bír tojj gftefípt 
Debbrmbaerenbóben roel) rengtootefupbecl>ept 
tttconfcíentte / boojbten bat beír t gíjenítíoo^ 
bfgbept bie 3p ontienc baer geboelt ijaec op siiktí 
M boet / toefidjt nemen Want toplteben /alífí 
batftp m i tomn uar^obt tívjhentooojbíoD M 
ontient 
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onttrntal toat ftjp íjoettinocíjrang Í¿ otife ttature 
fuícltr bar JÍJ lichtdgcft tjpcgfjcet 6acc ap te pcp» 
[en i vmltk íjíes tttet en ftan gefcljíeorn/ om Oat 
onfen ©fm Dte b|i ijaei 10 / fjart; bettiergfjt ende 
ttermrcftt: /ne ÚÚCK aengamite be niaticn ijtec 
botjen <íeif)arít (aens^tftfti bat be ftele bpnarc 
gíjeitabeíocU ii? mrt cene omlmht licf: e tot tic» 
gfjenm Díe 51» ftetyoft toeet bp íjaec te itiefetj bte 
jgn al beel ci tiemep Oet, ^nbe tm leftfti aen ftct 
groot arjetíún eft p?offüt Uanbe stelc fierren tuel 
bat oe tí en fm groóte qtam mjtne grootelíjcKm 
pjpfm í0/enbe biemen grooteiíjc^ befiooit t^  [)ec» 
üentun aen bm Heeee btefe m* k m íjeeft fonoec 
bat tt)p bte ^ onnen oeibtenen / enoe be ftde eu 
foube bre mct tu llen ueitDt(Jf[rti mrt remgije 
fdjatten úft tuelluítcn bes uimlf?. 
«nbebaetomaífl onfcn taeetr belteft fjaerbte 
teontitemeti/foobinfcsp íngroorf eemgíjepbt; 
banalleíjaecnemligijcben ble 5» baec loefunííe 
mogíjen boen om bie ^ebecomctoecií / en (uilfit 
ntrt&eci íjelpen/toanto^fen ^eere ^tlrentft ñlof 
[íptnrlt / eubr nien canientet criinfjf u boo? onfm 
atbejJt. ^omtntüooch w Ottgi)rf(ltr()apbante* 
nigfjrn ^fpitgÍKn / enbe ts barí nbelijchen feet' 
PlolfStcIjicft. a^bp fnlt mp feütíí>f"/ift alfoo Dat» 
mmnietenftet / Ijoeftanmen Dan [minen bat 
ijetonfrn9eeee Íe|U0t0 / ofr toainierc bat Ijtt 
5Qne glo^ teufe IBoebee 10 i oft toinum- bat fier 
eenen Hepltgfjett 101 ^e 5ttse en fal bit m t Ron' 
nen uertlarea /iae 5p en han feiue ntei begiDpen 
o^e bat 5tjt berllaet enbe ktmi ban 5p toetet met 
» n feer gcoote feaeiOepr^Ití onfen ©cece fp e^ect, 
foo onbedtcnbí bat be stele necl íjcuu'iijchrroon 
ben tcpligOeti fraer alieemlnch 10 üoo? «aobtíf 
Síjeíjíneíjea m om íjaee te Ijeípen/rnoeíjarí ge* 
fílfcíjap te üouben • cube aUban 10 Ijet^ucft fuñ 
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«ionberlíícher. ^efgeífitíiy jrjn oocfe atíbete gce? 
íteígcíic dtngen/tiíemett titrt en fou^ hmtn stpt 
\pltkm I Dan upt be felfee ttettetttitmt ijde (lrct)t 
tntit ctñmhhat onfe nature 10 @m be ntootíK* 
ben <aotit0 te fterflaen / mtbt0 bat ftiy bit aHeen 
ntet en fíonnen beattípm/ mae« bat be gtne bien 
befe gcattm dan «aobt g^efcíjteiien 1 te fdüe 
moet ontfangljen mee twtoonbmnglje ; eube 
tjem bebommeeen met Ijem te loüen / enbe aifao 
Ijem mftfonbeKltnge bancftbaerljepbttíergelben/ 
toant aengljeftcn bat bit w een gtatíe m 
Igtben ntet enoD^rurt /foo moet Ijpfe Ijooglj 
acljten / enbe atbepben Dita ben albccmeeflen 
bienflteboen; g^emer^t bat «é^bt fjem baos 
fúohtle míbbelm &e!pt om bien te boen. ttet 
uptcomptbátbe síeleDaecbaetom metmrec ctí 
acíjt / enbe bat t}aet buncht bat jp <Oúbí min 
bíent ban aiie menfcíjm Dea toecelf 0 / om bat 51* 
ptmiaet tjoo|)lam y bat jp baet turre toe hit* 
bonbení0yenbe|tf)e clepn gOebjccM bat 3P boei/ 
íingaetljnfcijoozÍKi íjm/eñ al met allr teben. 
A>m toíe ban u iteben fal Han ^ obt gJíelepbt 
tüojben boo? befen mt\) ¡ tye fal mogíjen aeí)t ge» 
norneníjeüben op befe mercímigen bie besídeín 
^accDeeft / 0111 te ttennen bat Ijet gljren feebjocíj 
$tt ífif/ofi fatua fíe bie ícíjtjnt te 5|n. 
pant gelíjiíi ich gefept ijefebeAfaífrí matt fníc» 
feefantaüe oft mam Den baubel / ten toare niet 
mogeltjtii bat |et fbo langlj fotibeUonnen himU 
aft bat ^ ct foo mcwftelíjcñ pioffijt íoube boen aen 
e^ 3telr/íje^íaténbe met lulchl tninenbigen ü^ e* 
be-b*me!cU Ijp tíco? gren gemoonte ehíjetflfttíaut 
Julcfte boofe (ieaíure foo grootl goet ntet eii fon» 
De honnrn bern x irmii fecflont foiibee o^ comeh 
ecmgen rooclt ban epgen glorie enbe gebac^tcn/ 
Raimen ^ stn ist al0 b^nbfce.jpaaevbefemajuc^ 
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fían &oen/bí50| ttetoekke te jrelefao den^úHtge* 
\]eujt W I fjpbbpn&e fjem alfoo gcfcíjiifeert iníjatt 
Umtnftt} mhtbmbmtít üaec flljrDarijrm foo 
beftcíj ntet íjem / fou&e íjíjec fulcke bioefDepOt 
macchen J fcat al to leu üaf jQt beflonbi te borní 
bet m foubc níet b í c W i í mebet'omcomenenbe 
oocft #9bt 10(00 gfytttmm i bai Si* ben napbel 
foa berf macdtm'er en foube3§?tjen úbec een 3ie* 
le/bie atiben ntet en fuecKt batt Ijem te bí üeüm/ 
enbe Baet IcUcit te itfjiclífn tot sgnbec temí enbe 
Sloiie: mart fjp íaube maceftm bat jy uut bit eb?8t& faube oíKtfochíen tooibeit. ífcijii g^ e? 
í?oHmí0enbffaítoefm/ bat loa u m tt $iele 
üjanbrlt op bríe üoo^pbe manieren i al ift bat 
befe gcatienaob^ b m ucriatcn /«aabt nocljtans 
fal teetften tnet p|oftjt / ífl bat fomtgm oen 
bupüel fjaeegfmecUt teüangen/enbrOp íalbe« 
fcíjacmtblflben» ©aecom /rapn <&oc(mc0 i til 
buprmanbtbanu Itebenboo; befen fe?cl) man* 
beibt y en weeilmetueifi^en / Ijet 10 goest 
battfcaci)tccbencUenf|i/enbe batmp imw op 
onfeBoebe %ijn / enbeo^ek bat OÜP foa ber( be* 
fcontpenoniet en [jcbt/bataUp fout pepfenMenge-
ftenbatg^p foo begracptsnt bnn auot /batijet 
u geoo?loft foube $$11? ílttpf/mant bn luaii* een 
teecUen bat Ijn Uan aobmiet en foubc yin l ais 
gjjp be boo?ffpbe tuecchings inti met en fiít.^ct: 
10 geebt bat gljnt ín't bcgüínfcl te ftennen g^eft 
tube hiufyu arn eetugíj tnel gljdeett man: want 
ftilcfee mocten on0 licljt gíjetiín / cft acn eenigü 
feeí geeltelocfe pctjfoon/iit banenniuiiiant uaif 
mi \ gfeeen feec gfteeiielnx ít/foo tft befer feee güe« 
Ifíct/oftiit mogijeliicftam alie bepbe •  cube rft 
bat5P u feogbm bat Ijet u buncht / enbe bat íjet 
maee een fantafte en 10 / w ojacglji baec niee 
naerímaní futeU gfjcüaílen oft üPtUeelbiugíje en 
B 4 , um% 
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han níet toel qnm* ¡ nocíi ooch bed coem Ooen 
ínuíticjíde / btttecltu aen «aaDt /op Dat (ip uírt 
toe fn lacte bar gfjp fout be^ogOm toojDeii. i | i 
bat 5p feggücti bat tset ben bupbel ifl / bat (Va « 
m e^vocc píjn toefm ? tiocljtana i(l ccn tuel gtj?# 
leett man enbebatÉfc be ftoo^epoc ttírccftíngcu 
50» / foo en fal í)pt niet fcgeDen.- ©an al maeit 
bat ÍJPÍ fppbf j íck m n toti bat ben ÍPIÍJCH bíe mrt 
u í0/u fal tcooftcn tñ fehec mietl^u en t)ím IttOc 
íitcíeínm/op batíipt u matl) qtytnm.Jit pcmatu 
bte<3obt boo^  btUn mecí) mee en (;pt / al OÍ f ene 
Ijp íjem ín^ gfiebebtiííiltont íalíJH í m tífetnon* 
twttoefen /esibefaU uerudíen/ baerom cabe ith 
ubat be gD^ nt íite glípt aengiben ínltfefr ge!*ett 
5p íenbeootít flfjetfldgcfí mee ceiien / tftbamc 
fuítfíen te ftecomrn í^'eiibc bat be j^íiojame ba¿c 
oozíoff roe g&eüe- iBant ijor toa Dr 5 íeie mtr Uaec 
giKíbuncUcnígín ti cíeUccljcpüt / fienmccchenbe 
fjaer gort lebeanioífjtans en fal be Piíoiiúrie níet 
mt» B^eíj^uben teeícn te beueeifogíjeii Oat 3Dt 
aengfjebe / tot (mleftrdjept ban Ijun kpüeiu^íl 
«IÍÍ 5(iíaen be üooafepbe petfoonen íjceft aeng^ r-
gljeuen ybatfpfjaícban gljetufl ftelle ; fonorc 
me?rbec gfjerucfjt te ^aceiten / oft booibec utben 
montte gíje»pn; tuant fomtíítí ftaeenírt te b?fe» 
fen 7 m 10 fíe! t ben bupbelfao geoúie u e^efín 
bat 5p De fíele quellen j enbe fjarc niet te bis» 
ben en ijonht mw barcuan gíi?fp?oltrn te Ijeb' 
beníforbecUngUe tjt bat ben 55ic^tíiaber met 
feeconbectiúnben en 10 /rnbe bat3P \m be* 
bucijt enbt bcbíefft tetoefea /enbe xsat ijpt Idue 
Iiaet boet aengbeben aen atiere. ^ulcUy bat 
t'g^ene Dat beooo^ t fetreet gíjeOoubeti te tóefett 
openbaet \ m m i enbe tooi&t baet bao^erboiglj^ 
tnbe úpenbafrtnojtenbe béfelet»o|c baec bao? 
bmtolgfit enbe gDepguigijt/ om bat f»^ opeu» 
baee 
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k m te tmitn v ^ t i c Díjt spmrpnbeitfeereet te 
3tín: ioaer upt Ijaec uee! qupllmgfjett tomen / fae 
ÚÚCU fouom narp gíjeíegljentDrpUt mogíjcn gDe-
fcíjteam aenbe ^?el <0¿ben. 
3lnb«c tioegíjfn bat Mee ín atoóte faifa» 
[Ifpbt enbe biferetíe moer gíjebjwiicftt wojben/ 
enbe ícft bebreft ftetteigcít aea be @|tcr|tutim: 
oocít bat nüt eu ftiUen pepfe i bat eme Uanbe 
&uflm Debbenbe bmefbanííjíjíbmgfjmlbetec 5|i 
alo b'artbete.^ttf^i e^ece íept p?g()el#cft eti mtt 
bat but fírt te brtamem #et ts ecn bereptfel otn 
totgcoot c üoiinirecKtíjepbtte comen; til bat be 
jielf ttan Ijaer 30^ (jaer fwibe i Ueípc : ittaec 
íúimrU0 Ifi'taaot be ecanefte lanrr b^ fen toeclj/ 
fñbaec en ta met w te pjüfen ñoco te mebecieg» 
Bííoi, 2tlicc«eitích mortmen mereft nrmen op be 
gfjtnebteiwt meeibcr becítecbinglje / ootmoe* 
bigbept / enbe fiiütorbepbt b«*r confeteutíe oufen 
©rece btenen fai: bant bef' fát be albecljeplígijite 
toffen / Ijoe mel batmen tjier uan u tt en hati 
mtt bolcomet feliti;5eubt gijeoc^eflen / tót 
bíit ben mamtljtiQbm recíjtec pegOeííjetteíi fat 
gfjfben narr \ m üftbieaflen. nis * m faUen 
ibcíen/füíllen íüpoílafecc uec oolicieteii ¡ (¿enbe 
boefeer batsgn üú?bceiüecfcíjppbent0 üaii't IÍ' 
uetop btec íiomien bñnewften #P5P altííot glj^ 
^oft^lmen. 
^ l H E t 
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DaerzyuytlcghthoeeinfenHecrc hem ghc-
rneynmaeckt aen de ziele door het vcr-
beeUelijck vifioen:efidegeefteen merclcc-
lije onderwi jsjdattnen hem wachte van te 
begecrendoor defenwechte gaen.endc dat 
om goede rcdcnen,Het]s feer proffijtelijck. 
T leton^ntt' CQtnm tot be btxhtúhúfitUettU 
^ftúfnen / onOer be iwUkt mtw feptir &dt Oen 
tupUel Dfm Htb'tt mengDrir/ batí oubec be gene 
bte tiu Ueci)aeU smi mbr Ijct nmt m i alloo toe* 
fen.maet al0 3ji ó^n onfen e^ece 35nifoo buticfe| 
mpbatsp ttniñftm picff$reIi)cluc36n/om Dat 
fp mcec ttctUen op ono narua/uptgíjLenomtn be 
eme DtebmUeecefeninflgíRmnpcht ín belede 
tnúoiüitgfte/ mambaer geene otttrent en cometí* 
Eaer 0110batí nugaen fien / aOrlijch tcUttt \)H 
UocigambeCappít. íjcbiie rtefept/hoe befen ©ee« 
teiti 0110 i0/0íl|ícft oft isjp eetlen túMvthifttm 
t m grooífc ^eecben e^ be ttaihtm íjabbe ín 
m i (ítich aoubt0: h»p te ten Uhnl&th bat Ijp 
toarr in 10 / íjoe toeI bat íup {je>n nopt oSeficn en 
liebfií n / mner ifl bat top Ijem oDec one bíagíjen 
foo en \ullmsün craíftírn mtt laten 0110te flabe 
te temer nrant top toeten booi [jet bepioctten bat 
befelbe ctadjten v m ü t b t m oenef.n üan eentge 
firchren baerspgoebt tígijen to uen/ maer wp en 
berrt n tuer beflaen ben ptrn te befieu / nocf) fjet 
ftñ0liÉn cvm tm\ nmt ¡m in w luit mp en non-
«mmíei boen;mit0 bal b^ n meciíeíalieen/ bien 
Het juítieel t m m t i benmibtel teí om op^ n ^ 
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m n tnttaUptftijpt oti0 gljelmt tm te 
ÓclPf ñ/ nocijtan» ftrrft DP í>c« flmtel bji íjem ge* 
gowfem/enlse oOef fulrr ate tm btnch gem epgíjm 
foebeDoojmoe j fal Düt open bom alfl Ijem faí 
bedeOen úttó te toomn/fnefaitoocft medre epfcfjé 
alfl ftem fal goeot DuntUeu ¡ Qljtlijik í)p goefe 
boet* 
Iflet 0110 ttemen bat ¡m htm tfjelitft fjet 
juitieel open tebúen/ÍQmtgbtif op ernm oogíjeii» 
blicR / om t? belíeíjen bengfiettett DtetttDptjeeft 
gíjpfcprtí íjet ti» een claece faecftc bat59iitj|moDt 
naerííecljatít groaterfal s ím/ al0 ijp (al tttbató' 
tígl; itioiUc mn UíwmminpQtttian befen fteeny 
betodcUr alfoo tieel btepec gepient fal bígfón tn 
Sgn memore» ailfoo gfjebeurt (jet ijter alfí onfen 
l&mtbílkft bestele meec tebírmaechen / foo 
beítíjoont ijaer stíne cibecljepligljite menfeíj* 
íjept m ftilcítec mantecen alft Ijem belieft/ geltjcft 
fe tn befe njerrit toaí / oftgíjcllicít iju aiafí naec 
SünebertjffemlTe! enbeDoe «íel bat bit fao fu* 
bpttlmk umtc[\t gaet / bat ujíjt tt»ei fonDe^ i 
mogljen gljelficften bp bm blirem / nocljianíf 
bíüftbtts^íím^beelbt afgfjfbmtht tu t¡t ües« 
fafcibinglje / bat itht boo? ommogtjeííj k Douoe 
bntmentbaettipt foube Uonnen nemen / totbat 
SPliem fiet tecplaetfenbaenp í)em eeumelgclt 
faí gljcnieten» ^ l t(l batíclt fpieíte üan een beelt/ 
tm 10 níer te üecfíaen / bat ijti tm gíjsfcljiioect 
bítli foube sün/foo 'tbuntíJt nen bm gíjeam bict 
fiet/maec íjetlerft njaecacljreltjch; m u fomtijíítflf 
m?ecfet Dfttotbesiele /enbeíífctooout Ijatcfeet 
groóte fecreten. j^otDtía0 xmn gijp u?cftaeu al 
ift b.it bestele Daer mmhm ttíbr ap bipfí itmil 
«otljtan» ea han jrjt n!ft üoDjbec aeiifun batí oe 
áotme / fauhr OatbitUífium aítü nt M ^ 
bií02b|igaet. € n Deruítímetgjeig^ í)H m m \ 
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fel Dei^úmmi be lifpamelíjcfeeoogDeti/feecbúet/ 
bar oocU alfoo bit ídjynfrl ¡mm ppoottt m \ (jet 
fitttienUígíjofjefícíjt/itietíjet toeicft men Uit al 
füaíttiant alítticn frUthr ttietíjetuptmentitg(j ge* 
\Ut>t fiel / Oaci; e n tom tcít niet af te fegoen/mtt0 
i>at fcefett perfoon Dae^cfi foo mewftelétft af toert 
te fpjefte i / glieincU icd odrfept fjefifie / ott nitt 
liepjoeft en ^ ceft y rttíic tratmen ntet onfceííxm* 
tftn en fjcrfr I baer Kan men qualíjch feftere rcbe-
tien afgDetmi) tnantDítftljDnfpl í0 al0 een tn* 
£Mo|tlicD*JFn&e&i0 &<m een ^onneble be* 
bfcht toan- mrt eentglj Oincfi foo booilucljttgl) 
al0 eenen ©iammu / túftn alfoo gíje»|ocí)t too|. 
ten ;3ijR tlec? fcftóitt te «ncfen alo í>an ^ olIatU0 
Ipnhfaetsntbrb^inaer t'tlt^rt repffn ole «©oOt 
bejícíebifegratíetietlcenty foo hlpfí $p opglje-
tdgíjrn/tmbt0bfití)tmer!epiitgl)epDt julch een 
jcii|trf»e(ürfí ütfiocn mer m hm uecb^aoíxn: itft 
ífcnüí W f M O c U / m\bt$ Um al tu Setalbec» 
fcijeenfte /eíibe albfv fíecmnfcRelríchiciie battec 
foufcf tíonnencjbn'^1!1 ii?02bm /tuantntemonDt 
en fcubtthomkii íirtbfdbfti / al leffbe íjp Cap* 
ferttñErfnienbe ilieptirttfonbet; opljouben baec 
opee 9tpftPtmti)UmÍB3m tegí)fntooo|btgijfpt 
fu o ijmiiicH/bat spbe jule fulclTe brrfcDiicftt-
Ijept m\ lafBbt/batíipr u n mu noabeeí? 10/Dat 
3P Ijiet fúl tó?ael)en ivU i)v igi tioclj batment tjaer 
ban rlbfto fí Itoaerfcnoatoen/ toant Jjp laet Ijetn 
gljenoeoD Hktmm bat l}p tatmi^rcre be» ©f» 
mei^cnoeber aerl'fíi/íju tocícU beConíngljen 
$efrrtoereltnieteiifoubenfcomienboen j trant 
Uaiüjuti f elben fcubin 5P luttel gijeacljc n?o|benj 
£10 agutinen <comiuít)nflíen jíaetenbe pompe* 
rge (juíji toown / «nbf batmín ntetm (rpbe bat 
^etbetiComimu^ 
<® e^erey ijoeluttelftennifle Setiben e)p CD|t# 
mcn b m u i m t í a i t i t i t í m m í ) twtm/aiff 
¿íjp fttít cometí oojUfeíen íre (eüenOeeñ De boobe/ 
Smoljeítm bat efip Dírc comenbe met fulcfte lírfbe 
om met u m ^ upbt íifiemepnfcfjap te maetfteity 
feoai u aetiftett aUeei/citich fulthe fierfcfj|tcfttl)e|it 
mebebaengljt^  mtín ^ ocDret^ /tnat falt batí toe* 
frn ñitf Op met fcOgootmlMei; fl^ mme fal feggft 
naet batí tnu 0l)pbecmaIeD0te/ ®at bltln onfe 
memoire Upe/bat eobt be jíele befegtatte boet 
etibe net fal feec «orbi tvefeti / aengOefún bac 
^ . tierotiMmust foo fieplfgD e^fenbe upt $o« 
tremole níet en Itet lüfeti / feo fal alie be ficen* 
gígfjepbt me m tnbe telígie Irjbeny 0110 ntrt mee 
oüen buneften te toefen* 
anaer na en toacljten top/aengeíim bat 5et maee 
eetien oogljenblttft en i& bergrjelehen bp beeeu* 
tbtgfjepbt /albueibentfeer langí), Jtu feggljeu 
tnbei;ttiaetDept/S)oe eíimbtgfj bat tcUben/ tcK en 
M e nopt becfclj^ oomtgfutoce^  m o m tormén» 
ten bec bellen/oft íefe SebTe ate níet gíjeacbt / bee* 
gfjeleften h» t'gbene bat mp boibt bat be 
boembe fu lien Ifjben / ftenbe be oogíjen bes Oee« 
íen/bíe foo fcíjoott/fúet enbe goebectiemt síjn / op 
bun betyioo|t:tDant mp btincht bat mnn Iject bit 
meten foube Konnen beeoiag^ en / enbe bat Ijeb* 
be ítli aí míjn frben lanch gcgabt: fjoe üeel meec 
fal een petfoon tieeffDíic&t mefen /aen be mdcfte 
ben %tm Dem tn befVc manieren fal Dertb^ one 
fitbbmimantDaecbeeanbecinirDefúo gcoot m 
í^fSP baec booígbeboelt / bat 5p blnft fanbec 
9&eboelen f ^ temoet be ooifaeclt? jtn / batjp 
JPObetogrjenmoíbt/ te meten bat onfen r^ece 
parce teanchfiepí te b«lpe tompt} op bat jp ijaec 
[oabeboegDen enbe berrenigben met 39neBCúot' 
«tpt | $n befe tjoogf^ecbigfjE gemcpnfcOap met 
^obt, me be síefe langben tpbt macíj mefm arn-
fcíjon-
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fcfjoiítoettíJí befen Mmt /tan rit gcíao^c t'tEt hfet 
h h l h í m p I (tiOe al0 em tglje ftgute / ttt m l t U 
ia QUilmh un toobr faerhe bergljeirUen bp Defé 
entiecr.liet gebcurr ar n fommtgfjí pcrfuonen/eft 
íefe ttiíet Oát íjet ttíaeratíttgD (0/ ttnt0 bat5P meí 
mp baer afgSefPíúften íjtbbmiith m fpggí)? nf^ t 
ííípoftbtec /ttiactfeaJüPleí tie foo toeech sfíii 
UanftrtíieelDmgíje/oft ^ttieriíantit [oo ccaífi» 
fígí>7 oft til? efc turct níft tnat íjet / íiat ^pliuii 
foo bwftanbeh hmttn in tt m M U m í n m t $ y i 
feggfjtn tM$p t\mi$tk1m altoat fjúti itibutt 
gljcprpfenromprJgfjdgcht IjünOiintfttfjoiwel 
Ijalbeji 3p íict toaccacfjttglí ftífíocn gítefíett / fo6 
foüfccn 5p tóel UÍtflaen Ue feolítigf íiaer $p in jtjn/ 
ronbereringljettofjfFelacSngOrpDt te toíjouíietn 
tDar.t^p bp inm jr itmi gam btcDtm t'glKne bat 
3P fíen mrtijunne berbeeibínofie | enbe barrm 
talQíjt gocen toeit^ineíje naer / ttmer jp blgitn 
ftecl couberbatí oft jp marr ern bebbotbcelt ge* 
finí en fjabbcit j tict 10 ítcnuelíjcft bat Darr güem 
ínmfe a f te roarclten en ¿0 / cube alfoo mnüt ijet 
fjaenccbergfjften dB eetien b^oont. INt gíjetw 
baettop íjiec ban fp?el?fn en f$ alfoo ntrt y m m 
tmtn bat be ítele een0 íoube pepfen fuler té fien/ 
fifí bat bet Ijart eensi trfben ftn fonbe comen lo$ 
eenen oogfienbijff? tpc|t||ti éaecftec naei Bp bet* 
tíjoont; cwbe be micíjten rntr ftnnefecn^ ttíO|ben 
brroettnut ecn orooíebiecfe mta optoecjiírn 
alfoo terftont ufyilíitte,tooiben íríbien g|jduc' 
liigíjen b e^be» «e^cl^tU toeti j^anlu» toíerbt 
te r aetbt n sefóo^HH/bat tewipeejl banben iemet 
qnam/alfco cefcfjitt^rt ín befe tnftjenbígettíewlt 
t m tm\f ten groóte be roerte obet/enbe op eenen 
togenbUtíiifíai tnb¿ebe enbeaifoobiuftbeíé 
fíele 
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ñút foo toe! gíjelcert metfoo groiíte to.irc^pbc/ 
fot 5p antirré gcenen meefiet; o 4» t»úm en ljeift¿ 
lEflmbt JJaecacíjttg^ ttaetf&it fortóet; ft^acíi 
arbtpr fifefí óntommrtfpbt tnetíj gljenottien/ 
ntbe Drfe fitu Bíprt ftrífeHert Det bcfegraiíe Han 
<9útit cúmt/entre al frptmen ftarc comearte/ mm 
han feáic fie en bieefe Doen [jeiiliett oatter rentg^ 
íieí)|0fl) faüDefcIjupIen/marccúmt &en Suljí üa. 
btx iiacberljanb' fiaer eeitigfj acOtetOrncften aen 
íaofien/foú (art ^obt roe / oat tttttífe t ofr [jet 
¿m g^refónden Uní alfoo moí^tíjefen«nocf)fániS 
fnQljrlooff^ttíet ttaftelpt /ban Bíjtltiífe teft 
in a b^ re btngíjm w f m ijebbe/ítp maníefce uan* 
betrntaiíettaetigaenbe Depimctm hm geíoofD / 
baerbenduphel toel eenigíje betoecíe fean ma« 
hen /maer nírtbat be t^de baemet üd(t op b l ^ 
bm rn foube /enbe tfí bat gpfe booibeecatnt be* 
flo|m?Oí fúú Uúitsp meee betfettert / bat ben btip« 
bel tjaee niet íoa m i en foube acíjteríat tt 
al05p(ifeff/fuo bat W íao beei ctacíjt ntec en han 
j^bben ín íjctbínnenjíe ber jtci?. ©p foubftljacc 
ttiel UúnncnbatI)Oúnen / maermet mee falchc 
tpaecíjept/íjepffBbeptenbe tracfjttoe tó^üchinggní 
í^en »ícOt-babírjaí alfío 331 KÍci en íionnen fien/ 
íft be cene bien «©obt be gratte boct/ bat met mel 
en feonnen nptleagíjeaiíoo bjeeícn 3P/eít bat met 
nben t en be baerom moct bate mel íoicíjbulbelüc 
op gfttlfttooiben /tot batmen m m a ípt l t ebe 
b?tic()ten bte fcan fiilck¿ openbartnníjen comen/ 
enbemen moetaUenflh^nenenínercñeni be ootiti 
mocbig^ epbt bíe be jteíe blüf? befjouue /^ enbr be 
ItercKDrpt tnbe bengijc/^aiu tflbm bupdeifoo 
Jal bp ftaeilemigíi tectUen gttien/ftibe fal opbup* 
Icntlogemn betcart «joib^lái bat U n T5\ci)tm» 
bes Oiibccuonbentd /efi bat fyu bu^banige bingm 
Hcoicamfn t0ifooeiM*i¡}p m e m i rútt* w¿. 
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ffitUmm tt Uxftf&n tntw batt'cnbtthmnm! 
m t n tttftont allrenel^fíti Dtt tietftaíen faf ÍJH 
m i mmbtni ofmeoisti0yoftcenioijf mbttu 
t>tti0f)e/Oftbm bupUel/fonDírlingficttt üat eobt 
htm BDeBÜf üfti Seeft D? gafce bátt ü e o ^ e t i 
i'onbcchmncn: toant tfl bat !)u bte Deeft / mbe 
¡Wft fjp bartbp de gíjtUettíjrpbt / al m m bat 
| | Í b? otibtctjonbf nttieptst tifct m ijabbc / foo fal 
|pt fmtod onbreftenntn. c^íjtne bat i m h m 
ttúobet^/míjn ^ti|Ur0/ bat gfjp mct oen 
Bír^t-fiabec reclit t»pt iranbcft / s \m aatqljp 
!)f m toel be fttaerDrpbt frg t^ t uf? rn frgg met aí» 
Umtl&ck in httbmlmn bau utrtfonocn toart 
tntiv Utmdmb gljfttoerib / waer ooth Ijem te 
tmhttibtgfjmitermatucteban btbbm: toam 
ífterbítuíct / foo en (bubí? ufe u ntet berfefteceit 
bnt gljp tod toanfcdt i noclj b a fjtí «obt 10 bte 
u Irett. tamufjp fifcfíger me bítimn aífoo claec-
líicfr mht'mmathui^tíM ^atíbete met b»n g^ e* 
mnbírín5Üti ^úctfe gDritrU 10 / g&ríftcímmt 
met fje m felUe foubf boen: f tibe begljeett ¡ bat ftp 
clíe tiujegfíitndjtcn ti enen fal / ! or cupn bat $p 
óotíi3íjn/<tibe beílmeerutüf tvereften. <^aersn» 
lioüeii finncrfí ntet gljeiloojt noc^ong^eruflt 
taantal 1 tí bat f)et umt<6obt tiiett0/t(t bar gf)p 
br ootmoebtgljtpt íjebr y mct ten goebetonftien* 
tte / foo en jal u citnijectt acDterbeel boen: want 
Jfine jpSñj^rpbtlíau toel goebt treeften upt fyt 
flttaebí/enbr l\m maectmi mi booi be mtbbelen 
met be mitin Den btípbel u tmloe boen berlíe» 
fm/ gí)p noiljníeci iviBiien íuít: enbe mepuen* 
be bat Ijrt «Debí u bir u foo gcoote granrn bort/ 
fulí op brja ic nucí atbcpben Ijm tebelteden efi 
mremrmc^te beuommett tetjoubm met 5Í)nr 
fterbeeIbínge: gelíicfecfnttefeltjcfe <©úCtooífeP" 
be bat ben buputi etnen gvooten ft l^bec í^yenbe 
bat 
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mfip ufetquaiíjcft te oieDenen fouDe $pn al too 
tfjoonDeUfi tjtm ijet M t am B m m i m naec 
t'irom / om Daec mrbe )Qnp betiorte te tierineec* 
trtcn: mhe Oat u¿m ban foube beirotmeit mee 
$9urpgen wapmett. abantaltuaer benfchílbec 
iiot(oo &ÚO0 / oaerom en mortmen tu» t imtn 
te erren ijet berit b'todcftfm grmiecttUjeeft/ tfl 
bat fjet 10 ban Jefu0 €-nj\ta&at o s goebe 9 | i 
trt bine met goet oat fú/nmtgfje caben / batmeit 
br bggfje abefa ti fal aifinen alfoo mñ&i m a m 
compete fien: mant \p jeptie toe toat plaetfen 
bnt tjer ju/onet top (ten (jet e^elt on0 Conmclu/ 
b,tecmoftmtop bat eerett. «?nb¿ mp buneftt baf 
DP sDeltjca tjeeft / m:nt ooch íjwr opbet ttecelbc 
pemmt bte ecn anbec (ecc Uef (jabbe faubet bem 
feeeaentrechen/maeetbat peminbt fulcíte bec 
fmaetiKpr get^otii tjabbe fin 594 beeft. eoe beel 
temeeebanmoere imp aitpbt opftcbtenbe eere 
b^gen tor een emeiftp / ft tot eentgo beefbt ban 
onfen fóeuíer.Bl ttl bat tr blec batí noci) cibera gr* 
fclJiebf (jrbbe.nocljtantf fien te bujue bat test b ec 
(leí le/mita bat tch een ietter prrfoon tjebfi? geften 
f^rocquelr/oin bat ne 1 baerb^bbe beboien buf« 
banig(je rematen te gíjebjapcftetP cft en han met 
tnetrn tote oar bit eev|í fueft gbebotiben om te 
qucilcn bengenen bte anoten ntet en mac^ boen 
banonberDamgbiü t : ixianr 3pl^erO '.er uoo|« 
(laen/ alfl Oaren Biclji-uaber 10 ríe (per (ulcften 
raet gíjeeft / fcoet 3Dc nict ¡ bat 5P becío^en fal loe* 
fen. 
uaflnen raebt foube sfín a!f tten n fuícr gclioot/ 
bat gljp bun befereben (out ooo^ bouben metoot» 
moebigbeut: eno bat o,)rt ntet en íouc bol Qen: 
teft uont boben matenfeer goe ^ e tebmen bie mp 
op bit piopo n oíjrgb^ben merben ban .bengüe-
nenbiemp bitfrpbe» 
0 
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m$it\ttteti\t scooí P2off0t upt tefe statít 
0110 © « m i 1 be mltUtiti alg 3$ op ijem pep(t/ 
üftop jfiitli&eiutiSipajTíe / gfjebacljttgfnoin* 
l)ettbe5Ítt0út)et;fcDooti0 ftt mtnmlgcr denftcO($ 
D'toeitó Í0 eenen frer grooteturooft/ geltjcht m$ 
f lktmm n m m u U n foube te fíen erntgm pet> 
foon i hit m$ nnl n m W bebe/ ban bat top ijem 
ttftnmermeec en fagfjen* Jch fegge u bat bU0ba* 
nígefoetegljebenchmtffegtootpiofffíc boet enbe 
aeel anber goet mebeB^ng t^ ©an DeBbenbe nu 
foo beel gfjefp^ ofttn üanbe uifrchingíjen bie befe 
Dlngljen mardun / gljelíjch bait nací) mece mx 
te feggen fal Dallen/ foo enfat teft barr met bori* 
Decínmben j ban ich fal u nmttelíjcfe toaec» 
ftgoutoen / al0 g|)P (úmt te toetf n bet <3obc falc^  
itegratíen aenbe5telenbetlernt / batglipljein 
nopnt en fwit bíbben / notlí brgfjcerín / bat f)p 
« boo| befen tnetft foube (epben y al fcíjent e^t u 
feetgoebt enbe ban grootec toeerben te mrfen/ 
nocf|tan0 en betaernt fjet ntet batr om tebtbbcti 
otneemgfiecebenen» ^eeettleiom batfjet t0bp 
Qthittb ban oobtmoebígíjcpt/ te unllen bat u ge» 
SDebentDOíbe t'eene gijp nopten bzht s^bient: 
cnbe alfoo gDeloobe itU 1 bat bie bactom Uhhmt 
tífetbeei ootmoebtgíjeptjaí en Debberu i©ant 0 * 
lijch eenen armen at&epber betre 10 ban te be* 
geeten ^ omncu re io¿fcn/úm bat Ijet fjem mmht 
Dmmog^lycU tesünibooi bien bat l)p fultUr niet 
enbecbtent: alfooíjaíbenoobtmoebtg^etibetrt; 
Hanfultftebtngien te begljeeren: enbe icfeBbc 
loobetoelbatfe ntet en fullea gíjegum toojb.u 
Hattaeitbt gfjeiie bte ootmoebt&^gn / om bat 
onfen ©eece 3efu0 Cfjítftu0 fcooj ijet Setleenen 
lian befe grane be 3Wle groóte feenmffe íjmp 
felf0 g^ e^ ft» 
- ^aerenboben¡MfoubefuUfte ifelebfe befe 
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afittracfiíeti íjeeft;fjacc ftúntten meftcu (oaecgegbr 
latín ftooiftflen/ bat ben ©eece Ijaec nocí) groóte 
ttratíe boet bat íjpfe ntrt en i m m Deiien Uacenl 
fee ttoreDe/ úttttiatsp toa tsttftfmt mottsml 
oft tmmrr^ ín gcoot petficftel feat 5P fal bc^ooett 
trnitreti 
mmt ben buptiel en 6eBoeft ntet meet batí een 
(lepnpoo^thcnopen teDebbett om onjs bupfent; 
litten en lagfjen te leggen.oe becbe om bar boot 
be eecbrf ibingUe alffet geoote begíjeem bp (j$/be 
fefbe perfoonfjaer íaeí bancUen bar jp ftet enbe 
fiooit t'gDwe bnecsp naec betfanglmgljeínch be 
gene bte 0,baegDfif groóte begeeete Deben toreenr-
0jt faecfte / en be alfoo 5P barr bed op penfen/foo 
gjtbeuttit bat 5P forntobtí baec ban bjoomem 
^ebtecbeombatí)» een geoote [tcíjtbefcbtglj* 
prptenbe (loutigíjepbttsí / te Mllm upt u felben 
eenen (Dtcfj feíefm/baec gljp nf et en fcwt toelchen 
toecíjbat ti bíent: toans gljp beljoo^ t bat ttebeete 
laten tn ben heuebe0 fleten j bte nmel Uenbt/ 
op batDP u lepben nmljt booi brn tnegíj bte fjem 
be(í ggeíteft. üyfbe / otn bat gtjp mepnt bat 
be gfjene bien eobtfulcUe geatten boet/ntet beel 
Bt:íept0 en fjebben/enbe notOtan^ íjebbcn sp beel 
enbe betfepbm*l&at tneet gbp oft gljpt fout Kon-
nen bcrbjaaíjcn é ©cfcitc / om bar gfjp bp abott* 
tueten feijabe fotibt mogljen lijben / baer gbP 
mepnt tetDtnnen/gdttch £ a u l bebe omCútuncU 
toan. Sfmmctfií / míjn &iifttt0l beljalben befe 
tebenen3tínbcrnocí)aiibcre/ eñgDelooft mp/bát 
liet albecfekecjle w niet te begefirn ban bentnUle 
<5obt0.íaet 0110 ons obrigebenínjone fjanben/ 
tnantfjpon f^eeclieffteeft y enbttop enfíonhen 
ntetooien/ ifl battnp met eenen gefecten ítril fjtee 
h blfluenbolfjecbcn. <©ocli moet gijp tóete n/bat* 
men b.ooj ¡yt t ontfangüen ban bele buí bántgíje 
O ¿ gttinen 
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guacífn flíjeen meettiev cloite en detD(ent /mas* 
blpen t)t(0 te meer twbotiben om fym te Dte* 
netn SUengaenbe t^ljene mt m U ntmmwm 
motljt boen toaffen/en fal ben ©tere onsr mes ont* 
tttmen / toant Oat óebbett top tn ottfe ^ ant t fulcr 
batttc ftecí ^ epUgSen 59ti Ote núpt en totílen dan 
buetiatitQDe grattett te ontfanoDen enoe «ele 
Hit fe omfattgfpn tybbmltM m t i m m nía ijep* 
Uub 5@ti:eti pepUúocb ntetdat bit altgt buect/ 
m m n m t s m repfeal0 onfett Qeece be amm 
Doet | maetroen groóte moepte bom / foo Dat be 
jteie nietlen pepil oft su bte tiocii mía fal moeten 
ontfangDen / maet íjoe 3p bte fal gQcbmpcBen» 
ODet 10 watt b at btt een gcoot beíjuip mdet tur I en 
ombebeugfjben bolcomelgcfeet; te üetcrtígljnu 
maev btefe falbeccregijen fjebben met spttett ep* 
gOenacbepbt; bir fai oocU beel mece becbtrnen* 
1 eft toeet üan een pecfoon aen be ftelcfte •acbt bi 
bootfepbegtatíenija^begljebaett /iae ban mttl 
banbeMcke b'een een mm® petfoon toae ¡ be 
UielcUe foo gcoote begiieer^ e babben omsone^aa* 
íettept goet0mort0 te bi^ nen íonfrc alfulcfte boo{ 
comentfjeben enoe uectroofhngfjen l oottt met 
een Imteiijcít bedangen om te lt)ben/ batsp oocft 
Dunbeclaegljbrnamonfeniecre / bat fjp I)un 
bu0bamgíje gratten bebe / m u íjnbben 3p boo|« 
bp grgaen om bte mrt te omfangljen / 3p foubett 
bun onfrotben iiebben • tcfi fpjche ban be ber* 
tcoofhngen enb? b^ugfjben / rnbe ntet ban befe 
blftoenen: want^p bemerctieti l)ct groot pjofftjt 
bdtte? ban compt / enbe catíeíecr te pífjfen 59n. 
^ a n Oegenebie onfrn 9eecc beriecnt mbecon» 
lemplattt'/ fu* írel niaet bat \}tt eocft 5ñn boben 
natuerlgffie begeeteen (naec mnn fcuncUenjenbe 
ban «elen leer b^ anbenoe tabe Urfbe y be twlrfte 
tBtrfanbenmUentboonen aen otifen eeete bat 
3P 
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tu f)m tn'et m h m m om íoon; fulcr bat $p nopc 
rn btncheu Dar íjun centgftc olojte toe (laet te 
omfanoDen/om Dáec t>m h t m t n m m recrij* 
ofifn t maer $p ktten alkmñmk om De líefbe te 
mogDtn ttoldornt totmi mttm tis altüt te torre* 
fttn tn bupfettt mattíeren:/ mee be fíele/ toaett in 
gaerbermacDt/foubetoel añilen altgt hupim 
bonben foecften om bat te boen: 3it ooch alfoo 
Sljrieggrn tot meecbec glo|te #obfff bat 3p aitíjt ecdepntblnbe j sp faltgfjeerneboen* @p 5p ai» 
tpt nfielooft bíe sfln fdfitn alfoo bernebrcenbe tot 
be ellenbígíje cceaturen/ Dnn 5gne groot^ ept totlt 
mtbebeeleit* SCmen. 
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Daerghefprokcn wordt vande anderc gra-
ticn dicGodtdoec aen de fíele, op andere 
maniere ais de voorfeydc, ende van t groot 
proífijt datter van compr. 
OÜfen Geere boeobt íjrm nut be fíele booi befe opcnbatingljni op bele manieren • fomriibtfi! 
ai0 sp benaut ÍB -fom! |jt0 al0 Uaei* feingOr ftoae< 
WSljept aen flact:fomtijt0 op bat 5tjne jUSajeilept 
$íjn bermaer ft enbe gljenucfite mocljt nemen mrt 
Í)oet:<enbeooefeom Raerte berttcojien enbe te 
becDeugfjeny enbe ten 10 ntet ban noobs bit rltft 
ín't befonbetbirebet npt te Irggljen: g^emercUt 
míjnboo?nemenmaecrni0te brtotífen be bec* 
fcljepbentíjeben bterín befen trecí)5iííi/ foú beel 
al0 tth íal Uonnen batten Jop cat o^P/mon ^ n -
^r0/foutmogbeiiníeten Ijo? bie son / enbe be 
tmrctóngen bie sp boen-* op bat tou ntet en mep* 
nmbat eiebe berbeelbingije cen btfioen foube 
3 
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3gn/eñooríí op bat allí mi mamicíjtígíj bífiom 
toefm fal; gljp níet ontflclt en 5üt / roatu 
DupUcltníntDed /enbet0tilíítieai0 tip ern 5!e!e 
ottn^rud firt / omDatfjptóeittifft / boc ijacc 
bítcenpoot brktfd ifif omíjafr Hiüt oanfci}^ 
Itjfktcbffommmnmet «©obt lieftf bebbcn m> 
bereloben» J>tjne ^Bajeilepbt urctboont Ijnfc 
noclj op a n b m mammn bte tittl booctijcc mbc 
mm pectculfiiffi;3t)n / om bat Den ^upbet bte 
tttn en foube Uonncn naer maeítrti / gljelgcft itk 
mepnc/íoo b a t nier mel uprte (Píeum en 5911/ 
tnant fjet ftjtt farehrn («cr ücrboíaljen / mace bíe 
Uerbcfibelijcís 3fjn feanmen betec te&ennm gfjc* 
fcen.Het m ú m m alz be jtele mt gDcbebtí^/enbe 
jjolfomelstcfí bp Ijam fmnen, DatDaecop ben 
llanibm nmt ecn opgetogentfjfpt oücrcomt/mbe 
Ujflfhe o r . f m $>mt baette fíennrn gíjccft groóte 
Dedjúfenfbrbfti/alfoo bntíjaer buneftr bntsu ble 
íneobrfdüe ftft|/ enbebiten sQn eDefn ftifíoe» 
nrn banbealberljepítal)ítemenfcf)epbf ? enbeal 
feggíje ith b a t 3P íiet/jp en ftct niet«lai i t ren 10 
Opeen bribríibrlíjcíi biiiom/rimcc ecn beciíanoe» 
lijcU/tn b'toeleft Ijaecbetíoomnjojt íjoeaUe bíH* 
fíD^i gDefím ibúíben tn Oobt pnbe ijoe ijp bíe ai 
tn Jem íjecfc. enbe fuich biftoen 10 \ m pjoffij* 
trlñcfí / cantal bcrgaet Ijet op emen e^ gijen* 
bitcU / nocljtano bloft f|etf?ecingljcb|Hcítt ¡tn* 
He feectoecfet een groóte ftíjaerntejenfie fíec 
fteei claecbei; fjoe qunebtbat Bft isf ^ o b t teber-
topinen/om biit IDU in fiein 5íjnbf/tegl)en i jm feí» 
neínícfee boo&1)?pt bebígbeiu Scíí tuU een gelíjc* 
&entffe geb^ upehen otn bit b:uv re bem becflartn 
Ia(t ono nemen oír #obt maec rrn luoontnge oft 
fíljoongcoot paUepff/etibebatbinnen t'fplue be 
íjedeinetelt begrepf toaec^ebiageiff/oftbbfoní 
ÚÜM m i falUontmi upt bit &ailep0 gOecaecUen 
ont 
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bkttjmm alie onfe affflctjffeíficfeljííJen mbt fon* 
ben bitiop fonbaec^ ü$mtl)tm m m m sefcDie* 
ben tn Om felüen ^oDr, <© (c^aomrígtCtf faecftt | 
toeecbigS om toel op gíjelette trojben, Pioffg* 
íeípHe oüctpfpfmaéííoo? on^úben bit tMtt Utñ 
tn mtm I rnbc bre foo ÜPCIE ttíet en Itotwm co* 
nten bar topbrfettmrrbepttoelfouben bsgtgpm 
mmt Uonflen tnp bre tuel bateen / ten traer inet 
múgfjdgth bat tt)ti fuiefee Otoafe flouttgiiepbr 
fouoeu tíomien Oebbeiu Saet 0110 ouccpcpffn; 
m||n ^iiftetí! be atoóte goetftept fnbc bermbec» 
tígDept^obte/liatDp onptebeftt flonbt itíttm 
boet mfmckfl íaet 0110 fjem bate batí gi'úotclyt^ 
Danchen/rft lart 011^ 0110 fcíjamf/battop ííecb|íet 
trtigf ín pet b'í»elcu fromon0aebaen oftgcfept 
luojot: mant fjet 10 lm kümklU llucU uatibe 
inerelt 1 te fien batonfeu ^E()eppfc foo becí uau 
jguecteatucen bíuneu fe Iben becbiaegljf. en 
battop oim quellcuumn u3co?t b'mdcft acíjtec 
onffgljcfepbtttíojbt; bpatjotttuemt npt Gb«ti 
quaDe mepnínge. eíifn&ebei' vhmttíynxíimn* 
nmiüWm mu / míju i&vtijtm lm cenigí) inicft 
naec bcigcn b?íen gcooten 'aobt i Saet 0110 ban 
tmt pepfm al» tnp renialj le^ br ücrbiagljen bat 
top pet te bcoívbfn boriñ mace laríct 0110 ober» 
fftien er.bí \rpm met gocDrti moct/enbe üef íjeb* 
beu ben geneu biet 0110 aen boet: gíjemertht bat 
befen B t m met op m íjoubt 0110 líef te íjefaben; 
alifíbatínp ijemfoo bmoo?ent fjebben • cft ourr 
faUhr beefe bp gcoot gljtirjcU ate íjp ttJiU bat lop 
al uetgíjtben Í11IU0/ toat ongDcÍD'H bat on0 
fcljier^ich feg 11/mtj i ©oc()tev0; al ifr bat bit bi* 
Uoen bactl «oo^fap gaet/oar na ecn atoóte gtatte 
10 bíeeobt aen be iteie boer íií bat 5p bart; píofffit 
mebe boen toüt / ljout)cnbc be feíbe oíiíflabílfitít 
e 4 ^í»^! 
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ferv (jaefíeltícft / enbe i ti (wlcHec ^ orgljcn bat ijrt 
niel te rogbm rn 10 / tat OoíJt In3t)n feluni ee« 
tngfjr ttmettjept umíjootw/ alfoo D»n míe i)*ati« 
fcerebleinbe rreaturm$gtt urcDüplíírt tfú|baif 
cnbe bat I)p feec clacrd^cfe te feenneu gfjfefr / bat 
alleeit te numljept 10 bu tuet 1 eaíjen en hm; 
«epbe Ijter apt tpojottoef bentaett t'cjme ^anib 
ítmneti Píalm frubt«bat alie mrnícfj logrnacü-
ttglj 10: wt torlCR tneti nout alfoo en fouoe brr» 
tlaen y ljoebtcUteil0 batment Ijoo^ be / bat fjpt be 
toaerfjcpt 10 baee ntet aen ontbjcfeen en Han. 
compt teboienbatonfm Heei-Jcfu^ stinoe fm 
onbtrtiiaeggt ban pilatU0 op úen bagf) stínbe]; 
pa/Jtejtbt brmgtjfffpbtljfcft barfjpbtitifialmt 
tuao : cube í)oe lintel bPi,iíanot0 bat mp bies íjeb» 
ben 6an befe ftoofiljftc toafepfpbr. 3ch f^ wbe fjíec 
üanmtllenb^bet becclarmglje gijeben / m.iec 
ten 10 níetcm uutte fpielten.leer on0/miju áu» 
ííer0/í)iicupttifthm y úat om on0 In eentgOe 
fnfefee gíjrlíjcft te mafcíífn acn cmfnt <6obt enbe 
25jupbegoiíi / (ecrgoct fal toefen / oat rrp acbfp* 
ben teiDanbtl.'ntn befe tpaecí'ept: 2cU"iÍWJf 
níet / bat top 0110 alleeneltith it>ací)teu tian lie» 
gfjen J toant tehmercbe tt>el bar gljpí^obt 5p ge* 
b anchi) baec fú$aljbulbig[) gljenoeglj tn süt ban 
ntet te Uegfien om eentgD btncU trr tnrtelt: maec 
batnip inbe tt>ariljrptíiíanbden boo^ <0obt m 
be menfctien/tn alie manieren bte 0110 meg^ria^ 
Síjmbefoubec níet begíjeetenbe batmen 0110 boo| 
beter ijouben fal / ban tvp 3tjn : enbe m onfe 
wcrchen gf)ebenbe<aúbt bat ijem toecomt /enbe 
on0 felben bat 0110 toeromt/foeelunbe tn alie bin« 
gfirn be to.iccOfybt te bolg^en enbe alfoo fullett 
tnp bsfetueceit luttel acbten / bte met ban fogm 
etibe balfííífpbt «110. 3th obeípep0ben een0/ 
wmc» 
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m m m bat onfen $ m t Jefu^foo bmintiebr 
ürugljtuan ootmoetuglicpt/eñmp quam fltac^ 
tefid^nfontiet; fted op te Urtm y bat fjettoatf om 
himvil bat eobt {0 be oppecjle tnarcfjept / enbr 
bat íjpt oobtmoebtgíjeptttf m be toaev^ epbr / bat 
tup net goeta Han ana feitiett en {jebbett / m m 
brei míferten /enbe bat mp maer eenm opcerrj* 
ten ntet en 5Ü»«bte bit ntet en be^rnbt manoeit 
tnDe loaftcn/enbebiet alberm?e(l Ul brhennen 
brfrnfal aibecaengfjenaemite jijnam be appecfle 
tuaetijeut i toaitt ijp m fjaec toanbelt, <$aüt mtt 
ona befe grattegíjeben / bat ttip nopt en fcljepbeti 
ban befe he miffc ana felfa. Mmm* ^uabantpe 
gcatten bort^obt aen be $i*íc / aetigíjemectRe 
bat 5Ü nu stjn ^upbt ta / tuefenbe íjrel gbeteer 
om 5nnen totl tn aiiea te bolbiengen/ rao wik Op 
fjaec eemge ftenmffe uebftoarr tn sp bat fal mot* 
ten baen/eñ ban séaegcootijfbi. s^ iér en baítmec 
metcite íeggOen / enbe oefe tmre btiigm fiebbe tcft 
gefept/ om bat jp mp bocíjtm í m ptoffíjtetgcft te 
$ün i enbe bat tn btergbel^ cfte bitigfjett ntrt te 
bteefen enta /maetaüemelgcli be i #eere te {o< 
ben btrfe üerUent / mant naer mün bumfon/ 
t'Oiíj ben bupbel/nocíjbe epg!)en [beeheeibtnge 
en konnen Ijtet géeenen / gt'ootm t^rgancit íjeb* 
ben/enbe obecfuU^ blgft br %iút tn groóte m{tt 
eníse b|eug§t 
m r 
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Sprekcnde van cenighc groóte ende ghcwcl-
dige begeerten die Godt acn de fíele gecft 
van hem te moghen ghenieten, de welcke 
den menfeh brenghen in perijckel van het 
levente verliefen, ende vanhetproífijt 
dattervandefe gratie comr. 
3íjn om Dit clepn pílhcn (en htmkt titee bat 
ícUtuerneten 5?íibf) te tiiclíru *e [XtWtw i en&ete 
fcoen cujtfii fcflfr Dp lleruen moetí j^ een jp Uoo?« 
uiaec/maei; fie 110 nocli arg{)eri0l í(l beel jaren oe» 
í eben bat í)p 6cfe otatien oñtfangljtiíjp futtit fon* 
fea* op^ouben/cnbe boet niet Dan toecm 11/ míbttf 
feñt elche eme tíáti bte 5gn ptjne üermeei'bert.SBe 
ceben DiaíJan m / aenoíjefien bat upsíeíe boo|-
oaetm mcer enmcec toeneemt ínbe feeunífle lían» 
ovoor[}fbeníjfíníjat;en<©obt j enbe Uemetífet 
ijíit3pfooüectet>aníjfmí0 om Dem tegmíemi/ 
foo ifí bat (jare beíííjercíe tüf l mcer ti>af!/ om bat 
be.itrfiic oocft üermefrberbt toojbt ¡ Mw 5P m«c 
bfOtrjpf/ f]ce cvoottíflfr bat bfjen firoofen 0eeit 
sube «aobt tni* erbigb 10 bemínt xz toetembe g-» 
t>nerrnbe be janru foo ma(í fiare begeecte alífne;* 
fecn0 foo fcec/bat jp íjaecbjeng^ttn fnlífee pjjne 
©Ijfigch irli un frggen fal. 3cít Ijrbbe gíjeíyioUen 
íííín jateo omgfjdtjchbojinclijcft te fp^ chea uan 
fcf (aechen bie befen perfoon obet temen 51)11 be 
m \ ñ t itk gcfcptjOebbe bat fuícjc ge^bíft Ijíeft al 
!|í hitíclít U?tl íuc ct batmcn<0obt aw«tt termíjn 
fíeileu 
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(ttUtn m maclifmant op señen oogfjcnbUtR Um 
í)p ten 5tút bmQbm m íjet i)ooghi!c dan al bat 
ttip Ijiec gíjcfÉpt D^ben/sünr JiSajeft 10 almac^ 
tiglj tu mt0 wat íjaet fceiteft te Doen / eft baer bp 
feet; getPilltolJ omucfl te boen uoot one.S&et níjf 
bctirt ban fómtptd bat o^ fe bsnmtlytbmimnmj 
tix fucíjten/enbe be Qtme geinetbígftebf n bte top 
gíjcfept ijebben/ frbijnrn te comen upt onfe eugen 
Uefbe/met een gcoot becbiíet: maet íitti^ al meÉ 
tíe rgljelefe^ n bp befe anbete / mant bat fcíjíjnt ee» 
nen imiitbt te toefeu bte rooc&t / btemen ban fm* 
biagiiínalífímeíprni. ^efe siete ban albu0 
bianbenbemljaeerelben } gíjebeitet fomm i^cn 
boo? een ultegljenbe :ifiebací)t?/oft boo^ een enclui 
ttiúú|t b'itidcbsu te1 fjúrtiteiibe ¡ Dan bat be boobt 
uptgfjeflelt fou^ e bat 3p ban een anbec jtjbe 
(menincetmet ü.m tuaernoeí) t)oe) eenenflací) 
ctíjgDt al ofter eenett bíengfien pnl qtiatne: itk 
ff 00^ niet bat eenén pjjl 10/ mace toat Ort 
10 oft ntet en i0/men mrcct ciaedijefe bat l)ec ban 
onfe namer met en tan fíonunu'en íe oocítgíjfe' 
tien jlacblal bebbe íth bit \ooú|t gíjcb^npcUt / bmt 
lj« quetjl feecbieptren tomt oocti met aUjíetb^e-
top oOemepnelgcH be píjnenglje&oeieiKnacc m$*\ 
buncUen) maec tníietalbtxbippfícenbe liinnm* 
fífbeísíele/almaec befen íiltíem ble foo ba?}l 
becgaet / becanbeit op remu oogfienlilich in 
Plfcfíen albjat íjp bint acngaenoe bife aeioe o,i-
fít naiuíeu/fnlfr bat Ijet/ter toüien bitbtictt/om' 
mog^eüjck i$ ee ntge gebfncuaiíífr te ^ebUai ban 
eemgtjbnuftbanons itJífm / boo| bien í a t 
terftont be traíftren foo najl btubc, bat 5P flDwn 
í>IPtgfjf pt en bfftbm tot eenigije Düigljen/ ban be 
gijene ote bienen tot üeimfeioetingOe ban befe 
ptjn. %ch rnfoubenietu.gUeerrn oatg^iultet 
booiiíaen fot ith bit te feei; Utfrvm m't feggfjeni 
tomt 
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m n t k h fie fttbe ioaer^eptit Dat tc&t te feec coit 
ntfffdse/om tíat Det «iet upt en í$ te leggljett. 
©ct t0 een opgDetosljetitfjeiibt Ofc finnm tntst 
tratíjten footjamgfjc batfe fjaerntet en bart om 
tKft bsmmltfpbt ntet te getioelrn.lBant fjrt üer* 
ftant 10 fper Irüende om be reben te ftecflaen ban 
ht yfjn bíemett fjeeft upt Det mecchen bat be siete 
fierre Dan «aobt 10 / etibe jgne IBafefleptlielpt 
Uaet toe met fulefte lebenbehenmffe wnff felfef 
te bicr tp t 1 foo bat be ptín foo Ijoogíi n>a|l bat be 
perfocn / bte) fuicfer ijeeft / gtoot |ií)efci}|eeun> 
maecbt / al ift bat sp anbetftnd berbuinigu enbt 
toe! gljrtooon 10 groóte pgn te becbiagOen: en 
batí nottjtan^atiOer^met boen / mihm bat be 
(snalobanmrt rn tstnijetitcDaem; maet tn 
íjetbumeniíeberftele* 
v^aerom fjeeft be t?oo|íe[ibe perfoon Otee upt 
Ctfjeimt tiat be p^ nen berfíeíe ftnaerber $gn ala 
pgnen bee (icijaemo; enbe fjaer quam te DOO* 
aen / bat be ponen btemen tn't iagíje&iec Itjbt 
ínltt?r jijn/alenfy'V'tn$p baergljeen licfjaem» 
#nb« teft fací) een fetter perfoon tn fulcften 
fíaet / baticltfeltetítíclfi mepnben batsp (Itecf: efl 
teti b í^tee gíjeen fcDúnber gftoeefli toant baer boo| 
fvUtv groot petíjcfíel tan ftecben 10 .* al t(l ooctt 
tat bit nictlanjit en buecfct / íjet bjmgljt fjet líe* 
linrm tot fnitlie gl)efietfeiiiffe / bat alie be ieben 
fcIjgnmBljebzofet'n te ii>eíen / Den pol0 berloien/ 
el oft bfn meñíci) teiaont Sfjnen gljcetl foube ge' 
tiett: enbe ten 10 ntet beel mtn / mibto' bat be na' 
nmltjcftetrecmteDacrbegDeeft / enbe üemnbert 
eifoo/batmet nocíj tnat meet^obt íjaerebe* 
gljeette foabe boll^atljt fyhhm: metom bat 5p 
otaban ecniolje ptjne in'tMaem gljeboelt; ai 
t\l foo quolgtó gbeilelt (gljeííicfe itft gljeíept Ijeb-
be) bat |}it tUJíe oftbipebagben blpft fonbec be 
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m*tf)t te Btbben om te fcD|8Uen / ente Qtb&mbr 
oroote pifien: fat tnp tmmkt mt ijet Itdjaem at* 
t$t flappf rfslgft ban íjet Han te do|en ttia0: eñbat 
mi be pdn be0 lítüaem^ tnet en gedaeft/t0 otn be 
míornbí0be mn tnbe stele bie m i m m t ísi be 
íselt&e maecltt batmrn be pijn betr ItcJjaemsf tttrt 
en atbtjal toíerbepet In (lucKen getroc&en. ^íjp 
fuItfeggDeni Mtíju een onbolttmechtljepbt íai 
enbe Ijoe bat tompt bat fulche stele Ijaer ntrt ee» 
I0c6en maecftí mtt ben tt)tUe<$úbt0; gljemecc'it 
IP bem ÍÚÚ onberOanísD enbe úfiersbegebed tal 
m baet toe foube jp fulcp mogljen boen bebbeti/ 
enbe atfoa íiarc leoen oüecb^engben / maer m en 
ban 3pmft/toant|)aembent0 alfoogMtirbat 
5P íjam felfa geenmeeilecOe en iejmtij pepfm en 
can banopbereben maeromsp DaecQuelteftbe* 
biaeft: tnamgefcbepbensinbeban daer^oog^ 
flegoet/maer toe foube 5P begfpeven » lebenl 
^P gíieboeltm baet; foo b^ embe eenigfjept/Dat al 
bet gfiefelfcDap befíttiecclt0 fjaet gljeen fi|eug(jt 
en foube boen / nocb bes 9anel0 oochi befjaltien 
ben gbenen bie 5p bemtnt /jar b« foube Ijaer m 
to^mentaenboen: maecfpfíet fjm felbengbe* 
l§tk een becloien mcnfcfj bte gBrcti Detmactu en 
beeft In eent'gbe btngbenop brr aerben / enbe ten 
iemelenfta^spmetopcünitnen : 5P tabean* 
benbe fmn befen bo|(l f enbe en han m m toaeec 
met gberaecnent enbe ten t0 geenen boitt ate un» 
biagdficft ta/maetfp 10 infulcftrn ftaer oütmtt 
battec gljeen trater en to btm foube honnm bluf* 
fcben: oocft en foube jp utet bcgfireren Mtt uan 
ont|)agen te toefen/te« »aet; booi ijet tnater ban 
b'tnelc onfen ©eere tot XM ^amat;ttaen'C§? ü|ou-
loefpiacft/mbe t^ítentooit Daec met o!)e^Jcüen. 
^Itenen I|eeee<aú0t / ijoefioutgbP^e mem 
(cbengbepenflbúu itef fiebben l roaee bttíjeeft 
al 
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oí lutffl te beWeocittwoíKíeÉim bp t^Dme nfiii 
nat^rr^ant íjrríteiit. €'i8mma\is m t n oat 
íoííclijehmaren tiíet* Bfjfcec^ i toú|Uen / {joctmt 
te m w í f t m tu sith aatt tsm0tíüp%m ttioit/ 
om binnen befebfnjtr UDooninglje te mogen ta* 
mnu gfjdíjth bie inücn ^emel comcn/gefupbect 
<8ocH albatmen Ijitt fgbt / foo mttel alg m 
bi«pptl iDatct0 bf cgOrleíien bp be 5«. ©e0 mtlj 
ts mm bat met alte befe pgnm enbr to^ mmteny 
bir/foo te mcpne/aile ppnen b ^ mttVff tt búbett 
gatnítüantbfff petfoon fjabber bele gftrpaffmt 
cnbr brcbiagett (oo licOameljíche af0 gerflclgtlte 
tnaergrtbúcrjtljacvaltiíet baobríeUen bpbrfp) 
be stele aDeboelt bat be v#n foo CQftelgtó / bat 
3P toel bchenbt / bat 5pfe nopt en Kan btcbienem 
eBbe eben toel Í0 Ijet gbeboelcn banbe pgn fula/ 
bat gDeen btmti fjaer en ban betliegttnsegeben» 
j^otijtaim faouen al bit brrbiaeabt 5Pt oléeme 
enbr cíjetotiUoíjlDcli/cfi faubet m i al ijaer leben 
totifenbttbiaegíjenv batl)et<aobt alfoo belúf* 
De: íjoe totl bat btt ntet en 10 eení ftecben / maec 
gbeburelíjck peiben: ttumtten tótnbcrttaerbept 
anberjíníeti 
Haet m& ban mi m i úberpepfm; mijn 
V m f begljene bte mteljdie 5ijti/ bemeic&e ntrt 
alfoo obeigljegfbea en5ÍJ« ^ o b t í t P í l l e / ttocíj 
oocft Debbm btrn fninerh en b e Djcugbt bte aobt 
tnbe fíele fepnt booi't bemerc^ en ban Ijet p^ offtjt 
bastee ban bit líjben compt; mere bte {fjben 
fonbee opí^ouben meer enbe meet s tefí feggDe 
mreeaengaenbebebp-balienbe pgnen / toefen* 
be be pnnen bee 5telen boben maten ftoaetber 
enbe [jerber o!» be licljamíigcfie/enbe befe bíe 5P? 
itebrnbaee Hjben 5ijn ong!)elijchrIi)tít beel meer» 
becbanbeoftenebic tnp berfiaelt j&ebben 1 ooeft 
boben 
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Búftett ten ljtttft»cec Dtr gljedoelen/ fíenbt dat 
&ít ítibrr ceuíoígfjepljt turren ntoct tiat falt 
ban befe onfalige síeleit m\ml cube fuat mocí}' 
tenivpmtiit leüen/D'íoelchfoatúitid / boeti 
oft Decbsaestn/ b'toelcft gelprn moc&te /otn t m 
re becloffeti Dan fulche gcoumelocfte enbe teu* 
tDfgD'^ ecenbe toimenten I J t k b m l m t u bar 
¡)etommo0DH0cftl0 teboen brrflaen fonbecbe* 
psoetien / Ijoe pSnelgcft bat Ijet 10 t'gfjene be 
U gDetmelt / enbetoat tjerfcíjil battec 10 tufícrmt 
^erptjnen enbebepgmn be0 {tcgarm0:<0obi 
gaei bat tttp bat coüen oecjlaen /op bat tnp bejv te 
betec moeDtett tueten / íjoe otootelijcfti? tvp m 
I)em sfpDoubenjtjn / bat fjp m& tot befen (taee 
Deeft gfjebjacDt: Wflnt top íiopen bat DP ontf 
búoi 5t)n bermgettfgDepbt fai betioffen / enbe 
onfe fonben bttqfamn* l©ebefóeetenbe batí 
tot t'gfjfne bat mp fepben /enbe baev top befe 
SielegrjelaetenDebbentn tule ponen/be toelchc 
naet rjtieregroútte niet fao laneH en bueren / ten 
Üooggjltn b|p oft bter uten/foo mp bwncfttitoant 
buetbe sp lancft / (jet toare be ctanf bUepbt onfec 
naturen ommogíjelfich te betb^ agDen i ten ttiaet; 
bp míeaftel. ^ et i@f fomttít^ gebeiiftvbatbefepijit 
maet een ftíerbeel mü gíjebuert en íjeeft; enbf 
batnocfítanífbe petfoon alsí gcfapb^aecftt» 
©et i r maec bat te biec tíjbt / gíjelgch í)et to|* 
ment mrt grúomg^toelt aenquain / be petfaott 
alfjasrgHfüoelen bedoo t^foo batfe sünbeúti* 
bect g^ efeifcrjap ben leften batíj üan paeffcrjen/ 
batíítefeggenbanbe lieeríjffcntífe / sunbebdoj 
be fjeele feefte met fnlcfíe bo i^gfjept gíjeíneeft. 5P 
fflbe bpnaec nfct en mercftte bar jet fulcfte feefíe 
toau $ enbe bit quambooi fjct fjooien Han n ú 
hiooitybat jp nocí) met Heeüen en fonbe. ©oozt» 
batmen fonbe mepnen Hit te tnebecitani / 
baec 
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hmrn i$ nm mece tartm toe / batí oftttmt tee* 
(míte tn penen biantAftfóetnaccftenbat fjp geen 
t í m nocí) ccací)t en fouDe gebben om te berftian» 
¿en. €nbr befe pfjn en Kanmen alfoo ntetbebee* 
f¡m l oft be oüene bíer oiucent3Dn homtn m » 
ftmn [jet pecBc&el baer5P tn 10 / Iioe m \ bar sp 
¿^eni oliftupcbfnifFe en ftonnen gljeden ban be 
mtmniuofje gfiefíeitfitiffe / enbe Ijt tt0 toaecacf> 
ttoíj botljrtBftefelítíjap Ijaerniet meet: tiieugfjt 
en boet ban oftet maec fcDabutnen en toaren / eft 
t>ef8Wthi; bunefet baerúoeft ban alie bingfjrn 
bf0 weieit^. ^nbeoft gfjp u felben tot eentgfjei; 
tíjbt bebcnbt tn bíetgDelÍJcfee (aeche / op bat 
g^ pt mocfjt mtmi bat oom onfe wmftíjeptenbe 
natuete han íjm oocU mennDett / íjet obebtutt 
font tfi t0.baí be jíde tn fulcnen fiaet gijefle t sp» 
be/ai0 filjp íjtetbúUen gDeften fjebf / enbe Oat 3U 
fcfjíjnt te f!et ben Dan ctoote berreette btejp fjeeft 
*m tf (Jen I al01)aer befe petffe feo ieecoberbalt/ 
(oo bat f)et fc^ntbat bestele 10 op Ijtt upteciíe 
om npt ben luyame te feíjepben / Too fcjeeir jp 
h aetnííjteiljtU y enbe (cube toeltotiun batbe.e 
Pün mtnbertPtertomntetteenetnael te pecben. 
l i en moet nui bitftaen bat befe bgrefe comt npt 
betiametigtáettatutUjei te om bataen b'anber 
3tjbe Ijaet; faegeerte nteten mtntett enbe oocft en 
W ntet mogijei^ít tat befe ptin nergpen fal i tot 
bat or.frn leerte ton toetlj neemt .* ftet toeleftgOe* 
mepnciiicfe sbefeljíet mtt een groóte opgetogent» 
!;ept/oftbúÓH«nígU tstftoenbaec ben maetatft* 
tigljcn leiacoüaiir.fi Urttroof! enbe berfleccftcy 
op Dtít 5p mací)rífigen be begeeete om foo Irmf) 
tt le ben al0 i)p tal fcúim $*(t iss m i een prue» 
!túUe faecKr y batí t i 5iele beljonbt feer groóte 
inertlungOen / enbe foriter í)ptH ban alie be 
tr.oepmt t í t ijan [cuben mooíjeii oUtrtomen: 
toant 
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mwtUt mqi)skUmbp t t t v ü m i m w t hk He 
«irle g^rleOen bnft ¡ íítmtlu íjai r al0 tito t* fot* 
fen^  dulcftt bat jp fulcftcn pioffrít beDow / bal 
cu bit toel tttótmtó foube totllm tpen / batí íiet 
ent0ín íjaec macfjt nret imant jíjt níet tnUan 
toeber eroguen ín ttmaljer tnanieteti / nocf) baev 
eittógfpmen raer toe tot bat íiet onfen #met f« 
Ií(ft:0Ppcktoo(f( nret mogNW en 10 te toe' 
bteitaen allí compt. j&p fcípft oocít Oouben een 
mmbet; beracfjtmge bf0 ineicltúf al0bante bO' 
rm / míb'0 bar $p metcht bat gijeen bines ben 
ttiereit0Oaet; ettcoit Delpm boen 5p mbepin 
muoocit bltjft spbeel meee berbiettte enbeaf 
BfietcoEám banbe cemturen / om bat jp fút bat 
alfernelncfc ben ^cfjrppeefjaec (tan bectrooflen 
enbebetfaben/ merooch mtetbec bieefe banijent 
enbefo^ gDr om tjent ntet te bertooinen / o m bat 
5P ftrt bat i)p Uan troofl enbr pija gíjeben / allí 
brm belíeft» |Bp buncht battee m befen gljeifíe» 
Igcften ttiecíj tmee bttig!jm stin bíe pergchel tan 
flaben mebe biengfjentb'ren be ptjn eft tojmenti 
tpant boog fehreten t0ntrtfonbee peegcftehb'an» 
brr be onmittgljr totugDt enbe gmueljte / al0 5P 
aifoo tn't upteejiet~0 / bat ijet fcg jnt bat be siete 
ijaec fargíi^ft / foo barrer ntet berl en gíjfb^ecltí/ 
bat sp menee baerniet en fcíjepDeupt get Ucíjaem 
enbe tnbrr >x>aerljipút bat traer uco| baereen 
grootgfKluctt. m n uptíult gbp mogíjen mece* 
fim/míin fm^ra/ofticíigíjeeiutben gfjeljabt/ 
enfjebbe am te fegafien bnrtrr moetenbe con»' 
gteban uoobeiDi enbe bat oníeti ©erre lefu^ 
Cbíifhttf u nier teben fal mogljen antmooíben/ 
al0 gljp Ijem íukUp foutm tfen epftf>en / b?t glje* 
ne í)p antrnooioe aeu be Itinbeeen dan2cbíb?a0/ 
boca íjp íjun biaeg^Oe / oft p^ ben Etelcft tucl fou-
btn conmn bittuften. 3cU gíjelootit ti(tti)tan0( 
p metí 
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sngn ^n(ter0;bnt m al faubm anttoooiben/íar* 
mor mct mu ceOm i mít 10 Datonfen $ m t t¡m 
mmtt í t t t i t ftmbDm ünlt tm am be gene bte 
DP íittbfltsíjtüonboEn ííefabcn/fnbe tn eUrabr. 
ííDfcmtfip bt^batilBgestelrn/ enbe anttoooibt 
liooi f)un tnbt í)ert30íeítigen mbe opfpiaKen Sfe 
íeoHmfiusicíjrftUteben / eDeltjcft üp bebtboox 
^IHatía jBaQbalftia:enbetilm gljefcfj^ tbtt 
ntet met tuooibi/íjp boet Det tiotfjtan^ mes torre* 
Itrtt/rnbr tiocD acfjtecnarr rrr 5P ttobeti; roo br* 
taclt bgtDun Mttfcwn I QWmb $ W m \ m 
fult Üp 5P inbrr rtutnioOept g^ rbrneopbt rnbr 
S^ eloofr batt alie creatiureti Mmsiu 
D E 
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ninghc , befluytendc vicr 
Gapictelen* 
H E T . I . C A P P X T T E L . 
ín't wclckgefprokcn wórtvancle groóte gra-
tíe die Godt doet aen de ziclen die gheco# 
men zijnbinnende fevcnfte VYooninghcs 
Enhoe dat hacr dunckt datter eenigh on-
de rfcheyt is tuffchende ziele ende den gceft 
hoe wcl dat zy al een zijn in het wefcn. 
Daer zijn dingen weert te bemerckcn. 
V%> S a l btmcftfn/míjn gmíletS} battft aicw-befoaüfel óOffPloíim toüanütfeit gljcefíe* 
IficftmttifBtj/ííaítccntet meectefeggcn mftalt/ 
tnatcbieDitpepfm foiiue) wan fect (mtoúltit: 
tnant aengeítr n oat tst grootíjeptJt ^atts gljeeti 
ípnbe nocf) pnlm en fteeft / loo mstjn 3ÜH trece* 
t«n OOÍÍÍ líjetgíjépaelntwnflccíús tjolconul9cli 
foube upríjaíen 5íjn bermjírtíaljcben cnDecroot 
ficbcu i Wst is ommogficlijcU / cnDe alfeo en Uec-
tponiíf ir«xítit íian't gVne Datrcr gerept íí/cnbe 
batter norljgíjeffpc fal too? ben/milita íítíietfoo 
beclaljs n}rtt0tier0l)elehcnbp i'fifienc Oartep te 
fcggíjmisfban ©o>t; 
$P boe t oíi0 feecn fjecttgftpMteí gettoegíi/ bat í)¡i 
befe bingen Ijceft meDegljebcelt aen f en pecfoon/ 
baet it»rjt tian m m \ mogen op bot Ijoe ttíp betec 
ncnníjje ccpgett batDp 3íín ftiucnbecnaturfge* 
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mtpn mmWm^ mtü mmbn m i i m k m m n 
Deíéfnsint pom^eptit te lotten / enbe ana tr 
toac^tenDantieftelt foo depti re otfjtea / inne 
foelcbeOúDt fuiclte gDmttffr.r fcfjept/ Qtjemm&t 
ípp elcft rmt Ijcbbm«ma» fl^clíjcft ttiíjír ttirt ai. 
fot toeirDt en acfnm / ala betaemt eeti ijepltata 
crramregfjemaefRtnaetDetiieeltst <5obt0 / foo 
ttt hm$9tn top cocH níet groóte utcíioltíitije. 
Den Dte ín üáetsipn' 3cft bíUbe jiine MeDept 
batljaecbcitebe wijn penne teotjelpptirn/enbe 
mp te ierren ben mtbbel / om tt IttDen pet tí mo» 
Íifien íeoc Sien/ Dan foo tieel bttig^m alffre nocij te efiflfienSDn/enbfUan t'gtjene Jíi'^ Jfiaaífftept 
hemft tebectljoonen bpn g e^nen biesp (tele tn 
befe loooninciljc Ith fjebbr om be fdbe 30ne IQa» 
feflept ned^Debében y mtbt0 bot íiaec Ueitnelt)c& 
Í0bat mfin Minemen anberd ntet en 10 l ban 
Stinebermrierrtgl^b^nte b(rcf)oonen / op batsp 
titrt oeeboigbrn en blijurn 1 tnbe bcts^nen 9ep« 
Itghcn naem mot^ t aMefentvo|ben. I th bt» 
troutDe/nter om míment to í / maet om 11 Itebett 
toilimm Suner^/b itfjp mp befe gljenabe boen 
fat / op bat 0l)p te tm mocfjt Ijoe ueel barr 
aen gíielrgljen ir bar utoen 23|upbegom falliou* 
ben enbe m {b^mhtu b t QimfieiQtíi ijoutve* 
l§th mtt n m sitien ) tmow bat fjp foo Drtc 
goebrnmttijemb^iiD^/ gftfititfe gbp fíenfult; 
en^ e bat (jrt mtt ti nter en l*eglje. groorrn 
^obt; ^rtfcíjnnt bat een foo elienbtgijecteamre 
al0 uh ben / breftom te moeten berciaecen ern 
faecfr bate 3P foo luttel uff necbtent te deritaett: 
»nbrbett0 tn^eacijttg^ oar ick m groóte bub* 
btngtie ben gíjetorejf/benrhenbe ojtrt beter traer/ 
tefemoomnee metcoitetooo^ben tebotepuben/ 
om bat mp bnncht batmen fol pepfcn bat UH Det 
tmn bob2MbeibonbemI]ept/^ nKUft mp feer be* 
fc^armt 
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fcfiaetm tnaecht; mihts dar ícft &entienDe ioíeuf» 
fon / Dar honhe nm een itWtk$i§tUt faecUr. Irtt 
d'anDrt; $fl&f buocftt mp dat ftet t0 retí tcmtatfc 
mdecrattchljept/altlldatsgpltrdrtt daer andec 
gHetioflm dan fufe i)eb6en/ mtbttf bat *©e&t daer 
dooiftit toiptiifift fal gDcp f^rn ino^dm / ende 
meeroOfftmt: ende dat alie de tnereit tegdm mp 
roept / ijúe mi dat ííft 6p adenturen fal gdefloi' 
den 5t)n eer g^pt fult tomen te fíen.eDebenedgdt 
5P dp bte ieeft ende leden fal mdee eeutmgDepdt. 
Mamé 
M m de mael batDetonfen ^eere ^crdtbelteft 
mrbeltjden te fjebbm odet t gijene bat destele/ 
dte gp ru flljcetíipcfe fjteít aengijenomen íot50* 
ne ©|upt/ derbiaegíjt enbe derbiagen Oeeft/mittf 
be beoljeerte dte 5p dreft fot l)em / al eer dat f)et 
gíjeelíeltjch doutuelíjcfe berdultujo^t/fooilelt Ijpfe 
tu stjne utoúuingge mthk te drfe feüeuiieutwnt 
SDelíjcft índen l^rmel/alfoo tfTertnde $te(e een 
troontnglje daer $ijne |ffid)eftept mmml rae laet 
on0fEggen eenen anoereu 0em?l/tDti«t daec lept 
d«lacn/m^ná>uftec0 I dattoiiniEteiidentfteu 
datde $tele w pet bont&eve oí t bupttec /^ waut al 
ííl dattntífe nirt en fien / ousx foiíde meeflenbeíl 
buíttfteni datrergljcrn anbecítíteettdiglj Uc t^ en 
is/dan ^ gfjeuebat mp fien/ ende bat bmne» ouie 
Síele eenígO? bupilecljept í&> Kengaende besíele 
die tn grotíe eodt0 ntct en 10 y foo b lüde tcUt 
tuel iiupt bp gljebieííe dande j>ouiie der rctljr* 
deeebtgfjepbt dte tn Sacc Us i euse oteiiacríjet 
efen detíeeht / maec dooi bieu bat5piuetbe« 
nm*m ettt0fjef l^Dtte ontfangíien/gliítljffttop 
Bdefept bebden tude eetlle íuoouUigDMaet oné 
wün á>u(ler0 / fondetlfifit neer(ítglj jfin om 
^odttefaiddendoojde gíjette bie ÍÍI boobtfoube 
lün/ dat fal een gtooteaNwífestín» a^ant tfl 
P 5 bat 
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Uat top m (íWíttnmrnfclj fien mtt gljebo-itcn 
0auDín opbm tuogíjf/met ecn (tmfct Uctrti tíait 
gljf maecílt aen penen pilaec/ fÍEibenííe bítn ijon« 
ijeí/níet nfjefaíefte banlpofen/ mi&fi? Uaj Onec 
ocíiterDemfeecuptgljenomeiifieeíf flaeníjemaec 
om bat (jpfe ntet en han langDen omm bm mmt 
tetleften/etibetn fulche benaucijepr gfjrcomai 10 
bat ijn simen Bljeejl faí oaen gíjebm j tuet iuoe 
tíjbelDcke boot / maec inbe eentoíoÍK bocbr : en 
foubct ineteen tvmtljeptloefeti DaVmn op ijem 
foube blsüenflaen íim/fmhttfym be i;ujfe ae» 
te bteuen op bat í)|i eren mocljt f oft ooríí tonbrt 
Dúújnemte btbben/alfmm boú; 0110 inbDenfjcm 
be Setenen foube to«nen8ffboen í ^ ^ ^ ^ u 
om be lúfbe <&út¡t8 bat nfjp altíjbt ^ 5^lftl 
toiltgebencUen tn u gebebt.cegnundoibeiDcK rn 
fp?eiieíi tD¿i tot befe «íet; maec allteaeííícU tot 
gene bíe penítentie gebaen íjebbrn too? íjtiu fon? 
beíi/ftibe boo|<aolJt0 becmljertigíjepbt nu íubm 
flact ííec granen 3Í)H-t©P mogljf n be fide nemeu 
ttieral^eenbintfegljeilíltín emen baechcfi ee« 
itisDe ftíepnc plaetfe : maer alsff een inínenbia^ 
iwreltytn be toflefte íoo bele enbe fcíjcenetoooiun* 
gíjmjtjn glielgch liet betarnu te meffU/aengefttn 
bat íubtfíSítíeúocít een moomnge uoú^o&t t0, 
BI0 fiet ban 3D«e|Baie|lefit belref t fjaec befe ^ oo|* 
fepbe gcatie ban bit «acbbeltjch íjoutodocU te 
bom /foob^ugíjt í)pfe eecfl binnensfine inoo* 
níngDe / begljitrenoe bat betntet cu 5P 0^' 
Igtk op anbm repfen /alsi íjpfegíjedtU Deelt m 
cpgljetogíjeiuíjeben / luant iclt gíjtloobe bat DPÍ^  
ísísban m?t Ijem brreenígíjt l enbeooclUn Ijet 
gfjebf bt btr bcteenttigíjf ibaec aff gíjefept 10 /Doe 
niel battctbefielf bacu ntet en bunttu bat 3P g^ e* 
roepen iro?bt ban ^obt om re comen tu íjacren 
armtctofnmbbelile igUc(i)cht ín befe íDOonin* 
Q^e 
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gfytQMtíjUt)ttm m fjgtcppa-fíe beel : man; 
Ijítt tn te niet btti m \ oDdeo^n ofm QWtyitiit 
opíivene/úftb'aníJec manieres battee aen liec* 
ian0üfcií0/baí Den ierre fiaet! albaer Húrofjt euDe 
UccfemgütmetDfm /íjaer maccímibe 6Unbt en 
líom / oMcl t ^ ^ a u U i 0 tn sDn beáeecmgfje 
toterDs / en&e íjaer úntnementse ijet gfjeüaelett/op 
bat 5P níer gíitteaec en tto^be Ijoe ofí b|i imt ma« 
turren Hat befe gratiegljefcDtct ole $p ontfangíjt: 
mttiWDaJ be0coote bieugijtett dermaecltioelck 
be fíele ate ban goetioelt ; í s / alsr jp íjacc fteí 
íiaecftntbe ontrent #obt : maer al^ 5p o&e* 
beegljt: enbe beteenígljt ia met Ijem / [en tterflaet 
5P güeen faecben / mtot^ bat alte be crncljtciv 
íjaer begcben.üiec i|l op een anbet maniet-tuant 
onfen goeben<aoDt baec nu tmlt aff tiemen be 
fcDellen trnnbe oogljen / op bat $p ttiat fien en be 
beritaenmútfjtbanbe groóte gtatre bte[)p Ijm 
boet / ai tftet op een bgembe maniere* 
<8nbc inant 5p bín íen befe tnooningSe gfjeco» 
inent0boo|een btitoenbe^ oerdaubto / op een 
feítece maníereban berbeelbingebegmaecDeptíí/ 
foo woiüen íjacc üettftoonr aüe be b¿pe perfoonett 
bec alberíjeplig^iie ©¿pbulbígljept/meteen ont» 
lleftíngSebie albcr eerft tompt ínbm gí)ee}tbp 
maniere Dan een molch ban een grootec clarig» 
Dept; enbe boo? een wonberlfícfte feennifle bic aen 
be íiíletooibt gíjegíjcüen/berilaetsp metgrootec 
toaeríjepbt/ oatoefe b|pe tjetfcyepbe petfoonen 
5 P een felfite toefenleen felffle mnmít t tofleDept 
enbe eenen ^ obt: fulcUr bat tnp mogen feggljen 
í>atbe stele albaer berllaet enbe ftenot aló booi 
petaenfe^ oumen rgíjene mp íoeten booj íjet glje^ 
{pof / fjoemelbatbitaenfcijoutnenniet en gíje» 
fefnet boo? be licíjameltjchcooatjm mlbm bat bit 
fiDmi brcbrrlbeincfe biííoen ta m M l D^1 
1 M 
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hm cíifmepnícíjáp met alie b|p prcfoonen/ 
trie tot f)m fpieftpn/enbe doen flan benhien befe 
ttjooiben bie Ijft <©uñngeUe giietupgljt bat beu 
©eerefept/bat [}p inbe sonrn Dab.u enbebeu 
©epIígDfti «©beeit fullen comen peonen mct be 
líele bíe fjem Itef Ijeeft enbe 50ti gijeboben oubet' 
IDout* Oeece <$obt toat brcfcljii tffer tUffcljen 
fttfetoooiben teljoo e^n enbe bíe tegljelooben/oft 
bte oy befe maniere te berflaen Ijoe njaecactjttgi) 
bat 5¡i $on / enbe alie bagíje becmonbert l)m be 
Stele lancfir te tneet / om bat ijaec buncht 
bat b(fe perfaonen mpt tian f im en fcíjep» 
ben>maerbat jp meicheigcfí fiet ÍOP be boo;* 
#pbe maniere) enbe gljeboeit bat btt <$úbbrlgc({ 
gljefelfcliap metfjaec tn bet bmnctiiYe berstele 
W ¡ tn ee n feer btepe face he / Die 3p meten ftan 
uptleggijen/nocí) íjoe fp ta I om bat5P be glje* 
ícerífjeptntetEnljerft. fófal bumUen bien bol' 
gfjenbe bat su btnnen gaer felben ntet en gart, 
maeralfoo b'erflúnbenenbeberbultta / batiijf 
ntet en ftan berjíarn. £>p begerft m i meer 
ais ban teboícn total t'gfjene bat^obt0 btenfl 
aengaet/enbíaíff ijmt be belto nmecingen om* 
bjefeen/foo blíift 3p met bit minncltjcft gefelftljap 
enbeijt batíjetb? sieleaen (jaec nict en iaet lie* 
Of¡m / «©obtenfainoptaen fjem iaeten Itegf^ m 
|naer mgn goetbunrRen) Daer alfoo meccUeltjcít 
te fiennen te g^ eben ^ííne teglientoooibigljepbtí 
enbesp tjeeft een groot brttoutom / bat í3obtybie 
íjarr befegljenabe gíjebaen ijfeft íjaer niet en íal 
laeten berloaen gam / erbe bat maclj 3P «íf00 
ghclooben /Ijat mi^p eben toel beel meerbee foi* 
©{je biaegljt alo opt re bojen / om Ijem ncrgfienfif 
in te nu0ijag};en. jaén bi rflaet ntet bar sp befe 
tegbemnoo^bigíjepbt altfit fteeft foo gljeíjeelficíi/ 
ícfcfceD foociaeriíjc&al^ljaerbertyooiu míerbt 
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tt tetdetppff enbe rrntgfje anbere repfm btet 
<6oDt fielteft Ueefi ijacr befe (runfle fe boent mane 
tuaecbfltalfao toaecom^nogfjelScíteemsje 
anbcce faeeftm te twflam /ofr oocft te leüen on* 
becbe menjcljen: maet al en iffet dltrjntnút mee 
fuítfte claectgíjepbt i felcfter cepicn al05gt tnaec 
netrnt foo mnbt 311 Ijarc tn bit sijefelfcijap. 
fegg^ en ban 8íjEi3cftertoD0 oftec een petfoon 
to iete met anbece perfoonenín een carnet / ofe 
een falefeec claec / enbe bar be íadiilet» gíjefloten 
hierben/foúbat5ptn bupflemtfe tnaeren : ai 
íflbat 5p rjetUc^t quíít 10 / eben m i foo tom 
enbe berflaet sp j bat be pecfoonen aiDaee }ón. 
IBaer be biaglje i0/oftetinbe macljt üanbe dele 
}0b?ben(lec0 open teboen/ out be prefoonnt 
te fien allí íjaer beüef t i mt m deemaclj jp mee/ 
ban alit ben ® t m btUtft ím uerüant te openen: 
f)P boet \ )m becmt)ei;rtgíjcpt0 gíjenoeglj / bat fju 
ban íjaec niet en fcljept,' enbe bat begbeect bat 
3P Ijmíao opetulgcft fal ftennen. 
mt fcDíínt bat sflne eoísbelycfee lílaieítept 
baos bit tDonberigch gf)efelfcijap be jtele mili be* 
quaemmaecften tot meerbere faec&en: mant fjef 
I0claei' bat5p ggootelgtíiygíjcíjoipenfal njoibm 
om boo_u0 eegaen tot betjolmaechiüepbt/enbe 
om qupt te wojb. n be b|eefe ble jp (0011910 gíjc 
f)abtijeeftban be atíbete gcattmbie íjaec £be* 
ícíjíebben/gfjeltjcft gfjeíept 10. 
<8nbealfoogíjebeaM betbatsp Oaec f^lbmm 
alle0 g^ebítect enbe gíjeboo^betc búmmbe, b m 
bocljte bat om gí)f en moeptte / acbepbt/nocí) b¿* 
cemmemigijt Ijet luefcn fjaerber steíen opw toji^ 
«fn en fouoe ban beíe carnet i>ft ttioonínge/fnlcF 
bat Ijaer Docíjt batteeonbccfcfiepbt m * taffefteu 
fjaec eñ (jaer 5:eie:enbe coít 0 baec naec bat^obt 
mw befe gratse bebe/tcffeñbe ín gcootcn acbept/ 
1^  5 Ico 
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foo bedflí0í)lJe 5M Imergfjelficfe JíaactDabte ole* 
íiaegíjt IjCffí abet íjatt' íuflec usaría,' om tat 5|t 
aitDtnaecIjaren luií gljeníette íie0íjri;uflí0í)cpt/ 
(libe oat sp i j m aUsm lm m foo bút mocp* 
tmcnUr bccommtíingljf u 7 t>at $p fjaec nin m 
roftr oDffdíclJ^P íjoufccn. ¡Bit fal u fcljtínm eeti 
bmfe rebín/ntbe buptcn piopoofl te tttefen/maec 
ínhtt mtvljtpt De t sDefcljut alfoo: tDaur al bcc» 
ttactmm ítiel bat Dejiele onberfcDepben í0/nocl> 
tañe fflíjene bat tcft feggíje en 10 gíjeen fantafíe/ 
oft flecljt goetbutuUrn / m m feer gemepn: ettDe 
bit íj? be rebcn om be toslcfte ícft feiiDe/batmen be 
intDenbífilie bingfjen alfoo Het, batmen bafr fe* 
hfceftemuffeaff Ijeeft. ^ a e t t ü e e n Ottbetfcijei}! 
Ílaec enbe wti bffeenbt tuffcíjen bestele eabe ben 
ü t m t : enbe al ni bat fe moer een bmcU en 5í)n/ 
nocljtans oitbechcntmen baec een uerfcljti foo 
tmm j bat Ijet fdjtjiu bat b'ecn mbe b'anbee op 
üeífcljejibe manieren ujerífmugbelfjcft tnel toaen 
bíeuoníenteerebegratieboentoiit : enbe mp 
DutuhtooíftDat D?5idceen becfcfjepben faetlte 
10 tsanbe ctacDtm. Q a^er 5511 tn onf^ n rntttenor* 
gen menfcl) foo bele naume(aereen; bat Ijet boog 
mp een groóte betmttentDfPtfoube $m / bat tefe 
ble fouüetuilirnMHtleggen: top fullenfe baee bc-
ben fien enbe berflaen/ íjl bat ben é t m bocj 
Sün goft^pbt cn0 sDenabelíjcli baer begljeeet te 
b|$iigíjen* 
H E T 
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Daer zy de felve reden vervolght, ende ftelt 
hetonderfchcydtdatter istuíTchen degce-
ftcliicke vereenige ende 'tgheeftelijck hou-
welijck , d*welck zy uytleydt mee fchoone 
bequame ghelijckeniflen. 
V f B lact ottíf gam fpphm dan Ijtt «obliclíf efe 
^^fiioe gfjcefldgcíí Doutoelgcít : íjoe toel íí.it 
«íi Dft sOcttoelm Ijtbhz bat befe gcoote gratis 
ntcníftiuiltcn miat iti iilbecDDlcomentijeubt 
gíjcbiiecenbcbitifíjen /toantiflbatttip fcíjcpben 
üan^obt/footoojbtfüichíeen groot gocDttjec* 
loim* <&s miU cepíe bat ^ubtbefegratíeboet/ 
foo bdieft íjet 5íjne aobbelpcfte ^aieitepbtíjiec 
tebmljoonen aenbe jieíe tn een becbeelbelücít 
bifioen ban 5gnc aimWüQljftz mm\tl)tptt 
op bat 5P Dm m i m i U s ¡ cabe niet onbeíienbt 
cnsp üan fulcí^  cen oüeugraotgoebt aig 5P ont* 
fangfjt. ^ru anberepftíoonen matíjt gíjejctjíe' 
bm op een anbec manrece: maec m\ be per* 
foone» baec tup af fpjchm^etHepUgíi J^a» 
nmt úntfangfjenbe / beitfjaonbe fjemonícn ^ee. 
re i m jone.gfjcbaeitte met gcoate clarigO' 
Ijepbt / fcboonljepbt enbe íiaaíejlept / s W t k 
Dp ttm0 naer ym becctjjymtffe y tot íjmv feg-
Oíjenbe / bat íjet nu tgbt wass / bat 3P 5Üne face 
hen fouDe ter Oerteu nemen gljflürfí Daer ep» 
OtíJíi / enbeíip foubefojoiíje bjaegíjeu üoo? í j m 
faecUfn/mttnoclj anbere p?opooíteiibtebete5 fijti 
te gijeüoelm ban upt te fp^ eheu. © íal bunchen 
bat 
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hüt Me tito nicutow en maa / mítstg tupt onfen 
©rere t'an&ece tQben&em acripont íjabdeam 
fcifr 5t(l¿ op m h m mmktm ¡ orfe ümooningt 
tuasftiotirtfcliepben bafjlfer fcec dfuecflagtim 
maa ente buptm íjarr felum» eerlt om bar bit 
mfiúenB^fcIitebemetarootgDemelt: tmantie* 
rencmbetooojbmbic íjptot ftaic ípíach / enbe 
mth om bit5ii tn fy t binnenfle brr ytte i baec 
befe ueribooiungije gljeftbiebbey nopt anbec 
fsoen gljtííin en i)aboe 0I0 bit. IDant gljp moet 
brtitaen batcet; ern feec gcoot úttbecfctiept t0 mf« 
ft^ eti be tiooigaenbe bectboontngben / eñ be gene 
bie tn Offc tnoomngge oíjcfi^ieben/ctibc foo groot 
fuffcDen DegO f^telnfhe otibec-ttoutue / tnbe Ijet 
Q\neM$íh boulrelíjcb/oelotftecítf mpjen per-
fúotun fciif aUeettíIficft úiitertcútitsijn y mbe bte 
níct mefEfc()Ciibai en mogOrn. 
3 th bebte (jtec bo^ en gefrpt/al til battncn befe 
gijeipciientffen g{jeb¿uprftr / om batter geen betec 
u pcffern comen b tmen moet berfíae 11/ bat biec 
g&tn gf)ebmcUem(|e eniaban fjrc ücl)aem/ niet 
mut ofter be jieíe ntet tnen toare / maec aU 
smielgcft eenen geefl toaere • enbe ín f)et gfieelte» 
ftjcfífjoutoelocb ttorb beei n tn / mtbt0 bat befe 
f«cnrmreentngbe Qíjsitimtíntyt mib^enban 
l)et bimtenHe htv $íík ¡ Wmútk moet mefen baec 
«©obt ítlUf 10. ©nbe naer mün coebrbancften t}p 
ni bel)oift gijeen poo^ te om tn tegaen / mU$ 
hat ai batut toi noel) toe w gbefepr paflerrt boo{ 
ntibbel ban befinmn mht eraetjten / etibe befe 
bertljoonisiQfiPbanbemeufcIjepbt Cfj^ilt moeit 
oeíü tpefeninbec felbecboegíjen: maec t'gljene 
butterom gaetín IjetgfjeefletücftboumeiíjcU /10 
aorlanbtte.STen ^ eerebertaont^em tnlj^^rn* 
íre oftmibcenbecsieleíonbecbeíbeelbdijcfe bi» 
ftoen/tnocí tuel ín niet m f t i M m ü u totlbatljct 
beeí 
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Uttl lUWtkn U l Qm§th bp I jm brmntH am 
jone Xpoílolm be oo|en gefloten tnefettbe; »oen 
(jun fepOeiPax vobis^at 10 / ^ebesp u Ucbett. 
Cgíjene^obtbarc Oesíele mebebeelt oyeeneit 
ofigttt&Hcfe/i»' fiiícft mi grootfecreet/eft foo fjoo* 
Ofje grane / rnbeDetijeugOt tíe fp gt noeltíe foo 
groot Det tchie titet en tveee inaec bp g&eIjjcKfn/ 
üdn bdt onfen ©eereíjaectuílt op meo oogljen-
ttlttó openbaeren De gloiíe Weínben teme! iej 
ton een Ueel ^ oogücr maniere / al0 booi eenígfj 
ttftoen oftg^eeilfiijfben fmaftft s fjtet en 10 nut 
tneec te feggljen/ fcan bat ben gee|} fian be Je 5íele/ 
foo beei aifmen fean begrgpen/.een mee aobt ge* 
mo^ ben t0/ben tDdcfnn gfjrlíjcfí bp ooeft eenen 
geefl 101 (jeeft otilen tooneo be Itef br bíe ijp ún0 
toeb|aegf)t/ laerenbeblücften aen eenighe petfoú« 
tien ^ oebrtrebatsp ftrecht / op bat síjne groot* 
fiept 0001 on0 moent g e^piefen mo^ ben / bíe íjem 
gfjemeerotgbt fteeft op fulche maniere te bóegen 
enbe bereeningijen nut be rreatuere / bat bp batt 
Dm ntet meer en begijeert fe fcbepben. ®e gDee* 
Ilfitjcf{ronbtttcúutoi0 anbero/tnant $p b:chtmi0 
gijrfcOepbm lüftibt: be bereeningije 10 oocH an* 
ber0 ttinnt al en 10 be bereentngoe an^er0 ntet 
al0 meebíngen tramen in een boegljen: immer0 
5p feontien gljefdjppbentooiben cnbe bltjbenelcft 
{n'cbefonber/g^lij^mp gfjcmrptielócH tn hsU 
grane ftengljefcDtebrn om batíe bao^ bp gaet/ eü 
bat ban be $tele fonbtc bit gbrfeifcoap bliift te 
toeten / foo batnun bat bfsilaet» fíbm alfcorit 
tflntettn befe anbere grane one ® m m i om bat 
be 5teiea!tt)t btgft mrt f}mn ^obt tn bit OTentce 
oft mtbben. Saet on0 nrtnen bat br ueretntngb? 
ío g!)el0cft alo ttnee toaffe ücecflpn hit foo bait 
t'famen gbsboeglirsan / ba; Ijet IÍCÍJÍ maer een 
l m en wi oft bat be nñelte [jet UtUunb» ijtt m a 
m m 
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m m ttn tiíncft m í8:tsm m n iml ftiinmen na?, 
bftfjanbtfeciteUm/Tc íííjepüen fcanlie antiete/ 
ttatt gelücBcn oocft be tDíehe Han íjct mafclj* <®an 
fiif c tft gíjelíjcfe of ívatet tiíel upt tim ©cmel m 
ttn tititx oft fonteiine/íjaectnojíicf al ttn úmmtj 
fulcicDatmm met en San gíjefcíjcptípn Ijft tíüter» • 
toatcc ^aníjctreo^m-ujatcí: oft oíielScft alfee 
tm clrpu bcct>;í?pn ulcpi t m tstm i Dan en ftant 
tiíet m m ecf tDeptií n troabm: oft alfTct? tmt ton» 
Óer0 5gn too? De toeURe D? t lítftt feinnm compt/ 
Ijettoeltfe Kc&t al iittfet fjet cíJíft^piJín bm» 
nsn compt / noc[}tan0 rerlumatl \nm ttn en 
afiomumn ifí t'cíjens bat m n u ^aulu0 
frimbie <$o&t btn ffete apti tjmufyt j mtsix eenen 
Bljeeft met e^m /aengam^r bit fjoooljntecrbigS 
lontoelíjcft / Ijet ttelcft mebe-fcaengljt bat 3tjne 
«©obtelgík' mbe groóte liSa^efíepbt ^icrfdben 
alteen Ijffft gtftoegt b \ í t z y ñ t boo? oecemtnge: 
^nfce Ijet (elffte fe|it Ijp : mihi viaere Chriftus eft & 
morí 
mp bMcUfiiyfnbe íiet feetUtngetmn*3CIfoo ((!)íjnt 
bat besóle Dícrt'fciüe ícgotn macDstt»antí)íct í(i 
bat bitclrpn pepeifctn.baee w M Sefept Otbbcn 
flftft met úbergecot? t^ruglrt / tíiimbat ^efují 
€í)jf f iu0mi3ijníEüeni0. Cnbe bit mtcthtmen 
bíter mettec tíjt boc^bebaet enbc merclUngin/ 
mitjí batnmulnrrliltUftetbúo^bcftcrete íngíje» 
unigljcnbat^acíitcenet e\$bitijetleben aen be 
5tdf ¿erft / tiibf Dúíiif.if0 3íjn befe íngijeínngljen 
fooltüfnbe i batfcrg!;eeiifínjD? atn te íímifden en 
t.0/mit:t0 bat be sirle bie mtl gíjettoelt/ a'l tn ftan 
íl'fe nírt uptfpjtifícn ; matibit gíjebOeleníífo^ 
Sioct/ batter octf» fon tiibm tooo^ ben banltefbe 
upt ccmcn/btefífjíj ennútbeíctte líonnenmo?* 
ben/sttiijfU al^/ o íetmi iríjngi leben^/o bottfet 
tríe 
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tit mp üoeDt/wfce anbtte HttQljel^tkt maot^nn 
mit0 Oat upt Dcaolibdtjche boi(len/mrt be tóele» 
he fcggnt Dat «aoDt aítgbt be stele doebt enbe on« 
toftútibt doo^t-túmetuom flralentian mrífhtct 
n t t f ímUim 8an alie be Qene bt'e m fjn € ñ i l u l 
59». 
iSbulcr bnt íjet ffbijnt baf onfett ©eece üeg^rect 
bal spUtittn m í M m q l j t m t m Det gfjcne ííai 
be siete foo obectjlocbelgcft gljenieti rnbebjt dan 
mtgroút ntJiec bate bit hm%lm sp feibett ttt 
nerlíefl / famtgbt0fomtec cenen (íloebf mate 
om « üoeben be ©fjenjr He ín be lic^a* 
mrlicfie faecfteu befe titice gíjeíjoube moe* 
tftt bíenen. €nbf gíjeIScft cft pemanbt íjuaem 
onüffDoetííg íivt ©aete? te dallen/ttten en jal 
baes om níet íaeten t)st traetec te g^etíoelen/ 
rae íjp rn Ban ntet booibjí oftljp moetet BDcftae* 
len: alfao etibe oocfí met meerber Uhtvljtpt toojt' 
mm tf)mm ftífe t»eccl«n50cní»^íe& feosü^ 
I0ant gfjelijcftt met enftan oljpfcfnebm Oartec 
cenen graoeen tiloebr ftjaetecjs foube comen / oft 
Bp moet cenen ooifpjoiicít cnbe üegljínfel Ijth» 
iim / foo ícft gfjcfejibt fjeübcí alfoo bccltactmen 
enbe toeetmen claeclíjcf? / batteu ecRcn btnnm 
t0 bíe brfe pglfn ffljíct / enbe bie íjet leden 
gDeeft acn bu leden : enbe battec een ^onne 
moetmeíentíanbeítíclcUe Oet scoot litíjt dooit 
compt í b'toíUft fjpfepnbt tet be cracDten In't 
Wiwcnftí bec jíelc. ®cin 5P {ghrtútli Uk gfje* 
fept tielibe) en coect íjaer níct ftan Ijet Centre oft 
Bimtenfíe/nócljen betltejl ijacen ü?eíJ2 níet/mitcf 
bat benfeítjen/bícngaf aen 3 Une ipofíelen bont 
ip ííetgabett tnacen / Daec üien oorU ftaníicclce» 
nen. inp ísm gíjetallen bat befe groetfnífTf m s 
©eecen 3cfii €i}¡tfiil \nm moet fiebúben Dan 
be niooiben lupoen ' gijeigch oocft be&c íjec 
toooit 
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ittúoif b'iDelcu f)p fpiacft tot usaría naaoDalena/ 
Uet 5P fouUf tienen gaen m OieDe-
HDatitsljelgchettotjfí íie tooo^Den onjs Ceceen 
aifootrooj&íttjon / tiatspoocft tomhenmontf 
|t)n:tnfuUKe( t)oegf)en morflen 5p ooch aifoo 
tretefíen m be )trim úte alreeDebequaem gt)e« 
meethttDann 1 bat a l terne bac Itcdameigcft 
tu / m líaecaf BljefclíPpoett mite i cnbe bar be 
5úle bl^ be lautet gíjfe(Mpch / tm aifoo in befe 
©emrlfcíje tjftecningljc;geboe0í)t te tnojben met 
ben onchefcljapen gljreit. flédnt íjet í0ten fefter 
farcRe/als top on^felüett pbel erbefupbec maften 
ban ñlh eteí ruten / enbebat trp bnn bíe afdant 
boeti om be Utfbe <acbt0 / bat ben felfeen ^etct 
met laten en fat ono te betbnUen met stin feioen. 
|ílíoo anfen B m t Sffue op cenen tgt btbbenbe 
tjüoisffn 3l!poflo!en big^eetbebatsp íonben een 
toefen met 3gnen ©abtr enbe met 6em s gfjelíjcíi 
ben felten ©eeieSeíi í0 in ben 0abec tó/enbe ben 
Idaber in I;rm. Jcft en meet niet ínat meetbec 
liefbe battec Han mefen al0 befe t enbe n p en lar* 
ten niet dlr t^ectn te comen jmam 30neMe* 
ftsptaífooobffípíDrcfí •  úhmbítstt niet alfeen 
ÍJCOI liuniteDen/marr ootk boo? alie be gljene bie 
tti[mp gljdooten fúlUtt. €nbe fept oocfc tch ben 
in (junlúbciu C lttbtn<6obt / Ijoe tuaecac^tígíj 
fi n tifícu.oo?brii et^eDoentelbecflaetfe besúte 
í»ic in bit gljf faedt 10 er be firtíe tn íjaec felbení 
^fi Ijfif m louben top biealletefamen niet bet* 
|*af n maeet bat Ijet aen 0110 ttíet en logíje / c^ ?* 
metrlit tat be tpcú2benon0 ^rettn Jeftt €fj|t(tí 
met iiegijen en com en 1 lütaer gijrlotU m in 
faute3pn batí oua teberepben boo| fjet bertDO^ 
pm uan al rgbenebatbit luíjt mocíjt bcletten/ 
foo en fftcgljrUn topóte niet in befen ípícgijel 
bie mp fienybaet 0110 beelttofcDsint» j^u njecer* 
Reecen» 
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Hmttítttút t'Qfwií mp ofjefepíít Bebben: onfm 
eme (lelfrnt» be sirle m Defe ujooningíje/ m m 
De $gne w/te toete n fjet Centre / oft míbbelíleb^e 
felüec/sDHüthmen fept bat ben íjoogfjíten eemel 
«lluaec <aobti0 ymetiwoen enii7o¿t/s|e(#cftbe 
anbereteméis: alfoo fcfjíjnt bat be beroectett m 
befe $íele m t en $on/al0 5p Ijíee fonnen gecaecht 
(0/ bte ggemepntlficfe plagen te ttiefen inbr tcacg< 
ten l enbe ínbetietbeelbíngfje/om fjaet; te mogen 
t^nbecen oft ben tiiebe t'ontnemen. 
eet fcfjgnt oí oft ttk foube totilenfeggfjen bat 
besíeie ote tot btee toe gljecomení0 om befe gra* 
ttt te ontfangDen / foube decfeftect sm dan gaec 
falígfiepbt y enbebanmetmeee te ftonnen baf* 
len. 
^ítenfeggDetcftmet/ enbe oberal baec Uto 
ban befe matéete coree / enbe bam fcftunt bat be 
5íele foube m berfehetljepbt jijn / moet beeilaen 
too|ben/tee tupien bat jtjne |Qafeflept fjaee aífoo 
mettev fjanbt Ijoubt/enbe bat w Urm met en ber« 
toogent. 3Ban tch mete fchecltjcK al til oatbe stelr 
baee tchbau fp?ríie / iúmn tu bifm flaet 
btnbt / enbe bat spbaecbeieiareentnbreftboU 
Ijerbt/bat5pnocUtan0Ijarc meten íjouDt boo| 
beeiefuct / maee bat $p met noclj beel mretbre 
b|refral0 uart te uootcn Ijaee ídjen toacijt batí 
be minjír bfitooiiutigij? t r g M ^obt / enbe bat 
Sptnljaecfj^ftfoooeootf b^enten om ©oüt 
te bieneu / ufielíjcíí Ijtcc naec gijrícpt fal ttJOjben: 
búoigaen0 oac met een becoitet enbe befcíjaetm* 
Iiepot m te mtreften i m luttel bat 5p boen han/ 
enbe íjoe gtootetgcu bat 5p becbonbm enbe g^e» 
Ijottbento / iKt trelch Ijarc gljren ciepn ceup0en 
10/mace eenfeec geooupeuitentte: míbs0 bat 
l)oe be ftele meec penítentte boetljeet tiaec mrec« 
^b|eugljt(0* ^aetoprpc^tepenttenttei0 i ató 
<a Cobt 
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e ú d t i w t t t t pijefontíjeput entieflmfiíjfpíií m* 
tmimmpmitmtit te toen mam vMmhíth 
elí»etií BDtííPtit ftcbbe / toen Ofrtfmeít tríetnen 
towbannMJt í& í m ueel gtootec: ennerjet 
ttioetDaeí al comen ujit ten woitcl bmfip gije. 
ilsnt t0: eieí i í í t t al0 üen fcoeni bíe mfim® Un 
m p m h t m m gOcplamm Ooc^ tíg^ et; & enüe 
meet ti|acl)«ii t>oo?tbaf ngfjt/toat ttjonbec tjl dan 
irefesícle bat 3P íwlcfeí begljeertm fjeeft / gfje* 
inettRtbat %mt\ gljeed tt>aecacftíe!f)cfi[ eeti gDe» 
t»0|ben í0met Ijet booifpiibe ftemeífcfj toaeted 
Reerwbp lian tet t'gíjenebatitfe^pbí? / tm id 
tifet te becftoen batb? ttacíjten / be fmnen/enbe 
í e pafften altsbt ín befen b^ ebe jíjn / marc toe! 
Desteles mace ínbe booigaetibe woontngbtnen 
Satiben 3P S t^ten tíít b|ji üan Jlrtjryarfiepben tñ 
ttecmoetljebm / foo nocljtan^ bírt p^ Ijnrcn barbe 
tiíeten baiíefl; mbebttt0gr)emfpnpííjf6boo^ 
gaens* Hit 10 fulcUí |toare fiecíte om uptte Ieg> 
gíjen enbeooch om tí gíjdooum / fioe bat befm 
gíjeeft 10m íjet Centre enbe ttitbbclfíe ban onfe 
3íele/batfcftt»fi bencfte/míjn Jujífrsybar ap-Ue. 
íenybpgljeb^ftf batúfnn^nMbeii ntet m i en 
fea» üoen becflaen / eenígDe temptatte fnlt trfi' 
íften ban mp met teafteiooben/om bat fjrt \wmt 
om gfjelooben 10 batmenfept battec paiten enbe 
atbepbenjíjn/enbe batnoff)tan0fee iíelein b?ebc 
t0. ^cR tril een oft ttoee oDelticUenifTcn bp bjen» 
/ pnbe teft bí&be <0obt bat bíe fulchr mogíjen 
toefenbatítfterpet boo? macíj tieeclaíent oftsp 
ttocljtan0 fulty ntet en maten / foo toe re icís eben 
tnelbattchniet enitegfje tnt'gfjene icU íeggíje. 
íBen conínefe 10 m 5ón ©off/enbe eben tnel beeft 
gp 6eel oojlogben enbe ftearígljeben tn 39» tgclu 
no(i)tati0eniaFt opbaerom ntn te biaben ín 
3fin llaetfe J aifoo Dto oocK / al 5í)noe£ tnbe an» 
bfte 
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m t tnoontttgfjnt dele becomen enbe imita feníj* 
titgíje beeflen yenbebatmHifjet gctterHoo^ jttaet: 
m (OttitttúcDtatt^  oDeen binnen Defe ttioontngDe 
mefiaií foitoe üoen rupmett / n m alboensp 
Ijáuimt queUtnggeaen/fm tiocfitang nm 
tat 5P ftsec Konttett betflooien enbe berooben 
Dan íaecen b|ebe i om bat be pafften :ntt alceebe 
fúúgDtítosDensiínbdtsp&aeefen Daer ftieber te 
comen /toant $p uptgarn tot Daetbee fcgabe enbe 
nebetiagge. irtfieel Itt&aem boet m® tnre/maec 
10 Det Dooft foel te pas? / baec en ísi gljeen fcíjabe* 
fcftfpúttemet befe ogelpcbcnifTen y om bat jp 
mp ntet en Oolboen^ maec tcu en m m gDeen an« 
tere: pepfl bat gíjp totU t l^jenetch gDefept Deb» 
6eyt0tcaeracMb. 
H £ T III» C A P P l T T E t . 
Daer zy uytleght degroote wcrekinghen die 
ditvoorfeyde ghebedt bybrenght : meA 
moethieraendachtighwefen, ende op de 
vverekingen vvel letten,vvant het verfchil 
tuíTchen defe ende de voorgaende is feer 
vvonderlijck» 
V i © batt tnier bat ivp a^fe^t Ijñhtn bat Mr 
i^ epflltfn tm cb?fíojbcn ta mtt gioote gfje» 
nucíjte m bj?«gí)t/bat (ju ruiír gfteboubenibeeft/ 
mbebatonfm ©tete míjtmUtft'. laec 
orne? gacn ftenímt leben bat &p nu lepíjt/ofttnae 
fecEícrjíl battPínu í0 enbe tajfcben bentííOtbúett 
Ibe leefbí: tnant wpt be wetcfttngDen fullen 
njp mogen mecc&en aft al bat tvp gefept fjebbeit 
toaeracDtigfj í^^ft íoo beel aísícK íefftam fean 
(S 2 ios 
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foo3ijntbcff/tieufefeggDtnfai ^«rflrm ftte. 
getrnt^ ept sQtifrfelfd *• toant fjet toastachtelflcfe 
liertrI(dunc6t /bat3Ptitet m m m w m i m t 
6ljefqitf0/mtdt0 y dat 5p oeDerltlea ful» 10 /bat 
IP fjae(íelt)en nírr en &enbr / nocD oocU en gt)f« 
t m h t m m n m ü M * tiocft 9rmely noel) itum; 
nocD mrettte Dooi bien bat 511 fjaer felum tec* 
itemael beflcebt Deeft omte beneeriHorjeti t'g^nt 
bat <aobt aen gaet / fiálcUr bat fjetícljífnt bat be 
ttooiben bteonfen©embaet gljeíeiibt fietft (te 
toetenbatsyfbube toaec nrmen be faettten bte 
fiem aengam / en be bat l)p íjaee íaerfeen (oube 
sabefiaen) ftunccacfjteenbe mxtk alreebe Ijcb* 
ten el»biocfjt. miíoo bat jp gijeetibevfepe foígíje 
en biaegfjt batí ait'g^ene batter (oube moflan 
tíbtftljitüm l maet D f^t fuícfte baembe bevglje* 
tentljepbt y batuaecalerebe buncltf (gl)fiijcft UU 
gfjefepbt gebbe) bat jp nter tneee en 10/nocí) ooch 
en fúube begljcmn te 3ó"/ ten traer ala 5P toifle 
Dat boo^ Daec be erre enbe gfoiic ^úbts erntaf)» 
ftn^fúubemogtjen deemeetbeet nimben / toánf 
$míMlcitr©*i|faecfee foube3p Qttmm imt leben 
tm beilen gíjebeiu <en tmtht tiiet / m^n ^ocíj* 
m0< batjfp baeeom acbtee laet mmt te nenien 
l)etetenenbe(lapKi (b'meícft i j m gf)re ctepne 
quetlingtje en boet) enbe alU0 te boen bat Ijaec 
nace jaecen (laet roe (taet teboen: bat wpfeg* 
gDentate btriíam ban tnttienbigije bmglíen/ 
ttjanttianbeuptVoenbtglje torrehen 10 feecluttei 
te ftgpljen: toant beel m Ut baet p^nite fien bat 
f}et met tebebteben en Oeeft t'gbene narre flettft» 
fjeben uetmogljrn. M fQtm bat 3p toeet te \tttt> 
Etett ten bíenfte on0 H&mmi en foube 3^ ntet acíj* 
tee laeten te toen omgeen btncft ter tuereit. Cen 
ttoeeben tjeeft jp een groóte begeerte osn te lij^ en; 
itoíficanfi alfoo met bat íjaer bit ong^ eruit foubt 
maec* 
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mmUm ¡ siieltjcU te bojm/ míbt0 oat be bese»' 
te OÍP m Defestetén blgft/ bat Den totüe tfúdw m 
fjaer teDen gbefcincbe /foo totecííjcligcdottg.iíat 
5|itioo|f)etaiíJci6e|le aefiten enue ontfattnfjen/ 
a( wat jgne |a^e(lept íiaer toe fcfjttítt: Jfl bat 
m h t mi toatspltjben fullcn yin ^ o b í 0 narm: 
m btenntet sp en quellen Ijun metg^elgch sp tr 
boieti beben» ©efe stelen oocft e^bben een gcoote 
ínitiatotgOe blíjícíjap al0 sp berbúlgljt tooi&en/ 
met beel meetbec b|ebe ban m i fjabbrn be grne 
baec » p fjúr boben aff oDrfpiúhrtt gebben: nocíj 
3ji en biagfjen ab e^n bpanbtfcfjap teoen be gene 
bie bun bccbúlgijen/maer meec eenfonberU ngfje 
liefbe J (ulcftr alo jpfe fúuben fíen tn eenígíje be' 
nautíjfpt eftpg i uubat fecc teerelgcftgeboden/ 
FitDe tnet goeber Ijertcn enbe feer gbeíottíf gfjfpcfe 
bte <6obe foube bebelen:enbe sp fouben bun uer» 
btjOen/aiiotfcoen 5P fciacberooft üanbe gtmím 
bie 5P ban <6úbt úntfatigljen/al0 Ijpfe^unlieben 
imibegunnen/op batspbe <3obbel9che |Baíe« 
jtepbt ntet en üectooiiien» <&at mp albermeefl 
tjertuonbm/r»/ geltjch Mpúbefim Debt/begtoo* 
i te ptin tñ berb^ tet u'todch 5P gebabt fjebbmi be* 
gterenbe teftrcuen om onfen orne 3ef«m€íj|í« 
flum te mogen gljemetctt: ft bat nu be begbeecte 
bie sp D^bben} om I em te btenm/ fft bat ijp boo| 
Ijun mocóte gtjelooft moioen / enbe om Pioffjjt te 
mogljen boen arn eenígbe stele ymaerc Ijun mú* 
gbeli}c(t;al(oo gcoot i^yoatsp titetalleen niet 
meec en bedangbmnarc'tflecben /matt begee» 
ccnbeel iatmte ieben berb^agbenbe gcooten a c 
bcpbty om te marchen(honiten 5P)bat<©obt booí 
IjDn motete gtjelooft tnoioen/ ftoe luttel bat fjit 
toaere. 
^nbe ai totffen $p fie tlfjtít bat fjunne sitien/ 
foo bae|} ale 5p upt be itelicmm fouben fcDtpbeu/ 
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•aúbtfouísengijcntími / DatenCoctccmmor. 
ootli \mt Ijet bepepfcn üoubf nlojtc bte tiefótp» 
Iigíjen gcnirtctiytüant sp al0 ban DÍJPC titet en be' 
gffcen tesíín» 2tll? Ijnn glorie t0 0!K£egí)en tn ee» 
tugOfíngí den gemipflen te mogm Í)e5pen;it)aci;t 
Ijun moopltjch: ínfonüicljeptt si» 3P fien ba* fjp 
feo fcec bmúú^nt mtt i ende Datta- f JÚ twpmge 
pecfoomn50u / tteíuaEracIjteUjtft 3n« emtfc 
Jertm nemenieníjenaíic (laen/ ii>efenii? ujpítttie 
ontlaflüan alie anDcte faecIteu.tBel tft ttmt ísnt 
5P bu» [júc infomtOtj? t)fcgijet?«/ ni^¿ Urdan* 
DíjenteetcIncU^oatiegíiemeten/ ende te (¡Uí* 
medien upt dít lialiíngíjfcliap y ímnmhenoe den 
clepmn dienftdíe SP ooen: maff tccHom lieeceu 
jpnjfdet tot Ijunfelden / cueiprpíindedat 3P 
<0ob£ alípt ntei fjun íjefiben/ende b m meoeblÉí» 
Uen 3P fe bjeDen / en offeten aen jiin? fJajefíept 
den iml ttt 3pljeíibfn cmtc leben algdcal&ec* 
aengljínaeníjle cnfce tofolmiit c#fande die 3P 
ÍJfmfoudm mogenfcljeiichen. *>p en ijfbbenniet 
ttieer b?fe(e ban dedoede / dan ban em f&ííccp' 
gíjffogíjenfDfpt. 
no^ faecfte íjíec ban í $ ! dat dm gbenen U$ k 
Dunal0doenfnltlíeb''gl)fmEngnf n.eífoo ober» 1 
groot betb^íet y Ijnn nn defe gheeft: íjp 5P e^^* . 
nedijíende gljep^ efen mdst eentt»tol)fpt. 
^oo dat tm de ¿egljeecienban befe 3últn/ban 
geen bcmooiUngen noclj fmar cften meec en 590/ 
O&emmftt Dat3p den ©tere felbemet Ijun ijeb» 
ben/denttjelchm mi tn íjacclicd?n leeft = ende ge-
I^cíit fehei' 10 dat sim leben auDrr^ inet en tna0 
al í m i gijejlabtgíj tosmem/alfoo tnaecHt OP dat 
t?eton0 ootít 3P / ten minjíen rnecte beebeerífn: 
maní íjp lept t m al0 crancíie ftoac&e períoonenl 
i m í m l df tOp/alflbannoobe 10 / íninban3fine 
f?eríh!]ept mtdí depli/ende een onrriagDtnt^P^1 
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mnñlk facchen geeft míteen begeertc dan alttjt 
fitlem it»cf^i/ofc becoaimpct in fdecftf bíe flrec-
{ten muguen tot piofijt uatt mtinljeslelf: 3 P f« 
fjptJbengeen DozcigljcDen/nocí) íntombígepunm 
mace een frece edeúencKtnífTe on$ $ m m Jefu 
<SDHlH / enbe fouoen toel tm«en anmss nm Oom 
a(0(jem loaen s e4iDeal05p 5(3113 UecgD^m/Den 
felum ^ecre üertuecfet ende líoubt íjaet uoojt. 
quiche oatmm claeelíjcft ftet / Dat bit ingijetten 
(ícft en tnetct anbers níet te noemer») mn í)ttt 
tunneiide bfesiele comt /gD^D^ ai^oD^pbtí^ 
tian De Do|íigfteíien:maPc Ijter ift met gcoote fae-
trgDept/eñnotOtans en cotiuet níet/ noeij tianDe 
gjjebacíjrenMocí) üanoe memore noeíj lian cení» 
glje Tafte baermm af ion De mogijen bf ncíi.enibat-
ut be sitie ban ijarent megen per toe gtóáeii jou* 
be mogen Dcbísemeft biU0 foo gfjemepn/e>ibefoa 
btrUitiil0 alfmen baev nauto aeljt opgíjenomm 
lieefí* i@amgyelr)ci{fj(tbúc iíjoeíeec barment 
mtlt ontflehen /sija tJlamtm níet iieDtc.iiafct0/ 
en flaet / maec om (jooglje/ alfao mercUímeii 
ffebatbefe mtxjenbígfje Ueroerte ban lj$c Cen* 
ice oft mtiJbeljle ber sieler^mt/cn^ be fcadj' 
íen beetnecht. ^nbe boo t^oaec al en toaetb^ tn 
befentoeclj bP0 geüebrg aixtsm Wtn ntopt batí' 
bat Ijet hennen enbe amnienhdi üiinüe fon* 
becüngfte fo&jíje bie <6pbi b¿aegot / om mu 
fdben aen 0110 te maguen msbe be|ii¿n / íae feíbe 
mis te bibDen/bar mp bu Ijem fauben toílíen bíí) > 
bf/foobtinfnnp bat alie be mo|ite biemenmacíjt 
boen am te gemeten befoete tcelsl tian 50ne Uefbe/ 
fpertuel beflcDt ioíiDen3tjíu<6í)P mocljt/mon^u» 
fíere/oit etn mepnitíí) b.'pjaeaen/toant icmepne/ 
atégíjiicoínpt retbit s^ebectocc Ufceenmglje/ 
bstonfen e^ecebsrjc íoíglje biacgljt / tciunaew 
bat uan tmímt \a¿im 0110 uergaten tnbe an-
»^ 4 bfE-
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bcrljoubítigíie üan 5511 gtoíboben» %\8u bftctfje" 
brurt)flí)íbcnrlit Dat Ijct comt ujit bkfeim»E«bi0e 
mootiínglje; barc <&oüt tn onfe ytk isf y rnoe 
fúoft [)emíeec / tuant¡jet 10 fehcr bit fttfr boottt^  
ftfjap&an^emcíimtademen b|ipf nljcfthiPUfit 
met fulthe itefbe / (tibe í i (uUNer OoroOcn /bat 
f)P tDtltbatgbp aürmbefen i^íef fuit benlncn/ 
ettbe t'obrtte bat Ijp u barr in o tftebf. enbe 
bartom en toiltnút laeren eentoDrin0 5tjtie fi^a» 
jeftein te anttnoo?beti/toat bmwnun f?í,u n bat 
OüP uptlO(nbtgI}lDc!t mútíjtDebben / off ín inar 
gifdfcijapbatgljii mocljt mrífn mrt atíbete píi* 
foonen. tonmíjet btcíümia oüebeuem ral Dat ai» 
fen @eete ntt brfe betbo^gljen gcatie fal for \m\ 
ben ín'toppnbaec / enbe be maniere om k m op 
intDenbrí^ch teantrnoo^ben w feer Itdjt re xom i 
bombe ecníqf) m u h batí Itefoe j tft levigijcnbe 
i'gíjíne i3auluo fepte B m t I toat un bu oat úh 
boen fal i ®aec fúi í)u u tn bcel manima leetm; 
boe bat gíjp íjem íult mogíjen be}j»ieg?;en: enbe 
í)eti0eenentt)fl aftciraíjen tnbf í mirt^batijet 
fcfífjntbatbponjikvfiooit uf ibíenfof ícn itub 
mmln boo|gfíen0 béfelebequaem cm te oom 
battrpgfjefepbt^ebben met cenen bafíeti enbe 
toel gfjemoemii tníI. Det onbetfcíjept battet 10 
tnbefehioonmgfjpyi0y battec b|t naec ninimei:» 
meer bojrígfjeben en síín / nocíj tnmenbio&2 ht* 
%onm0m ( maecbesüle 10 bpnaetpaltnot m 
rufle enbe fííltP: enbe sp etUjeeft gfjeen ácijtet> 
bencUm bat ben bupbel fottbe alfulrhe Ijooglje 
gcafien cotmín na t^ maetíten i 5P t í toe! 
berfdiett bat í)ct^obt t0 mtbt0 bien / gíjeltícfs 
nOefeütí0/tííUbefmneneiioe ccac t^en ijtecnfet 
te fifii en íie&beii/üiam spne HaifOeptDeeftOaec 
otubec^t ñen be steíe / enbe Ijari; bp 0ein geilfic 
mbieplatífe ibaemaecmíin DunfheiVben bup» 
del 
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üeSntctmfalüecten üíniten comen / m onfeu 
i^ eerr en falt I j m ntet todaten: tnte aUe de gra* 
ttm bteonfm tomt mn De 5it\e airjtec t»oet /5t|tt 
aifoo bat be stele frlde baecntet met ailm toe en 
¿elpt/befjalben aHeeiulocft/t^enejii nu afrceoe 
gfiibnen beefr / tatsp Ijaerfelbenteenemael ouec 
OÍjrffttnue battbcn i3obtff. 2Ei ftct p^offüt bat on-
(en ^ ferc uei lecnr arn bejtele/ enbr at bat 
liarr leen gact met fnlcke tulle sñ dtlte te tneccU/ 
bathetmpountát temefen gijelílcft tnbe bou* 
tpínit!)? batí ^alomon0 tempeI / almaer gbeett 
0ljcr«tf|t gíjeOa ^ tenmecti alfoo gbcfcotet oocís 
ni ocien m m ñ ©obt^ben toelcUen t0 jíjntnoo9 
mngOe alma't Dpenbebe 5te(e malcanbecen ge* 
ntcten mrr obec groóte íltlte. Jnt •jerjtart ??i 
t0 (jtec níít te faeciícrt nocfj te raerentoanr H\i 
teereb'et gíj-fcíjapen Ijecfttprít aat tm tym r«« 
dfnfal/enb? booimuleim ípleeíften aenfcíjoa* 
tr-en t*gíjem barreeom gact: mant al U\ oat on» 
bectuffcijen bitaenfcijoumen t)eílo2entoa|t/ende 
batment met coren i m re fien / bat 10 dooi *t< 
nen co|ten ítít/míí0 bat baec/naer mtin btmeften/ 
be tcacftípn bitrntct en üeclaren 1 ban 31» fn toerc» 
lien ntet ¡ m m 3tjn gbflíícft ai0 ue^ lagfjgn. Jcft 
fea berinonbrrt bat be sitie luec geco ucn 59noe/ 
ollebe opolíetogijeníSeben ueciufl elíjoe toeiooc» 
Íomtnbt0 met maec Oetnccueimuanbíopgtje» 
taaeiUD^bcn gDtl8íft bier fíísbe/10 aeuaaen» 
bebeinitítienbigpetoeMftíncb^H i «10 ban befín* 
nen tebeclieíenenbeísetoecíiite/maíít men fepr 
mp bat bit maec eenen bp ual en 10 / enoe bat 311 
mmecbaetníet üedoien en moiocn mtbfebat 
bet nirfenbtgD m m gcoept enbe toexicrnt fnlchí 
bat be opgljetogíjeníljebenov-íjdiibén/ínbeí boe-
gfien al0 icfegefept ¡nbbti cube br 5íe*e niet m t t 
en 10 tu befeopgUeíosentDeben 'eube op-bUegi"* 
<a 5 ijijen 
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genlíetfgcell^/ ofttjfecfomtoDtaí jíitt (iffíeltieu: 
iníjeíjpnaet filttjt tmt tt»'t openbacr ígcIfjchDnt 
Danttbojm gfiemrpnma^) enbe íjaec nt tíe. 
ttm 0t)mi oojfaeclun danbsbotte / gÜPió'cUsíi 
plací): m m fací) 5P mi beUoot bcelt; oft oooiue 
5fj ren fermoon (b'treUítbp naec mas ofret mrt 
geíjúo|t en maeUof t mmuhialk titngen maeth* 
ten \)m tierbaeií/rñ t>f ncfe opbItcgm|geI|jcft fjet 
avin Idrpellun ala m Dert^ aettljept 10. 
M m m oft 0P< om barbe y . z \ e r u f í e 
jjcüonbm Ijer ft/oft om Oatsu foo be? I geítenfjpfft/ 
m befe itiooninge/bat 5p fta?c tian gren btnch en 
feíifiaet/ofr om oat 3p ijaeí ntet m bim tn fnlchc 
rcmgíjrptymíttr feat jp nu fui cae oefeifcfííip íjeefc 
i!imifC0/nnini)uflrEí .iífe en mtt nm t o m m i 
fcat Ijet líegijt/norí) w^cr om bat ¡m í&j naec bat 
onfen ieece ijcec ijiefc tiegtntien re teonen t'gene 
batter m befe tcouiungíie í0/eiibe i)mb.ier tnne 
geflelt/batíjriCi be gcoore ítt>achi0Í)ept ontnomen 
leíble íjaec ecn groore p$n toaa / m toan tebo^en 
Ijiier met en beclief: bp abontumtDat ben Hem 
J)<"er Ijefftberlíticfíti beib e^pt enbebequaem ge» 
inacíf?t/ofr hp aijonfuren bat hp I>eft tn't opea* 
bf.ef üJiUrn tfftpnttcnof:ebent'0etiebat Ijp mes 
foíthe boer m't Ijepmefíjcft / enbe biit om emigre 
rebe-ien biesíjue JiSaieiiept toíet / m bte n m m 
oo|beelen te bouen gaen al bar tttp íjíec beneben 
hctuun berüeníKen. lertgaeíibe bef« ínbe aile 
anbm eoebe treteíanceu, DIIÍT mp af gffpioum 
ijebbentnbebtcíeDrpoe trappen b í0 Q\)tbi:%t$í 
befe geeft "©obt a^ n De sük&lg 3]J lyin naect met 
bien (110 bie be bmpt begeerbe / en?e joo üeel fil0 
ttfeüecjfacn knui Ijet IB IJICC oat m u begljcetíc 
íetbulí tooit/t'i» htu cat rjn mam obevnioebc» 
IpchaDegeurn wena-a brn ÍTEU oncen I)ert: 1*10 
líier tmt iju bupfHeni b'meitíi ¿fm npt íiet om te 
ftefien 
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htUm úft de toatwm íiecmtnbeittttaríii/ticn <&' 
lüf-tach uint tot crn mt íun Dat SP tmiicti aert* 
gronlitgetiortícnDeeft (n'í miUben Drc mawcm 
enbe tempesten brfec tomlu <& 3iefu/i!íe begetj» 
pen coft be gcootc btngcn biet snn inbe ©eplige 
^tg^ftuere/om befat b|eb? m 5ieíe te Ucnnm te 
gfjeben. míinen a^obt / mibm batgljp weet 
Ijoe beeí 0110 íjteí at n gljelegen t0 ma?cíu Dat íjec 
be «ri)2i(íme meufcl)en m i farcíien mogen: enbe 
booi utos bermíjertígljfpDt en onmem?t m'et beit 
gljctien bie 0 m gljegijebcn Oeíit: toant tmmecsf 
moetrn 5P aitijst íu atliíerbencfeen Icben / tat bat 
gljp fym ten uwcacfma^n tj?ebe gfjeeft/eft bat 
gljpfe bieíigsjt tecpl.irrfm Daeimcnnieten fean 
Uíitg{je}focífníüO|De«, 3!CÍÍ íeggíje ben waec* 
acljagíjen ujebe /njftbat itk ntet en mete tuclcU 
bien i0:aiaer om bat fctn eecflm ficíjtfoube mo» 
gfjen toeíjercomen/toaeitb utou on^ outeoeften 
baivaúbt.r^acvljoefanen bef¿ htkn se:nit5ün/ 
al0$p fien üat$p nocíj íoubrtt hounen betooft 
tnoiben üc« feo epn grect rjort* bit fal íjim rneet* 
bet fo^ grieboeu b^aaíjen/cube faí ntarchen bat jp 
Ihccííteíulfsn aechen upt DeftnacfeígíKpbt om 
booz Ijun oebií ch cñ artticír faeinOtpí niet acDtec 
te laten peí te bo^unnt'iíéne Dat:er re boen fcait 
ten bi:n{l<25úbtrenbe om ^rmmeeítc Seltebcn. 
^oe bat 5P meer gíjunstcn o:iffanglíin í3an5Üi« 
iiSaiífíepteñ mntbt í i^ f l rñ beou:i>t5Ün obec 
liunfelbemeñalfoojp boc? deatcctjcbeií^obt^ 
gljectegen ijtUmi bieprt henindenan i'.unne míe 
(e«en/eñ Oa«ne fanben f 'paé'm buncúea te m -
Un foe Ut bat 351 fiímrílf 0 Oun -eoogen ntt t en bec 
t-en op^efeniselu^í ben l$ubiitaen:fjmtüf0 Uec 
langf 5p om te uuíen af IMC ruuüe imn^íeben^f 
om m berfeftertDcpt te ine fen; íjee ivtl bat 5p tec» 
líenttoeoecíiemntotbe lúffcr biespeobe toe^  
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tgagctt/brsmenOe noctJ te Irfcm om I jm te hit' 
nrn/oDelijcUt gDefep t te / mftr tian al t'gíjcnc bat 
tüuuaengdet/betcouítirn 5P op )f)tir bertitljecttg* 
imt> jbomtütits íraet be gcoote mentcfite bec 
grkttcttfjun umlentien/enbe dieefm bar $p fou» 
bcn moocn ten oroníJcgaen / Qpelpcftt gljcbrutt 
mn net fcftíp d'toettft te (eec gljelaHen í0*Sth fcg 
tt mfin ^uftere /Dat fjun^een crupcen en obe* 
bjfitm /beljouDílgcUdntspt mct boog ontcufl 
en trojbcn: mace jp gaen Ijaeft beoi bp/ gfjelrtcfi 
íjít ^atttoft eenoutneúer/enbebe (lilte comt toe* 
berom. !©anr be íeofjrtrtBooibtgfjept am ©eerm 
bu 5» Ijebbfn bortijim bit ni (trachr bsrg^etetu 
3u oíifüenrbp? mor gfielooft ban alie ccearu* 
siu mfcecefinragDeíJbt» 
H E T I V , C A P P I T T E L . 
Paer voleyndt, te kennen ghevende wat 
het fchijnat dat onfen Hcerc voor heeft, 
doende aen de fíele foo groóte gratien: en-
dehoe noodighdattet is, dat Marthaendc 
Maria tTamen gacn. Het is feerproifijte-
lijcli, 
( Z ^ V n i moet iiietbrcaam/miín ^ufífC0/bat 
^ o e f í ineienínoíKn/bieúUo^efppt íífbbe } iti 
fultfee fselena!tí)t ííjn ín eenm liaet: mant b«eí' 
ombebicítgfte.ejübt/ bat onfm fNere f)un fotn» 
tijtelaft ín bmtne iiflture:enbf ten fcbnntanbfrÉi 
niet / ban fctt ale ban aile be fengntgbe binsljttt 
Uanbupten te^conuigljen hec^aftfelí berga* 
beren.'cmbun te techen obfeoefflbr fielen/bao? 
^tn tnbíbétspíemrteníjebbfn í$onnen Ijouhen 
enbeu 
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útttirr btin matf)t. i f Í 10 tt>aec bat Mt ttfef ía^cfe 
en Duftt rtnen haglj oft tnat meec > enbe booj be» 
fen gcooten optoec / bíegíipmepnefficít romt upt 
réntele ooilaecbr / hanmen toel mecchm toat 
bat br fíele btnbt booifjetgoet Befelfrüap b'melcft 
$P fjeefr / míbí0 bat onfen teice liaet gfjeefr eett 
peootet)úO|coment5epbt/ emitígíjeene faecUett 
gaee te foecnen te maecftf om s m í bten(l/ oft ín'í 
ooet (fooinemett b'toelt 5P Ijecft; marr im fcljijut 
bat f)et meet groept enbe detmeetbect tooios/ foo 
bat 5P ban [jet feloe boo t^emen titet mojgc&t 00c 
ntet mette eevde beroennge «aftelficft tchgijefept 
OtfabeM'iflffelben: maer onfen eeeee to:itl batsp 
nietenbecgDftemat 5pt0 i op bat 5P íjsec dltgot 
matDDoubentnoobttnoebigDept; enbe behetme 
t^ g^ ene 5P) üne l&nieüept fcf)uibtgD tfii/enbe met 
' emenbennebe groóte gcatten bte $p ban í)em 
ontfang^t / enbe bat jp fjem lobe. e n peptl oceft 
niet/at tit bat befe (telen foo groóte begeme enbe 
ten foo Dad boopiemen liebben Dan om gbren \ 
btncft ter tserelteemge onbolmaechtíjepr te boen/ 
bat jíjet baerom ntet beel en boen /1ae oocU fon* 
ben:bdtt niet totUensr tnetend; toant onfen f&mt 
f)un baer toe befonber bpitanbt btclcent J c ü 
ÍPiefee üan bagyelíwfcfje fonben/ tnant aengaen* 
be boobelfrUr fonben btejp meten fiiUkn te toe* 
feii/baec son $p b|p aff: Ijoe mel 5p ntet berfeKevt 
enstjn/batsperg^eenen fjebbcu bie 5p meten 
meten/ ^et toelch íjun gíjern tlepn berb|tet en 
ifSé&t i0 bun ooch gtoote píjn te fien be 31 im bte 
betiojen gaen*. enbe al Debben jp gott becroumen 
bat 5p ban bitgfjetat ntet 39n en fallen j mtfy 
tansf at0 5P gljebenchen ban fommtgfjr oaer be 
Icl&fture af meltybíefcí|enen fe e c br gracfií íe ¿ñn 
ban «aobt;gljelgth¿alomon/ m\úoQVQOU 
mepnftf)ap babbe mtt3Dne|Síí|?{íeiibt iUtt en 
Jmmeti 
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i m m n «íctlactenorootelijcfei; ttíJitsUn.tñ 
hit tmtiu UeíJm&afc aIí>froUecuflf bimj ííatbíe 
eltjccmccfl t)|fcíe: topnt foo ©atub fep s gjie» 
luchfaltgl) 10 ten man bte ben ©eetf tí^f fl* Haet 
cn0 Ijetn btti&en tiat fip on0 altijt fotoaett / bat 
tup Oem m t ti\ tjrrtoojncn: bit 10 bí mfpjlc &et> 
fehrrtfirpt bíe mp Ijebbcn mogíjen: íjp 5P geloofé 
ínbet; íeuttigljcpt. 2¡lmín. 
0et fal goetit tttefen / mtju ¿niíltvs l bat ícR tt 
^culacrriiet fptrbctoafrom onfí Heetefoo groo* 
te graticboct am br fide tn befe tuerelt: fjoe m i 
tac Q^ptljebt nonren battrn upt bctocrchttiflen/ 
íft bat gi)P bart atíji op 0f)e(lagen Ijeftt. Irh tt»tU 
I)íei; tiocíí ecIÍJO IJÍriuieUn /op bat níemanbt en 
pepfe bat ijtt m m m foube m% om fulche fteícn 
te brctroojtrti Ei.br bocn betijengljm / mam bat 
itsaererngrúútfbblíng?. Wmtsmt m m í t i p v 
m tan ene gljrír n?cerbfc OÍ^ÍP erbe troofl bec* 
Ierren/ban bat|ipott0 00c Irtjm naecbolgfjm^ 
tf jjeí ltbeií b'itíirí^sínenbemmben Jtone gíje* 
lepbt teeft: fuichr bar uU boo^ feher fjoube / bat 
(H Ir Re oratten tienen toe urtftetcUtnge ban orne 
(rancíifjept/on) te iibsnom 5nncnt nni. ©pijefa* 
tnip-i ípr Oljfftfr, batbcgljene bte bnfen^erre 
3efu CC^ilío albrrnaeOesíjn gííttoeelíi 5611 oorfs 
be BIJÍ ne bte aibermerf^  betb|lrt geieben í)ebbrtn 
Eaet on0 aer metelun t^ gfjere bat be alberglo* 
ttcufíel^oeber enbe beglójteufe ^poftolen ber-
^agljen í)elsbrn. Uce nupnbp bat ^aul«0 
foube ijtbbiii í m m u fuuhen o^ ooten atbepbt 
UerbiagfK«é íBpt Ijrm mogljcn mp mercRen toat 
muhm bat be toactaifnige btftoenen boen enbe 
oetftbe conteniplatte/ alo' 3piian<aobtt0/enbe 
níet mi bndfelbíjtnlje oft een bebjocD be0 bup* 
tti$ oft fjreft f)pbp áüentueren firm ¿fer mebe te 
tiieben gelicubrn t nbe berboagen;om alieenelfícR 
fnfcUe 
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¡lúúitiytmgjftm te nenirten fonDcc peími&cri! 
te tioené <Ban pu ftet ivddat Op ntet cenen Dací) 
tulle en Ijabbe/narc hativp Uonnrn Urrfiaen/ 
jae úocft i5'nac!jti5 felfíf7 toant fiii ate Dan sífam 
hofl moe(l totnnm. I c bni feer ücrmaetftt te ftett 
¿» fuetee upt t»e oetJantftenífTe r omen/ate ott fm 
totm íjnn üpcopenbaerue/enbe l)m feime/bat fjp 
naee moomen Qtynck om mfDfcom gfecmpft te 
ftjúibcn.^ú^it en Ufen ttip Den bicnit uan fie fceile 
üan tefe eftefcDíetiHUffe / of t oít bienght my em 
fonberltngOí t>ectrooíling(je te pepfen/Soe ^ínte 
Peetecccftntfaíeef boúibpfescatíebie onfm i^ rev 
Ijem bebe: mam tetffúnbceljimft 1)? íoobt/ 
enbetenivajígtieenclepne tocmftmíoíjepbt be^  
Gcecen/te btnben ben gíjenen btefe ftem aen bebe. 
<© mgn Suilei^ / aenmfccftt íjoe luttel be $íele 
(tnbe mdfUe onfm ©ecie 10 op befe fonbetlingíje 
maniere bíe inp gDcffPt Ijebften) befoigljt 10 booi 
b e wre/mbe Ijoe berre bat íjet ban gaec Íje? / bat 
5pfonbett>íiUno0cacDtíPeftnin eentge bíngen/ 
bfcgíjetcnbc foo merc^clijch Oaete rpaDm rude 
enbefc(jabe« Cnbeíllbatjpiangfjm tfibt ntet 
ftem blgftín befen fíaet ígíjeinclít ineleibení^) 
foo fal 3P ten leflen fuícite üetgbetcntljepbt íjacetf 
felffif íjebben bat alleljaee gíieDcncí«mffe fal toe* 
fen/Doebat 5P ttefen § t m fai mogijen beltebett/ 
mace ín ofttoaec mebe batsp Ui mogíjen boeti 
bftjcííen be liefbe bie 5P Dnn m í ) | . i e © í e c toe 
bíent fjrt rUjebebt/mnn ^ot^tfefií / ijier roe bfent 
bet gOeeíleffjm rjoutoeltjcft / cp bataltübt toecc-
ften upt meceften fpgupten mogíjrn : bit ta 
htt tuaeeacDttgS teechen enbe Immjcf / bat 
fiet 10 een faecfee enbe gtatie bte ban <6obt 
compt: want fjet mplnmlbaet te toefen j'eee 
eetugD enbe bcctrochenmecchenbe met onfe i 
Heere J nooinemenbe enbe belouenbe toonbee 
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bmflfjmtcHom tot59nmtJífnít/ífl bmító dan 
bate comentie / ató be ooifaerfte Ijarr t>f ttljoont/ ' 
Dcel contraríe bor. ScH bebbe qualgcfs gljffepbí 
bat f)(t mttel batenfal: mtbr0 bat a( tm tgbt/ 
atfmtn met^obt tóigcqot pioffgtmtbe b^ngljt/ 
rnbr bat al sgntopcrantU om naer brt^ant befe 
fcfjoútie booinf men te Uol^engen/ fomttito jgni 
|fóaiefle|)ton0 be grane gcefi felbe teoDen onfen 
bancft: gSeípcftt btcfttantó gljíbeurt/bat íjp fienbt 
ten $telf bte feer Woobe te ¡ Ijaer toe fepnt teñen 
crootenarbeitbt oftftDartBDepbt tegljcn Ijaeren 
barrK eft ban batr trerht mtt groot pioffgt/enbe 
naer-ber-Dant 010 be siete bat gbetoaec mtt ¡ foo 
bcrgaet be o^ eefe beel mm i foo bat 5P Daer pie* 
fenteett rot ten atbept 3cU tjebbe otilen feggen 
bat fjrt feer luttel 10 berg^elehen bp tgfjene bat 
brelmeer i0iaDeltjcU al0be toertften ober ten 
íoitienmttbentoüenbebetuooiben: tnbtbe fie* 
fe btct ntet en fal honnen al t'fatntn te íuege b|en* 
gíjen/bat5P alien0htn0 boo^ btre / boogljenbt 
rnbr b|e!ienbe ijaeren mil / tfl bat sp upt lytt Bíje* 
bei* begljtect pioffíjt te trecben: i@ant túffegen 
befe mueren en fal gbeen gljelegljentbept gjf bat* 
feen Om Ijatr te oefi'enen.Slcnn erct bat D^rmter 
betlanthr atn f^ngfjt / ban ítft u fonbt honnen 
uptirggen: teerpt u oogijen op ben gbecrupflen/ 
mbe Ijrr frl uai luttel febimen te mefem 3(1 bat 
onfen Bntt 3tint Itefbe am 0110 ijeeft ooen blijc* 
hen mine it»tuhrn enbe tnttfulcbe fcíjitcftelijc^^ 
tormenten/ boe comt bat g^ p Ijem mtt «ÍOO|* 
btnmeptn te papen ^  ©ilbp meten toat bat i0 
opiecfjt gfjrefhiíjcíuetttfen j C t 0 jtin felben 
flnben <^obt0n aften opbat |)pon0 gbfteecKtnt 
fjebbenbe met 51311 mercUteethen be0 ^ . Crup0/ 
morete bertoopen booiflabetiban albe mereit/ 
0&íiüch ÍJP cDetveeff 10 /gljemtrcíu bat gljpDsm 
uíoe 
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u m tiipíobept oDecgfjeggeunt íjebf.enbc úaecm 
rn fdl DP U Süeen ottgfjelijck tam / m a n gcootr 
fitatle: m ü t t m w nat be strtrn ijun baectúrbf 
gfjetim / tittttmermrerenfulUn ^gcootpjoff^fi 
t)oeii:mtbt0 batyg^ddcft tcft gDtfepr Ijebbe/al git 
fonbamentDatt Defc boutoíngfjeoobtnior&iggeiit 
<0 ende tfl ímt bte baev ntet opcerfit en tg j ottfftt 
9eere en faífe ntet tntllen feer Ipogfj op mcften/ 
upt biecfe íiat get níet teenemael m b'affcgm en 
tn Halle/eñ ttat fal m utoen booibeel $gn 9aee 
om ban / míjn i&n(ter0 / op battrr goebe fonba* 
tmmen motfjten tnefen / bat elche banu túben 
foecftr enbe avbepbe be albermtn(}e te ign / e»be 
Heflabebanbe anbere/ onberforchmbe ijorenbe 
bp tnat mtbbel gíjp Hun foubt ftonnen b|imfc(jap 
tnbe bítnlt boen Qljmncht bat t'g^ene gfjp íjiec 
<n boen fult m m boo| u tg/ató boo{ Dun Ueben/ 
leggüenbefulche ba(te fl«rifte (leenen / bat bit 
Cailrrl ntet en baile. 3cft feggfje isanbft-toetf 
Hat Ijttt toe ntet alteen oan noobe en 10 Oet ion* 
fcament op fiet gebcbt of t contrmplattotnant ten 
SP bat gfjp u piaemt er.be arbept oe beugljbm te 
bettrggljen booi be oeffrmngfjr bec íelbe / gijp 
fult altüt naenriten0 biiíbm» Cnbe <aobt gabe 
batbtt maet; en toare re botn otn ntet te maffen: 
tnantgljp toeet toel bat ble ntet taeen neemt / ote 
tteemptaf/mauttcU b^ uue booi ommogfjelgcft 
bat be Urfoe aitpt foube Uonnen bitíbmineenen 
flaet. B fal bumhen bat ith aílecnetgcft fpjehe. 
tot be gfjene bte begljí me Wetile bat5p narbec* 
^anbtfuüen mogfjtncuftm. 
3cfc ijtbbc a m gij^ fepr/ aat be cufie bte fulcfte 
jíelenljrblien mtoenbelüch/ w o.a bte beel mm 
npttoenbJpcft tcljebb^n. 
^otinatepnbe mepnbpbat brenm bte Inglje* 
bínaDenjoft ombetet te fegg'jen toeblafingbm 
n enbe 
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(tibe íiOütfcDaiípen me he síek upt Daten € t t m 
ofr mtbbeiae fepnt toe fjet uolch uan |)et Cafletij 
íiibe anbere moomugíjeti y DúbactSDtt buptett 
fiaeptpooninoljebafcsp (0 / iff« om aatw fou< 
üm flapení0ecnftii0 trirni^am op bat De tmfp 
un enoe ítnnm enbe al battfc itrOamelijth t0i 
met enfoubelfDigfttoffen/foo bort 5P Ijunüati 
liaec meerbecen (Irtíc am / batí 311 bebe boensp 
met ijun te ipen Dabbe:toatit boen en uerlionot 
Spniet Ijrt gtoot oOrt^ m enbe p^ offijt batmen 
ítflgíjí tianbe ai&epben/be Wkht bp aüonturen 
Són gfiewreit be nunbeien booi be ws\m f)m 
«aobíalbaecSfeft grjeüiacíjr, «anbe alfoo fjee B«* 
felftjbap ^tuelc 3p ljefft/|)apt; geoet^ n ijpif t mece* 
Oet (tercUte bnn 3p opt gf Dabt IJÍ eftí bant ÍÜ bdt/ 
Íllielficft ©atJíb fepbt/ít>p t)íer nm be tepligíje» nllen üepliglj njeíen/baer en 10 gein ttoüffel at ni 
alo mp em oetroiben 3i)n nnt oc flwfte booi loo 
hoogíje bnieníngljt; be0 of)cefí0 met n^fen geefli 
íoo fal sgneiírcchfjept or0 mebe gtbepltmojbens 
tnbe alfoo mogljf n n^ p meethen be fletíhftept bíe 
t t ©epligen geíjabt Debben omte ííjbeneft te fle^ » 
betijfoa Ijffl feftrr bat banbs cracíjtrnoteljatE 
albaer mebe gíjebeplt 3íín een toepnígO toecomen 
fal tot alie bte binnen Ijer cnjtcci jtjti : iae oucft 
totDetUrfjaembat) Ijet uicUh feijijm fomtDbtí 
3gn feluen nítt te fi^etceltn / liocljíanis biDft Ijef 
Ufíftem boo|becraíijt sitieontfangíjt nlis 5P 
DlincUt batí Den toijñ upt ben lulbet; baer ben 
l>IW|ibegom ^aetínoDefteft |)f efí / rfi met en laeí 
tiptgaen»itielcfu {teecUljept fúmpttot beteranch 
ItctjaembaEe 3P tnebe gljebaeg^r 10 tgijelp^ be 
fpgfe bte tnbe n¡agljecomptjiett&)jrpc gerftaen 
i)etbooftenbeaenl)etgf}e{jeel lirljiewi. &ViUnt 
tat jp al ijaer le bcti gi eot t p^n eube m opte Ijec ftí 
tnitpbatDoe^pmeer tomktfljnhPM fknqbm 
tnecíbfi: 
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m m h t t m t t i m t í t i M m t k m m mft ben ílrgt 
t i m m fim mntm jtnht nocljtanioi íjunct fjaec 
i>at t)tt al m t í0- upt matftm comen De 
Útoot tvmítmtm bíe tiícícdeiibe $tp\i%m gfje-
baen &ebben:fonberIingíje ^tnte laacíaiaagba» 
Iftta/t>te altíjtfío gf)ematuelijcft 10a 0 opgcboet/ 
enbe ben grooten ptjet m be eete<$obt0 bie on* 
fen tiaber #eUa0 fiabbe/ enbe bte &, ^Búmmítm 
e nbe ^ tnte áPrancf fr U0 íiabben om iielm te ü e c 
cabeitn / op batbt faube oDepjcfen tooibens 
tuant ífli frgge u bat spnfrt iuttel rn ntorflen te 
irjbtn fjcbben/bergüetfn bbei be ü m rpgenfeí-
t>cn» 
mit 10 /mün ^ufler? / b'ítielcfe íc& fnel toílbe 
& fit beneetfltgíjbfn íe Deccrigljen / bat top 
ocoote begeetteit inoctiten fjebbcn' entst on0 oef» 
fenoenín'f gfiebebtniet om b?mgf)ttegeníeten/ 
maec om be flcwfífjfpbt te (jebfem om tt mogíjen 
bíénf en laetoníf ntetíoechen te gaen bcoteenen 
ongljebaeiiben toeíf) / toant op ben U(im fonben 
lüp bolemenbe &ít tai ice mrl toat nteuttfS bar top 
foubm pepfcn fulchc granea u hebbtn boo? reng 
anbmn tceglj / aí0 brn torglj 0110 iptnen 3Sefii 
€lj|i|íi/ enbe albee ©epitaf». ^teír bntupt u m 
Cebacftteit /gdooft mp bit laavf^a en De IBaria 
tnortm t'fammsün om onfen ©eece temogDen 
lifrfaecgijm/enbe aUtjt mebe te Ijebben / enbe ont 
tjcm tnet qualnch te ontfangeni Ijem ntet te eten 
gíjebrnbe/gíjflíjcUmen foube feg e^ti uanj^arta 
alíBí ítttenbe aett 590 boeten/fjabbe íjaéc ^Kfler 
^aec niet gljeficípen ^0nfpD(ei0/Datmpttt alie 
moni eren; bte On0 mogfjelgeít $m fulltn / síelett 
berfamelen / op bat 5P mogíjen íalígfi ü)0|t>en/ 
enbe &cmaítijt íouen ^fjpfult mp feggfien ttoee 
Éngljem ©ct cetde/bat í)P ban ítitmn fepbt/ oat 
3P íiit bejle beel bechofen üabbe.naaec bat i0/oat 
1 m i feat 
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íiúnpiiíie fien ere mft5gn üoeten tctai.iltcljm/ 
müe btraffteb^oogljen tmt ftarteti I)a|*¿e: mbe 
dumtu bAt lift ren clrpne U? l^etUtnge toas txooi 
retí foo groóte ^úuffü^ouwe / te gacti lanchr feec 
pratrn / enbt bp aüonnievm alUrn: mam íjaec 
Dtmgfjrpr en lirt nút roe 0ai5p atbt llaen fon be 
S
ijoesp gtjtncft; enbe oaec naec te comen tn em 
lartfe Daec 5p uopbt gljetoteU en toad /baec-en* 
ofteo te tietD?agl)en í?t affconf tJo» ff" IBíjan-» 
feuK enbe tseel anbcrcncnbr inte ftebr een t)¿oti> 
tve fian fultfte qualtteufct fuicfte beranbettngfje 
bocn i enbr bat outm (oo boofen üolcít: tsant Beí 
toas g^ enoegO a? rn tnoben 5p maet gOemercftt 
bat 5p nstetutcijnp ijabbemftonfeft ©rere / bien 
5P {oo írrr fjamm /ent Oocr te bo|en te b^ engfjen 
i)aee booigaenDc Uoen/enbe bat jp ijan tiu totlbe 
6rpiig») marchen: mant ijet tódaec bat bit ntet 
en cott ntcfenfonbrr terltonbt te Ueranbecen baec 
cleeberen en al toat 5P Dabbe: tfl bat na gfjefrpe 
tuo^ bt tot pecfoonrn bf e foo rref«íijcft r.tet en $¿tt 
toat|out ban oliemreflfirbben^ 
Sth feogíjr u j mtjn ^ iijlens bat fiet Uefle bcrl 
fjacr toegfjetomen 10 narr beel mopren enbe bec* 
(íectnngfjen t al Ijabbet mace gtjetseef! bat 511 tjñ* 
mi mrcitec foo tnben ^art faclj bat mas Uaec een 
onfierbiagftelócüf pone/bcljaíbrn nocí) beñ l)ctt 
fmerr bíejp ieec tn be boot on0 iteren. Jcfi fjou« 
be ban mrinene turobm bat be ceben maceo ai bat 
3P tuet rn oDccarchte tot Ijet maiturte / anbeoJ 
gfjeen en towi ban ont bat jot g&enoego gdrben 
l)abbe alfit sp fjent faclj (lerben / om bat be jaecen 
ble 3P baee naec Uffoe ijaec maeren een gcoutoc* 
IticU to^metu; (jare btnbenbe ban fim gDefcfjep-
bm. ^tevupt w gf^ enorgljie metcUen bat 5P ntet 
filrjjtgctocetUn w metbieugDt rnoe g&enutDte 
don 
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ü m cdtttemplatíe fíttenbe mffenatjt doeteu onef 
t recen» C i n anúetrn fulbp feggfjenjDat gljjj m t 
en feont netlj miODelen íjebt om Desíelente bm* 
Síien toe «aoftt/nocD íeecen /noc^ piettícíteit gíjr» 
ipcb be npofttltn beúen foo Hat gíju meé en \atst 
Ijoe; Uteeop fiebbe ícS Íomt0bt0 g¡eantmoo?t iti 
fcfilíft/ enbe tcft en ttwt met ofr Ijet ín Defe moo» 
ntngfje 10 gnetoeettmaec ombat tch gelooOe bat 
Ijet een faecfte t0 bte u tntie gíje&acfiten balt/met 
tt bfgeertm Ote onfen $ m t u gljee^ t / foaenfal 
fcfit ntet laten Ijtec nocíj ecii0 ce feggen. JtU Qcb' 
be u Dan op ren anber plaetfe gfjefepbc / bat best 
bupbel 0110 fomtgtflí groóte begeecten tn gíjeeft/ 
op bat hip 0110 fjam utet rtam enfouben tot rge-
ne bat 0110 uooiromt ten btrnfle<$obt0int'gene 
bat 0110mogelgch 10/ enbe bat irp 0110 tebjeoe i 
fou!)ettDoucien/lje&&cnbe aUeenelftth be Begeem 
tot be ommogDeltJcüe bíngeit. Jch laet ftaea bat 
oOtfec bee! toe honbt nom mn ti gljeüebc: en 
foecftt niet píoffótfffic fe tnefen een alie bemewlt/ 
maecaleenelijcfeaí i be p ie ote tn u g« felfcljap 
jíjn /enbe alfoo fal íjet meceft meecbee stln / ow 
bat aen í?iiu mere gljeijoiibensíí» i^pnb|i 
bat Ij^ t een ílepn mixflt 10 bat inoe ooírmebíg» 
Ijept enbe becfterbíngfie foa íjcoot i a m m bat gu 
aíle b'anbece btent met een faa groóte ííefbí tot 
Itun / enbeeen foo groótel:t oefot aob:/ barbe* 
f«?n Ujant íjnn alie ontflehen / enoe bat giipfe tot 
alte bMtibeee bengfjoen ütawtti ©tf en f.n geen 
clrpn psoffgt mefen /mier emen gcooten mh¡ 
«aobtfeecaengenamf Oien{í:tsen meícítm Dp tti:! 
|iecflaenfa!/ai0 gljp te oieccfie (íelt t'geneoat íit 
utoe mac(jtí0/kbar gp üeeí meec boenfont/maect 
batgftp benmtbbel i)abf;enbe alfoo fal Uptu ber* 
gíjelben / al oft g^ p beel 3ieien g^ioanncn Ijabt» 
^ÍÍP fuit feggjen bat bit niet cu io sUitn befeee-
11 3 retí 
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len/om t>at sp Ijeclgoet sgn. ©at tmlt mtt bat 
ginsen aoíjp aengenamec fallen stjn/eñ íjun ge* 
betienpsúffíjtelgc^ ttoo^ben cccn nacden. Cen 
Iefíeniá>imer0 (íjícrwcbeflupten&E) bat a«n 
ÍO|E!Í0 m boiitmn fonbíKfonbatnenttnatitaobc 
m amíin foo fm ntet be grootíjepf banbe owc' 
Kcn/ a(0 be üefbetoacr met bt^  gcfcfjifben/eñ al0 
tnp been bat mp (ontien/3i)ne pateftept fal ma« 
fien bnt onfe macfjt bagclíjcftí meer en mece tnaf* 
íenfal/befjúnDelíjc battop nietteriíoní moébe en 
teojben/maec bat tt»p bit lurte! tQtjef uan onsle* 
ten (ís'mctchbp abonturen cortee fal 5fín ban pe* 
mam Um onií mfpnt) onfen ^eete intoenbtlgicft 
tñ üptiiífnbelíícft op úffmn be offetanoe bte tnp 
ftotinfntmant jtjne uaaíefíept fdt fcoesben met 
iíjnfacrífícíe / b'hjelcft 6p jíjnett ^abecofecbm 
bcoj 0110 aen Ijet crnp0/op bat íjet mocljt Ijebben 
be mntJt bte mím mtlie betbientfai^bben / a( 
íd'.bnt be koerc&en clepn síjn.^cfe bibbe síjtte^ob* 
belíjefee laaieiíepbt / mün <©ocl)ti'r0 / batfjem 
belíebe/bat mp aUrmctgOeng^ecafcfímbaer trp 
l)emtuba* mimiBljépbt mogljpn ¡oben enbe bat 
jDpmu De Qt&tíí sebeíiettemogen búen nan t'ge» 
nr bat ic u feggc/bbo? bebecbienjlf sgn^^oomí/ 
bieleeft mbe tegneect ínbfceeumtgijrpt/ 2lmen. 
lff5üntíc feogeu bat mftn befcDaemí!)ppt0toet 
itílfnkt bat ic« becfoeffte om be líefbe 0110 ©ef» 
ren 3efu €íjiiflí I bat grjp tn utoe gDebtben befe 
arme fonbareffetueten üícgeet. 
2tl tit bat itk bit fjebbc üe'sDoa te ffíjltíftm met 
beoroote tegntbept/Die tcítitít bcgriirlel becljaelt 
|M)e/nocIjtan0nari'batm üoifpiui0 oíto?e^ 
foo fiebbp icftfc groóte nunnj'f tn grtcegen; enbe 
icft Ijoube be mcpt? ueo¿ ¡ m m i bejíeet/al tfl bat 
I efe irel feefeenne bat sp jeec clepn t0 getoeell» ^ft 
obet> 
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o&erpepfmtre / mgn £>U#mi utrc nauttie befio* 
tpnm-pt/pubf u torpnioüonDerDoutít/ enííc üat be 
Dnpftnem m eentge Oan utt» <Cíooiler0 nirtfoe 
tntjt m s m aifí tttd betamenfoiibeyfoo &unctmp 
imrgíjp trooít mbe üieueHf ffDepprn fultm bit 
glj'mimw <ta\UtU gfjemwfti bat bfjp ooch fon-
Herooibf brc ^ bttdnt baet; moocDt bumn gal/ 
efifilbaer toaubdin. tot m t aren bar D(t5p«ctj9i 
freí toarr bat gp rieren fult ttonnengatn tn alie 
be tooonmgpii büO| utoe fpgen r racljtrn/al bunct 
u bat 0i?ptr fm groóte bbt/tm 5P bat ben felben 
Deere b(0 Cafteelief u bínnen lepbe:mbe baetom 
betmatietcft u iit bargp baereéntgf) mrbertTatte 
gfjeboelt / batgfjprc u met regíjen rn (lelt mrtu 
felbeM umtlt aen te bocni mit* bat gíjp bem foo 
feetfout kbiorben / bat gOpt m i biee bccooprn 
foubt/fñ fout groóte mopte:!jebUen. t P bemtnt be 
ootmoeftgfjrpt feer/enbe aljor gp ootmorbtgb fule 
topfpnefi batgljp u fuftacbtgonttjeecbigO te tocfg 
te eomen tot moe berbP/íuUgpmeftsíinptt goebi 
tml toirnmt omu tefteilen tottnbcbtjfbe/eñ bnec 
fuítggp íjetn foo toel mogen btenrn; batgDP baec 
bítunlp tttgarttbe ban íjem gedclt fuit isoabf tnbe 
f ú u moníwae biebemaftt iroit uoo^Dem^baec 
gp ropr upt gaen en fult; ten jp bat gp gcroepeti 
tuoibt banb? Piíoimnpjtepn^ mil brfra geootm 
$ m e begíje^rt bat nDP íuSt ac^tu gclpctt sgnett 
epgíjem € tibe al blíjft gíjp langíjen írt uptbooí 
fiaec bebel/foo fal Dp w eltijtjal^ gbp to^brc come/ 
be poo?te open Douben. CuCe alie gljp cínif gfte» 
\mt síjt bit Ca^eel te ebemcten / foo ful&ptu alie 
btngen ruil bfnbsti/aiitjafrcn 3P ooih fm ntape* 
Ificfe y op Dope batí baec mtiti te mogijeii cometí 
fonbrt; battet u pemantfal Uonuf» o^nemen* M 
ííl batter marcg^emeU en i0 uan feben tooonm» 
güen/nofOtaníí tn tieRe banbte jímbei4 tjeíe /(oa 
H 4 bobea 
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botjen; fli0 bentbeii /tnbcbfIgüen í met fcOoone 
hobtn/fontfpíim/enbf íoolfiotifn / rnbeanbcre 
luftigljt tnbf DccmaffUelgtfiC bingóm / foe bai 
CDíi tPd fout tPilUn u fclUíH fjeeidrtfigtfti tn ben 
grootrn ^ obttr loum bíeíe ge fcDapen fje e ft naf c 
5pn bfelttnbc 0fjtl6thtntffeJD bnt gp pet goet0 
Dtnt inbcn ííljitfe ttoo; ben imlchf u baer ar ton» 
mütíBtfmbmxi i BPoofttoaecatíjtclic&bat 
tet 3í)nr paí^ficpt 10 biet gfpfrpt Ijefft om u te 
ttoibom: arngatnbr íjrt quaebt bat güp bacr m 
üínbeit fult/bat te booi mpgsff pt^m bt gtoote 
brgljercte tu ith hthf* pet te bocn om u reDelpeit 
btrttftt münm trece enbe <©obí 1 foo btb ícft a 
rticfee rfpfett al? ghp fjtec tn fult lefen / bat gí)p 
íjem groorelíjcbr toiií íotsen y enbe btbbrn Oimtit 
rn^n plactff om t)£rmetcbtrtttoD( dan I p H, 
Itérete y rnbr bciiicljfinoDe bec fóetferen:rft boú{ 
tnp bat I)P mp tml n.íjtie fonbtn becQfjeben/eube 
bat ijp mp trecbeupt i}tt üag¡ljtt>Uv : m m bp 
f.bcnturren fot icb baev trefen / al 0 u bit fal gftt * 
Cfjetmi toojbfn te tefen/i|l immerí trrrrbtgD 6^ 
rorgb om mlffen te teoiben/neer ^ etíjet bange» 
icfcbepcrfoorrii obeifien fal58R.^ nbcfoo bmr 
bneteentge bolttigembebonbrn tvo2t/batt0 om 
bar UH nitt tu m rtt beriíae: tranttcfi mp tn al* 
f(0 eníjeríro^f t'cííínebiiíbe 0. CaíIiOlficfte H» 
pofloiif coe lioomfclje fóercfec w [joubenbe / tn bi 
toelt lie tch tfbr/trbc (^ c tt |1 rr c enbe belobe ff mtl< 
Un lebetutibrte ¡mum <$obtbcn ©emsp eeu« 
iDflÜtU olirlcofc n b: Gl.tbnubijfct. 2(mcn. 
i0fibefc^fbeii rnbr tolrpi btiu'tCIooiler ban 
Í&.3cffVt)tr:bf á>tab{ SlDila/in't iaetij77.op 
^tnte 2írib¿iíf abriuy ter reren eobt0ibie ferft 
?nbr reonrert iitbcmutótgijept* &mm 
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